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1. Johdanto
Tässä ju lkaistava  ta lo n rak en n u stila sto  v u o d e lta  1970  on  ja t ­
k o a  aikaisem m in T ilastokatsauksissa  1956 :5 , 1957 :4 , 1958:4 , 
1959:4  ja  1960:4  sekä erillisissä ju lkaisu issa  Saijassa Suom en vi­
ra llinen  tila sto  X V III C ju lk a istu ille  vastaaville tila sto ille . T äm ä 
ju lk a isu  sisältää tie to ja  v uoden  1970  aikana m y ö n n e ty is tä  rak en ­
nusluvista, va lm istuneista  rak en n u k sis ta  sekä keskenerä isis tä  ra ­
k en n u stö is tä . M yöskin e site tään  uusien  ra k en n u s te n  tu o ta n to a  
kuvaavia arvo- ja  vo lyym itie to ja .
T äm än  ju lk a isu n  lisäksi T ilastokeskus ju lka isee  ta lo n rak en n u s­
to im in ta a  koskevia en n ak k o tie to ja  ne ljän n esv u o sitta in  m oniste i­
na  sekä T ilastokatsauksissa. M y ö n n e tty jä  rak en n u slu p ia  koskevia 
tie to ja  ju lk a is taan  m on is te ina  k u u k au sitta in . Sam aan a ineistoon  
perustuvan  a su n to tu o ta n to tila s to n  v u o d e lta  1970  ju lk a isee  Tilas­
to k esk u s erillisenä ju lka isuna .
2. Tilaston laadintaperiaatteet
T alo n rak en n u stilasto a  v arten  k e rä tää n  tie d o t rak en n u sk o h ta i­
sina ta lo n rak en n u stila sto n  peruslom akkeella . T ilasto o n  sisältyvät 
k a ik k i n e  rak en n u k se t, jo i ta  v a rten  v aad itaan  rakennuslupa . T ie­
d o n an ta jin a  to im iv at k au p u n k ien  m a is tra a tit, k a u p p a lo id en  jär- 
je s ty so ik e u d e t ja  m aa laiskuntien  ra k en n u sla u ta k u n n a t.
B ak en n u sten  ry h m itte ly ssä  k ä y ttö ta rk o itu k se n  m ukaan  on  
tu o tta n u t  vaikeuksia  se, e t tä  ra k en n u ste n  e ri osia  k ä y te tä ä n  eri 
ta rk o itu k siin . T ällö in  o n  o h jeen a  p id e tty  sitä, e t tä  rak en n u s si­
jo ite ta a n  kokonaisuudessaan  siihen ry h m ään , m ih in  suu rin  osa ra ­
k e n n u sta  kuu luu .
R ak en n u sten  k ä y ttö ta rk o itu s ry h m itte ly ssä  o n  p y r i t ty  e ro tta ­
m aan  a su in rakennukse t om aksi ry h m äk seen  siten , e t tä  esim. ju l­
k is ten  rak en n u sten  y h teydessä  o levat to im ih en k ilö ille  ta rk o ite ­
tu t  a su in rakennukse t lu e taan  a su in rak en n u sten  ry h m ään . Sa­
m o in  teollisuus- ja  liik ey rity sten  ra k en tam a t a su in rakennukse t 
o n  lu e ttu  asu in rak en n u sten  ry h m ään .
M aata louden  ra k en n u k se t o n  ja e t tu  k a h te e n  ry h m ään , jo is ta  
k o tie lä in rak en n u k siin  lu e taan  n av e ta t, ta llit, k a n a la t ym s. rak en ­
n u k se t, jo ita  k ä y te tä ä n  ko tie läin suo jina. Ns. k y lm ä t ra k en n u k se t 
k u te n  esim . a ita t, p u im ala t jn e . o n  s ijo ite ttu  m u id en  m aatalous­
ra k en n u ste n  ryhm ään .
D en husby g g n ad ss ta tis tik  fö r  âret 1970 , som  h ä r fram lägges, 
m o tsvarar de u p p g ifte r, som  tidigare p ré sen te ra is  i S ta tis tisk a  
översik ter 1956:5 , 1957 :4 , 1958 :4 , 1 959 :4  o ch  1 9 6 0 :4  sam t 
fö r de senaste  ären  i h ä fte n  inom  Serien F in lan d s o ffic ie lla  
S tatistik  X V III C. F öreliggande h äfte  innehäller u p p g if te r  o m  
u n d er â re t 197 0  beviljade byggnadstillständ , fä rd igs tä llda  bygg- 
n ader o c h  igängvarande byggnadsarbeten . D ärjäm te  fram lägges 
volym - o ch  v ärd eu p p g ifte r o m  P ro d u k tio n en  av n y a  byggnader.
S ta tis tik cen tra len  p u b lice ra r ocksä kvartalsvis fo rh an d su p p - 
g ifte r o m  husbyggnadsverksam heten  b âd e  i du p lice rad  fo rm  o ch  
i S ta tis tisk a  översik ter. U ppgifter om  beviljade b y ggnadstills tänd  
publiceras m ânatligen  i d u p ü cerad  form . Pä b asen  av sam m a up p - 
.g iftsm ateria l p u b lice ra r S ta tis tik cen tra len  S ta tistik  över b o stad s- 
p ro d u k tio n e n  är 197 0  i en  skild  volym .
1. Inledning
2. Uppgörandet av Statistiken
U p p g ifter fö r husbyggnadss ta tis tiken  insam las p ä  husbygg- 
n ad ssta tis tik en s b asfo rm ulär. F ö r  vatje byggnad  ify lles e t t  sk ilt 
fo rm u lär. I S tatistiken  ingär alla byggnader, v ilka fo rd ra r  bygg­
n adstillständ . U p pg ifterna  läm nas om  städ ern a  av m ag istra te rn a , 
o m  k ö p in g arn a  av o rd n in g srä tte rn a  o ch  om  lan d sk o m m u n ern a  
av byggnadsnäm nderna.
Svärigheter u p p stä r  vid g rupperingen  av b y g g n ad ern a  en lig t 
användningssätt i d e  fall, där en  byggnads o lika  d e la r k a n  an- 
vändas fö r  sk ilda ändam äl. V id  g rupperingen  h a r  p rin c ip en  varit, 
a t t  byggnaden  i sin h e lh e t fö rs  tili den  g ru p p , til i  v ilken  s tö rs ta  
de len  av bygg n ad en  k a n  anses höra .
V id  g ru p p erin g en  av byggnaderna  en lig t anv än d in g ssä tt ha r 
m an  fö rsö k t sam m anfo ra  sam tliga b ostadsbyggnader til i  en  egen 
g ru p p  salunda, a t t  t.ex . även bostadsbyggnader fö r  p e rso n alen  
o ch  vilka u p p fö r ts  i sam band  m ed  offen tliga  byggen, fö re s  til i  
g ru p p en  b o stadsbyggnader. L ikasä fö res av in d u stri-  o c h  affärs- 
fö re tag  u p p fö rd a  bo stad sb y g g n ad er til i  g ru p p e n  bo stad sh u s.
Jo rd b ru k sb y g g n ad e rn a  har up p d e la ts  i tv ä  g ru p p e r. D en  fö rs ta  
o m fa tta r  byggnader fö r  hu sd ju r, d.v.s. ladugärdar, sta ll, h ö n sh u s 
o ch  a n d ra  byggnader, som  användes fö r a t t  h ä rb ärg era  d ju r. S.k. 
ka lla  byggnader, t.ex . lider, r io r, o .d . ingär i g ru p p e n  övriga 
ekonom iebyggnader.
8T eo llisu u sra k en n u k siin  o n  lu e t tu  p a its i varsinaisia  tu o ta n to ­
la ito k sia  m y ö s  teo llisu u d en  k o r ja a m o t, v a ras to t, a u to su o ja t, 
h a ll in to ra k e n n u k se t, sosiaalisia  ta rk o itu k s ia  palvelevat ra k en n u k ­
se t jn e .
L iik e rak e n n u k siin  o n  lu e t tu  k a u p p aa , liik e n n e ttä  y m . elinkei­
n o ja  pa lv e lev a t ra k e n n u k se t k u te n  m yym älä- j a  k o n tto r ira k e n ­
n u k se t, ra v in to la t, h o te l l i t ,  l iik e sa u n a t, h u o lto a se m a t ja  liikeva- 
r a s to t.  T ä h ä n  ry h m ä ä n  o n  lu e t tu  m y ö s u se im m at k äsity ö liik k een  
h a r jo itta m ise e n  k ä y te ty t  tila t.
K o u lu t  j a  sa iraa la t m u o d o s ta v a t o m a t selvät ry h m än sä . O n  
k u i te n k in  h u o m a tta v a , e t tä  n e  e ivät k a ik k i ole ju lk is in  varo in  ra­
k e n n e t tu ja ,  v aan  e t t ä  m y ö s y k s ity is te n  y h d is ty s te n , sää tiö id en  
ym s. r a k e n n u t ta m a t  täm ä n la a tu ise t ra k e n n u k se t s ijo ite taan  ko. 
ry h m ää n .
M uih in  ju lk is iin  ra k en n u k s iin  o n  lu e ttu  va ltion , k u n tie n ,s e u ­
ra k u n tie n , seu ro jen , y h d is ty s te n , sää tiö id en  ym s. ju lk is lu o n ­
te is ia  ta rk o itu k s ia  palvelevat ra k e n n u k se t. Tällaisia  o va t ju lk i­
se t v ira s to t, k irk o t,  las ten - ja  v a n h a in k o d it, te rv e y s ta lo t jn e . 
T ä h ä n  ry h m ä ä n  sisä ltyy  siis m y ö s asu m iseen  k ä y te ttä v iä  tilo ja.
R y h m ä ä n  m u u t ra k e n n u k se t o n  s ijo ite ttu  sella iset rak en n u k ­
se t, jo tk a  e ivät o le  so p in e e t m ih in k ä än  edellisistä  ry h m is tä . T äl­
laisia  o v a t esim . k e sä m ö k it, o m a k o tita lo je n  ta lo u sra k en n u k se t, 
s a u n a t, a u to ta ll i t ,  v a ra s to t jn e .,  jo tk a  o n  ra k e n n e ttu  erillisiksi ra­
k e n n u k s ik s i pääasiassa  a su in ra k e n n u s te n  asu k k a id en  k ä y ttö ä  var­
ten .
R a k en n u sa in ee n  m u k aa n  o n  s u o r i te t tu  ja k o  kivi- ja  p u u ra ­
k e n n u k s iin . Ja k o  o n  s u o r i te t tu  sen  m u k aa n , m is tä  a in ees ta  ra­
k e n n u k se n  k a n ta v a t se in ä ra k en te e t o n  te h ty . M illoin sam assa ra­
k e n n u k se ssa  o n  sekä kivi- e t tä  p u u o sa a , o n  ra k e n n u s  k o k o n a i­
suudessaan  lu e ttu  siihen  ry h m ää n , m ih in  ra k en n u k se n  o leellisin  
osa  k u u lu u .
R a k e n n u s te n  tilavuus o n  ilm o ite t tu  k u u tio m e tre in ä  ja  sen 
m ittaam isessa  o n  n o u d a te t tu  S u o m en  A rk k ite h tili i to n  S tandar- 
d iso im is la ito k se n  R T -k o rtti in  120 .11  sisältyviä Ohjeita. R aken­
n u sa la  o n  siis m ita ttu  se inän  u lk o p in n a s ta  u lk o p in ta a n  ja  k o rk e ­
us k e lla rin  la ttia s ta  u lla k o n  la ttia an .
Talonrakennustoiminnan volyymin ja arvon laskeminen
T a lo n ra k e n n u s to im in n a n  tu o ta n n o n  arvo k iin te in  h in n o in  eli 
v o ly y m i lask e taa n  ek strap o lo im a lla  p e ru sv u o d en  arvoja  volyym i- 
in d ek sillä , jo k a  lask e taa n  n e ljän n esv u o sitta in . V o ly y m i-in d ek sin  
laskennassa  o te ta a n  h u o m io o n  v a lm istu n e id en  ra k e n n u s te n  m ää­
rä  sek ä  k e sk e n e rä is te n  ra k e n n u s te n  m äärän  m u u to s  edellisen  
v u o sin e ljän n ek sen  lo p u s ta  seu raavan  n e ljän n ek sen  lo p p u u n . K es­
k e n e rä is e t ra k e n n u k se t ja e ta a n  p e ru stu s-, ru n k o - ja  sisätyövai­
heessa  o lev iin . K a ikk i v a ih e tie d o t k e rä tä ä n  m  .inä jo tk a  vastaa­
v a t va lm iin  ra k en n u k se n  tila v u u tta . K o k o n a isk u s ta n n u k se t m  .ä 
k o h t i  o n  j a e t tu  eri rak en n u sv a ih e id en  osalle  V a ltio n  tekn illisen  
tu tk im u s la ito k se n  a n ta m ie n  tie to je n  p erustee lla . V o lyym i-indek­
sin lask en tak aav a  o n  seuraava:
Qo, =
missä
B tIJ =  P«,11 . Vtlj -f
Till g ruppen  in d ustribyggnader h ö r  u to m  egentliga p ro d u k - 
tio n s in rä ttn in g a r även in d u strifö re tag s rep ara tio n sv erk städ er, la- 
gerbyggnader, garage o ch  fö rvaltn ingsbyggnader jä m te  bygg- 
n ad er fö r sociala ändam äl.
G ruppen  a ffärsbyggnader o m fa tta r  byggnader, som  b e tjä n a r  
handeln , sam fardseln  o .a .d . näringar. Som  exem pel k an  näm nas 
butiks- o ch  ko n to rsb y g g n ad er, restau ranger, ho te ll, o ffen tliga  
bad stu g o r, b ilserv icesta tioner o ch  a ffärsföre tags läget. T ill grup­
pen  h ö r även s tö rs ta  d e len  av h an tverksfö re tagens u try m m en .
S kolorna  och  sjukhusen  b ild a r g ru p p er som  k la rt skiljer sig 
trän  andra  byggnader. H är m ä  fram hällas a tt  älla skolor o ch  sjuk- 
hus in te  u p p fö res  m ed  o ffen tlig a  m edeL I näm nda  g rupper ingär 
sälunda även byggnader, som  u p p fö r ts  av ensk ilda  fö ren ingar, 
stifte lser, m .m .
I g ru p p en  övriga o ffen tlig a  byggnader ingär d e  byggnader, 
som  u p p fö res av s ta te n , k o m m u n e r, fö rsam lingar, fö ren ingar, 
stifte lse r m .m . fö r  än d am äl av o ffen tlig  k arak tär. B land byggna­
de r av d en n a  a rt k an  näm nas äm betsverk , k y rk o r, barn- och  äl- 
d e rdom shem  sam t hälsovärdsbyggnader (u to m  sjukhus). I g ru p ­
p e n  ingär sä lunda även u try m m e n , som  användes fö r  bostads- 
ändam äl.
G ru p p en  övriga byg g n ad er o m fa tta r  byggnader, som  in te  pas- 
sar in i nägon  av d e  fö regäende  grupperna . Som  exem pel k a n  
näm nas som m arstugor, ekonom iebyggnader i sam band m ed egna 
h em , bad stu g o r, garage, läget o .a .d ., v ilka u p p fö rts  som  fristä- 
ende  byggnader fö r  a t t  i huvudsak  b e tjä n a  invänare  i bostads- 
byggnader.
Pä b asen  av by g g n ad sm ateria le t h a r  en u p p de ln ing  i sten-, 
o c h  trä h u s  fö re tag its . U ppde ln ingsgrunden  gäller m a te r ia le t i  
byggnadens b ä ran d e  väggar, O m  en  byggnad b e s tä r  av en  sten- 
o ch  en träde l, h a r byggnaden  i sin h e lh e t fö rts  tili d e n  g rupp  tili 
vilken dess väsen tligaste  de l hör.
B yggnadernas vo lym  h a r uppgiv its i k u b ik m eter. V id beräk- 
n an d e t av vo lym en  ha r m an fö ljt reg lem a i F in lands A rk itek tfö r- 
bunds S tan d ard ise rin g sin stitu ts  B l-k o rt 120.11. D e tta  innebär, 
a tt  byggnadsarealen  m äts  m ellan  väggarnas y ttre  y to r  o ch  höj- 
d e n  m äts frän  källargo lvet tili vindsgolvet.
Beräknandet av husbyggnadsverksamhetens volym och 
värde
H usbyggnadsverksam hetens p ro d u k tio n sv ärd e  tili fa s ta  p ri­
ser, d.v.s. dess vo lym , b eräk n as genom  a tt  ex tra p o le ra  basäre ts 
värden m ed en  v o lym index , som  b eräknas kvartalsvis. V olym in- 
dexen b eräknas pä  basen  av k v a n tite tsu p p g if te r  om  de  färdig- 
stä llda byggnaderna  o ch  om  fö rän d rin g arn a  i k v a n tite ten  av pä- 
gäende byggens k v a n tite t frän  b ö rjan  tili s lu te t av kvarta le t. De 
pägäende byggena  k a n  b e fin n a  sig i grundläggningsskedet, stom - 
a rbetsskede t e lle r in redn ingsskede t. A lla u p p g ifte r om  bygg- 
nadsskedena m ätes i m  -tal, v ilka m o tsv ara r d en  färd iga bygg­
nadens volym . T o ta lk o s tn ad e rn a  pe r rn^ ha r fö rd ela ts  pä  de oli- 
ka  byggnadsskedena m ed ledning av u p p g ifte r frän  S ta ten s tek- 
niska fo rskn ingsansta lt. F o rm e ln  fö r  vo lym indexen  är fö ljande:
d a r
’SP01JS (KtiJS —  K{j2 j)
9V t *J= vuosineljänneksen t  a ik an a  k ä y ttö ta rk o itu k s e e n  i ja  rak en ­
nusaineesta  j va lm istuneiden  ra k en n u sten  m ^-m äärä.
K t 'JS= vuosineljänneksen t  lopussa k ä y ttö ta rk o itu k se e n  i ja  ra­
ken n u sa in ees ta  j  ra k en n e tta v ie n  sekä työvaiheessa  s o lle iden  ra ­
k e n n u sten  m ^-m äärä.
P0 «= k ä y ttö ta rk o itu k se e n  i ja  -rakennusaineesta j  ra k e n n e ttu je n  
rak en n u sten  ra k en n u sk u stan n u k se t m .ä k o h ti  perusajan jaksona
° '  ' iP0>js= rakennusvaiheen  s vastaavat m -k u stan n u k se t perusajan­
jak so n a  o.
V t ‘J= u n d e r k v a rta le t t  fä rd igstä llda  L y g g n ad e r m ed  använd­
n ingssy fte t i av byggnadsm ateria le t j,  m  .
K ,1JS= byggnader m ed användn ingssy fte t i av b yggnadsm ateria le t 
t 3
j ,  som  vid s lu te t av k v a rta le t be fin n er sig i a rb e tssk ed e t s, m  .
P0 *i= byggnad sk o stn ad ern a  p e r  m ^ u n d e r b asperioden  o  fö r 
byggnader m ed an vändn ingssy fte t i av byggrtadsm aterial j.
3P0 us= m o tsv aran d e  b y g g n ad sk o stn ad er p e r  m  fö r  a rb e tssk ed e t 
s u n d e r b asperioden  o.
y  p  Us _ p  U
- S 0 A  O •
U usien ta lo n rak en n u sten  tu o ta n n o n  b ru tto a rv o  käyv in  h in ­
no in  lasketaan  k e rto m alla  laskennallinen  m -m äärä ao. vuoden  
m -hinnoilla. H in tak eh ity k sen  seuraam isessa k ä y te tä ä n  rak en ­
nuskustannusindeksin  lisäksi m u ita  itsenäisiä t ie to ja  n im en­
om aan  ansio tason  keh ityksestä .
F ö r P ro d u k tio n e n  av n y a  byggnader h a r  b ru tto v ä rd e t i löpan- 
de priser b e räk n a ts  genom  att- m u ltip licera  de fö religgande m e ­
ta len  m ed m -priserna  fö r resp . är. Som  m äta re  av p risu tveck- 
lingen har använ ts u p p g ifte r frän  by g g n ad sk o stn ad sin d ex  och  
andra  föreliggande u p p g ifte r, i sy n n e rh e t om  u tveck lingen  av 
fö rtjänstn ivän .
3. Talonrakennustoiminta vuonna 1970
Seuraavat tek s tita u lu t ovat sam antapaisia  k u in  aikaisem ­
m issakin vuosiyh teenvedoissa e s ite ty t. N iiden ta rk o itu k se n a  on 
e sittää  lyhyesti vu o d en  1970  ta lo n rak e n n u sto im in n a n  tu o ­
ta n n o n  verta ilu  a ikaisem piin  vuosiin  sekä a n ta a  tie to ja , jo tk a  
eivät tu le  esiin varsinaisessa taulukko-osassa.
3.1. Uuden talonrakennustoiminnan arvo ja volyymi 
vuosina 1963 — 1970
Taulukossa A  esite tään  u u d en  ta lo n rak en n u sto im in n an  tu o ­
ta n n o n  arvo vuosina 1963 -  1970  ja  tau lukossa  B sen volyym i- 
k e h ity s tä  vuosina 1964  -  1970 o so ittav a t indeksisarjat.
3. Husbyggnadsverksamheten är 1970
F ö ljan d e  tex tta b e lle r  m o tsv ara r d em , som  fram lag ts i tid i- 
gare ärsredogörelser. D e m öjliggör en  jäm fö re lse  av husbygg- 
n a d sp ro d u k tio n e n  är 19 7 0  m ed  tid igare  âr o c h  innehäller 
specia luppgifter, som  in te  fram gâr u r  d en  egen tliga  tabell- 
bilagan.
3.1. Nybyggnadsverksamhetens värde och volym ären 
1963 -  1970
T abell A  visar v ä rd e t av P ro d u k tio n en  i d e n  husbyggnads- 
v erksam het, som  gäller u p p fö ran d e t av n y a  h u s  ären  196 3  -  
1 9 7 0  o c h  tab e ll B in n eh ä lle r indexserier över m o tsv aran d e  
vo lym utveck ling  ären  19 6 4  -  1970.
A. T a lon rakennusto im innan  arvo vuosina 19 6 3  -  1 9 7 0 , m ilj. nm k  
H usbyggnadsverksam hetens värde ä ren  1963  -  1 9 7 0 , m ilj. nm k
Value o f  house construction in 1963 -  1970, mill, new mk
Rakennuksen käyttötarkoitus 
Byggnadens användningssyfte 
Use o f buildings
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader — Residen­
tial buildings ........................................................................ 1 285 1 242 1 4 2 8 1 558 1 659 1 766 2 103 2 747
Kotieläiniak. -  Husdjursbyggnader -  Livestock 
buildings................................................................................ 51 51 55 58 57 55 71 86
Muut maatal. rak. — Övriga ekonomiebyggnader — 
Other farm buildings ........................................................ 14 17 20 30 37 38 51 82
Teollisuusrak. -  Industribyggnader -  Industrial 
buildings................................................................................ 279 324 4 4 4 417 477 415 6 7 8 919
Liikerakennukset -  Affärsbyggnader — Business 
buildings................................................................................ 190 237 336 376 358 321 399 5 2 7
Koulut -  Skolor -  S co o ls ............................................. 207 290 249 256 313 314 277 311
Sairaalat -  Sjukhus -  Hospitals.......................................... 15 28 60 44 47 55 68 81
Muut julkiset rakennukset -  Övriga offentliga bygg­
nader -  Other official buildings.............................. 120 143 217 174 223 231 255 248
Muut rakennukset — Övriga byggnader -  Other 
buildings................................................................................ 35 43 4 8 56 77 80 90 103
Y hteensä  -  Sum m a -  Total 2 196 2  375 2 8 5 7 2  9 6 9 3 2 4 8 3 275 3 9 9 2 5 1 0 4
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B. Talonrakennustoiminnan volyymi-indeksi vuosina 1964 -  1970,1964 -  100 
Volymindex för husbyggnadsverksamheten ären 1964 -  1970,1964 = 100
Volume index o f  house construction in 1964 -  1970,1964 = 100
Rakennuksen käyttötarkoitus 
Byggnadens användningssyfte 
Use o f  buildings
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
A su in ra k en n u k se t — B o stad sb y g g n ad er — Residen­
tial buildings ........................................................................
K o tie lä in ra k . -  H u sd ju rsb y g g n ad e r -  Livestock
100 109 114 116 112 127 151
buildings ..................................................................................
M u u t m aa ta l.ra k . -  Ö vriga e k o n o m ie b y g g n ad e r -
100 102 103 95 85 105 117
Other farm buildings.......................................................... 100 106 160 184 173 219 331
T eo llisu u srak . -  In d u str ib y g g n ad e r -  Industrial
buildings ............................................................................. ....
L iik e rak e n n u k se t -  A ffä rsb y g g n ad er — Business
100 130 117 128 101 156 194
buildings .................................................................................. 100 134 145 131 107 126 152
K o u lu t — S ko lo r — Schools .................................................. 100 81 81 93 85 71 73
S a iraa la t -  S jukhus -  Hospitals ........................................
M u u t ju lk ise t  ra k e n n u k se t -  Ö vriga o ffen tlig a  bygg-
100 200 143 143 154 179 195
n a d e r  -  Other official buildings ..................................
M u u t ra k e n n u k se t — Ö vriga b y g g n ad er -  Other
100 144 111 135 128 133 119
buildings ................................................................................ 100 105 117 153 145 154 160
Yhteensä -  Summa -  Total 100 114 114 118 109 126 147
3.2. Valmistuneet rakennukset
Taulukossa C esitetään valmistuneiden rakennusten kuutio- 
metrimäärät vuosina 1952 -  1970. Yksityiskohtaisemmat tie­
dot valmistuneiden rakennusten kuutiometrimääristä neljännes­
vuosittain ja kunnittain ovat tauluissa 1 — 4.
3.2. Färdigställda byggnader
I tab e ll C fram gär d e  färd igstä llda  byggnadernas m 3 -volym  
ären  1952 -  1970. D etaljerade  u p p g ifte r o m  d e  färd igstä llda  
byggnadernas m 3 -volym  kvartalsvis o ch  enlig t k o m m u n e r ges i 
tab e lle rn a  1 - 4 .
C. Vuosina 1952 -  1970 valmistuneet rakennukset, milj. m3 
Ären 1952 — 1970 färdigställda byggnader, milj. m3




K oko m aa 
H ela r ik e t 
W hole c o u n tr y
K aupung it ja  kau p p ala t 
S täd er o ch  köpingar 
Urban c o m m u n e s
M aalaiskunnat 
L andskom m uner 
R u ra l c o m m u n e s
K ivirak. 
S ten h u s  
O f s to n e
P u u rak . 
T räh u s 
O f  w o o d
Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
Kivirak. 
S ten h u s 
O f  sto n e
P uurak . 
T rähus 
O f  w ood
Y hteensä
Sum m a
T o ta l
Kivirak. 
S tenhus 
O f  Stone
P uurak . 
T rähus 




1 9 5 2 ......................... 1 0 .1 2 1 0 .96 2 1 .0 8 5.47 1.83 7 .3 0 4.65 9 .13 13.78
1 9 5 3  ........................ 9 .81 1 0 .28 2 0 .09 4 .8 3 1.66 6 .4 9 4 .98 8.62 13 .60
1 9 5 4  ................... . . 11 .59 10 .43 2 2 .02 5 .8 0 2.04 7.84 5 .79 8.39 14 .18
1955  ........................ 1 0 .43 9 .8 2 20.25 5 .9 0 2.50 8 .40 4 .53 7 .32 11.85
1 9 5 6  ........................ 1 1 .76 8 .1 6 19 ,92 8 .0 4 2.91 10.95 3.72 5.25 8.97
19 5 7  ........................ 1 1 .83 8 .9 8 20.81 8.11 2.78 10 .89 3.72 6 .2 0 9 .92
1 9 5 8  ........................ 11.01 8 .2 8 19.29 7 .2 2 2.10 9 .3 2 3.79 6.18 9.97
1 9 5 9  ........................ 11 .49 8 .3 9 1 9 .88 7 .56 2.28 9 .8 4 3.93 6.11 10.04
1 9 6 0 ........................ 1 4 .14 8 .1 4 2 2 .2 8 10.11 2.36 12.47 4 .03 5 .7 8 9 .81
1 9 6 1 ........................ 17 .02 7 .95 2 4 .97 12 .98 2.22 15.20 4 .0 4 5 .73 9 .77
1 9 6 2  ........................ 15.77 7 .41 2 3 .18 11.46 1.94 13 .40 4.31 5.47 9.78
1 9 6 3  ........................ 17 .62 7 .5 4 2 5 .16 12.71 1.95 14.66 4.91 5 .59 10.50
1 9 6 4  ........................ 1 7 .54 7 .3 2 2 4 .86 12 .42 1.88 14 .30 5 .1 2 5 .4 4 10 .56
196 5  ........................ 19 .67 7 .55 2 7 .2 2 13.03 2.06 15.09 6 .64 5 .49 12.13
1 9 6 6  ........................ 1 9 .26 7 .65 26.91 13.02 2.03 15.05 6 .2 4 5 .62 11.86
196 7  ........................ 2 3 .28 8 .0 6 3 1 .34 14.37 2.43 16.80 8.91 5 .63 14.54
1 9 6 8  ........................ 1 8 .34 8 .0 6 2 6 .4 0 11 .73 2.12 13.85 6.61 5 .94 12.55
1 9 6 9  ........................ 22 .95 9 .1 3 32 .08 15.87 2.75 18.62 7 .08 6 .38 13.46
1 9 7 0  ........................ 2 6 .59 12 .01 3 8 .60 17.35 3.05 2 0 .4 0 9 .24 8.96 18 .20
Taulukossa D esitetään valmistuneiden rakennusten luku­
määrä vuosina 1956 — 1970. Vastaavat eri käyttötarkoitusryh- 
mien luvut ovat taulussa 9.
I tabell D framgär antalet färdigställda byggnader ären 
¿956 -  1970 framgär av tabell D. Motsvarande uppgifter för 
olika byggnadstyper firms i tabell 9.
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D. V uosina  195 6  -  1 9 7 0  v a lm istu n ee t ra k en n u k se t, k p l 
Ä ren  19 5 6  -  1 9 7 0  färd igstä llda  byggnader, st 




K oko m aa 
Hela rik e t 
Whole country
K aupungit ja  k a u p p a la t 
S täder och  köp ingar 
Urban communes
M aalaiskunnat 


















S um m a
Total
Kivirak. 
S ten h u s  
Of stone






1956 ........................ 4 943 24 801 29 744 1 546 6 636 8 182 3 397 18 165 21 562
1957 ........................ 5 225 27 249 32 474 1 721 6 025 7 746 3 504 21 2 2 4 24 728
1958 ............. 4 742 26 435 31 177 1 527 5 208 6 735 3 215 21 227 24 442
1959 .......... .. 4  875 26 566 31 441 1 621 5 162 6 783 3 254 21 4 0 4 24 658
1960 ........................ 5 048 24 300 29 348 1 998 5 234 7 232 3 050 19 066 22  116
1 9 6 1 ........................ 4 848 23 550 28 398 2 223 5 052 7 275 2 625 18 4 9 8 21 123
1962 ........................ 4 963 22 438 27 401 2 259 4  398 6 657 2 704 18 0 4 0 20  744
1963 ........................ 5 701 23 030 28 731 2 761 4  536 7 297 2 940 18 4 9 4 21 4 3 4
1964 ........................ 5 900 24 369 30 269 2 765 4  619 7 384 3 135 19 750 22 885
1965 ........................ 6 244 24 435 30 679 2 777 4  371 7 148 3 467 20  0 6 4 23 531
1966 ............. .......... 6 959 25 770 .32 729 3 110 4 362 7 472 3 849 21 4 0 8 25 257
1967 ........................ 7 469 28 778 36 247 3 437 4  785 8 222 4 032 23 993 28 025
1968 ........................ 6 880 29 651 36 531 2 981 4  314 7 295 3 899 25 337 29 236
1969 ........................ 7 103 31 805 38 908 3 264 5 148 8 4 1 2 3 839 26  657 30 496
1 9 7 0 ........................ 8 328 38 507 46 835 3 513 5 568 9Ó 81 4 815 32 939 37 754
V alm istune iden  ra k en n u ste n  k o k o n a isk u u tio m etrim äärän  ja  
lu k u m äärän  perustee lla  vo idaan  laskea v a lm istuneiden  rak en n u s­
te n  kesk im äärä inen  k o k o , m ik ä  o n  e s ite tty  tau lukossa  E. Keski­
k o k o  ra k e n n u s ty y p e ittä in  ja  tila s to a lu e itta in  ju lk a is taa n  tau lu s­
sa 6
P ä basen  av d e  färd igstä llda  byggnadernas m ^ -volym  o ch  
a n ta l h a r u p p g ifte rn a  om  d e  fä rd ig s tä lld a  byggnadernas 
m ede lsto rlek  i tab e ll E  be räk n a ts . M edelsto rleken  en lig t bygg- 
n ad sty p er o ch  sta tis tisk a  reg ioner fram gár av tab e ll 6.
E. V uosina  1956  -  19 7 0  va lm istuneiden  ra k en n u ste n  kesk im äärä inen  k o k o , m 3 
M edelsto rleken  av de  byggnader som  färd igstä lldes ä ren  195 6  -  1 9 7 0 , m 3 




K oko m aa 
H ela rik e t 
W hole c o u n tr y
K aupungit ja  k au p p a la t 
S täder och köpingar 
Urban c o m m u n e s
M aala iskunnat 
L an d sk o m m u n er 
R u ra l c o m m u n e s
Kivirak. 
S tenhus 
O f  stone
Puurak. 
T rähus 
O f w o o d
.K ivirak. 
S tenhus 
O f  sto n e
Puurak . 
T rähus 
O f  w o o d
Kivirak. 
S ten h u s  
O f  s to n e
Puurak . 
T rähus 
O f  w o o d
1956 ........................................................................... 2  380 330 5 200 440 1 100 280
1957 ................................................. . ..................... 2 260 330 4 710 460 1 0 6 0 290
1958 .................. .. . ..................... : ....................... 2  320 310 4 730 400 1 180 2 9 0
1959 ........................................................................... 2 360 320 4 6 6 0 440 1 210 2 9 0
1 9 6 0 ........................................................................... 2 800 340 5 060 450 1 3 2 0 300
1 9 6 1 ........................................................................... 3 5 1 0 340 5 840 440 1 5 4 0 310
1962 .................................................... ............... .. 3 176 330 5 073 442 1 5 9 2 303
1963 ........................................................................... 3 091 327 4 6 0 4 4 3 0 1 671 302
1 9 6 4 ........................................................................... 2 973 300 4  4 9 2 407 1 6 3 3 275
1965 . .  . .................................................................... 3 151 309 4 693 472 1 917 273
1 9 6 6  ............. .............................................................. 2 767 297 4 186 467 1 6 2 2 2 6 2
1967 ........................................................................... 3 118 280 4  182 508 2 2 1 0 2 3 4
1968 .............. ............................................................ 2 665 272 3 933 493 1 6 9 6 234
1 9 6 9 ........................................................................... 3 231 287 4 862 534 1 845 239
1 9 7 0 . ......................................................................... 3 193 311 4  938 548 1 9 2 0 271
T a lo n rak en n u sto im in n an  p a in o p iste  j a  rak en n e  vo idaan  m ää­
r i ttä ä  m on in  e ri tavoin . Eri, p an o stek ijö id en  m enek in  arvioim i­
seksi ovat tä rk e im p iä  tie to ja  ra k en n u ste n  m  3 -tilavuus ja  ty ö ­
k o h te id e n  lukum äärä . T au lukossa  F  e site tään  v u o n n a  1970 
va lm istuneiden  ra k en n u ste n  tilav u u d en  j a  lu k u m äärän  ja k a u tu ­
m a rak en n u sa in een , k ä y ttö ta rk o itu k se n  jasija in tipa ikan im ukaan .
H usbyggnadsverksam hetens ty n g d p u n k t o c h  S tru k tu r k a n  
bestäm m as pä  m änga o lik a  sä tt. F ö r b eräk n in g ar rö ra n d e  fö r- 
b ru k n in g ar av vissa in sa tsp o ste r är byggnadernas vo lym  o c h  an- 
ta le t a rb etss tä llen  d e  re lev an ta  u p p g ifte rna . I tab e ll F  fram - 
lägges fö rdeln ingen  av de  är 197 0  färd igstä llda  byggnadernas 
m 3 -volym  o c h  a n ta l en lig t byggnadsm ateria l, användn ingssy fte  
o ch  läge.
12
F. Vuonna 1970 valmistuneiden rakennusten m3 -määrien ja lukumäärän suhteellinen jakautuminen kuntaryhmittäni rakennusai­
neen ja pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan, %
Den relativa fördelningen av de är 1970 färdigställda byggnadernas volym och antal enligt kommuntvp. byggnadsmaterial och 
huvudsakliga användingssyften, %
Distribution o f  cubic volume and number o f  buildings completed in 1970 by type o f  commune, building material and main use,
%
-m äärien  ja k a u tu m a  
F ö rde ln ingen  av vo lym  
Distribution o f cubic volume
L u k u m äärä jak au tu m a  
F ördeln ingen  av an ta l 
Distribution o f number
S e k to r i




























































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7
K a u p u n g it ja  k a u p p a la t -  S tä d e r  o c h  
k ö p in g a r—Urban communes
A su in ra k e n n u k se t — B ostadsbygg- 
n a d e r  -  Residential buildings 
K iv irak e n n u k se t — S te n h u s  — Of 
stone • ................................................... 81 .7 37 .3 19.7 39.6 25.1 4.9
P u u ra k e n n u k se t — T räh u s  — O f 
w o o d ..................................................... 18 .3 8.3 4 .4 60 .4 38.3 7.4
Y h teen sä  -  S u m m a -  Total 1 00 .0 4 5 .6 24.1 1 00 .0 63 .4 12.3
M u u t ra k e n n u k se t  — Ö vriga b y g g n ad er — 
Other buildings
K iv irak en n u k se t — S te n h u s  — O f 
stone ..................................................... 87 .8 47 .8 25 .2 37.0 13.6 2.6
P u u ra k e n n u k se t — T räh u s  — O f 
w o o d ..................................................... 12 .2 6.6 3.5 63 .0 23.0 4.5
Y h te en sä  -  S u m m a -  Total 1 0 0 .0 5 4 .4 28 .7 100 .0 36.6 7.1
K a ik k i r a k e n n u k se t  -  A lla  b y g g n ad er -  
All buildings
K iv irak en n u k se t — S te n h u s  — O f 
stone ..................................................... 85.1 85.1 44 .9 38.7 38.7 7.5
P u u ra k e n n u k se t — T rä h u s  — O f 
wood . ................................................... 14 .9 14.9 7.9 61.3 61 .3 11.9
Y h te en sä  -  S u m m a — Total 1 0 0 .0 1 0 0 .0 5 2 .8 100 .0 100 .0 19.4
M aa la isk u n n a t — L an d sk o m m u n e r — 
Rural communes
A su in ra k en n u k se t -  B ostadsbygg- 
n a d e r -  Residential buildings 
K iv irak en n u k se t — S te n h u s  — O f 
stone ..................................................... 46 .0 18.0 8.5 19.2 6.7 5.4
P u u ra k e n n u k se t -  T räh u s  -  O f 
w o o d ................................................ ..  . 54 .0 21.2 10.0 80.8 27.9 22.5
Y h te en sä  — S u m m a — Total 1 0 0 .0 39 .2 18.5 1 00 .0 34 .6 27 .9
M u u t ra k e n n u k se t  -  Ö vriga b y g g n ad er —
Other buildings .................................
K iv irak en n u k se t -  S te n h u s  -  Of 
stone ..................................................... 53 .8 32.8 15.5 9.3 6.1 4.9
P u u ra k e n n u k se t -  T rä h u s  — O f 
wood ..................................... ............... 46 .2 28 .0 - 13.2 90.7 59 .3 47 .8
Y h te en sä  — S u m m a — Total 1 0 0 .0 6 0 .8 28 .7 1 0 0 .0 65 .4 52 .7
K a ik k i ra k e n n u k se t -  A lla  b y g g n ad er -  
A ll buildings
K iv irak en n u k se t -  S te n h u s  -  O f 
stone ...................................................... 50 .8 50 .8 24:0 12.8 12.8 10.3
P u u ra k e n n u k se t -  T rä h u s  -  O f 
wood ..................................................... 4 9 .2 49 .2 23.2 87.2 87 .2 70.3
Yhteensä -  Summa -  Total 1 0 0 .0 1 0 0 .0 4 7 .2 1 0 0 .0  | 1 0 0 .0 80 .6
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1 2 3 4 5 6 7
K oko m aa -  H ela r ik e t -  Whole country
A su in rak en n u k se t -  B ostadsbygg- 
n ader -  Residential buildings 
K ivirakennukset — S ten h u s -  O f 
stone .................................................... 66 .2 28.2 28.2 25.5 10.3 10.3
P u u rak en n u k se t -  T rähus -  O f 
w o o d .................................................... 33 .8 14.4 14.4 74.5 29 .9 29 .9
Yhteensä -  Summa -  Total 100.0 42.6 x 42.6 100.0 40.2 40.2
M uut rak en n u k se t -  Övriga byggnader -
Other buildings .......................................
K iv irakennukset -  S ten h u s -  O f 
stone .................................................... 70 .9 40.7 40.7 12.6 7.5 7.5
P u u rak en n u k se t — T räh u s  -  Of 
w o o d .................................................... 29.1 16.7 16.7 87 .4 52 .3 52 .3
Yhteensä -  Summa -  Total 100.0 57.4 57.4 100.0 59.8 59.8
K aikki rak en n u k se t -  A lla byggnader -  
AU buildings
K ivirakennukset -  S ten h u s -  Of 
stone .................................................... 68 .9 68 .9  ' 68 .9 17.8 17 .8 17 .8
P u u rak en n u k se t -  T räh u s  -  Of 
w o o d .................................................... 31.1 31.1 31.1 82.2 82 .2 82 .2
Yhteensä -  Summa — Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
j -
V alm istuneiden  ra k en n u s te n  ja k a u tu m a a  fy y sis ten  om inai­
suuksien, rak en n u sa in een  ja  k erro s lu v u n  m u k aan  ku v a taan  ta u ­
lukoissa G ja  H.
De färd igstä llda  byggnadem as fö rd e ln in g  en lig t fysiska 
egenskaper, byggnadsm ateria l o c h  a n ta le t vâningar, fram gär av 
tab e lle rn a  G  o c h  H.
G . V uosina  19 5 2  -  1 9 7 0  va lm istuneiden  rak en n u sten  m ^-m äärän  ja k a u tu m in e n  k iv i- ja  pu u rak en n u k siin , %
De ären  1952  -  1 9 7 0  färd igstä llda  byggnadem as volym  fö rd e lad  p ä  s tenhus o c h  träh u s , %
Distribution o f  cubic volume o f  the buildings completed in 1952 -  1970 according to construction materials, %
X r ° S *
Year
K oko m aa 
H ela rik e t 
Whole c o u n try
K aupungit ja  k au p p ala t 
S täder och. köpingar 
Urban c o m m u n e s
M aalaiskunnat 
L an d sk o m m u n er 
R u ra l c o m m u n e s
Kivirak. 
S tenhus 
O f  Stone
Puurak. 
T rähus 
O f  w o o d
Kivirak. 
S ten h u s 
O f  Stone
Puurak. 
T rähus 
O f w o o d
Kivirak. 
S ten h u s  
O f  s to n e
P uurak . 
T rähus 
O f  w o o d
1952  .............................................................................. 48 .0 52 .0 74.9 25.1 33.7 66 .3
1953 ....................... : ................................................... 48 .8 51 .2 74 .4 25.6 36 .6 63 .4
1954 ............. ................................................................ 52 .6 4 7 .4 74.0 26 .0 4 0 .8 5 9 .2
1955 .............................................................................. 51.5 48.5 70.2 29 .8 38.2 61 .8
1956 .............................................................................. 59 .0 41 .0 73.4 26.6 41.5 58.5
1957 .............................................................................. 56 .8 43 .2 74.5 25.5 37.5 62 .5
1958 .............................................................................. 57.1 42 .9 77.5 22.5 38 .0 6 2 .0
1959 .............................................................................. 57 .8 42 .2 76.8 23 .2 39.1 60 .9
1960  .............................................................................. 63 .5 36.5 81.1 18.9 41.1 58 .9
1 9 6 1 .............................................................................. 68 .2 31.8 85.4 14.6 41 .4 58 .6
1962 .............................................................................. 68 .0 32.0 85.5 14.5 44 .1 55 .9
1963 .............................................................................. 70 .0 30 .0 86.7 13.3 4 6 .8 5 3 .2
1964  .............................................................................. 70 .6 29 .4 86.9 13.1 48 .5 51.5
1965 .............................................................................. 72 .3 27.7 86.3 13.7 54.7 45 .3
1966 .............................................................................. 71 .6 28.4 86.5 13.5 52 .6 4 7 .4
1967 .............................................................................. 74 .3 25.7 85.5 14.5 61 .3 38.7
1968 .............................................................................. 69.5 30.5 84.7 15.3 52 .7 47 .3
1969 .............................................................................. 71 .5 28.5 85.2 14.8 52 .6 47 .4
1970 .............................................................................. 68 .9 31.1 85.0 15.0 5 0 .8 4 9 .2
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H . V u o n n a  1 9 7 0  v a lm is tu n e id en  ra k e n n u s te n  m 3  -m äärän , j a  lu k u m äärän  suh teellinen  ja k a u tu m in en  kerrosluvun  m u k aan , % 
D en  re la tiv a  fö rd e ln in g en  av d e  ä r 197 0  fä rd igs tä llda  byggnadernas volym  o c h  a n ta l en lig t väningar, % '
Distribution o f  cubic volume and number o f  buildings completed in 1970dccording to the number o f  floors, %
_______________________ _______________  I
1
K e rro sten  lu k u m ä ä rä  
V an ingarNumber o f floors
K ivirakennukset 
S ten h u s 
O f stone




S um m a
Total
L u k u m äärä  
A n ta le t av 
byggnader 
Number o f  
buildings
m 3 L ukum äärä  
A n ta le t av 
byggnader 
Number o f  
buildings ’
m 3 L ukum äärä  
A n ta le t av 
byggnader 
Number o f  
buildings
1 ........................................................ 44 .8 77 .3 96.1 98 .8 60.7 94 .9
2 .............................................................. 16.1 9 .0 3.7 1.2 12.2 2.6
3 .............................................................. 17 .0 7.6 0 .2 0 .0 11.7 Í .4
4  .............................................................. 5 .2 1.6 0.0 0 .0 .3 .6 0.3
5 .............................................................. 5.6 1.7 - — 3.8 0.3
6 .............................................................. 5 .2 1.2 - - 3.6 0.2
7 .............................................................. 3.6 1.1 - _ 2.5 0 .2
8 ............................................................. 1.4 0 .4 - - 1.0 0.1
9 .............................................................. 0 .8 0.1 - - 0 .6 0 .0
1 0 ............................................................. 0.1 0 .0 - - 0.1 0 .0
1 2 ............................................................. 0.1 0 .0 - - 0.1 0 .0
T u n te m a to n  -  O k ä n d  — Unknown 0.1 0 .0 - _ 0.1 0 .0
Y h te en sä  -  S u m m a -  Total 1 00 .0 1 0 0 .0 100 .0 1 00 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
T au lu k o ssa  I e s ite tä ä n  v a lm is tu n e id en  ra k e n n u s te n  k u u tio - 
m e tr im ä ä rä n  ja k a u tu m a  k ä y ttö ta rk o i tu k s e n  m ukaan .
I tab e ll I redovisas de  färd igstä llda  byggnadernas fördel- 
n ing  enligt användningssyfte .
I. V u o s in a  196 6  -  1 9 7 0  v a lm is tu n e id en  ra k e n n u s te n  m 3  -m äärien  suh teellinen  jak a u tu m in en  k ä y ttö ta rk o itu k se n  m u k aan , % 
D en  re la tiv a  fö rd e ln in g en  av d e  ä ren  196 6  -  1 9 7 0  fä rd igs tä llda  byggnadernas volym  en lig t användn ingssy fte , % 
Distribution o f  cubic volume o f  buildings completed in 1966 -  1970 according to their use, %
1966 1967 1968 1969 1970
Rakennuksen käyttötarkoitus 
Byggnadens användningssyfte 











































































































































































































































































































































Asuinrakennukset -  Bostads- 
byggnader -  Residential 
buildings ................................ 4 9 .4 33.0 42 .2 48 .2 29.7 39 .6 51.3 36.6 44.3 43 .6 35.6 40 .2 45 .6 39.2 42 .6
Kotieläinrakennukset -  Hus- 
djursbyggnader -  Lives­
tock buildings ..................... 0 .3 18.0 8.1 0.7 13.3 6.5 0.7 13.5 6.8. 0 .8  : 15 .2 6.8 0.8 14.4 7.2
Muut maatalousrakennukset 
— Övriga ekonomiebygg- 
nader -  Other farm build­
ings ........................................... 0 .4 4.9 2.4 0 .4 5 .6 2.8 0.6 5.6 2.9 0.6 6.3 3.0 0.8 7.3 3.9
Teollisuusrakennukset -  In- 
dustribyggnader -  In­
dustrial buildings ................ 25 .6 17.5 22 .0 21 .3 29 .8 25 .2 23.7 16.8 : 20.5 30.3 18.3 25 .3 29.4 19.5 24.7
Liikerakennukset — Affärs- 
byggnader -  Business 
build ings ................................ 10 .4 7.6 9.1 12.2 6 .0 9 .4 10.7 6.0 8.4 11.3 5.5 8.9 10.5 5.2 8.0
Koulut — Skolor -  Schools . . 5 .2 5.4 5.3 6.5 3.0 4.9 5.0 4.9 5.0 ■4,5 3.9 4.3 3.8 2 .6 ' 3.3
Sairaalat -  Sjukhus-Hospitals 1.1 0 .2 ,0.7 2.2 0.7 1.5 1.0 0.5 0.8 2.4 0.7 1.7 1.9 0.4 1.2
Muut julkiset rakennukset — 
Övriga offentliga bygg­
nader -  Other official' 
buildings ................................ 6 .3 3.9 5.3 6.7 2.5 4.8 5.3 4.9 5.1 4.9 3.7 4 .4 5.9 2.4 4.2
Muut rakennukset -  Övriga 
byggnader -  Other 
buildings ................................ 1.3 9.5 4 .9 1.8 9.4 5.3 1.7 11.2 6.2 1.6 10.8 5.4 1.3 9.0 4.9
Y h te e n sä  -  S u m m a -  Total 100.0 100.0 100.0 l o o . o l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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T au lukosta  J ilm enee va lm istuneiden  rak en n u sten  jak au tu m a  
tila sto a lu e itta in . V astaavat m 3 -tie d o t e site tään  tau lussa  5.
I tab e ll J  fram gär d e  färd igställda b y g g n ad em as fö rd e ln in g  
en lig t sta tis tisk a  reg ioner. De m otsvarande  m 3 -u p p g ifte rn a  fm ns 
i tab e ll 5.
J . V uosina 196 8  -  1 9 7 0  va lm istuneiden  rak en n u sten  suh teellinen  ja k a u tu m in e n  tila s to a lu e itta in , % 
D en rela tiva  fö rdeln ingen  av ären  1968  -  1 9 7 0  färd igställda byggnader e n lig t s ta tis tisk a  reg ioner, % 
Distribution o f  buildings completed in 1968 -  1910 according to statistical regions, %
T ilastoalue 
S ta tis tisk  region 
S ta tis tica l region
K ivirakennukset 
S tenhus 
O f  stone
P u u rak en n u k set 
T rähus 
O f w o o d
Y h teen sä
S um m a
T ota l
1968 1969 1970 1968 1969 1970 1968 1969 1970
U usim aa -  N yland  ......................................................................... 24 .3 28.4 26 .8 10.7 9.6 9.1 20.1 23.1 21 .3
V arsinais-Suom i -  Egentliga F in lan d  .................................... 9 .2 9.1 9.1 9 .0 10.1 11.5 9 .2 .9 .4 9.9
A hvenanm aa -  A land .................................................................... 0 .2 0.3 0 .2 0 .2 0.2 0.1 0 .2 0 .3 0.1
S a tak u n ta  -  S a ta k u n d a .................................. ' ............................. 4 .2 5 .4 4 .9 6 .4 6.4 7 .4 4.9 5 .7 5.7
E telä-H äm e -  Södra  T avastland ............................................... 7.7 9.3 9 .2 7 .8 6.3 7.5 7.8 8.5 8.7
T am m erm aa -  T am m e rla n d ......................................................... 9 .2 8.8 9.1 7.5 6.6 7 .0 8.7 8.1 8.5
K aakkois-Suom i -  S ydöstra  F in lan d  .................................... 8.5 8.2 8 .6 8.5 11.1 8.1 8.5 8 .9 8.4
K eski-Suom i — M ellersta F in lan d  ............................................ 5 .3 3.7 4.1 4.7 4.9 4 .9 5.1 4 .0 4 .3
E telä-Savo — S ödra  S a v o la x .................. ...................................... 4 .4 2.5 3.5 5.2 5.2 5 .2 4 .6 3.3 4 .0
Pohjois-Savo -  N orra  S a v o la x .................................................... 6 .2 5.3 3.1 3.7 4.1 3.4 5 .4 4 .9 3.2
Pohjois-K arjala — N orra  K a r e l e n ............................................... 3.1 2.2 2 .2 4 .0 4.2 4 .4 3.3 2 .8 2.9
E telä-P ohjanm aa -  S ödra  Ö s te rb o t te n ....................... .. 6 .0 6.0 8:0 13.1 13.0 12.4 8.2 8 .0 9.4
K eski-Pohjanm aa -  M ellersta Ö s te r b o t te n ............................. 3.1 3.9 4 .2 6 .0 5.9 6.6 4 .0 4 .5 4 .9
Pohjois-Pohjanm aa -  N orra  Ö s te rb o tte n  ............................ 3.4 3.3 3:2 5.5 4.9 4.8 4 .0 3 .8 3.7
K ainuu  -  K a ja n a la n d ............. ........................................................ 1.4 1.5 0 .8 2.4 2.5 2.0 1.7 1.8 1.2
L appi -  L appland  ......................................................................... 3.8 2.1 3 .0 5 .3 5 .0 5 .6 4 .3 2 .9 3.8
K o k o  m aa  — H ela  r ik e t — W hole c o u n try 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 00 .0 100.0 J 1 00 .0 100 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Taulukossa K esite tään  va lm istuneiden  ra k en n u ste n  jakau ­
tu m a  k u n ta ry h m ittä in  sen m u k aan , k u in k a  p a ljo n  kunnassa o n  
v a lm istunu t rak en n u k sia  v uoden  1970  aikana.
T abell K  visar fö rdeln ingen  av är 1970  fä rd igs tä llda  bygg­
n ader en lig t k o m m u n e r g ru p p e rad e  e f te r  m 3-vo lym  av i d em  
fä rd igstä llda  byggnader.
K. V uonna  1 9 7 0  va lm istuneiden  rak en n u sten  jak a u tu m in en  k u n ta ry h m ittä in  
F ö rdeln ingen  av ä r 197 0  färd igstä llda  byggnader enligt k o m m u n g ru p p
The distribution o f  buildings completed in 1970 according to communes
V alm istuneiden  rak en n u sten  
m äärä kunnassa m 3 
F ärdigställda byggnader i 
k o m m unen , m 3 
The amount o f  buildings 
completed in commune m3
K aupungit ja  kauppala t 
S täd er och  köpingar 
Urban communes
M aalaiskunnat 
L an d sk o m m u n er 
Rural communes
K oko m aa 
Hela r ik e t 
Whole country
m 3-m äärien  
jak a u tu m a  
F ördeln ingen  
av volym  
Distribution o f  
cubic volume
K untien  
lukum . jak au t. 
Fördeln ingen  
av kom m uner- 
nas an ta l 
Distribution o f  
the number 
o f communes
m 3-m äärien  
jak a u tu m a  
Förde ln ingen  
av volym  
Distribution o f 
cubic volume
K untien  
lukum . jak au t. 
Förde ln ingen  
av kom m uner- 
nas an ta l 
Distribution o f  
the number o f  
communes
m 3-m äärien  
jak a u tu m a  
Förde ln ingen  
av volym  
Distribution o f 
cubic volume
K untien  
lu k u m . jak a u t. 
F ö rd e ln in g en  
av ko m m u n er- 
nas an ta l 
Distribution o f  






































































































































































































































































































































1- 10 000 .................. 0.1 0.1 5.1 5.1 2.7 2.7 18.6 18.6 1.3 1.3 16.5 16.5
10 0 0 1 - 20 0 0 0  .................. — 0.1 -  ' 5.1 7.9 10.6 22.1 40 .7 3.7 5 .0 18.7 35 .2
20 0 0 1 - 30 0 0 0  .................. 0.1 0 .2 1.3 6 .4 9 .0 19.6 15.8 56.5 4.3 9 .3 13.5 48 .7
30 0 0 1 - 4 0  0 0 0  .................. 0 .4 0 .6 2.6 9 .0 10.6 30 .2 13.0 69.5 5 .2 14.5 11.3 60 .0
40  0 0 1 - 50  0 0 0  .................. 1.1 1.7 6.4 15.4 5 .2 35.4 4.9 74 .4 3.0 17.5 5.1 65 .1
50  0 0 1 - 100 0 0 0  .................. 5.1 6 .8 19.2 34.6 29 .0 64 .4 18.1 92.5 16.4 33.9 18.3 83 .4
100  0 0 1 - 150 0 0 0  .................. 6.1 12.9 12.8 47 .4 1Ö.7 75.1 4 .0 96.5 8.3 42 .2 5 .4 88 .8
150  0 0 1 - 200  0 0 0  .................. 11.9 24 .8 18.0 65 .4 6.5 81 .6 1.7 98 .2 9.4 51 .6 4 .2 93 .0
200 0 0 1 - 5O0I I O O .................. 26 .4 51 .2 23.1 88.5 7.6 89 .2 1.4 99 .6 17.5 69.1 4 .8 97 .8
500  0 0 1 - 1 0 0 0  0 0 0  .................. 12.7 63.9 5.1 93 .6 2.9 92.1 0 .2 99.8 8.1 77 .2 1.0 9 8 .8
1 0 0 0  0 0 1 - 36.1 1 00 .0 6.4 100 .0 7 .9 100.0 0.2 1 00 .0 22.8 1 0 0 .0 1.2 1 0 0 .0
Y hteensä  -  S um m a — Total 1 0 0 .0 1 00 .0 100 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
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T a u lu k o ssa  L  e s ite tä ä n  v u o n n a  1 9 7 0  v a lm istu n e id en  ra k en ­
n u s te n  k u u tio m e tr im ä ä r ie n  ja k a u tu m a  ra k e n n u tta ja n  j a  k ä y ttö ­
ta rk o itu k se n  m u k aa n . V astaav a t k u u tio m e tr ilu v u t o v ä tta u lu ssa  8.
I tab e ll L fram gâr de  är 197 0  fä rd igs tä llda  byggnadernas 
fö rdeln ing  enlig t byggherre  o c h  användningssyfte . De m ots- 
varande m 3 -u p p g ifte rn a  fin n s i tab e ll 8.
L . V u o n n a  1 9 7 0  v a lm is tu n e id en  ra k en n u ste n  m 3  -m äärien  ja k a u tiu n a  ra k e n n u tta ja n  ja  k ä y ttö ta rk o itu k se n  m ukaan , %
D en  re la tiv a  fö rd e ln in g en  av d e  ä r 197 0  fä rd ig s tä lld a  byggnadernas volym  en lig t byggherre  o c h  b y ggnadernas användningssyfte , % 
¿Distribution o f  cubic volume o f  buildings completed in 1970, by the form o f  ownership and use o f  buildings, %
R a k e n n u tta ja  — Byggherre — F o rm  o f  ow n ersh ip
R a k e n n u k se n  k ä y ttö ta rk o i tu s  
B yggnadens a n v än d n in g ssy fte  
Use o f  buildings




Jo rd b ru k a re
Farmer
A su n to  O y 
B ostads A b 
Housing 
corporation
K iin te istö  O y 
Fastighets A b 
Real estate 
corporation
A su in ra k e n n u k se t — B o stad sb y g g n ad er -  Residential 
buildings ..................................................................... 66 .6 33.7 25 .8 8.0 98 .2 38.7 70.3 8.2
K o tie lä in ra k e n n u k se t — H usd ju rsb y g g n ad e r — 
Livestock buildings................................ ............................ 2 .3 7.1 48 .3 88.7
M u u t m a a ta lo u sra k e n n u k se t -  Ö vriga ekonom iebygg- 
n a d e r  -  Other farm buildings ........................................ 3 .2 17.4 21 .0 71 .0 0.4 0.5
T e o llisu u sra k en n u k se t -  In d u strib y g g n ad e r -  
Industrial buildings ............................................................. 6 .8 5 .9 0.6 0.3 0 .0 0 .0 1.8 0.4
L iik e ra k e n n u k se t — A ffä rsb y g g n ad er — Business buil­
dings ................................ .. . ........................................ .. 3.7 9.9 0 .2 0.3 1.1 2.3 27.1 16.8
K o u lu t — S k o lo r -  Schools .................................................. - - - — - - - -
S a iraa la t -  S ju k h u s  -  H ospitals .......................................... - - - - _ - — -
M u u t ju lk is e t  ra k e n n u k se t -  Ö vriga o ffen tlig a  byggna- 
n a d e r  -  Other official buildings ................................... _ _ 0.1 0.5 0.1 0.1
M u u t r a k e n n u k se t  — Ö vriga b y g g n ad er — Other buil­
dings ........................................................ ............... .................. 17 .4 75.5 4.1 11.1 0 .6 2.0 0.3 0.3
Y h te en sä  -  Sum m a - ‘ Total 1 0 0 .0 2 1 .5 1 00 .0 13 .2 1 0 0 .0 1 6 .8 1 0 0 .0 5 .0
3.3. Keskeneräiset talonrakennustyöt
T au lu k o ssa  M e s ite tä ä n  k e sk e n e rä is te n  ra k e n n u s te n  m 3 -m ää­
rä  v u o sien  195 2  — 1 9 7 0  lopussa . Y k s ity isk o h ta ise m m a t tie ­
d o t  o v a t tau lu issa  10 -  12.
3.3. Igängvarande husbyggnadsarbeten
I tab e ll M fram gâr d e  igängvarande husbyggenas m 3 -volym  
i s lu te t av áren  1952  -  1970 . D eta ljerade  u p p g ifte r finns i ta- 
be llem a  10 -  12.
M. K esk en erä ise t ta lo n ra k e n n u s ty ö t 3 1 .1 2 . v u o sin a  1 9 5 2  — 1 9 7 0 , m ilj. m 3 
Igängvarande b y g g n ad sa rb e ten  3 1 .1 2 . ä ren  1 9 5 2  — 1 9 7 0 , m ilj. m 3
Building works not completed on 31.12. in 1952 -  1970, million m3
V u o si -
ÂT
Y ear
K oko m aa 
H ela r ik e t 
W hole c o u n tr y
K aupung it ja  k au p p ala t 
S tä a e r  o ch  köpingar 
Urban c o m m u n e s
M aalaiskunnat 
L an d skom m uner 
R u ra l c o m m u n e s
K ivirak. 
S ten h u s  
O f  s to n e
P uurak . 
T räh u s 
O f  w o o d
Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
Kivirak. 
S ten h u s 
O f  s to n e
Puurak. 
T rähus 
O f  w ood
Y hteensä
Sum m a
T o ta l
Kivirak. 
S ten h u s 
O f  Stone
Puurak . 
T rähus 
O f  w o o d
Y hteensä
Sum m a
T o ta l
1 9 5 2  ........................ 10 .34 10.41 20 .75 5 .4 2 3.27 8 .69 4 .9 2 7 .14 12.06
1 9 5 3  ........................ 1 1 .54 1 1 .1 2 2 2 .66 6 .39 3.93 10.32 5.15 7 .19 12.34
1 9 5 4  ........................ 12 .53 1 0 .32 22.85 6 .9 8 3.96 10 .94 5 .55 6.36 11.91
19 5 5  ........................ 1 3 .94 9.81 23 .75 8 .93 3.78 12.71 5.01 6 .03 11.04
195 6  ........................ 1 3 .28 8 .3 0 21 .58 9 .36 2,71 12.07 3.92 5.59 9.51
1 9 5 7  ........................ 11 .60 7 .47 '  19 .07 7.99 2.22 10.21 3.61 5.25 8.86
1 9 5 8  . . . ' ................ 11 .47 7 .35 1 8 .82 8 .06 2.04 10 .10 3.41 5.31 8.72
19 5 9  ........................ 1 3 .54 6 .9 2 2 0 .46 9 .93 1.96 11.89 3.61 4 .96 8.57
1 9 6 0  ........................ 15 .57 6 .8 2 2 2 .39 11.91 1.74 13.65 3.66 5 .0 8 8.74
1 9 6 1 ........................ , 1 5 .46 6 .6 3 2 2 .09 11 .52 1.58 13 .10 3.94 5.05 8.99
1 9 6 2  ........................ 18 .18 7.35 2 5 .53 12.70 1.76 14.46 5 .48 5 .59 11.07
1 9 6 3  ........................ 1 8 .88 7 .40 2 6 .2 8 13 .59 1.76 15.35 5 .29 5 .6 4 10.93
1 9 6 4  ........................ 20 .51 8 .2 4 2 8 .75  - 13 .56 1.85 15.41 6.95 6.39 13.34
1 9 6 5  ........................ 2 2 .67 8 .7 4 31.41 1 3 .36 1.96 15 .32 9.31 6 .78 16.09
19 6 6  ........................ 2 7 .2 9 8 .9 0 36.19 16 .38 2.13 18.51 10.91 6.77 17.68
19 6 7  ........................ 21 .95 9 .4 5 31 .40 13.29 2.10 15.39 8 .66 7.35 16.01
1 9 6 8  ........................ 23 .71 10 .38 34.09 15 .76 2.51 18.27 7.95 7.87 15.82
1 9 6 9  ........................ 2 5 .2 0 1 1 .20 36 .40 16 .26 2.59 18.85 8 .94 8.61 17.55




In d u stria l
























2.2 1.1 5.7 0 .4 23.7 2.4 15.0 0 .9 15.2 3.3 35 .8 3.3 42 .6 100.0
0 .3 1.0 0.1 0.0 2.8 1.7 0 .8 0 .3 - - 2.3 1.2 7.2 100 .0
0 2 1.3 3.1 2.1 1.3 1.5 1.4 1.0 0.5 1.2 4 .0 4 .0 3.9 100 .0
94 .2 78.5 6 .3 0.7 19.3 3.4 11.1 1.2 23:6 8.9 4.7 0 .7 24.7 1 0 0 .0
2.5 6.3 82.7 27.8 47 .7 25.9 5.1 1.8 1.4 1.6 14.9 7 .3 8.0 100 .0
0.0 0.2 — - 1.0 1.3 34.1 28.7 20.1 5 6 .8 11.0 13.0 3.3 100 .0
0.0 0.2 - - 0.2 0 .9 0 .4 0 .9 11.5 90.5 2.3 7.5 1.2 100 .0
0.2 0.9 1.2 0.7 3.2 3.3 27.9 18.0 25.9 56 .6 21 .6 19.9 4 .2 1 0 0 .0
0.4 1.6 0 .9 0.5 0.8 0.7 4.2 2.3 1.8 3.3 3.4 2.7 4.9 1 0 0 .0
100 .0 20.6 100 .0 2.7 1 0 0 .0 4 .3 1 0 0 .0 2 .7 100 .0 9 .3 100 .0 3 .9 1 0 0 .0 1 0 0 .0
3.4 Myönnetyt rakennusluvat
T aulukossa  N es ite tään  m y ö n n e tty je n  rak en n u slu p ien  m 3  • 
-m äärä t vuosina  1952 -  1970 . Y k s ity isk o h ta isem m at t ie d o t 
o va t tau lu issa 1 6 - 1 8 .
3.4. Beviljade byggnadstillständ
I tab e ll N  fram gär de bev iljade  byggnadstillständens m 3 
-volym  ären  1952 -  1970. D eta ljerade  u p p g ifte r Anns i tabeller- 
n a  16 -  18.
N. V uosina  1952  -  1970  m y ö n n e ty t ra k en n u slu v a t, m ilj. m 3 
Ä ren 195 2  -  19 7 0  beviljade byggnadstillständ , m ilj. m 3 




K oko m aa 
H ela rik e t 
Whole country
K aupungit ja  k au p p a la t 
S täd er och  köpingar 
Urban communes
M aalaiskunnat 





















S ten h u s 
O f Stone
Puurak . 
T rähus Of wood
Y h teen sä
S um m a
Total
1952  ....................... 9 .48 11.66 2 1 .14 4 .37 2 .5 0 6 .8 7 5.11 9.16 14 .27
1953 ....................... 11.06 1 2 .80 2 3 .86 5 .54 3 .0 4 8 .58 5 .52 9.76 15 .28
1 9 5 4 ........................ 12.78 12.86 2 5 .6 4 6.77 3.28 10.05 6.01 9 .58 15 .59
1955 ........................ 13.40 11.89 25 .29 7 .74 3.08 10 .82 5 .66 8.81 14.47
1 9 5 6 ........................ 12.19 9.49 2 1 .6 8 8.33 2 .66 10 .99 3.86 6 .83 10 .69
1957 ....................... 10.07 8.76 18:83 6 .5 0 2.16 8 .66 3.57 6 .60 10 .17
1958 .................. 10.03 8 .14 18 .17 6 .8 4 1.73 8 .5 7 3 .19 6.41 9 .6 0
1 9 5 9 ........................ 14.01 8:84 22.85 9.73 2 .17 11 .90 4 .28 6.67 10.95
1 9 6 0 ....................... 16.23 8.34 24.57 12 .10 2 .28 14.38 4 .1 3 6 .06 10 .19
1 9 6 1 ....................... 19.12 9 .04 28 .16 14.07 2.36 16.43 5.05 6.68 1 1 .73
1962 ....................... 21 .07 8.68 29.75 14.51 2 .08 16.59 6 .5 6 6 .6 0 1 3 .16
1 9 6 3 ....................... 19.00 7 .99 26 .99 12.84 1.86 14.70 6.16 6.13 1 2 .29
1964 ....................... 20 .44 8 .79 2 9 .23 13.31 2.05 15 .36 7.13 6 .7 4 13 .87
1965 ....................... 23.15 8.56 31.71 13.25 2 .19 15.44 9 .9 0 6.37 16 .27
1966 ....................... 2 7 .34 9 .36 36 .70 17.80 2 .29 2 0 .09 9 .54 7.07 16.61
1967 ....................... 19 .00 9 .82 2 8 .82 11.96 2 .38 14.34 7 .04 7 .44 14 .48
1968 ....................... 21 .27 10.31 31 .58 14.18 2.65 16.83 7 .09 7 .66 14.75
1969 ....................... 27.81 11.14 38.95 18.16 2.95 21.11 9.65 8 .19 17 .84
1 9 7 0 ....................... 29 .58 11.84 4 1 .4 2 20.03 3.65 23 .68 9.55 8 .19 17 .74
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T au lu k o ssa  O  e s ite tä ä n  vo im assa  o leva t k ä y ttä m ä ttö m ä t ra ­
k e n n u s lu v a t v u o sien  195 6  -  1'970 lopussa . Y k sity isk o h ta isem ­
m a t t ie d o t  o v a t tau lu issa  19 -  21 .
I tab e ll O  fram gär d e  ik raftvarande  icke  u tn y ttja d e  bygg- 
n a d Stillständen i s lu te t av ären  1956 -  1970- D etaljerade  upp- 
g if te i fin n s i tab e lle in a  1 9 - 2 1 .
O . V oim assa  o lev a t k ä y ttä m ä ttö m ä t  ra k en n u slu v a t 3 1 .1 2 . vuosina  195 6  -  1 9 70 , m ilj. m 3 
Ik ra ftv a ran d e  ick e  u tn y tt ja d e  b y g g n ad stills tän d  3 1 .1 2 . ä ren  1 9 5 6  — 1 9 7 0 , m ilj. m 3




K oko  m aa 
H ela r ik e t 
Whole country
K aupung it ja  k au p p ala t 
S täd er o c h  köpingar 
Urban communes
M aalaiskunnat 
L andskom m uner 
Rural communes
K ivirak.





Y h teen sä  
S um m a - 
Total
Kivirak. 

















1 9 5 6  1) 2 ) .............. 2 .05 3.72 5 .77 0 .85 1.27 2.12 . 1.20
1
2.45 3.65
1 9 5 7  1) 1) ............. 2 .6 0 4 .3 3 6 .9 3 1.10 1.32 2 .42 1.50 3.01 4.51
1 9 5 8  1) 2 ) .............. 2 .45 4 .2 4 6 .6 9 1.09 1.25 2 .3 4 1.36 2.99 4.35
1 9 5 9  2) ................ 3 .4 4 4 .4 6 7 .9 0 2 .08 1.40 3.48 1.36 3 .06  - 4 .4 2
196 0  ........................ 3 .83 4 .1 8 8.01 2.35 1.30 3.65 1.48 2 .88 4 .36
1 9 6 1 ........................ 5 .9 8 5 .45 1 1 .43 3.83 1.60 5 .4 3 2.15 3.85 6 .0 0
1 9 6 2  ........................ 9 .0 9 6.75 1 5 .84 6 .09 1.77 7 .8 6 3 .00 4 .98 '  7 .98
1 9 6 3  ........................ 7 .5 6 4 .4 6 12 .02 4 .8 7 1.16 6 .0 3 2.69 3.30 5 .99
1 9 6 4  ........................ 8 .0 4 4 .5 3 12 .57 5.11 1.10 6.21 2 .93 3.43 6 .3 6
1965 ........................ 7 .8 9 4 .2 4 1 2 .13 4 .5 4 1.00 5 .5 4 3.35 3.24 6 .59
1 9 6 6  ........................ 9 .89 4 .8 9 14 .78 6 .0 4 0 .9 8 -  7 .02 3.85 3.91 7 .76
1 9 6 7 '........................ 9 .7 7 5 .3 9 1 5 .16 6 .6 8 1.22 7 .9 0 3.09 4 .17 7 .26
1 9 6 8  ........................ 8 .88 5 .7 8 14 .66 5.21 1.22 6 .4 3 3.67 4 .5 6 8.23
1 9 6 9  ........................ 10 .75 6 .2 2 16 .97 6 .43 1.33 7 .7 6 4 .3 2 4 .89 9.21
1 9 7 0 ........................ 9 .9 6 6 .2 8 1 6 .2 4 5 .9 4 1 .50 7 .4 4 4 .0 2 4 .78 8 .8 0
1) Pl. H e lsin k i — E xk l. H elsingfors — ExcL H e ls in k i 2) Pl. v a ltio n  ra k en n u s ty ö t -  E xkl. s ta te n s  byggn .arb . — Excl. State bu ild ing  p e rm its
3.5. Aloitetut talonrakennustyöt
T a u lu k o ssa  P  e s ite tä ä n  v u o sin a  1 9 5 9  -  19 7 0  a lo ite t tu je n  ta ­
lo n ra k e n n u s tö id e n  m äärä . Y k s ity isk o h ta ise m m a t t ie d o t ovat 
ta u lu issa  13 -  15.
P . V u o s in a  1 9 5 9 .— 1 9 7 0  a lo i te tu t  ta lo n ra k e n n u s ty ö t,  m ilj. m 3 
Ä ren  1 9 5 9  — 1 9 7 0  p ä b ö rja d e  b y g g n ad sa rb e ten , m ilj. m 3  1) 
Building works started in 1959 — 1970, mill, m3 1)
3.5. Päböijade husbyggnadsarbeten
I tab e ll P  fram gär u p p g ifte r o m  m 3 -volym en av d e  hus- 
byggen, som  p ä b ö rja ts  á ren  1959 -  1970. D etaljerade  uppi- 
g ifte r fram lägges i tab e lle m a  1 3 - 1 5 .
X r  O S *
Year (
K oko  m aa 
H ela r ik e t 
Whole country
K aupungit ja  kauppala t 
S täd er o ch  köpingar 
Urban communes
M aalaiskunnat 
L andskom m uner 
Rural communes
Kivirak. 
S te n h u s  
Of stone
P uurak . 
T räh u s  
O f wood
Y hteensä
S um m a
Total
Kivirak. 






S um m a
Total
Kivirak. 








19 5 9  ...................... 12 .55 6 .47 1 9 .02 8.81 1.64 10.45 3.74 4 .8 3 8.57
1 9 6 0 ........................ 13 .85 6 .0 0 19.85 10.78 1.73 12.51 3.07 4 .27 7.34
1 9 6 1 ......................... 16.91 7 .7 6 2 4 .67 12 .59 2 .06 14.65 4 .3 2 5 .70 10.02
1 9 6 2  ........................ 17 .96 7 .3 8 2 5 .3 4 12.25 1.91 14.16 5.71 5.47 11.18
1 9 6 3  ........................ 15 .49 6 .6 7 2 2 .1 6 11.07 1.67 12.74 4 .4 2 5 .0 0 9 .42
1 9 6 4 ........................ 1 8 .23 7 .37 2 5 .6 0 1 2 .10 1.87 13.97 6.13 5 .5 0 11.63
19 6 5  ........................ 2 0 .4 3 7 .2 6 2 7 .6 9 12.16 1.98 14 .14 8.27 5 .2 8 13.55
1 9 6 6  ........................ 2 3 .8 8 7.31 3 1 .19 15.97 2.03 18 .00 7.91 5 .28 13.19
19 6 7  ........................ 1 7 .33 8 .3 4 2 5 .67 10 .89 2.15 13 .04 6 .4 4 6 .19 12.63
1 9 6 8 ........................ 1 9 .98 9 .1 3 29 .11 13.93 2 .48 16.41 6.05 6:65 12.70
1 9 6 9  ........................ 2 4 .2 9 9 .8 3 3 4 .12 16 .06 2.67 18.73 8 .23 7 .16 15.39
1 9 7 0 ........................ 2 8 .7 9 10 .87 3 9 .66 19 .39 3 .27 22:66 9 .4 0 7 .6 0 17 .00
1) Ml. v a in  n e  ta lo n ra k e n n u s ty ö t,  jo tk a  o liva t k esken  sen  n e ljänneksen  lopussa, jo llo in  ne  o li a lo ite ttu . 
1) In k l. e n d as t de b y g g n ad sa rb e ten , v ilka  icke s lu tfö rd es  u n d e r d e t  k v a rts i dä de  päbörjades,
1) IncL only building works not completed during the same quarter as started.
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Summary
The data on house construction in this volume are mostly above text and the tables show the quality and quantity o f
a direct sequel to those published previously in the Bulletin o f  house construction in 1970 mainly in terms o f  physical units.
Statistics 1956:5, 1957:4, 1958:4, 1959:4, and 1960:4, and in Table A  also includes value data, 
the series XVIII:C o f  the Official Statistics o f  Finland. The
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1. V U O SIN A  1966 -  1970 V A L M ISTU N E ET  R A K EN N U K SET, M IL ], m3
A r e n  1966 -  1970 e ä r d i g s t ä l l d a  b y g g n a d e r , m i l j . m3
B u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 6  — 1 9 7 0 ,  m i l l ,  m 3
V u o si ja  
n e ljä n n e s  
A r  och  k v a r ta l  
Y e a r  and  
q u a r t e r
A su in ­
ra k e n n u k se t
B o s ta d s -
b y g g n ad er
R e s id e n tia l
b u ild in g s
'
K o tie lä in ­
ra k e n n u k se t
H u sd ju rs -
byggn ad er
L iv e s to c k
bu ild ings
M uut m aa ta lo u s­
ra k e n n u k se t 
O v rig a  ekonom ie- 
byggnader 
O th e r farm  
bu ild ings
T e o llis u u s ­
ra k en n u k se t 
In d u s tr i - 
byggnader 
In d u s tr ia l 
bu ild ings
L iik e ­
ra k en n u k se t
A ffä rs -
byggnader







































































































































































K oko m aa — H e la  r ik e t  — W hole c o u n try
1966 7 .8 5 3 .5 0 l i .  35 i . 11 1 .0 8 2 .1 9 0 .2 4 0 .4 1 0 .6 5 5 .2 9 0 .6 4 5 ,9 3 - 1 .9 2 0 ,5 4 2 .4 6
1967 8 '."83 3 i 59 1 2 .4 2 1 .0 6 0 .9 8 2 .0 4 0 .4 2 0 .4 6 0 .8 8 7 .2 8 0 .6 3 7 .9 1 2 .2 3 0 .7 1 2 .9 4
1968 8': 00 3 .7 0 1 1 .7 0 0 .9 0 0 .8 9 1 .7 9 0 .2 5 0 .5 3 0 .7 8 4 .7 3 0 .6 7 5 .4 0 1 .63 0 .6 0 2. 23
1969 8..89 4 .0 1 1 2 .9 0 1 .0 5 1 .1 4 2 .1 9 0 .2 9 0 .6 8 0 .9 7 7 .2 0 0 .9 1 8 .1 1 2 .3 0 0 .5 5 2 .8 5
1970 1 0 .8 8 5 -5 5 1 6 .4 3 1 .1 9 1 .5 9 2 .7 8 0 .4 9 1 .0 2 1 .51 8 .3 7 1 .1 7 9 .5 4 2 .4 5 0 .6 3 3 .0 8
1968 1 1 .6 3 0 .5 8 2 .2 1 0 .0 8 0 .0 8 0 . l6 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 8 1 .2 0 0 .1 9 1 .3 9 0 .2 7 0 .1 8 0 .4 5
11 1 .8 7 0 .6 6 2 .5 3 0 .1 9 0 .1 5 0 .3 4 0 .0 8 0 .1 0 0 .1 8 1 .2 2 0 .1 0 1 .3 2 ,0 .4 5 0 .1 2 0 .5 7
111 2 .2 0 0 .9 4 3 .1 4 0 .3 0 0 .2 9 0 .5 9 0 .0 7 0 .2 2 0 .2 9 1 .1 9 0 .1 6 1 .35 0 .3 9 0 .1 2 0 .5 1
IV 2 .3 0 1 .5 2 3 .8 2 0 .3 3 0 .3 7 0.70 0 .0 5 0 .1 8 0 .2 3 1 .1 2 0 .2 2 1 .3 4 0 .5 2 0 .1 8 0 .7 0
1969 1 1 .3 3 0 .6 4 1 .9 7 0 .1 0 0 .0 9 0 .1 9 0 .0 4 0 .0 6 0 .1 0 1 .2 5 0..15 1 .4 0 0 .3 9 0 .1 3 0 .5 2
11 2 .0 8 0 .6 5 2 .7 3 0 .1 6 0 .1 4 0 .3 0 0 .0 4 0 .1 0 0 .1 4 1 .1 8 0 .2 1 1 .39 0 .3 6 0 .0 9 0 .4 5
111 2 .7 5 0 .9 4 3 .6 9 0 .2 8 0 .3 6 0 .6 4 0 .0 8 0 .2 4 0 .3 2 1 .7 3 0 .3 0 2 .0 3 0 .9 0 0 .1 2 1 .02
IV 2 .7 3 1 .7 8 4 .5 1 0 .5 1 0 .5 5 1 .0 6 0 .1 3 0 .2 8 0 .4 1 3 .0 4 0 .2 5 3 .2 9 0 .6 5 0 .2 1 0 .8 6
1970 I 1 .9 7 0 .7 5 2 .7 2 0 .1 1 0 .1 7 ' 0 .2 8 0 .0 6 0 .0 6 0 .1 2 1 .1 7 0 .2 7 1 .4 4 0 .4 6 0 .0 9 0 .5 5
II 2 .7 0 0 .8 3 3 .5 3 0.18 0 .1 9 0 .3 7 0 .0 7 0 .1 5 0 .2 2 1 .7 6 0 .1 9 1 .9 5 0 .4 4 0 .1 0 0 .5 4
111 2 .9 8 1 .4 4 4 .4 2 0 .3 8 0 .5 7 0 .9 5 0 .1 4 0 .4 3 0 .5 7 1 .7 9 0 .2 1 2 .0 0 0 .7 3 0 .1 7 0 .9 0
IV 3 .2 3 2 .5 3 5 .7 6 0 .5 2 0 .6 6 1.18 0 .2 2 0 .3 8 0 .6 0 3 .6 5 0.50 4 .1 5 0 .8 2 0 .2 7 1 .0 9
K aupungit ja  k a u p p a la t — S tä d e r  och k ö p in g a r — U rban  communes
1966 6 .2 6 1 .1 7 7 .4 3 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 4 0 .0 7 3 .4 9 0 .3 7 3 .8 6 1 .37 0 .1 9 1 .5 6
1967 6 .7 5 1 .3 5 8 .1 0 0 .0 6 0 .0 5 0 .1 1 0 .0 2 0 .0 4 0 .0 6 3 .2 5 0 .3 3 3 .5 8 1 .6 8 0 .3 8 2 .0 6
1968 5 .8 6 1 .2 5 7 .1 1 0 .0 6 0 .0 4 0 .1 0 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 8 2 .9 9 0 .3 0 3 .2 9 1 .1 7 0 .3 1 1 .48
1969 6.61 1.50 8 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .1 4 0 .0 5 0 .0 7 0 .1 2 5 .0 6 0 .5 9 5 .6 5 1 .8 9 0 .2 2 2 .1 1
1970 7 .6 0 1 .7 0 9 .3 0 0 .0 7 0 .0 9 0.16 0 .0 8 0 .0 9 0 .1 7 5 .4 0 0 .5 9 5 .9 9 1/86 0 .2 8 2 .1 4
1968 1 1 .2 5 0 .2 4 1 .4 9 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0 0.01 0 .8 9 0 .1 1 1 .0 0 0 .1 9 0 .1 2 0 .3 1
11 1 .3 5 0 .1 5 1 .5 0 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 0 0.01 0.01 0 .6 7 0 .0 4 0 .7 1 0 .3 4 0 .0 3 0 .3 7
III 1 .5 3 0.27 1 .8 0 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 ] 0 .0 3 0 .5 1 0 .0 9 0 .6 0 0 .3 1 0 .0 7 0 .3 8
IV 1 .7 3 0 .5 9 2 .3 2 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 5 0 .0 2 0.01 0 .0 3 0 .9 2 0 .0 6 0 .9 8 0 .3 3 0 .0 9 0 .4 2
1969 l 1 .1 1 0 .3 1 1 .4 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 2 0 .6 8 0 .0 9 0 .7 7 0 .3 2 0 .0 5 0 .3 7
11 1 .5 8 0 .2 2 1 .8 0 0 .0 3 0 .0 1 0 .0 4 O.Ol 0.01 0 .0 2 0 .9 7 0 .1 5 1 .12 0 .3 1 0 .0 2 0 .3 3
111 2 .0 8 0 .2 9 2 .3 7 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 3 0 .0 4 1 .2 4 0 .1 9 1 .43 0 .8 0 0 .0 3 0 .8 3
IV 1 .8 4 0 .6 8 2 .5 2 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 6 0.01 0 .0 3 0 .0 4 2 .1 7 0 .1 6 2 .3 3 0 .4 6 0 .1 2 0 .5 8
1970 I 1 .4 2 0 .3 1 1 .7 3 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 1 0.01 0.01 0 .0 2 0.70 0 .1 8 0 .8 8 0 .3 7 0 .0 3 0 .4 0
11 2 .0 3 0 .2 5 2 .2 8 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 0 0.01 0.01 1 .2 7 0 .0 9 1 .3 6 0 .2 7 0 .0 3 0 .3 0
III 2 .0 0 0 .3 3 2 .3 3 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 4 0 .0 7 1 .2 4 0 .0 9 1 .3 3 0 .6 0 0 .0 5 0 .6 5
IV 2 .1 5 0 .8 1 2 .9 6 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 8 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 7 2 .1 9 0 .2 3 2 .4 2 0 .6 2 0 .1 7 0 .7 9
M a a la isk u n n a t — L andskom m uner — R u ra l communes
1966 1 .5 9 2 .3 3 3 .9 2 1 .0 9 1 .0 5 2 .1 4 0 .2 1 0 .3 7 0 .5 8 1 .8 0 0 .2 7 2 .0 7 0 .5 5 0 .3 5 0 .9 0
1967 2 .0 8 2 .2 4 4 .3 2 1 .0 0 0 .9 3 1 .9 3 0 .4 0 0 .4 2 0 .8 2 4 .0 3 0 .3 0 4 .3 3 0 .5 5 0 .3 3 0 .8 8
1968 2 .1 4 2 .4 5 4 .5 9 0 .8 4 0 .8 5 1 .6 9 0 .2 0 0 .5 0 0 .7 0 1 .7 4 0 .3 7 2 .1 1 0 .4 6 0 .2 9 0 .7 5
1969 2 .2 8 2 .5 1 4 .7 9 0 .9 7 1 .0 8 2 .0 5 0 .2 4 0 .6 1 0 .8 5 2 .1 4 0 .3 2 2 .4 6 0 .4 1 0 .3 3 0 .7 4
1970 3 .2 8 3 .8 5 7 .1 3 1 .1 2 1 .5 0 2 .6 2 0 .4 1 0 .9 3 1 .3 4 2 .9 7 0 .5 8 3 .5 5 0 .5 9 0 .3 5 0 .9 4
1968 I 0 .3 8 0 .3 4 0 .7 2 0 .0 8 0 .0 7 0 .1 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 7 0 .3 1 0 .0 8  . 0 .3 9 0 .0 8 0 .0 6 ' 0 .1 4
II 0 .5 2 0 .5 1 1 .0 3 0 .1 7 0 .1 5 0 .3 2 0 .0 8 0 .0 9 0 .1 7 0 .5 5 0 .0 6 0 .6 1 0 .1 1 0 .0 9 0 .2 0
III 0 .6 7 0 .6 7 1 .3 4 0 .2 9 0 .2 8 0 .5 7 0 .0 5 0 .2 1 0 .2 6 0 .6 8 0 .0 7 0 .7 5 0 .0 8 0 .0 5 0 .1 3
IV 0 .5 7 0 .9 3 1.50 0 .3 0 0 .3 5 0 .6 5 0 .0 3 0 .1 7 0 .2 0 0 .2 0 0 .1 6 0 .3 6 0 .1 9 0 .0 9 0 .2 8
1969 I 0 .2 2 0 .3 3 0 .5 5 0 .0 9 0 .0 8 0 .1 7 0 .0 2 0 .0 6 0 .0 8 0 .5 7 0 .0 6 0 .6 3 0 .0 7 0 .0 8 0 .1 5
II 0 .5 0 0 .4 3 0 .9 3 0 .1 3 0 .1 3 0 .2 6 0 .0 3 0 .0 9 0 .1 2 0 .2 1 0 .0 6 0 .2 7 0 .0 5 0 .0 7 0 .1 2
III 0 .6 7 0 .6 5 1 .3 2 0 .2 8 0 .3 4 0 .6 2 0 .0 7 0 .2 1 0 .2 8 0 .4 9 0 .1 1 0 .6 0 0 .1 0 0 .0 9 0 .1 9
IV 0 .8 9 1 .1 0 1 .9 9 0 .4 7 0 .5 3 1 .0 0 0 .1 2 0 .2 5 0 .3 7 0 .8 7 0 .0 9 0 .9 6 0 .1 9 0 .0 9 0 .2 8
1970 I 0 .5 5 0 .4 4 0 .9 9 0 .1 1 0 .1 6 0 .2 7 0 .0 5 0 .0 5 0 .1 0 0 .4 7 0 .0 9 0 .5 6 0 .0 9 0 .0 6 0 .1 5
II 0 .6 7 0 ;5 8 1 .2 5 0 .1 7 0 .1 8 0 .3 5 0 .0 7 0 .1 4 0 .2 1 0 .4 9 0 .1 0 0 .5 9 0 .1 7 0 .0 7 0 .2 4
III 0 .9 8 1 .1 1 2 .0 9 0 .3 6 0 .5 4 0 .9 0 0 .1 1 0 .3 9 0 .5 0 0 .5 5 0 .1 2 0 .6 7 0 .1 3 0 .1 2 0 .2 5
IV 1 .0 8 1 .7 2 2 .8 0 0 .4 8 0 .6 2 1 .1 0 0 .1 8 0 .3 5 0 .5 3 1 .4 6 0 .2 7 1 .73 0 .2 0 0 .1 0 0 .3 0
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S k o lo r  
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1 .35 0 .0 7 1 .4 2 0 .1 8 _ 0 .1 8 1 .21 0 .2 0 1.41 0 .1 1 1 .21 1 .3 2 19 .26 7 .6 5 26 .91 1966
1 .47 0 .0 6 1 .53 0 .4 7 0 .0 0 0 .4 7 1 .3 5 0 .1 4 1 .4 9 0 .1 7 1 .4 9 1 .6 6 23 .28 8 .0 6 3 1 .3 4 1967
1 .26 0 .0 5 1 .31 0 .2 1 0 .0 0 0 .2 1 1 .2 0 0 .1 4 1 .3 4 0.16 1 .4 8 1 .6 4 1 8 .3 4 8 .0 6 2 6 .4 0 1968
1 .3 2 0 .0 5 1 .3 7 0 .5 3 0 .0 0 0 .5 3 1 .22 0 .1 9 1 .41 0 .1 5 1 .60 1 .7 5 2 2 .9 5 9 .1 3 3 2 .0 8 1969
1 .17 0 .0 9 1 .2 6 0 .4 6 0 .0 0 0 .4 6 1 .4 0 0 .2 3 1 .6 3 0.18 1 .73 1.91 2 6 .5 9 12.01 3 8 .6 0 1970
0 .1 1 0 .0 0 0 .1 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .2 7 0 .0 4 0 .3 1 0 .0 4 0 .1 4 0 .1 8 3 .6 5 1 .2 4 4 .8 9 1968 I
0 .3 5 0 .0 1 0 .3 6 0 .0 8 - 0 .0 8 0 .3 5 0 .0 3 0 .3 8 0 .0 2 0 .3 8 0 .4 0 4 .6 1 1 .55 6 .1 6 11
0 .6 8 0 .0 2 0 .7 0 0 .1 1 0 .1 1 0 .2 4 0 .0 2 0 .2 6 0 .0 2 0 .6 2 0 .6 4 5 .2 0 2 .3 9 7 .5 9 lii
0 .1 2 0 .0 2 0 .1 4 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 2 0 .3 4 0 .0 5 0 .3 9 0 .0 8 0 .3 4 0 .4 2 4 .8 8 2 .8 8 7..76 IV
0 .0 6 0 .0 0 0 .0 6 0 .1 1 0 .1 1 0 .3 0 0 .0 3 0 .3 3 0 .0 3 0 .1 5 0.18 3 .6 1 1.25 4. 86 ■ 1969 I
0 .3 5 0 .0 1 0 .3 6 0 .1 6 0 .0 0 0.16 0 .3 2 0 .0 4 0 .3 6 0 .0 3 0 .3 3 0 .3 6 4 .6 8 1.57 6 .2 5 II
0 .7 3 0 .0 3 0 .7 6 0 .1 5 0 .0 0 0 .1 5 0 .3 6 0 .0 4 0 .4 0 0 .0 3 0 .6 8 0 .7 1 7 .0 1 2.71 9 .7 2 111
0 .1 8 0 .0 1 0 .1 9 0 .1 1 0 .0 0 0 .1 1 . 0 .2 4 0 .0 8 0 .3 2 0 .0 6 0 .4 4 0.50 7 .6 5 3 .6 0 11 .2 5 IV
0 .1 0 0 .0 3 0 .1 3 0 .0 4 _ 0 .0 4 0 .2 0 0 .0 4 0 .2 4 0 .0 3 0 .1 4 0 .1 7 4 .1 4 1.55 5 .6 9 1970 1
0 .2 2 0 .0 1 0 .2 3 ' 0 .1 8 0 .0 0 0.18 0 .2 3 0 .0 4 0 .2 7 0 .0 3 0 .3 5 0 .3 8 5 .8 1 1 .86 7 .6 7 11
0 .5 6 0 .0 3 0 .5 9 0 .0 6 0 .0 0 0 .0 6 0 .3 3 0 .0 5 0 .3 8 0 .0 4 0 .7 5 0 .7 9 7 .01 3 .6 5 10 .6 6 111
0 29 0 .0 2 0 .3 1 0 .1 8 - 0 .1 8 0 .6 4 0 .1 0 0 .7 4 0 .0 8 0 .4 9 0 .5 7 9 .6 3 4 .9 5 14 .58 IV
0 .7 8 0 .0 0 0 .7 8 0 .1 6 0 .1 6 0 .8 5 0 .1 0 0 .9 5 0 .0 6 0 .1 3 0 .1 9 13.02 2 .0 3 15 .0 5 1966
1 .05 0 .0 4 1 .0 9 0 .3 7 0 .0 0 0 .3 7 1 .0 8 0 .0 5 1 .13 0 .1 1 0 .1 9 0 .3 0 14.37 2 .4 3 16 .8 0 1967
0 .6 7 0 .0 2 0 .6 9 0 .1 4 _ 0 .1 4 0.70 0 .0 3 0 .7 3 0 .0 9 0 .1 4 0 .2 3 11.73 2 .1 2 13 .85 1968
0 .8 4 0 .0 0 0 .8 4 0 .4 4 0 .0 0 0 .4 4 0 .8 1 0 .1 0 0 .9 1 0 .0 9 0 .2 1 0 .3 0 15 .87 2 .7 5 18 .6 2 1969
0 .7 6 0 .0 2 0 .7 8 0 .3 9 - 0 .3 9 1 .1 0 0 .1 0 1 .2 0 0 .0 9 0 .1 8 0 .2 7 17 .35 3 .0 5 2 0 .4 0 1970
0 .0 5 0 .0 0 0 .0 5 0 .0 0 _ 0 .0 0 0 .1 9 0 .0 0 0 .1 9 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 5 2 .6 0 0 .5 1 3 .1 1 1968 1
0 .2 6 0 .0 0 0.26 0 .0 4 _ 0 .0 4 0 .2 2 0 .0 0 0 .2 2 0 .0 0 0 .0 3 0 .0 3 2 .9 0 0 .2 6 3 .1 6 » 11
0 .2 9 0 .0 1 0 .3 0 0 .1 0 _ 0 .1 0 0 .1 1 0 .0 1 0 .1 2 0 .0 1 0 .0 4 0 .0 5 2 .8 9 0 .5 1 3 .4 0 111
0 .0 7 0 .0 1 0 .0 8 0 .0 0 - 0 .0 0 0 .1 8 0 .0 2 0 .2 0 0 .0 6 0 .0 4 0 .1 0 3 .3 4 0 .8 4 4 .1 8 IV
0 .0 4 0 .0 4 0 .1 1 _ 0 .1 1 0 .1 9 0 .0 2 0 .2 1 0.Û1 0 .0 5 0 .0 6 2 .4 9 0 .5 3 3 .0 2 1969 1
0 .2 3 _ 0 .2 3 0 .0 9 _ 0 .0 9 0 .1 6 0 .0 2 0 .1 8 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 5 3 .4 0 0 .4 6 3 .8 6 11
0 .4 6 0 .0 0 0 .4 6 0 .1 4 0 .1 4 0 .2 7 0 .0 1 0 .2 8 0 .0 2 0 .0 6 0 .0 8 5 .0 2 0 .6 3 5 .6 5 III
0 .1 1 0 .0 0 0 .1 1 0 .1 0 0 .0 0 0 .1 0 0 .1 9 0 .0 5 0 .2 4 0 .0 4 0 .0 7 0 .1 1 4 .9 6 1 .13 6 .0 9 IV
0 .0 7 _ 0 .0 7 0 .0 2 _ 0.Ö2 0 .1 5 0 .0 1 0 .1 6 0 .0 1 0 .0 3 0 .0 4 2 .7 5 0 .5 8 3 .3 3 1970 I
0 .1 6 _ 0 .1 6 0 .1 7 _ 0 .1 7 0 .1 2 0 .0 1 0 .1 3 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 5 4 .0 5 0 .4 3 4 .4 8 II
0 .3 2 0 .0 0 0 .3 2 0 .0 4 0 .0 4 0 .2 7 0 .0 1 0 .2 8 0 .0 1 0 .0 8 0 .0 9 4 .5 3 0 .6 3 5 .1 6 III
0 .2 1 0 .0 2 0 .2 3 0 .1 6 - 0.16 0 .5 6 0 .0 7 0 .6 3 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 9 6 .0 2 1.41 7 .4 3 IV
0 .5 7 0 .0 7 0 .6 4 0 .0 2 _ 0 .0 2 0 .3 6 0 .1 0 0 .4 6 0.05 1 .08 1 .13 6 .2 4 5 .6 2 11 .8 6 1966
0 .4 2 0 .0 2 0 .4 4 0 .1 0 0 .0 0 0 .1 0 0 .2 7 0 .0 9 0 .3 6 0 .0 6 1 .3 0 1 .3 6 8 .9 1 5 .6 3 1 4 .5 4 1967
0 .5 9 0 .0 3 0 .6 2 0 .0 7 0 .0 0 0.07 0 .5 0 0 .1 1 0 .6 1 O.O7 1 .3 4 1 .41 6 .6 1 5 .9 4 12 .55 1968
0 .4 8 O.05 0 .5 3 0 .0 9 0 .0 0 0 .0 9 0 .4 1 0 .0 9 0.50 0 .0 6 1 .3 9 1 .45 7 .0 8 6 .3 8 13 .46 1969
0 .4 1 0 .0 7 0 .4 8 0 .0 7 0 .0 0 0.07 0 .3 0 0 .1 3 0 .4 3 0 .0 9 1 .55 1 .6 4 9 .2 4 8 .9 6 18 .2 0 1970
0 .0 6 _ 0 .0 6 _ 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 8 0 .0 4 0 .1 2 0 .0 2 0.11 0 .1 3 1 .0 5 0 .7 3 1 .7 8 1968 1
0 .0 9 0 .0 1 0 .1 0 0 .0 4 0 .0 4 0 .1 3 0 .0 3 0 .1 6 0 .0 2 0 .3 5 0 .3 7 1 .71 1.29 3 .0 0 11
0 .3 9 0 .0 1 0 .4 0 0 .0 1 0 .0 1 0 .1 3 0 .0 1 0 .1 4 0 .0 1 0 .5 8 0 .5 9 2 .3 1 1 .88 4 .1 9 III
0 .0 5 0 .0 1 0 .0 6 0 .0 2 . 0 .0 2 0.16 0 .0 3 0 .1 9 0 .0 2 0 .3 0 0 .3 2 1 .5 4 2 .0 4 3 .5 8 IV
0 .0 2 0 .0 0 0 .0 2 _ _ 0 .1 1 0 .0 1 0 .1 2 0 .0 2 0 .1 0 0 .1 2 1 .1 2 0.72 1 .8 4 1969 I
0 .1 2 0 .0 1 0 .1 3 . 0 .0 0 0.07 0 .1 6 0 .0 2 0 .1 8 0 .0 1 0 .3 0 0 .3 1 1 .2 8 1.11 2 .3 9 11
0 .2 7 0.03 0 .3 0 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 9 0 .0 3 0 .1 2 0 .0 1 0 .6 2 0 .6 3 1 .9 9 2 .0 8 4.07 III
0 .0 7 0 .0 1 0 .0 8 0 .0 1 - 0 .0 1 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 8 0 .0 2 0 .3 7 0 .3 9 2 .6 9 2 .4 7 5 .1 6 IV
0 .0 3 0 .0 3 0 .0 6 0 .0 2 0 .0 2 0.05 0 .0 3 0 .0 8 0 .0 2 0 .1 1 0 .1 3 1 .3 9 0 .9 7 2 .3 6 1970 I
0 .0 6 0 .0 1 0.07 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 1 0 .1 1 0 .0 3 0 .1 4 0 .0 1 0 .3 2 0 .3 3 1 .7 6 1.43 3 .1 9 11
0 .2 4 0.03 0 .2 7 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 6 0 .0 4 0 .1 0 0 .0 3 0 .6 7 O .7O 2 .4 8 3 .0 2 5 . 5O 111
0 .0 8 0 .0 0 0 .0 8 0 .0 2 - 0 .0 2 0 .0 8 0 .0 3 0 .1 1 0 .0 3 0 .4 5 0 .4 8 3 .6 1 3 .5 4 7 .1 5 IV
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UUSI MAA—NYLAND.............................................. 1987 4225 - 3 2443 105.5 39 115.1 54 133.4 115 167. 7 158 1220.4 142 1537.0 224 689 .6 160
PUU -  TR* -  OF WOOD............... 927 591 .6 1309 2 7.  7 2 C 3 2 .6 26 71.7 95 84.5 127 6 0 .8 25 103.6 41 4 3 .6 97
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . 1060 3 6 3 3 .P 1134 77. 9 1 9 82.4 28 61.8 20 83.2 31 1159.7 117 1433.4 183 5 46 .0 71
HELSINKI-HELSINGFORS................................ 336 1152.7 379 - - - - - - - - ' 183 .0 29 284.5 55 331.2 23
PUU -  TR* -  OF WOOD............... 70 77.0 99 - - - - - - - - 1 5 .7 3 18.1 4 7. 1 4
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . 266 1075.7 280 - - - - - - - - 167 .3 26 266 .4 51 324.2 19
h a n k o - h a n g o ..................................................... 37 30.2 50 - - - - - - - - 2 1 .7 5 3 7 .3 7 0 .1 1
PUU -  TR* -  OF WOOD............... 28 15.4 39 - - - - - - - - 7 .6 2 7 .6 3 - -
K IV I -  STEN -  DF S T O N E ... . 9 s 14.9 11 - - * - - - _ - 14.2 3 29.7 4 0. 1 1
LOV11S A—L 0 V IS A .............................................. 30 60. 1 35 _ - - - - - - - 2 8 .5 4 29.0 5 _ _
PUU -  TR* -  OF WOOD............... . . .  8 .4 18 8 .5 22 - - - - - - - - - -  ' - - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . 12 51 .5 13 - - - - - - - - 2 8 .5 4 29. Q 5 - -
PORVOO-BORG*.................................................. 43 91.3 45 - - - - - - - - 13.0 1 19.3 2 16.2 3
PUU -  TR* -  OF WOOD............... 11 5 .7 13 - - - - - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . . . .  8 6 .1 32 86.1 32 - - - - - - - 1 3 .0 1 19.3 2 16.2 3
TAM MISAARI-EK............................................... 17 41.6 24 - - > - _ _ - - - 9 .7 2 9 .7 2 16.2 3
PUU -  TR* -  OF WOOD............... 11 16.1 17 - - - - - - - - 4 .6 l 4 .6 1 0 .2 1
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . 6 25.5 7 - - - - - * - - 5 .1 1 5.1 1 16 .0 '*
HYVIN K **—HYVINGE......................................... 79 138.6 104 _ - 0 .5 1 2 .7 4 2 .0 5 17.3 8 52.0 13 8. 5 1 i
PUU -  TR* -  OF WOOD............... 44 28 .9 65 - - - - 2 .7 4 2 .7 4 1 .0 1 14.8 3 0 .9 7
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . 35 109.8 39 - - 0 .5 1 “ ~ 0 .0 l 16.3 7 37.2 10 7 .7 *
JARVENPX*.......................................................... 111 114.5 123 - - - - - - - - 2 56 .8 3 260 .2 7 9 .8 f,
PUU -  TR* -  OF W000............... 46 23.2 58 - - - - - - - - - - H .5 1 0 .0 1
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . 65 91.3 65 - - - - - * _ - 2 56 .8 3 2 59.7 6 9 .8 ' !»
LOH J A-LO  JO................. .................... .. 56 66 .7 6 3 - - - - - - - - 13.6 5 32 .0 12 32.6 7
PUU -  TR* -  OF WD00............... 34 21.9 39 - - - - - - - - 3 .5 2 8 .2 4 1.5 2.
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . 22 44.7 24 - - - * * - - 10.1 3 23.8 8 31. 1 6
KERAVA-KERVO.................................................. 61 119.2 72 _ - 1 .3 1 . _ - 6 5 .2 4 80.8 7 2 .3 4
PUU -  TR* -  OF WOOD............... . . .  2 1 .5 40 22.5 49 - - 1 .3 1 - - - - - - 0 .0 1 0 .2 3
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . . . .  <»6.2 21 9 6 .6 23 - - - - - " - - 65.2- 4 8 0 .H 6 2 .1 1
KARJAA-KARIS .................................................. 26 23.6 34 1.8 1 1.8 1 4 .0 5 4 . 1 6 14.9 3 14.9 3 2 . 1 2
PUU -  TR* -  OF W000............... 23 14.8 29 - - - - 2 .8 4 2 .9 5 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . 3 8 .8 5 1 .8 1 1 .8 1 1.2 1 1 .2 1 1 4 .9 3 14.9 3 2 .1 2
K ARKKILA. .  ............................... ............. .. 27 24 .9 33 2 .3 2 2 .8 3 1 .4 2 1 .4 2 1 .8 3 1 .8 3 3 .8 1
PUU -  TR* -  OF WOOD............... 21 12.0 27 0 .8 1 1 .3 2 1.4 2 1 .4 2 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . 6 12.9 6 1 .5 l 1 .5 1 - - - - i . e 3 1 .9 3 3 .8 1
KAUNI A I NEN-.GRANKULl A................................ Ib 44.5 17 - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TR* -  OF WOOD............... . . .  5 .1 6 5 .1 6 - - - - - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . . . .  3 9 .3 10 39.4 11 ” “ * “ “ ~ “ ~ ~ ~
ESPOO-ESBO....................................................... 200 733 .0 212 0 .4 ! 0 .4 1 0 .4 1 0 .4 1 15.4 1 36.1 3 5 0 .8 12
PUU -  TR* -  OF WOOD............... 47 37.2 56 0 .4 1 0 .4 1 0 .4 1 0 .4 1 - - - - 2 .0 3
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . . . .  6 9 5 .0 153 695 .8 156 - - * - - “ “ _ 15.4 1 36.1 3 4 8 .8  ' 9
ASKOLA................................................................. 20 11.2 27 2 .0 2 2 .0 2 1 .3 2 3 .1 5 8 .9 1 8 .9 1 1 .3 2
PUU -  TR* -  OF WOOD............... 9 4 .1 16 0 .7 1 0 .7 1 1 .3 2 3. 1 5 - - - - - -
K IV I  -  STEN -  OF S T O N E ... . 11 7.1 11 1 .4 1 1 .4 1 “ “ ~ 8 .9 1 8 .9 1 1.3 2
BROMARV............................................................... 7 4 .1 12 _ - - - 1.4 3 1 .4 3 - - 1 .6 l - -
PUU -  TR* -  OF HOOD.............. 7 4 .1 12 - - - - 0 .9 0 .9 2 - - - - - -
K IV I -  STEN -  DF S T O N E ... . - - - - - - - 0 .6 l 0 .6 1 - 1 .6 1 -
HELSINGIN MLK-HELSINGE........................... 199 987 .0 224 - - 0 .2 1 - - - - 215 .6 17 253 .7 23 59.2 9
PUU -  TR* -  OF WOOD............ 37 25.3 59 - - - - - - - - 9 .4
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . 162 961 .0 165 - - 0 .2 1 “ 202 .6 16 2 39 .3 21 4 9 .8 7
INKO O -ING A....................................................... 13 7 .0 17 2 .0 1 2 .0 1 4 .7 9 5 .6 13 2 .5 1 2 .5 1 3. 3 13
PUU -  TR* -  OF WOOD............ 10 5 .3 14 2 .0 1 2 .0 1 4 .7 9 5 .6 13 - - - - 3 .3 13
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . 3 l .7 3 “ - ' - " - “ “ * "
KARJALOHJA-KARISLOJO............................... 1 0 .9 2 - - - - 1.7 l 1.7 1 - - - - - -
PUU -  TR* -  OF WOOD............... - 0 .1 1 - - - - - - - - - ■ - - “
K IV I -  STEN -  DF S T O N E ... . 1 0 .9 1 ~ - " - 1 .7 1 “ " ~ ~ '
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT............................. 59 70.2 72 0 .9 L 0 .9 l 21.5 5 2 2 .3 7 2 8 .2 9 28.4 10 0. 9 13
PUU -  TR* -  OF WOOD............... 39 2 3 .2 50 - - - - 6 .7 3 7 .2 4 2 0 .9
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . 20 4 7.0 22 0 .9 1 0 .9 j 14.0 2 15.1 3 2 8 .0 8 8 0 .0
LA P lN J Ä R V l-L  APPTRXSK............................... 4 5 .1 15 3 8 .9 6 4 0 .3 8 3 .8 5 3 .8 5 5 .4 l 11.2 2 0 .5 6
PUU -  TR* -  OF WOOD............... 4 4 .3 10 6 .6 4 7. 0 5 3 .8 5 3 .6 5 2 0 .5 6
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . . . . - 0 .0 5 32.2 2 “ ” “ - “ ' “ ~ '
LILJEND AL.......................................................... 4 3 .3 14 2 .4 1 2 .5 2 2 .9 4 4 .0 8 - - - - - -
PUU -  TR* -  OF W000............... 1 0 .9 8 2 .4 l l 4 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . . . .  2 .1 3 2 .4 6 " - 0 .1 1 - " 0 .0 1 “ _ ' - *
LOHJAN MLK-LOJO LK.................................... 47 42.0 53 2 .0 1 2 .0 1 2 9 .7 3' 29. 7 3 106. 8 9 133.7 16 23.2 2
PUU -  TR* -  OF WOOD............... 24 13.1 29 - - - - 2 .6 2 4
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . 23 2 8 .9 24 2 .0 1 2 .0 1 27.1 ,1 27.1 1 104 .8 8 126 .0 12 1 8 .C 1
HYRSKYIA-MORSKOM......................................... 7 5 .1 14 3 . L l 3 .7 3 0 .4 1 2 .1 5 - - - - 0 .8 1
PUU -  TR* -  OF WOOD............... 5 3 .1 9 - - - - 0 .4 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . 2 2 .0 5 3 .1 1 3 .7 3 “ “ ~ 1
MXNTSAL*............................................................ 39 33.2 64 4 .3 3 6. 0 5 7 .2 9 7 .9 11 - - 5 .6 3 12.0 4
PUU -  TR* -  OF WOOD............... 30 19.1 54 3 .0 2 3 .0 2 6 .5 8 9 - - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . 9 14.2 10 1 .3 1 2 .9 3 0 .6 1 0 .9 2 “ ~ 5 .6 3 10.9 2
NUMMI......................... .......................................... 9 5 .1 17 0 .6 1 0 .6 1 4 .5 7 4 .5 7 - - - - 1.4 9
PUU -  TR* -  OF WOOD............... 6 3 .4 13 - - - - 3 .3 5 - - - - 1 .4 9
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . 3 1.7 *  - 0 .6 1 0 .6 1 “ ~ ” *
NURMIJÄRVI....................................................... 87 71.4 105 - - - - 8 .0 5 8 .6 7 3 .3 1 6 .4 4 4 .4 2
PUU -  TR* -  OF W000............... 42 32.7 56 - - - - 1 .5 3 - - 0 .0 1 4 .4 2
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . 45 38.6 49 - ' - 6 .4 3 ~ ~
PERNAJA-PERNA................... ........................... 8 5 .3 17 5 .6 1 5 .6 l 2 .6 4 15.0 10 0 .2 1 0 .2 1 - -
PUU -  TR* -  OF WOOD............... 7 4 .8 16 - - - - 3 .4 “ “ - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . 1 0 .5 1 5 .6 1 5 .6 1 1 " ~
POHJA-POJ0....................................................... 12 17.3 12 - - - - - - - - 1 4 .G l 14.8 -1 - -
PUU -  TR* -  OF WOOD............... 9 4 .3 9 - - - - - ~ “ - - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ... . 3 13.0 3 - ■ - “ “ ~ “ 1 “
Taulussa ilmoitettu luku, joka poikkeaa ilmoitettujen osiensa summasta, on oikea. Erotus johtuu lukujen pyöristyksestä.
1) I tabellen är de tai riktiga, som avviker, frin  summan av de redovisade delama. Avvikelsen beror p i avrundning av ta ien. 
1) Discrepancies between an item in the table and the summa, of its parts are due to rounding of figures.
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Koulut
S k o lo r
Schoo ls
S a ira a la t
Sjukhus
H ospita ls
Muut ju lk iset rakennukset 
Ö v r ig a  o ffcn t liga  byggnader 
O th er o ff ic ia l  buildings
Muut rakennukset 
Ö v r ig a  byggnader' 





set ja  laa jen ­
nukset
N ybyggnader och1 
tillb yggn ader 




N ew  buildings
Uudisrakennuk­
set ja  la a jen ­
nukset
N ybyggnader och 
t illb yggnader 
N ew  buildings 
and extensions
Ü udi s r  ak ennuk - 
s e t
N ybyggnader 
N ew  buildings
Uudisrakennuk­








N ew  buildings
Uudisrakennuk­
set ja  la a jen ­
nukset
Nybyggnader och 
t illb yggnader 





N ew  buildings
Uudisrakennuk­
set ja  la a jen ­
nukset
N ybyggnader och 






Now  build ings
Uudisraken 






























1000 m3 Luku 
Antal 
N umber
1000 m3 ¡Luku 
[Antal 
In  umber
1000 n3 Luku 





1000 m3 Luku !
Antal
Number
77. 7 106 .0 5 , 5 33 .7 56 636.1 6 3 238 .8 1816 258. 1 1993 7461.3 4354 8 209 .4 5196
_ 5 .6 15 6 .8 20 197.9 1759 209 .2 1926 945 .1 2946
662.2 101 4 09 .3 19 440 .8 2B 77.7 ♦ 106 .0 6 528 .1 41 631 .3 43 40 .9 57 4 8 .9 67 6516.2 1408 7122.0 1621
56 .9 2 75.4 3 4 30 .3 24 533 .5 26 19.4 17 19.4 17 2204.2 436 2537 .2 529
_ _ _ _ 0 .8 2 0 .3 2 l .6 1.6 7 9 5 .8 88 1C7.7
41A.3 34 44.2 3 47 .3 6 56 .9 2 75 .4 3 4 29 .5 22 532 .7 24 17.8 1C i 17.8 10 2 108 .4 348 2429.5 408
9 .8 L _ _ _ 2 .5 13 2 .5 13 5 3 .3 56 8 0 .0 73
_ _ _ _ - - 1.4 1 .4 fl 23.2 38 2 4 .4 SI
0.1 1 - - - - - - 9 .6 1 - - - 1.1 . 1 5 30.0 18 55.6 22
_ _ _ 1.2 1C 1.3 11 89.5 44 9 0 .4 51
_ _ _ - _ - - 0 .9 0 .9 8 9 .3 26 9 .4 30
-  ^ - - - - - - - - - - - - 0 .3 0 .4 3 80.2 18 81.0 '21
1 13.5 1 14.9 1 15.0 2 0 .5 0. 5 2 149 .6 51 156 .2 55
_ _ _ _ _ - 0 .1 1 0 .1 0 . 1 1 5 .5 12 5 .8 15
16.2 3 - - - - 13.5 1 13.5 1 14.9 1 14.9 1 0 .5 0 .5 1 144 . 1 39 150.4 40
\( ? _
_ _ _ _ _ 0 .2 0 .2 2 66.1 26 67 .6 33
11 ? _ _ _ _ _ _ _ - 0 .2 0 .2 2 2 0 .2 15 21 .0 21
16.0 4 - - - - - - - - - " * - - - * 4 5 .9 11 46 .5 12
_ . _ . _ _ - 8 .4 25 8 .6 28 174 .6 128 214 .6 166
ft. 2 24 8 .4 27 41.1
7. 7 4 1.5 1 - - - - - - - “ 0 .2 0 .2 1 133 .5 47 156 .8 57
_ _ _ _ _ _ 2 .2 2 .6 8 3 81 .3 127 399 .8 149
0 .8 1 .3 7 22.1 53 34.6
4 .8 5 - - 3. 0 t - - - - - - " 1.4 1.4 1 359 .2 74 365. 1 78
_ _ _ 1 4 .9 2 14.9 2 0 .5 0 .6 11 128.2 79 149.7 98
0 .1 0 .2 5 27.2 43 33.1 52
3 2 .7 6 - - - - - - 14.9 2 14.9 2 0 .4 0 .5 6 101 .0 36 1 16.6 46
4 _ _ _ . 5 .6 2 5 .6 2 2 .2 2 .3 7 2 03 .6 78 222 .1 94
2 .2 2 .3 7 2 4 .0 49 61
2 . 1 1 10.6 1 10.6 1 - - - - 5 .6 2 .b 2 - - - “ 17 9 .6 29 195.7 33
t _ _ _ _ _ _ 3 .3 32 3 .8 38 4 6 .9 69 50.2 84
* _ _ _ . _ - _ 3 .3 32 3 .8 38 18.9 59 21.4 72
2 .1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 7 .9 to 28 .7 12
, ^ _ . _ _ 0 .1 1 2 .7 31 3 .0 32 36.1 66 38 .9 76
1 j _ _ . _ _ 1 2 .6 30 2 .9 31 16.0 54 16.9 64
3. 8 1 - - - - - - - - - - - 0 . 1 0. 1 1 20.1 12 20.1 12
. 3 .0 1 .0 1 0 .0 0 .2 3 4 7 .4 18 4 7 .7 21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 0 . 1 2 5.1 6 5 .2 8
- - - - - - - - - - 3 .0 1 3 .0 1 0 .0 0 .0 1 4 2 .3 12 42 .4 13
255 .6 9 _ _ _ _ 10.5 2 10.5 2 5 .9 27 6 .4 33 1059.1 252 1093.7 275
0 .6 1 0 .6 1 2 .7 24 3 .2 29 4 2 .3 78 4 4 .5
49.1 10 2 44 .6 7 255.1 A - - - - 9 . fl 1 9 . ft 1 3 .1 3 .2 4 1016.8 174 1049.1 182
_ _ _ _ _ _ _ _ 2 .5 23 2 .6 24 26.3 50 2 9 .2 61
_ _ _ _ _ _ - 2 .5 23 2 .6 24 7 .6 35 10.4 46
1. 3 2 - - - - - - - - - “ - * - - 18.7 15 18.7 15
_ _ _ 2 .9 5 2 .9 5 3 .9 42 4 . 1 46 11.6 57 15.1 68
_ _ _ _ _ _ 0 .1 2 0 .1 2 3 .8 41 3 .9 45 8 .1 52 9 .0 61
- - - - l . l 1 - - - - 2 .8 3 .P 3 0 .2 0 .2 1 3 .5 5 6 . 1 7
91.3 5 _ _ _ _ 3 1 .0 3 31.6 4 9. 9 20 16.4 25 1390.6 253 1439.5 291
0 .6 1 2 .0 12 2 .4 16 46 .3 52 80
4 9 .8 7 91.3 5 9 1 .3 5 - - - - 3 1 .0 3 31 .0 3 6 .0 8- 14.1 9 1344.3 201 1387.4 211
_ _ . _ _ _ _ 14.3 149 14.8 159 3 2 .9 186 3 5 .2 2 04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - 14.3 149 14. fl 159 28 .7 182 3 1 .0 200
- - - - - - - - - - * - - ' 4 .  1 4 4 .1 4
_ _ _ _ 4 .4 57 4 .9 63 7 .4 60 8 .0 67
_ _ _ _ _ _ _ - - - 4 .4 57 4 .9 63 4 .9 58 5 .4 65
- - - - - - - - - - - 2 .5 2 2 .5 2
_ _ _ 2 .4 1 2 .4 12.7 111 14.1 I2 fl 138 .9 2 00 143.8 234
_ _ _ _ _ - 12.5 n o 1 3 .9 127 42 .0 165 46.1 196
0 .0 1 4 .  1 1 4 . 1 1 - - - - 2 .4 1 .4 1 0 .2 0 .2 1 96 .9 35 97.7 38
_ _ _ . _ _ 0 .2 1 0 .3 4 0 .3 4 52.4 26 6 1 .5 41
_ _ _ _ _ _ - - 0 .2 l 0 .3 4 0 .3 4 20.2 24 27.3 33
- - - - - - - - - - - - - - - - 32.2 2 34. 1 8
_ _ _ . _ _ _ 0 .5 0 .5 6 9 .9 15 12.2 32
_ _ _ - - - 0 .5 0 .5 6 7 .9 12 9 .7 24
- - - - - - - - - - - 2 .1 3 2 .5 8
_ _ 0 .0 1 0 .0 1 11.1 90 11.9 104 2 13 .8 153 242 .8 181
_ _ « _ _ - 0 .0 1 0 .0 1 7 .9 fi5 8 . 7 98 30.0 114 3 7 .7 136
18.0 1 - - - - - - - - - - - 3 .2 3 .2 6 103 .8 39 205 .1 45
. _ 3 .3 2 3 .3 1 .2 12 1 .2 12 12.4 24 16.1 37
_ _ _ _ _ _ _ 1 0 .8 1 1 .2 12 1 .2 12 4 .4 19 6 .2 25
0. fl 1 - - - - - - - - 2 .5 1 2 .5 1 - - “ 7 .9 5 9 .9 12
_ _ _ _ 0 .6 2 0 .6 4 .5 37 4 .6 40 57 .9 94 78.3 132
3 .9 36 4 .2 39 30.0 78 34.4 106
19.2 5 - - - - - - - - 0 .6 2 0 .6 0 .6 0 .6 1 2 8 .0 16 4 3 .9 26
_ _ _ _ _ _ _ 2 .8 31 2 .9 32 13.3 57 16.8 67
_ _ _ _ _ - _ _ - 2 . fl 31 2 .9 32 10.0 51 U  .0 59
- - - - 2 .3 1 - - * - - - * - " " - 3 .3 6 5 .8 8
7 n
_ _ _ _ _ _ _ _ 4 .9 23 5 .4 27 87.5 1 18 99.5 147
( ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 3.4 2C 3 .5 23 38.4 67 42.8 87
3 .4 2 - - - - - - - - - - 1 .5 1 .9 * 4 9 . 1 51 56.7 60
n •> . . _ _ . _ 3 .4 37 3 .9 42 15.2 51 30.2 72
M ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 3 .4 37 3 .9 4P 8 .9 4R 12.4 66
- - - - - - - - - - - - - - * - 6 .3 3 17.8 6
_ . _ 0 .7 7 0 . 7 7 3 2 .7 20 32.7 20
_ _ _ _ _ _ 0 . 7 7 0 . 7 7 5 .0 16 5 .0 16
_ _ _ - - - - - - - - - - - - - 2 7 .7 4 2 7 .7 4
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L1 ik erak ennuks et 
Affärsbyggnader 
Business buildings
Tilastoalue ja kunta . 
Statistisk region och kommun 




























































1000 m3 Luku 
i/.ntal 
¡Number
1000 m3 Luku 
Antf 1
Num1: ir









P0RNAINEN-B0RGNÄS........................................... .  1 .7 6 2 .4 13 - - - - - - 0 .3 1 - - - - 0 .5 2
PUU -  T IU  -  0F W 000.................. .  1 .7 6 2 .4 13 - - - - - - 0 .3 ' l - - - - 0 .5 2
K.1 V I -  STEN -  OF STONE............. * - - - " ~ * ~ - ~ - - - - -
PORVOON HLK-B0RG* L K . . . . ........................... . 5 2 .6 71 58.4 115 8 .8 2 8. 8 2 5 .5 6 14.8 12 128.2 19 128.2 19 0 .2 3
PUU TR* -  OF W000.................... .  1 9 .7 44 24.5 81 - - - - 3 .2 4 4 .7 9 6 .1 7 6 .1 7 0 .2 3
K IV I -  STEN -  OF STONE............. . 3 2 .9 27 33.9 34 8 .8 2 8. 8 2 2 .3 2 10. I 3 122 .0 12 122.0 12 -
PUKKILA ................................................................... . 0 .9 3 1 .5 10 - - - _ 4 .2 6 4 .2 6 _ - 0 .2 1 - -
PUU -  TR* -  OF W00D.................... . 0 .9 3 1 .3 9 - - - - 4 .2 6 4 .2 6 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............ • " O.? 1 - - - - " - - - - - 1 *
PUSULA...................................................................... .. 8 .2 15 8 .7 17 - - 0 . 9 2 0 .0 1 0 .0 1 - - - 0 .2 2
PUU -  TR* -  OF WOODi................. .. 4 .4 10 4 .5 11 - - 0 .4 1 0 .0 1 0 .0 1 - - - - 0 .2 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............. .  3 .9 5 4 .2 6 - " 0 .5 1 - - - - - - “
RUOTSINPYHTÄÄ—STROMFORS............................. . 5 .3 12 6 .3 18 1 .8 1 1 .8 l 3 .6 4 3 .6 5 0 .1 1 1 .5 2 1 .6 2
PUU -  TR* -  OF W00D...................... 4 .  A 10 5 .4 16 1 .8 1 1 .8 1 3 .6 4 3 .6 5 - - - - 0 .4 -  1
K IV I -  STEN -  OF STONE............. . 0 .9 2 0 .9 2 " - ' - " - - - 0 .1 1 1 .5 2
SAMMATTI..................................................... . V .4 4 1 .5 5 0 .3 1 0 .3 1 _ - - - - - - 1 .0 1
PUU -  TR* -  OF W00D...................... 1 .2 3 1.2 3 0 .3 1 0 .3 1 - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............. . 0 .3 1 0 .4 2 - - ' - - - " ~ - - “ - ~
S IPO O -SIBBO .........................................V . \ . . . i . . 3 8 .0 70 43.3 99 12.0 3 12.0 3 1 .8 4 1 .8 4 0 .9 2 3 .4 3 0 .3 1
PUU -  TR* -  OF W 00D ... . . \ . . . . . . 16. 1 44 2 1 .0 72 - - - - 0 .5 2 0 .5 2 0 .3 L 0 .3 1 - »-
K IV I -  STEN -  OF V r O N E .A ------. • 2 1 .9 26 22.3 27 1 2 .0 3 1 2 .0 3 1 .3 2 1 .3 2 0 .7 1 3 .2 2 0 .3 1
SIUNTI 0-SJUNDEX.................................... .. . 1 1 .6 15 11.8 17 1 .6 1 1 .6 1 5 .7 6 6 .9 8 _ - - - 0 .9 7
PUU -  TR* -  OF W00D...................... 4 .3 11 4 .5 13 - - - - 5 . 7 6 6 .9 8 - - - - 0 .9
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 7 .3 * 7 .3 * 1 .6 1 1 .6 1 * * - - - - ~ _ *
SNAPPERTUNA.......................................................... . 3 .5 9 4 .1 14 2 .2 2 2 .2 2 2 .6 5 2 .8 6 0 .8 2 0 .8 2 0 .5 12
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 3 .3 8 3 .9 13 0 .1 l 0 .1 1 2 .6 5 2 .8 6 0 .8 2 0 .8 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .3 1 0 .3 1 2 .1 1 2 .1 1 * “ ' - " “
TAMMISAAREN KLK-EKENXS LK........................... 1 4 .8 21 15.fi 26 - - - - 0 .4 1 0 .4 1 2 .6 1 2 .6 1 - -
PUU -  TR* -  OF W00D..................... . 5 .3 13 6 .2 18 - - - - - - - - - - - - - -
K IV I  -  STEN -  OF STONE............... 9 .6 9 9 .6 8 - " - 0 .4 1 0 .4 1 2 .6 1 2 .6 1 - -
TENHOLA-TENALA..................................................... 2 .5 5 2 .6 6 0 .6 2 0 .6 2 _ _ _ _ - _ _ _ _ _
PUU -  TR* -  OF W0D0...................... 2 .5 5 2 .6 6 0 .6 2 0 .6 2 - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE..............• - - " - - - - * - ' - “ - - - -  - -
TUUSULA-TUSBY....................................................... 8 1 .2 '95 82.3 103 7 .6 1 9 .5 2 2 .0 3 4 .7 5 5 7 .4 3 5 7 .5 4 2 .0 1
PUU -  TR* -  OF W000...................... 3 1 .8 63 32.7 70 7 .6 1 9 .5 2 2 .0 3 4 .2 4 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 4 9 .4 32 49.6 33 - ' - - - 0 .5 l 5 7 .4 3 57.5 4 2 .0 1
V IH T I .......................................................................... . 6 9 .7 106 7 7 .0 144 4 .5 4 5 .0 5 9 .7 9 10. 1 10 3 .7 5 10.5 10 2 .0 1
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 4 0 .5 78 45.4 109 1 .5 3 2 .0 4 5 .3 5 5 .7 6 0 .4 2 0 .8 3 2 .0 1
K IV I  -  STEN -  OF STONF.............. 2 9 .2 28 31 .7 35 3 .0 1 3 .0 1 4 .4 * o.** *
3 .3 3 9 .7 7 “
VARSINAIS-SU 0M I-EG 6NTLIG A F IN LAND .. .  .. 1629.4 1274 1702.4 1738 2 4 3 .6 172 335 .2 245 231 .2 278 269. 1 376 4 80 .0 100 ' 780 .8 168 265 .2 171
PUU -  TR* -  OF W00D...................... 4 74 .1 909 538 .2 1332 1 90 .0 144 233. 1 204 176.4 247 20A.6 327 4 7 .3 33 118.1 57 89. 5 134
K IV I STEN -  OF STONE.............. , 1155.3 365 1164.2 406 5 3 .6 28 102. 1 41 54.8 31 60.5 49 4 32 .7 67 662 .7 111 175.7 37
TURKU—..................................................................... .. 7 73 .9 183 7 fl0 .fi 211 2 .8 1 2 .8 1 2 6 .0 6 26 .0 6 7 9 .3 16 196 .0 34 115.2 21
PUU -  TR* -  OF W00D...................... 3 4 .2 60 38.9 80 2 .8 1 2 .8 1 2 .9 2 2 .9 2 0 .8 3 31.1 9 2 7 .9 10
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 7 39 .7 123 742 .0 131 - - - - 23. 1 « 23.1 4 78.5 13 164.9 25 87.3 11
NAANTALI-N iOENDAL............................................. 12 .1 * 12.4 9 2 .9 2 2 .9 2 1.1 2 1. 1 2 7 .6 5 7 .6 5 10.2 4
PUU -  TR* -  OF W0D0...................... 1 .3 2 1.5 6 2 .9 2 2 .9 2 1.1 2 l . l 2 4 .8 2 4 .8 2 6 .2 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 0 .6 2 10.9 3 - - - - - - - - 2 .8 3 2 .8 3 3 .9 2
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD......................................... 1 01 .2 65 102 .0 71 1 .6 2 1 .6 2 _ _ . _ 2 7 .2 5 27.6 6 4 .6 8
PUU -  TR* -  OF W00D...................... 2 7 . 1 48 27 .fi 54 1 .6 2 1 .6 2 - - - - 10.8 2 10.8 2 2 .5 6
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 7 4 .2 17 74.2 17 - - - - - - - - 16.4 3 1 6 .« * 2 .0
SALO............................................................................. 6 6 .3 69 91 .5 79 1 .7 1 1 .7 1 4 .9 7 4 .9 7 8 .1 2 43.8 7 14.7 4
PUU -  TR* -  OF W00D......................, 2 6 .7 40 2 9 .6 49 - - - - 3 .8 6 3 .8 6 5 .1 1 16.4 3 1 .8 1
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 6 1 .5 29 61.9 30 1 .7 1 1 .7 1 1.1 1 i - \ 1 3 .0 1
27.4 4 12.9 3
LOIMAA........................................................................ 2 9 .0 32 30.7 45 _ _ _ 3 .0 4 3 .8 5 9 .5 2 9 .5 2 19.3 4
PUU -  TR* -  OF W00D...................... 15.1 28 16.5 39 - - - - 2 .0 3 2 .9 4 0 .4 1 0 .4 1 O.l» 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 3 .9 * 14. 1 6 - - - - 1 .0 l 1 .0 1 9 .2 l 9 .2 1 18.8 2
PARAINEN-PARGAS.................................................. '2 7 .3 43 28.3 51 1 .6 1 1 .6 1 0 .2 2 0 .2 2 116 .9 12 126.5 15 0 .0 1
PUU -  TR* -  OF W00D...................... 1 7 .5 36 18.4 45 1 .6 1 1 .6 1 0 .2 2 0 .2 2 2 .6 3 2 .6 3 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 9 .8 5 10.0 6 - - - - - - - 114 .3 9 123 .9 12 0 .0 1
RA1SIO-RESO............................................................ 5 9 .6 35 61.4 43 7 .3 2 7 .3 2 0 .4 1 0 .4 1 19.4 3 37.2 7 11.9 2
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 1 2 .9 22 14.7 30 4 .9 1 4 .9 1 0 .4 1 0 .4 1 l  .5 1 13.4 3 - -
K IV I -  STEN *  OF STONE............... 4 6 .7 13 4 6 .7 13 2 .5 1 2 .5 1 - - - - 1 7 .9 2 2 3 .8 4 11.9 2
ALASTARO...................... ............................................ 6 .6 12 7 .6 22 3 .5 4 4 .7 7 5 .9 9 6 .5 11 _ _ _ _ 0. 9 1
PUU -  TR* -  OF W00D...................... 4 .0 9 5 .0 19 3 .5 4 4 .0 6 5 .9 9 6 .5 11 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 2 .7 3 2 .7 3 - - 0 .7 l - - - - * ' - 0 .9 1
ASKA1NEN-VILLNXS..............................................., 1 .0 2 1.7 8 1 .3 1 1 .3 1 - - _ - 0 .4 1 0 .4 'l - -
PUU -  TR* -  OF WOOD....................... 1 .0 2 1 .7 8 1 .3 i 1 .3 1 - - - - 0 .4 1 0 .4 1 - -
K IV I -  STEN -  3F STONE...............■ - - - - - " * “ - * “ * - '
A U R A . . . . .............................................. .................. .. 5 .7 9 6 .2 12 2 .2 2 2 .2 2 3 .1 6 • 4 .6 8 0 .9 2 0 .9 2 _ -
PUU -  TR* -  OF WOOD................... , 2 .1 5 2 .5 8 O.fl 1 0. 8 1 3 .0 5 4 .5 7 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 3 .7 4 3 .7 4 1.4 1 1.4 1 0. 1 1 0 . 1 l 0 .9 2 0 .9 2 - '
DRAGSFJÄRD.............................................................. 13 . 1 19 13.3 21 _ _ _ _ 0 .3 1 0 .4 2 6 4 .3 2 66.1 3 0 .6 9
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 6 .4 16 6 .7 18 - - - - 0 .3 l 0 .4 2 - - 1.7 1 0 .6 9
' K IV I -  STEN -  OF STONE.............. , 6 .7 3 6 .7 3 - - - - - - - - 6 4 .3 2 64.3 2 - -
HALIKKO..................................................................... 3 6 .2 53 38.5 67 12.0 6 13.4 8 1 2 .S 14 14.8 23 2. 8 2 18.9 5 - -
PUU -  TR* -  OF WOOD......................, 2 4 .1 44 26. 1 57 7 .0 4 8 .3 6 10.7 10 12.5 15 0 .3 1 0 .3 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 12.1 9 12.3 10 5 . 1 2. 5 . 1 2 1.8 4 2 .2 8 2 .4 1 18.6 * - -
HOUTSKARI—HOUTSKXR........................................... . 0 .3 1 0 .6 2 1 .7 2 1 .7 2 0.1 1 0 .1 1 - - - - 0.1 1
PUU -  TR* -  OF WOOO...................... 0 .3 1 0 .6 2 0 .8 1 0 .8 1 0 .1 1 0.1 1 - - - - 0 .1 1
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. • - - - 0 .9 1 0. 9 l " - - “ - - - - - -
IN IÖ ............................................................................. 0 .8 2 0 .9 2 - - _ - - - - - - - - - 0 . 1 1
PUU -  TR* -  OF W000...................... 0 .5 1 0 .5 1 - - - - - - - - - - - - 0 .1 l
K IV I -  STEN -  OF STONE..............., 0 .3 1 0 .3 1 - - - - - - - - - - - - -
K A A R IN A -$ iT  KARINS........................................... 4 8 .9 72 52.0 89 - - - - 3 .6 3 6. 3 4 3 9 .9 7 46.0 9 22.5 3
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 2 9 .5 49 31.7 61 - - - - 3 .6 3 3 .6 3 2 .3 2 8 .5 4 22.5 3
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 19.4 23 20.4 28 - - " - - - 2 .7 1 37 .5 5 37.5 5 - -
K ALAN TI..................................................................... 7 .8 14 9 .1 21 1 .8 1 2 .4 2 0 .2 1 0 .3 2 0 .1 l 0 .1 1 0.1 1
PUU -  TR* -  OF WOOO...................... 5 .1 11 6 .4 18 1 .8 1 2 .4 2 0 .2 1 0 .3 2 0 .1 1 0 .1 1 0 . 1 l
K IV I -  STEN *  OF STONE.............. . 2 .7 3 2 .7 3 - - - - * - - - - - - - '
KAR1NAINEN.............................................................. 1 .8 4 2 .6 11 4 . G 2 4. 1 3 2 .5 3 8 .2 12 - - 2 .0 1 0 .7 1
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 0 .5 1 1.2 8 4 .0 2 4 . 1 3 2 .5 3 8 .2 12 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 1.3 3 1.3 3 - - - - - - - - - - 2 .0 1 0 .7 1
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Koulut
S k o lo r
Schools
S a ira a la t
Sjukhus
H osp ita ls
Muut ju lk iset rakennukset 
O v r ig a  o ffen tliga  byggnader 
O th er o ff ic ia l buildings
Muut rakennukset 





Uudis rakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrak ennuie- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk-
set set set ja  la a jen - set set ja  la a jen - set set ja  la a jen - set s et ja  Laaje n -
N ybyggnader nukset Nybyggnader nukset Nybyggnader nukset N ybyggnader nukset
N vbveon ader och N ew  buildings Nybyggnader och N ew  buildings N ybyggnader och N ew  build ings Nybyggnader och New  buildings N ybyggnader och
tillb yggnader tillb yggn ader tillb yggn a der tillb y  ggnaaer
N ew  buildings New buildings N ew  buildings N e *  m ildings
and extensions and extensions and extensions and extensions and .'xtensions and extens ions
1000 m3 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 a3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku
Antal An tal 4ntal Antal Antal An tal
Number Number Number Number Number Number Num ber Number Number Number Number
l .'0 1 1 .0 13 3 .2 19 4 .2 29
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - 1. C 1 1 .0 1 3 .2 19 4 .2 29
- - - - - - - - - - - - “ “ ~ ~
A n is
_ _ _ _ 0 .7 3 0 .7 3 35.5 227 36.7 251 2 32 .0 332 248 .3 4 06
3 (1 A _ _ _ _ 0 .7 3 0 .7 3 35.2 225 3 6 .3 249 6 5 .6 267 7 3 .0 353
_ - _ _ - - - - - - - - 0 .3 0 .3 2 166 .4 45 175.2 53
_ . _ 1.6 1 .7 4 6 .6 12 7 .5 21
_ _ _ _ _ _ _ - 0 .1 0 . 1 3 5 .1 1 5 .6 18
- - - - - - - - - - * - * * 1.6 1 .6 1 1 .6 1 1 .9 3
_ _ _ _ _ _ 8 .8 93 9 . 1 96 17.3 111 19.0 118
_ _ _ _ _ - - - - - 8 .8 93 9 .1 96 13.4 106 14.3 111
- - - - - - - - " - - - - * “ * 3 .9 5
_ . _ _ _ 2 .9 31 3 .2 33 15.3 51 17.9 61
n*'* _ _ _ _ _ _ 2 .9 31 3 .2 33 13.0 47 14.3 56
1.2 1 - - - - - - - - - - " - - - - - 2 .3 4 3 .6 5
. _ _ _ _ 2 .8 42 2 .9 44 5 .5 48 6 .0 • 52
1 ^ 2 _ _ _ _ - - - - - 2 .6 40 2 .7 42 5 .0 45 5 .4 48
_ - - - - - - - - - - - - - 0 .3 0 .3 2 0 .5 3 0 .6 4
2 .3
'  . 2 .1 1 2 .1 1 6 .6 59 8 .0 71 61.7 140 73 .0 183
_ _ _ _ 1 2 .1 1 6 .6 58 7 .1 69 25.5 106 3 0 .9 145
2 .5 2 - - - - - - - - - - - 0 .0 0 .9 2 36.2 34 42.1 38
. 0 .2 1 0 .4 2 2 .4 34 2 .6 37 28.4 65 30.2 74
«  9 7 _ _ _ _ 0 .2 1 0 .4 2 2 .4 32 2 .5 35 13.4 57 15.2 65
0. 0 1 6.C 1 6 .0 1 - - - - - - ' - 0 .1 0 , l 15.0 8 15.0 9
_ . _ _ _ 15.3 151 15.7 160 2 4 .9 181 26.1 196
0 5 _ _ _ _ _ _ - - - - 15.1 150 15.4 158 22.3 178 23 .4 192
- - - - - - - - - - - - - 0 .2 0 .3 2 .6 3 2 .7 4
o = . 0 .1 1 0 .1 1 8. 8 112 9 .0 116 35.2 137 36.3 146
_ _ _ _ 0 .1 1 0 .1 1 8 .8 112 9. 0 116 14.2 126 15.3 135
- - B. 1 8 .5 1 - - - - - - - - - - - 21 .0 11 2 1 .0 11
_ _ _ _ _ _ 4 .6 43 4 .8 46 7 .7 50 8 . 1 55
_ _ _ _ _ - _ - - - - - - 4 .6 43 4 . ft 46 7 .7 50 8 .0 54
0 .1 1 - - - - - - - - - “ - " “ ~ 1
4 7 .3 1 7 .3 1 _ _ _ 0 .8 1 .0 11 158.3 113 172.5 130
_ _ _ _ _ _ - - - - 0 .8 1 ,0 11 42.2 76 47 .6 88
10. 0 3 - - - - 7 .3 l 7 .3 l - - - - - - - 116. 1 37 124.9 42
_ _ . 11.5 4 11.5 t, 21.3 172 22.6 1 ft 7 122.3 301 151.4 367
_ _ - 0 .2 2 0 .2 2 21.3 172 22.3 186 71.2 263 79.0 313
2 .0 3 - - 10. 1 1 - - - - 11 .3 2 11.3 2 - 0 .3 51.1
38 72.4 54
9 7 0 .3 4 70.3 4 29.1 20 31.4 27 178.1 1777 221 .3 1916 3179.6 3803 38C4.0 4685
_ _ _ _ 11.1 12 11.1 13 162.7 1738 173.1 L 864 1151.8 3219 1377.9 3951
236 .4 50 51.<■ 5 6 1 .3 7 7 0 .3 4 70.3 4 1 8 .0 8 20.3 14 15.4 39 4 8 .2 52 2027.8 584 2426.1 734
2 6 0 .8 1 60. a 1 13.3 6 14.3 8 11.0 58 42.2 69 1103.8 293 1295.6 359
_ _ _ _ _ 4 .5 2 4 .5 2 4 .5 ¿7 5 .4 55 77.6 161
121.1 15 21.* 1 22.8 2 6 0 .8 1 6 0 .8 1 8 .8 * 9 .8 6 6 . 5 11 36. 8 14 1026.2 168 1181.2 198
_ _ _ _ _ . _ 3 .2 3 .3 37 .0 24 37.6 31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 3 .2 3 .3 19.5 17 19. 7 22
4 .2 3 - - - - - - - - - " - - - - - - 17.5 7 17.9 9
_ _ _ _ 6 .8 70 7 . 1 74 142 .7 151 144.1 162
_ _ _ _ _ - - - 6 .8 70 7. 1 73 4 8 .9 128 49 .9 137
2 .0 2 1.2 1 1.2 1 - - - - - - - - - 0 .0 l 9 3 .R 23 94.2 25
4 .8 1 1 2 . 1 2 .2 6 124 .4 89 1 77.7 n o
_ _ _ _ - _ 1 .0 1.2 4 3 8 .5 51 53.3 66
18.5 4 - - 8 .1 1 - - - - 4 .8 1 4 .8 1 1.0 1 .0 2 85.9 38 124.4 44
_ _ 0 .4 1 0 .4 l 0 .3 0 .3 6 6 1 .5 49 68 .0 64
_ _ _ _ _ _ 0 .4 1 0 .4 1 0 .3 0 . 3 6 18.7 41 21 .0 53
22.7 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 2 .8 8 46 .9 11
_ _ _ _ 4 .5 49 5 .0 58 150.6 108 162.1 130
_ _ _ _ _ _ _ - 4 .5 4 9 5 .0 58 26.4 93 28.2 111
0 .0 1 - - - - - - - - - - - - - * - - 124.2 15 133.9 19
_ _ _ _ 0 .8 0 .8 3 112.2 46 131.9 59
_ _ _ _ _ _ _ _ 0 .8 0 .8 2 0 .5 27 34.2 38
11.9 2 12.£ 1 12.8 1 - - - * - - - - * - - - 9 1 .7 19 97.7 21
0 '
_ _ _ _ _ _ _ 0 .7 0 .9 6 1 7 .7 30 20.6 47
_ _ _ _ - - - - 0 .7 0 .9 6 14. 1 26 16.3 42
0 .9 -1 - - - - - - - - - - - - - - * - 3 .5 4 4 .3 5
. _ _ _ _ 2 .1 25 2 .2 28 4 .7 29 5 .6 36
- - - - - - - - - - - - - 2 .1 25 2 .2 28
4 .7 29 5 .6 38
0 .6 0 .6 6 1 2 .5  - 24 16.2 31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .6 0 .6 6 6 .4 16 8 .5 22
1.7 1 - - - - - - - - - - - - - - - 6 .0 8 7 .8 9
0 .1 3 0.1 3 8 .7 108 9.4 114 8 7 .0 142 8 9 .9 153
_ _ _ _ _ _ 0.1 3 0 .1 3 8 . 7 108 9. 0 112 16.0 137 18.4 146
- - - - - - - - - - - - - - 0 .5 7 1 .0 8 71.5 7
_ _ _ 2 .2 2 2 .5 24 6 5 .7 96 88.5 128
_ _ _ _ _ . _ _ 2 .2 20 2 .4 23 44.3 79 50 .3 103
- - - - - - - - - - - - Ü.0 0 .0 1 21.4 17 38.2 25
_ _ _ _ _ 4 .5 57 4 .5 57 7 .3 63 7 .6 64
_ _ _ _ - _ - 4 .5 57 4 .5 57 6 .4 62 6 .7 63
- - - - - - - - - - - 0 .9 L 0 .9 1
_ _ _ . _ 1 .6 16 1 .6 16 2 .5 19 2 .5 19
_ _ _ _ _ _ _ _ - 1 .6 16 1.6 16 2 .2 18 2 .2 18
- - - - - - - - - - - - - * - " 0 .3 l 0 .3
_ . . 2 .0 1 2 .0 1 1 .8 3 .9 12 118.6 93 132.7 l i f t
_ _ _ _ _ _ - - - 0 .7 1.4 10 58.6 63 6 7 .7 81
- - - - - - - - 2 .0 1 2 .0 1 1.1 2 .5 2 6 0 .0 30 65.1 37
. . _ _ 0 .6 0 .6 6 10.6 24 12.6 33
_ _ _ _ _ - - - 0 .4 0 .4 5 7 .7 20 9. 7 29
_ _ _ _ - - - - - - - - 0 .2 0 .2 1 2 .9 4 2 .9 4
0 .7  l
0 .7  I
15 17.8  33
10 13.7  27
5 4 .1  60 .0
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2. (Jatk.) — (F o rts .)  — (Continued)
Asu inrakennukset 
B ostadsbyggn ader 
R es id en tia l build ings
K otie lä in rakennukset 
H usd jursbyggnader 
L iv e s to c k  buildings
Muut maatalousrakennukset 
Ö v r ig a  ekonom icbyggnader 
O th er farm  buildings
Teollisuusrakennu kset 
Industribyggnadér 
In dustria l buildings
L tike rakennuk set 
A ffä rsbyggn ad er 
Business buildings















set ja  laa jen ­
nukset








S ta tis t is k  re g io n  och  kommun 
S ta t is t ic a l re g io n  and commune
N ew  bu ild ings N ybyggnader och 
tillb yggn a der 
N ew  buildings 
and extensions
N ew  build ings N ybyggnader och 
t illb yggn a der 
N ew  buildings 
and extensions
N ew  buildings. • Nybyggnader och 
tillb yggnader 
N ew  buildings 
and extensions
N ew  buildings- N ybyggnader och 
t illb yggn a der 






























KARJALA...................................................................... 0 .1 1 2 .7 1 5 . 8 5 4 .5 5 4 .8 6 _ _ _
PUU -  TRA -  OF MOOD...................... - - 0 .1 1 2 .7 1 4 .0 3 - “
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - * - 1 .8 2 “ ~ “
KEMIÖ—KIMJTO............... '......................................... 5 .6 13 6 .4 19 _ - - 0 .7 1 1 .0 2 - - - - n .c 3
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 5 .6 13 6. 1 18 - - - - 0 .7 ■ - ~
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - 0 .3 1 _ “ “
2 . 2 4 3 .6 13 5 .3 t, 7 .0 9 1 .9 5 1 .9 6 - - 6.0 .1 rt.o \
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 2. 2 4 3 .6 13 3 .6 4 5 .2 6 1 .9 5 1 .9 5 - - “ * 0.6 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... ~ - 1 .7 2 1 .8 3 _ “ 0.0 "
1 .9 6 2. 0 7 _ _ - _ 0.6 2 0.6 4 - - - - -
PUU -  TRA -  OF W O O D . . . . . . . . . . l  .9 6 2.0 7 - - - - 0.6 2 0.8 4 . - - ~ “ “
K IV I ~  STEN -  OF STONE............... ~ " - - * “ “ ~ “ “ "
KORPPOO-KORPO....................................................... 2 . 6 R 3 .0 11 1 . 2 1 1 . 2 1 - - - - - - - - 0 .7 6
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 2. 6 e 3 .0 11 1 . 2 l 1 . 2 1 - - - -  • - - “ - 6
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - " ' “ * “ ~ ' ~ * ~ ' '
KOSKI T L ..................................................... ............. 6 .9 14 8.1 22 7 .9 8 10.5 12 8.2 14 9 .5 17 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 5 .5 12 6.6 20 7 .3 7 9. 9 11 6.8 13 8.2 16 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .5 2 1.5 2 0 .5 l 0 .5 1 1 .4 1 1 .4 ■ “ "
KUSTAV I-GUST A V S . . . : ......................................... 1 . 1 4 1 .4 7 1 . 2 l 1 . 2 1 1 . 2 2 1 . 2 2 5 .7 1 5 .7 1 3 .0 34
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... I . I 4 1 .4 7 1 . 2 1 1 . 2 1 1 . 2 2 1 . 2 2 - *- - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - “ ' - “ ” “ * - '
KUUSJOKI................................................................... 3 . * 3 3.6 « - - - - 0 .9 ? 1 .3 3 - - - - - -•
PUU -  TRA -  OF W O O O . . . . . . . . . . 0.8 2 L.O 3 - - - - 0 .9 3 - - - ” -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 .6 1 2. 6 1 “ * “ “ * - '
L A IT IL A ...................................................................... 3 1 .4 40 34.7 55 13.0 10 17.6 15 6.8 7 7. 7 9 3 .0 1 3 .0 1 24.7 4
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 2 2 .3 35 25.5 50 13.0 10 16.5 14 6.8 7 7 .7 9 - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 9 .1 5 9 .1 5 " * l . t 1 ‘ ' “ 3 .0 1 3
LEMU............................................................................. 1 .3 3 1 .3 3 1 .6 2 1 .6 2 0 .9 1 0. 9 1 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 0. 8 2 0.8 2 1 .6 2 1 .6 2 0 .9 1 0 .9 1 - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .5 1 0 .5 1 - - ~ " “ “ “ “ ' ~
5 8 .9 109 6 4 .0 137 1 .7 2 4 .4 6 8.0 n 8.6 15 13.7 5 14.6 7 11.7 t
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 4 4 .0 87 48.3 113 0 .4 1 3 .1 5 4 .0 7 4 .6 11 4 .1 3 4 3
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 5 .0 22 15.7 24 1 .3 l 1 .3 1 4 .0 4 4 .0 4 9 .6 2
LOIMAAN MLK—LOI MAA L K . . . ............................. 9 .9 20 13.3 34 6 .5 9 9 . 5 13 17.3 25 19.6 31 1 .5 2 14.5 5 2.6
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 9 .9 20 13.3 34 6 .5 9 8 .1 12 17.3 25 19.6 31 - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - - 1 .4 1 ~ “ “ “
LOKALAHTI................................................................. 2 . 1 4 2 .4 7 5 .7 6 5 . 7 6 0 .1 1 0 .7 2 - - - - 0.2 3
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 1 . 2 3 1 .6 6 2 .9 4 2 .9 4 0 .1 1 0 .7 2 - - - -
K IV I  -  STEN -  OF STONE............... 0.8 1 0.8 1 2 . 8 2 2 . 8 2 “ “ “ “ '
M ARTTILA................................................................... 6.8 15 7 .6 21 4 .3 6 1 3 .4 12 5 .3 e 5 .7 10 1 .4 1 2 . 1 2 - -
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 5 .8 13 6 .4 18 4 .3 6 13.4 12 5 .3 8 5 .7 10 1 .4 1 1 .4 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 . 0 2 1 . 2 3 " " " " - ~
MASKU........................................................................... 2 3 .6 31 24.3 35 13 .9 5 1 5 .8 '7 3.1 1 3 .1 1 - - - -• - -
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 1 2 .4 25 13.2 29 1 1 . 6 4 13.4 6 - - - - - - - - “ -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... , 1 1 . 1 6 1 1 . 1 6 2 .4 I 2 .4 1 3.1 1 3 .1 1 - - - “
M ELLILA ...................................................................... 1 .5 4 2. 0 10 3 .9 4 5 .0 6 5.1 6 5 .8 9 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF W O O O .... . . . . . . 1 . 0 3 1.5 9 2 . 1 2 3 .2 4 5 .1 6 5 .4 8 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .5 1 0 .5 1 1 .8 ? 1 .8 2 “ 0 .3 1 ~ “ ~ -
MERIMASKU................................................................. 1 . 2 3 1.4 5 1 . 6 1 1 .6 1 0 .7 1 0 .7 1 0 .1 1 0 .3 2 - -
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 1 . 2 3 1.3 4 - - - - 0 .7 1 -0 .7 1 0. 1 1 0 .3 2 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. - 0 .1 1 1 . 6 1 1 .6 1 - - “ ' _
METSAMAA................................................................... 0 .3 1 0 .9 4 2 . 6 3 2 .6 3 2 .7 5 2 .7 5 1 .6 2 2 .0 3 - -
PUU -  TRA -  OF WOOD..................... 0 .3 1 0 .9 4 2. 6 3 2.6 3 2 . 1 4 2 . 1 4 - - - - - -
K IV I -  STEN -  DF STONE............... - - ' - 0.6 1 0.6 1 1 .6 2 2. 0 3 _
MIETOINEN................................................................ 4 .2 8 4 .4 10 - - - - 6 .7 6 8 .3 8 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 3 .7 7 4 .0 9 -■ - - - 6 .7 6 8 .3 8 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .5 1 0 .5 1 - - “ “ “ * “ ~ “ “ ~ -
MUURLA........................................................................ 3 .6 7 3 .7 8 0 .2 1 1 . 2 2 1 .5 2 1 .5 2 0 .5 1 0 .5 1 0.0 2
PUU -  TRA -  OF W O O D . . . . . . . . . . 3 .6 7 3 .7 8 0.2 l 0 .2 1 1 .5 2 1 .5 2 0 .5 1 0 .5 1 0.0 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - - 1 . 1 1 “ ’ ~ ~
MYNAMAK1-VIRMO..................................................... 16 .0 20 17.5 30 13.3 8 14. 7 10 2 . 2 5 2 .3 6 10.7 1 16.2 3 - -
PUU -  TRA -  OF W O O O ... . ............. 1 0 . 0 18 11.5 28 12.9 7 13.3 8 1 .5 4 1 .6 5 - - 0 .5 1 - -
K IV I '  STEN -  OF STONE............... 6.0 2 6.0 2 0 .4 1 1 .5 2 0 .7 1 0 .7 1 1 0 .7 1 15.7 2 ' -
NAUVO-NAGU............................................................... 4 .5 12 5 .2 16 2 3 .3 4 6 2 .3 5 1 . 2 1 1 . 2 1 - - - - 0.6 6
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 4 .5 12 5 .2 16 3 .3 t 3 .3 1 1 . 2 1 1 . 2 1 - - - - 6
K IV I -  STEN -  DF STONE............... - ' - 2 0 . C 3 59. 0 4 " ~ “ * ' -
NOUSIAINEN............................................................... 1 9 .5 35 21.5 48 6.6 0 6 .7 9 4 .0 5 5 .6 10 2 .3 l 2 .3 1 - -
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 1 6 .4 29 18-2 40 6.6 8 6 .7 9 4 .0 5 4 .6 7 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 3 .0 6 3 .3 8 " ' " 0 .9 3 2 .3 1 2 .3 1
ORI ............................................................................... 6 . 1 13 6 .4 17 6 . 7 3 6.  7 3 0.8 1 1 .3 2 3 . 1 2 3 .6 3 - _
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 4 .4 10 4 .7 14 3 .1 2 3 .1 2 0.8 1 1 .3 2 0.0 1 0.0 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .7 3 1 .7 3 3 .6 1 3 .6 1 - " 3 .1 1 3 .6 2
PAATTINEN................................................................. 1 0 . 1 21 1 1 . 1 27 2 .2 3 2. 2 3 7 .4 5 7 .8 6 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 7 .4 16 8 .3 22 2 .2 3 2 .2 3 0 .7 1 1 . 1 2 - - - - . -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 . 8 5 2. 8 5 ~ ~ 6 .7 4 6 .7 4 . * ~ “ '
PAIM IO-PEMAR.......................................................... 5 8 .2 37 61.2 56 6 .3 6 8.  0 9 1 2 .0 16 14.9 23 3 .7 '  3 27.4 6 1 .7 1
PUU -  TRA OF WOOD...................... 1 1 . 2 18 13.4 33 6 .3 6 8.0 9 6 .3 13 10.7 17 0.6 i 0.8 1 -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 4 6 .9 19 47 .9 23 - - 3 .7 3 4 .2 6 3 .0 2 26.7 5 1.7 L
PERNIO-BJARNA....................................................... 1 8 .4 19 19.2 27 0 .7 2 1 .9 3 6.0 4 6 .5 6 15.6 2 32.9 4 0 .7 5
PUU -  TRA OF WOOD...................... 7 .0 14 7 .8 22 0 .7 2 1 .9 3 4 . 1 3 4 .6 5 - - - - 0 .4 4
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 11 .4 5 11.4 5 - - - 1 .9 1 1. 9 1 15.6 2 32 .9 4 0 .3 1
PERTT6L I ................................................................... 1 9 .7 32 23.5 59 1 .4 4 3 .5 8 1 1 . 8 17 13.4 26 5 . 1 3 10.6 7 1 .7 4
PUU -  TRA OF W O O O . . . . . . . . . . 1 6 .5 27 19.8 51 1 .4 4 1 .6 6 1 1 . 8 17 13.4 24 0 .2 1 4 1 .7 4
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 3 .2 5 3 .6 8 - " 2 . 0 2 0.0 2 4 .9 2 5 .5 3 ' "
P IIK K IO —P lK IS ....................................................... 2 8 .8 52 31.0 65 1 .8 1 1 .8 1 4 .3 2 5 .3 3 10.6 3 18.2 4 0 .3 1
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 1 7 .8 41 19.3 51 1 .8 1 1 .8 1 2 .4 1 3 .4 2 1 .5 1 1 0 .3 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 1 .0 11 11.8 14 - - 1 .9 l 1 .9 1 9 .1 2 16.7 3 “
PYHAMAA.....................................- .............................. _ _ 0.0 1 - - - - - - - - - - - - 1.5 13
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... - - 0 .0 1 - - - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... * - - - ' “ “ “ ~ “ * “
PYHARANTA................................................................. 5 .1 9 5 .8 15 _ _ - - 1 .6 2 1 .6 2 - - 3 .7 1 1 .0 8
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 4 .6 8 5 .1 13 - - - - 1 .6 2 1.6 2 - - - - T
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .5 1 0 .7 2 - - - - - - - - “
27
Koulut
S ko lo r
Schools
S a ira a la t
Sjukhus
H osp ita ls
Muut ju lk iset rakennukset 
Ö v r ig a  o ffen t liga  byggnader 
O ther o ff ic ia l buildings
Muut rakennukset 






set ja  laa jen ­
nukset
N ybyggnader och- 
t illb yggn a der 





N ew  buildings
Uudisrakennuk­
set ja  la a jen ­
nukset
Nybyggnader och 
t illb yggn ader 
N ew  buildings 
and extensions
Uudisrakennuk­
s e t  .
Nybyggnader 
N ew  buildings
Uudisrakennuk­
set ja  la a jen ­
nukset
N ybyggnader och 
tillb yggnader 





N ew  buildings
Uudisrakennuk­
set ja  la a jen ­
nukset
N ybyggnader och  
t i l i  byggnader 





N ew  build ings
Uudisrakennuk­
set ja  la a jen ­
nukset .
N ybyggnader och 
tillb yggnader 





New  build ings
Uudisraken  













































0 .0 1 0 .0 2. 7 .2 10.8
_ _ _ _ _ - _ - - _ - - - 0 .0 1 0 .0 2 7 .2 9 .0 12 f
- - - - - - - - - - - - ' ' ‘ " “ 1 .8
n n _ _ _ _ _ _ _ 3 .0 36 3 .0 37 12.3 54 13.3 62
2 .9 35 2 .9 36 9 .3 10. 0
- - 2 .9 1 2 .9 1 - - - - - - " 0 . 1 I 0 .1 1 3 .0 3 .3 3















- - - - - - - - - - - - - - - - - t .7 7 .8 5
_ _ _ _ 7 .8 88 7. 6 88 10.3 96 10.6 99
_ _ _ _ _ _ _ _ - 7 .7 87 7 .7 87 10.2 95 10.5 98
- - - - - - - - - - - - - - 0 .1 1 0 .1 1 0 .1 0 .1 1
. _ _ _ . 7.1 87 7 .3 91 11.5 102 12.2 109
0 .7 6 - - - - - - - - - - -
7.1 87 7. 3 91 11.5 102 12.2 109
1 0 .0 1 0 .0 1 0 .9 9 1 .2 12 26.5 47 32.1 66
_ _ _ _ 0 .0 1 0 .0 0 .9 9 1.2 12 2 0 .6 42 26.1 61
- - - - 2 .6 1 2 .6 1 - - - - - - - 6 .0 6 .0 5
_ 1 2 .4 7 .2 94 7 .3 97 21.9 137 22.5 144
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - 7 .2 93 7 .3 96 13.7 134 14.3 141
- - - - - - - - .4 1 2 .4 0.1 1 0. 1 1 8 .2 8 .2
_ _ 0 .5 0 .5 - 3 4 .8 5 .3 10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 . 1 2 0 .1 2 1 .9 2 .4 8
- - - - - - - - - - - - - 0 .4 1 0 .4 1 3 .0 3 .0
_ _ _ _ _ 0 .2 4 .8 42 4 .8 42 97.2 106 1C6. 1 129
4 .8 42 4 .8 42 51.1 96
20.4 3 13.5 1 13.5 1 - - - - - - 0 .2 - - - " 46.1 10 4 7 .4 12
_ _ _ _ _ _ _ 0 .  7 9 1 .0 11 4 .4 15 4 . 7 17
_ _ _ _ _ _ _ 0 .7 1 .0 11 3 .9 14 4 .2 16
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 .5 0 .5 1
«
. 0 .6 1 0 .6 2 .8 18 3 .7 27 97.5 152 108.6 200
_ _ _ 1 0 .6 1 2 .8 18 3 .7 27 58.4 120 6 7 .9 165
9 .2 3 - - - - - - - - - - - - - - - 39.1 32 4 0 .7 35
,  o _ _ 0 .9 0 .3 5 0 .3 6 3 8 .2 63 60 .8 93
1 1 _ _ _ _ _ - - - 0 .3 5 0 .3 6 35. 1 60 4 2 .4 84
l .S 2 - - - - - - - - - - 0 .9 - * - " 3 .0 18.5 9
. _ _ _ 6 . 7 73 6 .7 74 14.7 87 15.7 92
_ _ _ _ _ _ _ _ - - 6 .7 73 6 .7 74 11.1 84 12. 1 09
- - - - - - - - - - - - * - - - 3 .6 3 .6 3
, _ _ 1.0 9 1 .0 9 18.7 39 3 4 .9 55
_ _ _ _ _ .. _ _ - - 1 .0 9 1.0 9 17.7 37 2 7 .9 50
5. 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 .0 7 .1 5
2
_ _ _ _ _ 1.7 17 1 .7 17 42.2 54 4 6 .3 62
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - 1.6 Id 1.6 16 2 5 .6 45 2 8 .4 52
1 .3 1 - - - - - - - * - - - 0.1 1 0 .1 1 16.6 17.9 10
_ 0 .5 0 .5 7 11.0 20 13.2 32
_ _ _ _ - 0 .5 6 0 .5 7 8 .8 17 10.6 28
- - - - - - - - - - - - - - - " - 2 .3 2 .6 4
_ _ _ 3 .3 39 3 .4 42 6 .9 45 7 .4 51
_ _ _ _ _ _ _ - 3 .3 39 3.4 42 5 .3 44 5 .7 49
. - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.6 1.7 2
_ . _ _ _ 0 .3 t, 0 .5 6 7 .6 15 8 .7 21
_ _ _ _ _ _ - 0 .2 3 0 .3 5 5 .2 11 6 .0 16
- - - - - - - - - - - - - - 0 .1 1 0. 1 1 2 .3 2 .7 5











- - - - - - - - - - - - 0 .2 - - - - 0 .5 0 .7 2
«  n _ _ _ _ 1.0 13 1 .0 14 6 .7 26 7 .8 29
0 .0 2 - - - - - * - - - " -
1 .0 1 3 1 .0 14 6 .7 26 6 .8  




1.1 7 1.1 7 43.3 41 5 9 .3 57
_ _ _ _ _ _ - - 0 .7 6 0 .7 6 25.1 35 2 7 .6 48
7 .5 1 - - - - - - - - - - - - 0 .4 1 0 .4 1 18.2 31.6 9
n h _ 1 0 .2 1 12.2 143 13. 1 153 4 2 .0 167 82.6 182
n h _ _ _ _ _ _ 1 0 .2 1 12.2 143 13.1 153 22.1 164 2 3 .7 178
- - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 .0 5 9 .0 4
_ _ 0 .8 7 0 .9 8 33.2 56 3 7 .0 76
_ _ _ _ _ - 0 .8 7 0 .8 7 2 7 .8 49 3 0 .3 63
- - - - - - - - - “ - - - - - 0 .1 1 5 .3 6 .7 13
_ _ 0 .0 I 0 .0 i 1 6 .7 20 18.0 26
_ _ _ _ _ _ _ _ 0 .0 1 0 .0 1 8 .4 15 9 .2 20
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 .4 8 .9 6
_ _ _ 0 . 7 3 0 .9 5 20.4 32 21 .9 41
_ _ _ _ _ _ _ - 0 .7 3 0 .9 5 10.9 23 12.4 32
- - - - - - - - - - - - - - - - - 9 .5 9 9 .5 9
_ _ _ _ 0 .9 7 1 .8 19 89.7 72 122.6 117
n a _ _ _ _ 0 .5 6 1 .4 17 27.1 44 34.6 78
1 .7 1 - - - - 6 .9 2 6 .9 2 - - - - 0 .3 i 0 .4 2 6 2 .6 28 87.8 39
„  -, _ _ _ _ _ _ 1.Û IC 1.1 11 4 2 .4 42 6 2 .3 56
n ' _ _ _ _ _ _ 1 .0 1C 1.1 11 13.2 33 15.6
0 .3 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 9 .2 9 46 .5 11
? “
_ _ _ _ 9 .0 65 8 .9 71 47.7 125 62 .4 176
•> ■; _ _ _ _ _ - - 6 .8 63 7 .6 68 38.4 116 50 .0 158
- - - - - - - - - - - - - l . l 2 1 .3 3 9 .3 12.4 18
n '
. _ _ 5 .4 22 5 .7 25 51.1 81 62 .4 100
0 .4 _ _ _ _ _ _ _ 2 .5 19 2 .7 22 26.2 64 29.1 79
- - - - - - - - - - - - 3 .C 3 3 .0 3 2 4 .9 17 33.3 21
. _ _ _ _ 1 1 15 1.1 15 2 .6 2 2 .7 29
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 .0 13 1 .0 13 2 .5 26 2 .5 27
- - - - - - - - - - - 0 . 1 2 0. 1 2 0.1 0 .1
1 8 .3 9 f. 8 .5 98 17.0 115 21 .9 126
_ _ _ 1 1.1 1 P . 3 95 8 .5 98 16.0 113 17.0 122
0 .5 1 - - - - - - - - • - - - - - - - 1 .0 2 4 .9
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2. (Jatk.) — (F o rts .) — (Continued)
Asu inrakennukset 
Bostadsbyggnad& r 
R es id en tia l bu ild ings
Kotie lä in rakennukset 
H usd ju rsbyggnader 
L iv e s to c k  buildings
Muut maatalousrakennukset 
Ö v r ig a  ekonom iebyggnader 
O th er farm  buildings
Teollisuusrakennukset 
Indus tr ibyggn ad er 
In dustria l buildings
Liikerakennukset 
A ffa rsbyggn ad er 
Business buildings
Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- U jd israkennuk-
set s et ja  la a jen - s et s et ja  la a jen - set s et ja  la a jen - set sot ja la a jen - set
T ila s to a lu e  ja  kunta N yb yggnader nukset N ybyggnader nukset Nybyggnader nukset Nybyggnader nukset Nybyggnader
S ta t is t is k  re g io n  och  kommun N ew  bu ild ings N ybyggnader och N ew  build ings N ybyggnader och N ew  buildings Nybyggnader och N ew  buildings- Nybyggnader och New buildinas
S ta t is t ic a l re g io n  and commune tillb yggn a der tillb yggn a der tillb yggnader ti ilbyggnader
N ow  buildings N ew  buildings N ew  buildings New  buildings
and extensions and extensions and extensions and extensions
10CC i.-.3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 ir.3 ; 1000 m3 Luku 1000 m3 T
Antal Antal An tal Antal kintal Antal Antal Antal
Num ber Number Number Number Number Number Number Number Number
P O Y T Y A . . . . .................... 5 .0 8 7 .0 ?A 5 .6 3 10.2 8 3 .9 7 A . 7 9 2 .2 l 2 .2 2 .9 1
» PUU -  TR* - OF WOOD...................... 3 .9 7 5 .9 23 5 .6 3 10.2 8 3 .9 7 A. 1 8 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .1 1 1.1 1 - - - - - - 0 .6 1 2 .2 1 2 .2 1 2 .9 1
RUSKO................................ 7 .2 17 8 .5 26 8 .5 4 9 .6 7 2 .3 3 3.1 5 - _ 0 .2 1 _ _
PUU -  TRA - OF HOOD..................... 5 .7 IA 6 .8 21 S . 5 A 9 .6 7 1 .A 2 2 .1 A - - 0 .2 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .4 3 1.7 5 - - " * 1 .0 l 1 .0 l ~ " - - -
RYMA T T Y L Ä -R 1 M IT 0 ... 1 .3 4 1.5 6 0 .7 I 0 . 7 1 0 .5 1 0 .5 1 3 .6 2 3 .9 3 -
PUU -  TRÄ - OF HOOD...................... 1 .3 4 1.5 6 0 .7 1 0 .7 1 - - - - 3 .6 2 3 .6 2 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - - - - - - 0 .5 1 0 .5 1 - 0 .3 1 - -
SAUVO-SAGU.................... 6 .3 10 7 .8 20 3 .0 3 3 .0 3 A. A 6 7 .0 10 - - - - - _
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 2 . A 6 3.6 15 3 .0 3 3 .0 3 A . A 6 7 .0 10 - - - - - -
K IV I  -  STEN -  OF STONE............... 3 .8 A A .2 5 - * - “ ‘ - “ ~ * _ - “ -
SOMERNIEMl.................... 1.1 2 l.A 6 1 .8 2 1 .8 2 6 .2 5 6 .3 6 - - - - - • -
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 0 .5 1 0 .8 A 1 .2 1 1.2 I 3 .8 A A. 0 5 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .6 1 0 .6 2 0 .6 1 0 .6 l 2 . A 1 2 . A 1 “ -
SOMERO.............................. 12 .5 12 13.8 2A 9 . 1 7 9 .8 8 11.5 15 11.5 15 6 .2 3 7. 7 A - _
PUU -  TRÄ - OF HOOD...................... 3 .8 7 5 .1 19 6 .9 A 7 .6 5 11.5 15 11.5 15 - - 1.6 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 8 .8 5 8 .8 5 2 .2 3 2 .2 3 - - " - 6 .2 3 6 .2 3 - -
SUOMUSJÄRVI.................. 0 .8 2 1.3 6 0 .0 1 0 .0 1 0 .2 2 0 .2 2 - - - - - 0 .3 2
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 0 .8 2 1.3 6 0 .0 1 0. 0 1 0 .2 2 0 .2 2 - - - - 0 . 3 ?
K IV I -  STEN -  OF STONE............... “ - - - - - - ■ - _ - “ - - *
S A R K IS A L O -F IN B Y ... . 3 .7 7 3 .8 8 - - - - - - - - 8 .1 2 8 .1 2 - -
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 3 .7 7 3 .8 8 - - - - - - - - l l - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - ’ * - * - - * - - * - A . 6 1 A .6 1 - -
T AIVASSALO-TÖVSALA. 7 .3 15 7 .5 17 A . 8 5 5 .2 7 - - - - - - V.T 3 0 .8 2
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 5 .1 11 5 .A 13 3 .7 A 3 .7 A - - - - - - 1.7 3 0. 1 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 .2 A 2 .2 4 1.2 1 1 .5 3 - ~ “ - ~ “ ~ 0 .7 1
TARVASJOKI.................... 1 .2 2 2 .A L 7 .5 5 8 .8 6 1.9 4 2 .9 6 2 .1 1 7. A 2 - -
PUU -  TRA - OF HOOD.......... .. - - 1 .2 9 6 .2 A 7 .5 5 1 .9 A 2 .9 6 1 2 .1 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .2 2 1.2 2 1 .3 l 1 .3 1 “ ~ “ ~ 5 .3 1 * -
VAHTO.............................. 3 . A 6 3 .5 7 3 .6 2 3 .6 2 2 .3 A 2 . 3 4 0 .5 1 0 .5 1 - _
PUU -  TRA - □F HOOD...................... 2 .7 5 2 .8 6 3 .6 2 3 .6 2 2 .3 A 2 .3 A 0 .5 V 0 .5 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .7 1 0 .7 1 - - " - “ - " “ “ ' - " - -
V E H M A A . . . . . . . . .......... A . 9 9 6 .7 22 19.0 7 2 2 .6 13 2 .5 3 2 .7 5 2 .7 1 2 .7 1 _ _
PUU -  TRA - OF HOOD...................... A .A 7 6 .2 20 18.2 6 2 1 .8 12 2. 5 3 2 .6 A - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .5 2 0 .5 2 0 .8 1 0 .8 1 - - 0 . 1 1 2 .7 1 2 .7 1 ' - -
VELKUA.............................. 0 .1 1 0 .1 1 _ _ O.A 1 - - - - - ■ - - - - -
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 0 .1 1 0 .1 1 - - O.A 1 - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . - - ■ " - “ “ " "
VASTANFJARO.................. l . A 3 1 .6 5 - _ - _ 1.6 1 1 .6 1 - - - - O.A 3
PUU -  TRA - OF HOOD...................... l . A 3 1 .6 5 - - - - 1.6 1 1.6 1 - - - - O.A 3
K IV I -  STEN -  OF STONE............... “ - - * - - - “ “ ' " “ *
YLANE................................ 3 .6 8 3 .8 9 - _ - - - - 0 . 1 1 - - - - 3 .5 1
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 3 .2 7 3 . A 8 - - - - - - 0 . 1 1 - - - - 3 .5 1
K IV I  -  STEN -  OF STONE............... O.A 1 O.A 1 - - " “ - " “ * "
YPÄJÄ................................ 1 .0 2 1.5 8 _ _ - _ 2 .7 4 3 .0 6 - - - - 5 .6 1
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 1 .0 2 1.5 8 - - - - 2 .7 A 2 .9 5 - - - - 5 .6 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... ~ “ ‘ ~ ‘ “ ‘
0 . 0 1
' " " " *
AHVENANMAA-AL A N O ... 3 0 .8 AI 31.8 A2 _ _ _ 2 .A 1 2 . A 1 _ _ 2 .0 1 _ _
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 8 .7 16 8 .7 16 - - - - 2 .A 1 2 . A 1 - - 2 .0 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 22 .1 25 23.1 26 - - • “ - ~ ' “ - - - “ ~ "
MAAR!ANHAMINA-MARIEHAMN................................ 3 0 .8 A I 31.8 2 - - - - 2 . A 1 2 . A 1 - - 2 .0 1 - -
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 8 .7 16 8 .7 16 - - - - 2 . A 1 2 . A 1 - - 2 .0 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 22 .1 25 23.1 26 - “ “ ‘ ' - - "
SATAKUNTA-SATAKUNOA 771 .5 1107 828 .9 1506 86.9 82 11A . 2 127 91.2 123 110.2 180 3 7 8 .0 60 652 .7 115 1 66 .9 51
PUU -  TRA - OF HOOD...................... A 6 0 .8 R6A 515 .3 1268 A3. 3 53 6A. 5 89 6 6 .9 107 8 2 .A 15A AA.5 20 A8.A 3A 32.8 31
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 3 1 0 .7 223 313 .7 238 A3.6 29 A9. 7 38 2A.3 16 2 7 .8 26 3 33 .5 AO 6 0A.3 81 13 A . 1 20
PORI-BJORNEBORG.. . . 2 11 .8 200 2 19.1 23A - _ 1 .6 1 2 .8 3 3. L 5 5 8 .7 10 159.3 21 A A . A 11
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 7A .5 1 AO 80.7 171 - - 1.6 1 2 .8 3 3 .0 A 3 .A 2 3 .7 3 16.8 (>
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 37 .3 60 1 3 8 .A 63 - - - - ~ - 0 .1 1 55 .3 8 155 .6 18 2 7 .6
RAUMA-RAUMO.................. 9 9 .2 72 100.2 80 - - - - - - - - 5 7 .9 11 L15.4 1A 61.1 6
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 3 9 .7 55 AO .5 62 - - - - - - - - 0 .5 3 0 .9 A 0 . 1 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 5 9 .A 17 59.7 18 " " * - ~ ~ 5 7 .A 8 11 A . 6 10 6 1 .0 A
KANKA&NPAA.................... 3 9 .7 60 A I .2 72 8 .5 5 8 .8 6 2 .5 7 2 .5 8 116 .2 3 117.3 A 0 .2 l
PUU ~ TRA - OF HOOD...................... 2 2 .7 A5 2A.3 57 2 . 1 2 2 .1 2 2 .2 6 2 .2 6 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 7 .0 15 17.0 15 6 . A 3 6 . 7 A 0 .3 1 O.A 2 116.2 3 117.3 A 0 .2 1
HARJAVALTA.................... 3 0 .A A3 32.3 54 - - - - 2 .3 4 2 .3 A 50 .3 6 55.9 11 36.3 a
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 2 0 . 1 36 2 1 .9 A6 - - - - 1 .6 3 3 1 .3 3 A A. 1 A
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 0 .A 7 1 0 .A 8 - * * - 0 .7 1 0 .7 1 A8 .9 3 5A .2 7 32.2 *
AHLAINEN......................... 6 .0 15 6 .3 18 - - - - 1. 1 3 1 .3 A - - - - 1 . 1 1
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 5 .3 IA 5 .6 17 - - - - 3 A - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .7 1 0 .7 1 T - - * - - “ - - - - - ~
EURA.................................. 3 8 .6 70 A A .2 1 3 e . 2 A 9. 7 6 5 .7 7 6 .3 8 21 .3 2 22.0 5 3 .3 4
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 3 0 .2 5A 35.8 97 3 .6 2 5 .1 A 5 .7 7 6. 3 8 - - O.A 2 3.1 3
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 8 . A 16 8 . A 16 A . 6 2 A .6 2 - * - - 21 .3 2 21.6 3 0 .2 1
EURAJOKI........................ 9 .0 15 10.0 31 5 .3 6 5 .3 6 2 .3 A 2 .3 A _ O.L 1 - -
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 6 .1 12 7 .8 26 3 .0 A 3. 0 A 1 .9 3 1 .9 3 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 .9 3 3 .0 5 2 .3 2 2 .3 2 O.A 1 O.A 1 - - 0 .1 1 - "
HONKAJOKI..................... 1 .9 5 2 .0 6 1 .9 1 1 .9 1 0 .6 2 1.5 3 3 .0 1 3 .0 1 1.0 1
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 1 .9 5 2 .0 6 - - - - 0 .6 2 1.5 3 - - - - l .0 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - ’ - 1 .9 1 1 .9 1 - - - - 3 .0 1 3 .0 1 - -
HUITTINEN...................... 3 0 .2 55 35.3 85 13. I 11 2 5 .7 23 12. 1 13 1 A • 5 20 1 3 .9 4 1 A . 3 5 0 .8 1
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 2 3 .0 A3 27.9 72 7 . 7 9 16. 8 1 9 10.1 12 12.6 19 6 . A 1 6 . A 1 0 .8 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 7 .2 12 7 . A 13 5 .A * 8. 9 A 2 .0 1 2 .0 1 7 .5 3 8 .0 4 “ -
KARVIA.............................. 7 .1 15 7. A 17 17.8 12 19.5 15 12.9 10 12.9 10 l .1 1 1 . 1 ! - -
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 6 .1 13 6 . A 15 2 .0 2 3 .8 5 3 .5 6 3 .5 6 1.1 1 I .1 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .0 2 1 .0 2 15.8 10 15.8 10 9. A A 9 .A A " - - - - -
KEIKYÄ............................. 7 . 1 9 9 .6 22 _ - _ 0 .9 3 1.0 A 3 . A 1 6A .9 11 - -
PUU -  TRA - OF H000...................... 3 .6 7 6 .1 20 - - - - 0 .9 3 l  .0 A 3 .A 1 A . 1 A - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 3 .5 2 3 .5 2 - - - - - - - - - - 60.8 7 - -
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Koulut
S k o lo r
Schools
S a ira a la t
Sjukhus
H osp ita ls
Muut ju lk iset rakennukset 
Ö v r ig a  o ffen tliga  byggnader 
O th er o ff ic ia l buildings
Muut rakennukset 
Ö v r ig a  byggnader 





set ja  la a jen ­
nukset
N yb yggnader och 
t illb yggn ader 







set ja  la a jen ­
nukset
N ybyggnader och 
t illb yggn ader 





N ew  buildings
Uudisrakennuk­
set ja  la a jen ­
nukset
N ybyggnader och 
tillb yggnader 




N ew  buildings
Uudisrakennuk­
set ja  la a jen ­
nukset
N ybyggnader och 
t illb yggnader 
New  buildings 
and extensions
Uudi srak  ennuk - 
s e t
N ybyggnader 
N ew  build ings
Uudisrakennuk­
set ja  la a jen ­
nukset
N ybyggnader cch 
t illb yggn a der 
N eu build ings 






s et ja  la a je  
nukset 
Nybyggnade 
t illb yggnad  
N ew  build ir 
and exten s i
nuk-





































0 .4 5 0 .4 5 19.9 25 2 7 .3 48
- _ _ _ - - - 0 .4 5 0 .4 5 13.8 22 2 0 .7 44
2 .9 „ - - - - - - - - - - - - - - 6 .1 3 6 .7 4
_ 0 .1 1 0 .3 4 0 .5 5 18.3 28 2 2 .0 45
_ _ _ _ _ _ ■ _ 0 .2 3 0 .2 3 15.8 23 19.0 36
- - - - - - - - - - - - 0 .1 1 0 .1 1 0 .3 2 2 .5 5 3. 1 9
_ _ 2 .3 2 .3 1 6 . 1 70 6 .3 74 14.5 79 15.2 86
_ _ _ _ - 2 .3 2 .3 1 5 .8 67 6 .0 71 1 3 .B 75 14.2 81
- - - - - - - - - - - - - - 0 .3 3 0 .3 3 0 .8 4 1.1 5
_ _ _ _ _ 0 .0 1 3 .2 33 3 .2 33 1 6 .8 52 2 1 .0 67
_ • _ _ _ _ 0 .0 1 3 .2 33 3 .2 33 13.0 48 16.8 62
- - - - - - - - - - - - - - - - 3 .8 4 4 .2 5
_ _ _ _ _ _ 2 .2 20 2 .3 22 11.3 29 11.9 36
_ _ _ _ _ _ _ - _ - 2 .1 19 2 .1 21 7 .6 25 8 .2 31
- - - - - - - - - - - - - 0 .2 1 0 .2 1 3 .7 4 3 .7 5
_ . 1 .8 1.8 1 1.0 1 1 1.2 13 42.1 49 i 4 5 .0 65
_ _ _ _ 1 .8 1.8 l 1 .0 11 1.2 13 24.9 38 2 8 .6 54
- - - - - - - - - - - - - - - - 17.2 11 17.2 11
_ . . _ _ 7 .5 73 7 .5 73 8 .8 80 9 .4 85
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 7.5 73 7. 73 8 .8 80 9 .4 85
- - - - - - - - " - “ “ " “
_ _ _ _ 0 .7 7 0 .8 8 12.6 16 12.6 16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .7 7 0 .8 8 8 .0 15 8.1 17
- - - - - - - - - - - - - - - - 4 .6 1 4 .6 1
o o 2 _ _ . _ _ . 4 .6 54 4 .9 59 17.5 76 2 0 .2 88
n l j _ _ _ _ _ _ _ - 4 .4 52 4. 57 13.3 68 15.6 78
0. 7 1 - - - - - - - - - - - - 0 .2 2 0 .2 2 4 .2 8 4 .6 10
_ _ . _ _ _ 0 .2 2 0 .2 2 13.0 14 21.7 27
_ _ _ _ _ _ _ _ 0 .2 2 0 .2 2 10.5 11 13.9 23
- - - - - - - - - - - - - - * - 2 .5 3 7 .8 4
_ _ _ _ _ _ _ 9 .8 13 9 .9 14
_ _ _ _ _ « - _ - - - - - 9.1 12 9 .2 13
_ - - - - - - - - - - - - - - - 0 .7 1 0 .7 1
_ _ _ _ 2 .9 3? 3 .2 35 32.0 52 3 7 .9 76
_ _ _ _ _ _ 2 .9 3? 3.1 33 28.0 48 33.7 69
_ - - - - - - - - - - - - - - ' 0. 2 4 .0 4 4 .2 7
_ _ _ _ 1.4 18 1.4 18 1.5 19 1 .9 20
- - - - - - - - - " - - -
1 .4 18 1.4 13 1.5 19 1 .9 20
_ 1 .7 14 1.8 21 5 .1 26 5 .5 30
n ’ , _ _ _ _ _ _ _ 1.5 18 l . 20 5 .0 25 5 .3 29
: - - - - - - - - - - - - - 0 .2 1 0 .2 1 0.2 1 0 .2 1
_ _ _ . 2 .8 29 2 .8 29 9 .9 38 10.2 40
_ _ _ _ _ - _ - 2 .8 29 2 .8 29 9 .5 37 9 . 8 39
- - - - - - - - - - - - - - 0 .4 1 0 .4 1
1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .4 2 0 .6 3 9 .9 10 12.1 20
1 _ - - - - - 0 .4 2 0 .6 9 .9
1 .3 1 - - - - - - " “ ~
1 ^
17.0 _ _ _ _ 33.2 42 5 4 .3 46
_ _ _ _ - _ - - - - - 11.1 17 13.1 18
1.2 1 - - - - - 17.0 1 - - - - - - * - 22.1 25 4 1 .2 28
1 *
17.0 _ - _ _ _ _ _ _ 33.2 42 54.3 46
_ _ - _ _ - - - - 11.1 17 13.1 18
1 .2 l - - - - - - 17.0 1 * - - -
22.1 25 4 1 .2 28
A 2 9 .6 2 115 .0 18 117 .6 22 72.5 687 8 0 .0  754 1722.8 2132 2 183 .7  2793
H  1 f ^ j _ 5 6 .0 57.2 12 70.0 674 77.5 41 775 .2 779 8 88 .6  2350
157. 9 31 39. 9 3 46. 9 - - 29 .6 2 5 9 .0 60.5 10 2 .5 13 2 .5 13 947 .6 353 1294.9 443
24 .9 1 2 5 .5 25.5 2 7 .2 31 7 .6 35 350 .4 257 5C3.8 319
_ _ _ _ _ - _ - 6 .4 2 8. 6 . 32 104 .0 179 113.7 219
4 4 .8 12 - - - - - 24 .9 1 2 5 .5 25 .5 2 0 .8 3 0 .8 3 246 .4 78 3 90 .0 100
_ _ _ 5 2 .5 52.5 2 1 .4 13 1.4 15 293 .0 105 352 .6 121
5 1 .0 1 5 1 .0 1 1 .4 13 1 .4 15 9 2 .7 9 4 .9
6 1 .0 4 21 .0 1 21.0 1 - - - 1 .5 1.5 1 - * - ~ 200 .3 31 2 57 .7 343 _ _ 11.1 1 1 .1 2 1 .7 16 2. 18 180 . R 95 189.3 114
n* n j _ _ _ _ - _ - 1 .5 15 1 .9 17 29.4 69 3 1 .4 84
5 .3 2 - - - - - 11.1 11. L 2 0 .2 1 0 .2 1 151.4 26 157 .9 30
•>7 7 LO
_ _ 0 .6 1 1 .5 1C 1.7 12 120 .7 71 130 .0 92
, mj 5 _ _ _ _ _ _ - 0 .6 1 1. 1 e l . 10 2 8 .2 54 31.3 69
33. 1 5 - - - - - - - - - - - 0 .4 2 0 .4 2 92.5 17 98.8 23
_ _ 5 .2 54 5 .6 59 13.4 73 14.3 82
1 1 _ _ _ _ . _ _ _ _ 5 .1 53 5. 5ti 12.6 71 13.6 80
- - - - - - - - - - 0 . 1 1 0. 1 0 . 8 2 0 .8 2
_ 5. 1 57 5 .7 65 82.3 144 9 4 .0 2 03
£ _ _ _ _ _ _ 5.1 57 5 .7 65 4 7 .8 123 56.8 180
2 .6 2 - - - - - - - - - - - - - - 34.5 21 37.2 23
_ _ . 4 .7 4 3 4 .9 46 2 1 .3 68 2 3 .5 89
n * }
_ _ _ _ _ _ _ 4 .2 41 4 .5 44 15.2 60 17.2 78
_ - - - - - - - - - - - - 0 .5 2 0 .5 2 6 .1 8 6 .3 11
_ _ . . 0 .0 1 0 .0 l 8 .4 11 9 .3 13
{  * n _ _ _ _ _ _ _ _ - 0 .0 1 0 .0 1 3 .5 9 4 .4 11
_ - - - - - - - - - - - - - * * - 4 .9 2 4 .9 2
15.5 2 1.1 10 1 .7 14 86. 7 96 112.8 152
n*  “ j _ _ _ - t . l 10 1 .7 14 4 9 .2 76 66.1 126
0 . 3 1 - - - - - 4 .7 1 15.5 15.5 2 - - 3 7 .5 20 4 6 .7
26
0 .9 1 0 .9 12 0 .9 12 4 0 .6 51 4 2 .7 56
_ _ _ _ 0 .9 1 0. 8 11 0 .  B 11 14.4 34 16.4  • 39
_ _ - - - - - - - - - - 0 .2 1 0 .2 1 26.3 17 2 6 .3 17
. 2 .7 2 .7 1 1 .0 7 1 .9 12 15.0 21 8 0 .0 51
n* n _ _ _ _ - _ - 1 .0 7 1 .9 12 8 .0 18 13. 1 41u .o
_ - - - - - - - 2 .7 2 .7 1 - - - 6 .1 3 6 6 .9 10
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2. (Jatk.) — (Fort9.) -  (Continued)
Asu in rakennukset 
B os tadsbyggn ader 
R es id en tia l bu ild ings
K otielä in rakennukset 
H usd jursbyggnader 
L iv e s to c k  buildings
Muut m aatalousrakennukset 
O v r ig a  ekonom iebyggnader 
O th er farm  buildings
Teollisuusrakennukset 
Indus tr ibyggn ader 
In dustria l buildings
-iik erakennukset 
A ffa rsbyggn ad er 
Business buildings
Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrak ennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk-
set s et ja la a jan - t s et ja  laa jen - set s et ja  laa jen - set set ja  la a jen - set
N yb yggn ader nukset N vbvcen ad er nukset Nybyggnader nukset Nybyggnader mikset Nybyggnader
S ta t is t is k  r e g io n  och  koramun N ew  bu ild ings N ybyggnader och N ew  buildings Nyu yggnader och N ew  buildings N ybyggnader och N ew  buildings Nybyggnader och ■Jew buildings
S ta t is t ic a l re g io n  and commune tillb vppn ader tillb yggn a der til.b yggn adcr ti.lb yggn ader
N ew  buildings New  buildings N ew  buildings New  buildings
and extensions and extensions and extensions and extensions
1000 m3 1000 m3 1000 m3 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1Û00 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku
Antal Antal An tal Antal Antal Antal Antal Antal Antal
Num ber Number Number Number Number Number Number Number Number
K IIK O IN E N ................................................................. 3 .2 6 3 .6 -10 0 .6 1 1.3 3 1.3 1 1 .3 1
PUU -  T IU  -  OF WOOD...................... 2 .8 5 3. 1 8 - - - - 0 .6 1 0 .8 2 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .4 1 0 .5 2 - " ~ 0 .5 1 1 .3 1 _ ~
K IU K A IN E N . . . . . ..................................................... 7 .6 16 9 .1 29 1 .5 3 5 .3 10 4 .2 6 6 .5 14 2 .7 2 3 .5 4 - -
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 6 .8 15 8 .0 27 1 . 3 4 .4 8 2 .7 4 5 .0 12 0.1 1 0 .9 -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .0 1 1.0 2 ' - 0 . 9 2 1 .5 2 1.5 2 2 .6 1
KO D ISJOKI................................................................. - _ - - - - - 0 .8 2 0. 0 2 - - - - - -
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... - - - - - - - - 0 .8 2 0 .8 2 - - “ - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - " " " ' “
K0KEM*Ki - ku m o ....................................................... 1 5 .8 23 20.2 52 6 .5 4 7 .3 5 10.2 14 12.2 21 2 0 .5 3 2 0 .9 6 0 .1 3
PUU -  TR* OF WOOD...................... 10 .7 22 15.1 51 6 .5 4 6 .5 4 10.2 14 11.5 20 14.8 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 5 .1 1 5.1 1 " 0 .8 1 0-7 1 5 .7 1 "
KULLAA........................................................................ 3 .5 7 4 .4 15 2 .3 3 2 .6 4 3 .7 4 3 .8 5 - - - - - -
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 3 .5 7 4 .4 15 1.2 2 1 .5 3 3 .7 4 3 .8 5 - - - “ - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - * 1.2 1 1 .2 1 " - - “
KOYLIO-KJULO.......................................................... 9 .3 21 10.4 30 . - - - 1.7 2 3 .5 5 - - - - 0 .7 '  2
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 6 .9 20 9 .9 29 - - - - 1.7 2 3 .5 5 - - - - 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .5 L 0 .5 1 - ; - “ * " - ~ “ 0 .6
L A P P I........................................................................... 5 .8 9 5 .8 9 1.2 1 1 .2 1 0 .5 1 0 .5 1 - - 10.2 2 - -
PUU -  TR* -  OF W000...................... 5 .8 9 5 .8 9 1 .2 1 1 .2 1 - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - - - * ~ 0 .5 1 0 .5 1 _ “
L A V IA ........................................................................... 3 .1 8 3 .7 14 i . e 3 3 .2 8 1 .9 5 2 .6 9 2 .3 2 2 .7 3 - -
PUU -  TR* OF HOOD...................... 2 .4 7 2 .9 12 1 .8 3 3 .1 7 1.9 5 2. 1 7 0 .6 t L . l - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .6 1 0 . « 2 * " 0 . 1 1 - / 0 .5 2 1.7 1 1.7 "
LU VIA ........................................................................... 1 2 .7 20 13.7 27 0 .2 ? 0 .4 3 _ - 1 .0 1 1 .2 2 - -
PUU -  TR* OF HOOD...................... 1 0 .0 19 11.0 26 0 .2 2 0 .4 3 - - - 1 .0 1 1 .0 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 .7 1 2 .7 1 " ~ - * ~ _
MERIKARVIA............................................................... 4 .0 9 4.1 10 o .e 1 0. 8 1 - - - - 2 .0 1 2 .0 1 1.5 1
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 1 .9 5 2 .0 6 * 0 .8 L 0 .8 1 - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  DF S T O N E . . . . . . . 2 . 1 4 2.1 4 - " " 2 .0 1 “
NAKKILA..................................................................... 3 5 .8 72 39.7 96 1 .0 2 1 .0 2 6 .8 6 6 .8 6 7 .1 4 33.9 10 5 . 1 3
PUU -  TR* OF HOOD...................... 2 9 .5 60 32.9 62 1 .0 2 1 .0 2 3 .4 5 3 .4 5 0 .9 1 0 .9 1 0 .3 1
K IV I *  STEN -  OF STONE............... 6 .3 12 6 .8 14 - - - “ 3 .4 1 3 .4 1 6 .2 3 33.0 9 4 .0 2
NOORMARKKU—NORRH ARK.......... .............................. 2 5 .0 48 25.6 51 0 .8 1 0 .8 1 0 .3 2 0 .3 2 11.2 3 11.2 3 - -
PUU -  TR* OF WOOD...................... 2 2 .7 44 23.3 47 0 .8 L 0. 8 L 0 .3 2 0 .3 2 9 .6 2 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 .4 4 2 .4 4 - " - “ ~ “ ” 1 “ "
POMARKKU-PAMARK.................................................. 4 .6 9 6 .1 18 2 .4 3 2 .5 4 1.3 3 1.5 4 - - - - 1 .7 1
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 4 .3 8 5 .8 17 1 .2 2 1 .3 3 1 .3 3 1 .5 4 - - “
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .4 1 0 .4 1 1 .2 1 1 .2 1 “ " " - ' "
RAUMAN MLK-RAUMO LK ......................................... 1 2 .6 27 13.5 34 0 .6 1 ' 0 .6 1 5 .5 1 5 .5 1 - - - - - -
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 1 1 .3 25 12.1 32 0 .6 1 0 .6 1 - - - - “ - - - “ “
K IV I -  STEN -  OF STONE............... .4 2 1 .4 2 - * “ 5 .5 1 1 “
S IIK A IN E N ................................................................. 3 .1 7 4 .4 14 3 .8 4 3 .8 5 0 .2 2 0 .2 3 - - 0 .5 2 - -
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 3 .1 7 4 .4 14 2 .9 3 3 .0 4 0 .2 1 0 .2 1 - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE.......... . . - - - 0 .9 1 0. 9 t 0 .0 1 0 .0 2 * "
SUODENNIEMI............................................................ 0 .8 2 l . l 5 1 .2 1 1.2 1 1 .3 2 1 .8 3 - - - - - -
PUU -  TR* -  OF H000 ...................... - - 0 .3 3 - - - - 1 .3 2 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .8 2 0 .8 2 1 .2 1 1 .2 1 “ _ * - ' - *
SAKYL*........................................................................ 2 2 .5 43 25 .4 73 1 .4 4 2 .8 8 2 .9 4 5 .0 8 - - 1 .9 1 0 .3 4
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 1 7 .2 34 20.1 64 1 .4 4 2 .8 8 2 .9 4 5 .0 e - - - - 0 .3 4
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 5 .3 9 5 .3 9 ~ " “ ~ “ • “ - “ ~
ULVILA—ULVS8Y....................................................... 117 .7 215 125 .7 273 3 .2 6 4 .0 9 2 .2 6 5 .5 14 3 .9 3 9 .7 5 9 .3 4
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 8 4 .0 168 91.8 224 0 .7 2 1 .4 4 1.5 4 3 .3 9 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 3 3 .7 47 3 4 .0 49 2 .5 4 2 .6 5 0 .7 2 2 .2 5 2 .6 2 8 .4 4 7 .5 2
VAMPULA......................................... ............................ 3 .3 6 4 .1 14 3 .5 * 4 .2 6 3 .9 6 4 .7 9 0 .4 1 0 .4 1 - -
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 2 .8 5 3 .6 13 3 .2 3 3 .5 4 3 .9 6 4 .7 9 “ - - ” - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .5 1 0 .5 1 0 .3 1 0 .7 2 “ " _ " 1
ETEL*—HXME-SOORA TAVASTLAND...................... 1195 .0 995 1246.2 1310 79.9 60 95. 1 84 104.8 135 117.9 174 6 99 .5 85 1140.5 149 322 .2 98
3 2 2 .9 608 368.6 8 96 4 9 .8 41 5 9 .4 58 74.4 124 85. 5 154 126 .9 28 152.8 51 4 2 .8
K IV I -  STEN “  OF STONE............... 872 . 1 387 877 .6 414 30.1 19 3 5 .7 26 30.3 11 32.4 20 5 72 .5 57 995 .7 98 279 .4
HAMEENLINNA-TAVASTEHUS.................................. 1 98 .2 147 202 .2 161 - _ - 0 .7 2 0 .7 2 3 3 .0 5 37.1 7 6 4 .9 9
PUU -  TR* -  OF W O O D .................. 4 0 .5 79 43.2 90 - - - - 0 .1 2 0 .0 3 7 .4
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 57 .7 68 159 .0 71 " " ~ 0 .6 0 .6 1 3 .0 2 6
HEINOLA...................................................................... 7 0 .7 43 71.4 46 - - - - - - - - 5 7 .3 5 67.3 7 4 .2 2
PUU -  TR* OF HOOD...................... 9 .5 19 10.0 20 - - - - - - - “
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 6 1 .2 24 61.4 26 " _ - “ - 4
2 8 0 .4 98 2 82 .4 108 . _ _ - 0 .9 l 0 .9 1 2 68 .0 21 539 .4 41 124 .6 14
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 3 2 .4 45 34.1 54 - - - - - - - - 2 .6 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 4 8 .0 53 248 .3 54 - “ 0 .9 1 0. 9 1 2 65 .4 19
6 3 .6 32 66.1 46 1 .0 1 1 .0 1 1 .5 3 1.6 4 109.5 5 115.4 10 18.2 4
PUU -  TR* -  OF H O O D .................. 9 .0 17 10.8 27 1 .0 1 1 .0 1 1 .5 3 1.6 4 2 .8 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 5 4 .6 15 55.3 19 - - ~ “ “ “ ~ _ 106 .7 4 6
6 7 .2 39 6 9 .0 52 2 .4 3 2 .6 4 4 .1 5 5 .8 8 4 5 .3 4 111 .6 10 - -
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 1 5 .9 27 17.3 37 2 .4 3 2 .6 4 4 .1 5 5 .8 8 4 0 .0 2 “ -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 5 1 .4 12 51.6 15 - - “ ~ “ - ” “ 2 "
ARTJÄRVI-AR TSJO.................................................. 2 .5 4 2 .6 6 4 .0 3 4 .4 4 1 .0 1 2. 1 3 - - - - - -
PUU -  TR* OF WOOD...................... 1 .8 3 1 .9 4 4 .0 3 4 .0 1 .0 - - “
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .7 1 0 .8 2 " 0 .4 “ ~ - “ "
1 7 .0 26 19.5 43 2 .2 3 2 .7 4 - 9 .5 12 10.0 14 3 .7 4 4 .0 5 2 0 .0 10
PUU -  TR* -  OF W000............... .. 9 .1 18 11.6 35 0 .8 2 0 .8 8 .6 0 .8 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 7 .9 8 7 .9 8 1.4 1 1 .9 2 0 .9 1 0 .9 2 .9 3
1 2 .3 19 14.2 32 6 .6 L 6 .8 7 2 .0 9 2 .1 11 11 .8 / 5 11.8 5 - -
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 6 .1 11 7 .7 21 4 .0 4 4 .3 2 .0 9 2 .0 9 2 .0 1 - “
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 6 .2 8 6 .5 11 2 .5 2 2 .5 “ * 0 .1 9 .8 4 * "
HATTULA...................................................................... 2 4 .1 45 26.0 55 1.4 1 1 .4 1 0 .2 1 0 .2 1 0 .1 1 0.1 1 3 .7 8
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 1 5 .7 32 17.6 42 1 .4 1 1 .4 l 0 .2 0 .1 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 8 .4 13 8 .4 13 " - ~ “ -
1 0 .7 13 12.0 26 3 .1 2 3 .3 3 4 .7 8 5 .5 9 7 .0 2 7 .5 3 0 .7 3
PUU -  TR* -  OF HOOD....................... 4 .1 9 5 .4 22 0 .9 1 1 . 1 2 4 .5 7 5 .3 B 0.1 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 6 .6 4 6 .6 4 2 .2 1 2 .2 1 0 .2 1 0 .2 1 6 .9 1 “
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Koulut
S k o lo r
S ch oo ls
S a ira a la t
Sjukhus
H osp ita ls
Muut ju lk iset rakennukset 
Ö v r ig a  o ffen t liga  byggnader 
O ther o ff ic ia l  buildings
Muut rakennukset 
Ö v r ig a  byggnader 





set ja  la a jen ­
nukset
N ybyggnader och' 
t illb yggn a der , 




N ew  buildings
Uudisrakennuk­









N ew  buildings
Uudisrakennuk­









N ew  buildings
Uudi srak  cnn uk - 
set ja  la a jen ­
nukset
N ybyggnader och  
t illb yggn a der 





N ew  build ings
Uudisrakennuk­
set ja  la a jen ­
nukset
N yb yggnader och 
tillb yggn a d e r 










set ja  la a jen ­
nukset
N yb yggnader och 
t illb yggn a der 
N ew  build ings 































1000 m3 Luku 
'  lAntal
Num ber
0 .2  3 0 .2  3
• 0 .2  3 0 .2  3
11 6 .4  17
9 4 .1  13
2 2 .3  4
0 .2  5
0 .2  3
16.4  32
11.3  28
5 .1  4
2 4 .6  63
18.6  56
6 .0  7
0 .8  2 0 .8  2
0 .8  2 0 .6  2
0 .1  3
0. 1 3
54 5 .2  56
54 5 .2  56
58.3  101 
4 7 .5  99 
10.8  2
7 3 .0  144 
5 3 .6  138 
19.4  6
5 . C 47 
4 .9  46
0 . 1  l
0 47 14.5
9 46 > 13.2
1 1 1.2
61 15 .8  71
59 14.6  69
2 1 .2  2
0 .7  2
0 .1  1
0 .6  1
13.4  41
12.3  39
1 .0  2
17.8  55
16 .7  53
1 .0  2
0 .7  7 0 .7
0 .7  7 0 .7
18 16.4  21
17 7 .7  18
1 10.7  3
0 .3  2






69 17.3  88
67 14.2  82
2 3 .1  6
6 .0  c  7
6 .0  67
74
74
19.9  f 90
17.2  89
2 .7  1
2 1 .6  106
18.6  104
2 .9  2
Ö 0.
H 0.
21 9 .1  22
16 5 .0  17
5 4 .1  5
5 .2  4
0 .5  2





6 0 .9  99 
3 7 .5  80 
2 3 .4  19
91.8  130 
4 1 .1  103 





3 7 .7  60
3 3 .9  54
3 .8  6
39.1  67
35 .3  61
3 .8  6
2 .0  2
2 .0  2
30 2 .3  30
30 2 .3  30
12.4  46 14.5  58
10.8  44 12.9  56
1 .6  2 1 .6  2
0 .2  1
0 .2  1
17
17
2 1 .5  46
14.6  43
6 .9  3
2 3 .0  54
16.1 51
6 .9  3
0 .3  1
0 .3  1
2 2 .7  35
2 2 .7  35
37
37
1 0 .0  49
9 .2  47
0 .9  2
12.3  63
11.2 59
1 .2  4
0 .6  1
0 .6  1
15 1 .2  15
15 1 .2  15
20 6 .0  25
17 4 .0  22
3 2 .0  3
4 .2  5 2 .3  l
4 .2  5
2 .3  1
10.0  6 16.6  1
2 .4  4
7 .5  2 1 6 .6  1
1 6 .6  1
16.6  1
2 6 .4  49
l 6 .4  49
55
55
3 7 .6  106
30.1  96
7 .6  10
5 1 .8  153
4 0 .6  141
1 0 .9  12
2 .1  13
1 . 8  12
0 .4  1
155 .0  248 
91.1  189 
6 3 .9  59
174 .4  326
102 .6  259
71.8  67
0 .3  3 0 .5  6
0 .3  3 0 .5  6
11.4  20
10.2  17
1 .2  3
13.9  36
12.3  32
1 .6  4
348.2  122 61.0
5 3 .4  82 11.2
294 .8  40 4 9 .8
4 62. 7 5
1 11.2  1
3 5 1 .5  4
111 .5  3 111.5
111 .5  3 111.5
3 6 7 .1  37
2 4 .5  21
3 4 2 .6  16
73.3  41 144 .3  
2 4 .5  22 141.4  
4 8 .8  19 2 .9
1616 156.6  1716
1594 150.5  1687
22  6 .1  29
2785.3  3033
7 93 .9  2479
1991.4  554
3 3 6 0 .0  3604
9 05 .9  2951
2 4 5 4 .1  653
7 9 .8  14
8.2  6
71.6  8
1 0 .3  1





2 99 .2  184
7 0 .0  106
229 .2  78
322 .5  209
76.7  124
2 45 .8  85
4 .6  3
0 .4  1
4 .2  2
132.7  57
10.0  27
1 22 .6  30






2 7 .5  1
2 7 .5  1
2 9 .2  2













785 .6  154
5 5 .6  62
7 30 .0  92
1062.8  189
5 8 .9  76
1004.0  113
1 8 .9  7 12.8  1
3 .1  4 -
15.8  3 12.8  1
12.8 1
12.8  1
3 0 .9  11
1 0 .9  11
14
14
214 .1  60
18.3  35
195 .9  25
2 23 .5  86
22.7  55
200 .8  31
0 .0  1 11.2  1
0 .0  l 11 .2  1
11.2  1
11.2  1
4 3 .8  1 4 3 .8  1
4 3 .8  1 4 3 .8  1
26
26
176 .6  74
76.1  59
100 .4  15
2 46 .8  103
8 1 .9  80
1 64 .9  23
1.1  1
1 .1 1
2 1.1  14
1 1 .1  14
23 11.4  30
22 10.2  26
1 1 .1  4
2 0 .0  10
1. I 7











6 5 .0  173
3 3 .0  155
3 2 .0  18
6 9 .3  198
3 6 .5  178





4 1 .1  119 
2 2 .6  105 
18.5  14
43 .7  138
2 4 .7  119
18.9  19
3 . 7 4544
3 2 .9  98
2 1 .0  83
1 1 .9  15
3 8 .0  113 
23 .2  97 
14.7  16
0 .7  3
0 .7  3
94 34.3  119
94 18.4  112
15.8  7
3 7 .3  138




2. (Jatk.) — (F o rts .) — (Continued)
Asuinrakennukse t 
B ostad sbyggn ad er 
R es id en tia l build ings
K otie lä in rakennukset 
H usd jursbyggnader 
L iv e s to c k  buildings
Muut m aatalousrakennukset 
Ö v r ig a  ekonom iebyggnadcr 





A ffä rsbyggn ad er 
Business buildings
Uudi s rakennuk- Uudtsrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- U udi s rakennuk - Uudisr akennuk -
set s et ja  la a jen - set set ja  la a jen - s et set ja  laa jen - set set ja  la a jen - set
T ila s to a lu e  ia  kunta N vbvccn ad er nukset N vbvaen ader nukset N ybyggnader nukset N ybyggnader nukset Nvbvoenader
S ta tis t is k  re g io n  ooh korrenun N ew  bu ild ings Nvhvcpnader och N ew  buildings N ybyggnader och N ew  buildings Nybyggnader och New  buildings- Nvbvepnader oc.h New buildings
S ta t is t ic a l re g io n  and conunune tillb yggn a d e r tillb ygen ad er tillb yggnader tillb yggnader
N ew  buildings New  buildings N ew  buildings New  buildings
and extensions and extensions and extensions arid extensions
1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku
Antal Antal An tal Antal Antal Antal Antal Antal Antal
Number Num ber Number Number Number Number Number Number Number
HAUSJÄRVI...................... 9 .1 7 9 .7 11 3 .5 1 5 . 7 2 . 1 .7 2 2 .2 4 0 .1 1 2 .7 3 0 .9
PUU -  TR* - OF HOOD...................... 1 .5 3 1.9 6 - - - - 1 .7 2 1 .7 2 0 . 1 1 0 .2 2 0 .9 >3
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 7 .6 4 7 .9 5 3 .5 1 5 .7 2 0 . 5 2 - - 2 .5 1 - -
HEINOLAN MLK—HEINOLA LK................................ 1 5 .6 30 16.2 35 _ _ _ _ 0 .1 1 0 .1 1 30.5 4 30.5 4 1 .9 '  4
PUU -  TR* - OF HOOD...................... 1 2 .0 24 12.6 29 - - - - 0 .1 1 0 .1 1 7. 5 1 7.5 1 1 .9 4
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 3 .6 6 3 .6 6 " - - - ' - 2 3 .0 3 2 3 .0 3 - -
HOLLOLA........................... 112 .7 100 1 14.6 108 . - - _ 5 .7 5 5 .8 6 7 .5 5 22 .9 8 1 .0 4
PUU -  TR* - OF HOOD...................... 3 0 .6 54 32.4 62 - - - - 5 .7 5 5 .7 5 2 .5 1 2 .5 1 1 .0 4
K IV I -  STEN -  DF STONE............... 8 2 .1 46 82.1 46 - - " 0. 1 l 5 .0 4 20.4 7
HUMPPILA......................... 1 .9 4 4 .4 20 4 .0 4 7 .2 T 4 .4 6 4 .9 7 1 .6 2 1 .6 2 - -
PUU ~ TR* - OF HOOD...................... .0 3 3.4 18 2 .9 3 5. 5 5 4 .4 6 4 .9 7 1.6 2 1 .6 2 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .9 1 1 .0 2 i  . 1 1 1.7 2 ' " ~ - " - “ “
JANAKKALA...................... 5 3 .4 70 56.1 87 3 .2 3 4 .4 4 11 .1 13 11.7 15 2 0 .0 4 34.5 7 1.2 2
PUU ~ TR* - OF H O O D . . . . . . . . . . 2 3 .8 48 26.4 64 2 .0 2 2 . 0 2 7 .9 12 8 .5 13 0 .3 2 2 .9 3 0.0 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 9 .6 22 29.0 23 1 . 2 1 2 .4 2 3 .2 1 3.2 2 19.7 2 31.5 4 1 . 2 1
JOKIOINEN...................... 9 .3 10 l l . l 21 2 .3 ] 4 .1 3 7.4 2 8 . 1 3 5 .0 l 5 .0 1 . -
PUU -  TR* - OF HOOD.................... 4 .7 9 6 .5 20 2 .3 1 4 . 1 3 0 .5 1 1 .2 2 5 .0 1 5 .0 1 - -
K IV I -  STEN -  OF S TO N E .;.......... 4 .6 1 4 .6 1 - - 6 .9 1 6 .9 1 “ *
KALVOLA........................... 4 .4 5 4 .9 to 1 .3 2 1 .3 2 _ - - - - 8 .0 2 - -
PUU -  TR* - OF HOOO...................... 4 .4 5 4 .9 10 0 .8 l 0 .8 1 - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... " " " - 0 .5 l 0 . 5 1 - - “ 8 .0 2
KOSKI H L........................ 2 .7 6 3 .4 10 3 .9 ? 3 .9 2 3 .4 6 3 .6 7 _ _ . - 4 . 1 a
PUU -  TR* - OF HOOD...................... 1 .6 4 2 .2 8 3 .9 2 3 .9 2 3 .4 6 3 .6 7 - - - - 4 . 1 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .1 2 1.1 2 . - ' - - ' " - ~ -
KUHMOINEN...................... 8 .4 9 8.8 12 1.7 3 1 .7 3 0 .1 1 0. 1 1 - - - - - -
PUU -  TR* - OF HOOD...................... 7 .8 8 0.2 11 1 .3 ? 1 .3 2 0 .1 1 0 . 1 1 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0.6 1 0 .6 1 0 .3 1 0 . 3 1 - - " - " - -
KÄRKÖLÄ........................... 7 .4 15 10.2 33 0 .2 1 1 .0 2 2 .3 4 2 .3 2 .2 2 23.6 5 _ -
PUU -  TR* - OF HOOD...................... 6 .3 13 8.5 29 0 .2 1 1 .0 2 2 .3 it 2 .3 4 1 .9 1 6 .2 2 - -
K IV I -  STEN -  DF STONE............... 1 . 0 2 1.6 4 - - ' - - - " " 0 .3 1 17.5 3 -
LAMMI................................ 3 0 .5 23 33.5 38 1 .3 1 1 .3 1 4 . 1 6 5 .0 10 * 0 .7 2 1 .8 4 2 .7 C '
PUU -  TR* - OF HOOD...................... 9 .9 13 12.9 28 1 .3 1 1 .3 1 4 .1 8 5. 0 10 - - 1.1 2 2 .7 6
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 0 .6 10 20.6 10 " " - - " " 0 .7 2 0 .7 2 -
L O P P I................................ 8 .9 19 10.5 32 2 .2 2 2 .5 3 14. 1 * 14.2 5 - - 0 .4 1 17.7
PUU -  TR* - OF HOOD...................... 3 .6 12 5 .3 24 0 .9 1 1 .2 2 2 .5 3 2 .6 4 - - 0 .4 1 5 .3 3
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 5 .2 7 5 .3 8 1 .3 1 1 .3 1 11.6 1 11.6 1 - 12.4 3
NASTOLA........................... 9 8 .4 109 100.2 121 _ _ 1 .6 4 4 .3 8 6 . 7 14 6 3 .2 8 88.6 15 29.2 5
PUU -  TR* - OF HOOD...................... 2 4 .5 52 25.8 62 - - 1 .6 3 3 .4 7 5. 8 13 3 9 .3 4 4 7 .2 8 7 .2 7.
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 7 3 .9 57 74.4 59 - * 0 .0 1 0 .9 1 0 .9 L 23 . * 41 .6 7 2b , 9 i
O R IM A T T IL A .. . ............. 3 9 .8 60 43.8 88 1 2 .3 4 1 3 .0 6 7 .9 7 9 .8 14 3 3 .0 3 33.5 4 2 2 .0 3
PUU -  TR* - OF HOOD...................... 2 3 .8 50 27 .4 77 10.1 3 1 0 .8 5 3 .9 6 4 .6 n 0 .3 1 0 .7 2 0 .0 l
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 6 .0 10 16.4 11 2 .3 1 2 .3 l 4 .1 1 5 .3 3 32 .6 2 3 2 . P 2. 2 2 .0 2
PADASJOKI...................... 4 .0 10 5 .7 15 1 .5 2 2 .6 4 0.1 1 0 .1 i - - - - 0 .2 3
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 4 .8 10 5 .7 15 1 .5 7 2 . 1 '3 0 . 1 1 0 .1 i - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - • ~ 0 .6 1 " - “ “ ~ _
RENKO................................ 6 .1 8 8 .8 12 1 .6 1 1 .9 2 3 .4 7 4 .0 9 - - - - 0 .6 1
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 1 .7 4 2 .2 7 - - 0 .3 L 2 .2 5 2 .8 7 - - - - 0 .6 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 6 .4 4 6 .6 5 1 .6 1 1 .6 1 1.2 2 1.2 2 - - - - - -
SYSHA................................ 2 0 .6 25 24.3 42 17.6 11 17.8 12 1.5 5 2 .0 7 _ 0 .2 1 4 .6 7
PUU -  TR* - OF HOOD...................... 9 .1 20 12.9 37 7 .2 6 7 .4 7 1.5 5 1 .9 6 - - 0 .2 1 0 .3 5
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 11.5 5 11.5 5 10.3 5 10.3 5 " 0 .1 l - * - 4 .3 2
TAMMELA........................... 8 .7 12 9 .9 24 1 .4 1 1.4 1 7 .7 12 7. 7 12 0 .1 1 1 .3 3 _
PUU -  TR* - OF HOOD...................... 4 .3 10 5 .5 22 - - - - 7 .7 12 7 .7 12 0 .1 1 0 .3 2 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 4 .5 2 4 .5 2 1 .4 1 1 .4 1 " - “ - 1 .0 1 -
TUULOS............................. 2 .0 4 2 .6 9 1 .0 1 1 .0 l 0 .8 1 0 . 6 1 _ - _ _ _
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 1 .7 3 2 .3 8 1.0 1 1 .0 1 0 .8 1 0 .8 1 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .3 1 0 .3 1 - - - “ “ * - -
TYRVANTO......................... 1 .6 * 3 2 .0 7 0 .5 1 0 .5 1 _ _ - - - _ - - _ -
PUU -  TR* - OF HOOD...................... 1 .6 3 2 .0 7 - - - - - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... “ “ 0 .5 1 0 .5 1 " ■ “ ' -
TAMHERHAA-TAMMERLAND....................................... 1484.5 1077 1543.1 1439 125.2 110 152.3 153 107.8 138 119.2 176 570 .8 89 9 47 .0 148 174 .2 106
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 2 9 0 .2 574 337 .0 902 55.2 60 7 1 .0 86 6 2 .3 116 71.0 144 4 6 .0 32 70.3 52 7 5 .C 70
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 1194.4 503 1206.2 537 70.0 5C 81.2 67 45.5 22 4 7 .4 32 5 24 .8 57 876 .7 96 99 .2 36
TAMPERE-TAMMERFORS. 7 28 .3 288 735.1 309 0 .4 1 0-4 1 14.3 3 14.3 3 280 .2 27 4 79 .3 41 98.5 20
PUU -  TRA - OF HOOO...................... 7 3 .3 102 76.0 119 0 .4 1 0 .4 1 1.2 l 1 .2 1 14.4 6 27.5 10 55.6 8
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 6 5 5 .0 186 659 . 1 190 - * - 13.0 2 13.0 2 265 .8 21 451 .8 31 42 .7 12
VALKEAKOSKI.................. 7 2 .5 18 72.7 19 - - _ _ - - - - 6 .6 1 34.2 2 5 .3 2
PUU -  TRA - OF HOOO...................... 2 .5 5 2 .7 6 - - - - - - - - - - - - 3 .5 l
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 7 0 .0 13 70.0 13 - * ~ * 6 .6 1 34.2 2 1.0 1
VAMMALA............... '.......... 5 4 .0 34 55.8 39 _ _ . _ _ _ - 1 .9 2 11.5 8 1 .3 1
PUU -  TR* - OF H O O D .................. 9 .6 19 10.0 23 - - - - - - - - 1 .9 2 2 .7 4 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 4 4 .4 15 45.8 16 - - - - * 0 .8 4 1 .3 1
IK AALINE N ...................... 4 .6 3 4 .6 3 - - - _ _ _ - - _ - 4 .8 1 _ _
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 0 .3 1 0 .3 1 - - - - - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 4 .3 2 4 .3 2 - " ~ 4 .8 1 - -
MÄNTTÄ......................... 3 4 .4 18 34.4 16 - _ _ _ _ _ _ _ 23.5 2 27.7 3 2 .9 2
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 0 .8 2 0 .8 2 - - - - - - - - - - - - 0 .1 1
K IV I -  STEN -  DF STONE............... 3 3 .6 16 33.6 16 - " 2 3 .5 2 27.7 3 2 .8 1
NOK IA ................................ 9 4 .1 58 95.3 65 . - _ _ 0 .3 ! 0 .3 1 42 .3 5 60.8 7 0 .4 2
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 1 3 . L 22 14.2 28 - - - - 0 .3 1 0 .3 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .2 1
K IV I -  STEN -  DF STONE............... 8 0 .9 36 81.1 37 - " 42 .2 4 60. 7 6 0 .2 1
T O IJ A L A ........................... 3 6 .6 28 37.6 35 _ - - - - - - - 42 .7 4 7 2 .4 9 0 . 1 1
PUU -  TRA - OF HOOO...................... 6 .4 13 7 .0 19 - - - - - - - - 0.0 1 2 .4 2 0 . 1 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 3 0 .3 15 30.6 16 - - - - - - * 4 2 .7 3 6 9 .9 7 - -
ERAJARV1........................ 1 .4 4 2.1 8 0 .4 1 0 .4 1 3 .2 2 3 .6 3 0 .2 1 0 .2 1 _ -
PUU -  TRA - OF HOOO...................... 1 .4 4 2 .1 8 0 .4 L 0 .4 l 0 .7 1 1.1 2 0 .2 1 0 .2 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - “ - " " - - 2 .5 1 2 .5 1 “ - ' - -
HAMEENKYRO-TAVASTKYRO.................................... 1 3 .2 28 17.1 47 6 10.6 9 4 .8 9 5. 5 11 18.3 4 40.8 7 5 .8 1
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 8 .5 21 10.8 38 1.2 ? 1 .9 4 4 .8 9 5 .5 11 18.3 3 18.3 3 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 4 .7 7 6 .3 9 8 .5 4 P. 7 5 - - - " 0.0 l 22 .5 4 5 .8 1
IKAALISTEN M LK-IKAALINEN LK...................... 6 .6 12 8 .0 23 6 .4 5 7. 0 7 2 . 1 5 2 . 1 5 13.0 3 13.0 3 6 .0 13
PUU -  TRA - OF H O O D .................. 5 .1 9 6 .3 19 2 .7 3 3 .0 4 1 .3 3 1.3 3 2 .0 2 2 .0 2 0. 7 1 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .5 3 1.7 4 3 .7 2 4 . 0 3 0 .8 2 0.8 2 1 1 .0 1 11 .0 1 6 .1 2
33
Koulut
S k o lo r
Schools
S a ira a la t
Sjukhus
H osp ita ls
Muut ju lk iset rakennukset 
Ö v r ig a  o ffen t liga  byggnade 
O ther o ff ic ia l buildings
Muut rakennukset 
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N ew  buildings 
and extensions
N ew  buildings Nybyggnader och 
tillb yggnader 
N ew  buildings 
and extensions




New  buildings N ybyggnader och 
t illb yggnader 
N ew  buildings 
and extensions
N ew  buildings N ybyggnader och 
t illb yggnader 
N ew  buildings 
and extensions
N ew  buildings N yb yggnader och 
tillb yggn a d e r 



































0 .3 0 .3 1 1.5 LO 1.5 10 17.0 27 2 3 .0 36
_ _ _ - _ - 0 .3 0 .3 1 1.5 10 1 .5 10 5 .9 22 6 .4 26
- - - - - - - - - - - - - - - n . i 5 16.6 10
. _ _ 0 .0 0 .0 1 12.6 153 14.0 161 6 0 .7 193 b2 .7 2 06
_ _ _ - 0 .0 0 .0 1 11.9 146 12.3 .53 33.4 177 34.4 189
- - - - - - - - - - 0 .7 / 1 .7 8 2 7 .3 16 28 .3 17
_ _ 0 .4 0 .4 1 5 .3 46 5 .6 47 132.6 161 151.9 177
_ _ _ _ _ _ 0 .4 0 .4 1 4 . 1 42 4 . 1 42 44.2 107 47. 8 118
- - - - - - - - - - 1.2 « 1 .5 5 88.4 54 IC 4 . 1 59
U. 1 _ _ _ _ _ _ 0 .6 5 0 .6 6 12.4 21 18.8 43
_ _ _ _ _ . - - - 0 .6 5 0 .6 6 10.4 19 16.1 39
- - - - - - - * - - - - 2 .0 2 2 .7 4
4 .4 1 4 .4 1 1 .9 1 .9 1 3 .8 48 4 .4 59 98.9 142 118.6 176
_ _ _ _ _ _ 1 .9 1 3 .8 48 4 .4 58 39.6 114 46.1 142
1 .2 1 - - - 4 .4 1 4 .4 1 - - - - " 0 .0 1 59.3 28 72.5 34
_ _ _ _ 0 .8 0 .8 1 0 .4 3 0 .4 3 25.1 18 29 .7 33
_ _ _ _ _ _ - 0 .8 0 .8 1 0 .4 3 0 .4 3 13.6 16 18.3 31
- - - - - - - - - - - - - - 11.5 2 11.5 2
_ _ _ _ _ _ 0 .0 1 3 .4 43 3 .4 43 9 .0 50 17.5 58
_ _ _ _ _ _ « _ 0 .0 1 3 .4 43 3 .4 43 8 .5 49 9 .0 55
- - - - - - - - ' - - - - - - - 0 .5 1 8 .6 3
. _ _ _ 2 .1 24 2 .1 24 I b . 2 40 17.4 46
_ _ _ _ _ _ _ - - - 1.9 23 1 .9 23 14.9 37 16.1 43
- - - - - - - - - - 0 .1 l 0 . 1 L 1.3 3 1.3 3
■i ?
_ _ 7.9 112 8 .2 117 17.9 125 2 3 .9 134
_ _ _ _ _ _ - - _ 7 .7 11G 8. 1 15 1 6 .9 121 2 2 .9 130
- - - - - - - - - 0 . 1 2 0 .1 2 1 .0 4 1 .0 4
_ _ _ _ _ _ 1.6 5 1.6 5 13.7 27 3 8 .7 49
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 1.6 5 1 .6 5 12.3 24 19.6 42
- - - - - - - - - - - - - - - - 1.3 3 19.1 7
1 9. 5 1 _ _ _ . 2 4 .5 24.5 8 4 .4 46 4 .6 49 7 7 .7 95 83.2 118
_ _ _ _ _ _ _ 5 .7 5 .7 3 4 .4 4b 4 .6 49 28.1 77 33.6 100
9.5 1 9 .5 1 - - - - 18.8 18.8 5 - - - - 4 9 .6 18 4 9 .6 16
. _ 0 .2 0 .2 j 11.9 125 12.7 138 5 4 .9  ’ 157 58.3 186
_ _ _ _ _ 0 .2 1 11.7 122 12.3 34 24.1 142 27.3 169
12. 4 3 - - - - - - - - - - - 0 .3 3 0 .4 30.8 15 3 0 .9 17
_ _ 2 .0 2 .0 2 9 .2 11b 13.2 127 206 .4 248 241 .6 289
_ _ _ _ - 2 .0 2 .0 2 9 .2 116 13.2 27 80.7 183 98 .0 218
2 6 .9 3 - - - - - - - - - - - - - - " - 125 .6 65 143.6 71
_ _ _ 0 .6 0 .6 1 1 .8 17 2 .2 21 117.5 95 125 .6 138
_ _ _ _ _ _ 0 .6 1 1 .6 16 2 .1 20 4 0 .3 78 46. 1 117
22.6 3 - - - - - - - - - - - 0 .2 1 0 .2 1 7 7 .2 17 79.5 21
. . _ 0 .1 1 7 .4 75 7 .4 76 14.0 92 16.1 100
3 _ _ _ - _ _ _ 0.1 0 .1 1 7 .3 74 7 .4 75 13.9 91 15.4 98
- - - - - - - - - - - - 0 .1 L 0 .1 1 0 .1 1 0 .6 2
_ _ _ _ 0 .8 0 .8 1 4 .2 46 4 . 5 50 1 8 .7 64 20.6 75
_ _ _ _ _ _ 0 .8 0 .8 1 4 .2 4fc 4 .5 50 9 .6 57 11.2 67
- - - - - - - - - - - - - - - 9 .2 9 .4 8
_ _ _ 7 .2 7 .2 2 13.3 185 13.4 186 6 4 .7 235 69.5 258
b _ _ _ _ _ 1 .8 1.8 1 13.3 185 13.4 86 33.3 222 '3 7 .9 244 -
4 .3 2 - - - - - - - 5 .4 5 .4 1 - - - - 31.5 13 31.6 14
_ _ _ 8 .0 83 8 .3 87 2 5 .9 109 28.7 127
_ _ _ _ _ _ - _ P. 0 e i 8 .3 87 20.1 106 2 1 .8 123
- - - - - - - - - - - - - - 5 .8 3 6 .9 4
_ _ _ 2 .5 29 2 .6 32 6 .2 35 7 .0 43
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ 2 .5 29 2 .6 32 5 .9 34 6 .7 42
- - - - - - - - - - - ' - - - 0 .3 1 0 .3 1
_ _ _ 3 .3 1 2 .4 34 2 .4 35 4 .4 38 8 .3 44
_ _ _ _ _ _ - - 2 .4 34 2 .4 35 3 .9 37 4 .5 42
- - - - - - - " - 3 .3 1 - - “ 0 .5
1 3 .8 2
4 16.0 5 2 8 .7 27 31.3 34 210 .1  2022 ¿1 7 .9  2120 2 770 .0 3578 3265.0 4204
_ _ 6 .8 16 7 .6 20 195.8  1982 202 .0  2071 731 .2 2850 838 .1 3359
106. 7 39 52.7 5 53.2 6 1 5 .9 4 16.0 5 22 .0 11 23.7 14 14.3 40 1 5 .8 49 2038.8 728 2 426 .9 845
1 .9 1 1 12.7 12 .7 3 2 4 . 1 37 2 4 .7 43 1163.4 381 1370.5 424
_ _ _ _ - - 18.6 24 18.8 27 163 .6 142 180.4 168
42. 7 12 1 .9 1 1 .9 1 3 .0 1 3 .0 1 12.7 12.7 3 5 .6 13 5. 9 16 999 .7 2 39 1190.1 2 56
5 . 3 2 42.6 2 4 2 .6 2 _ _ _ 1 .0 1 .0 1 3 .4 2 3 .4 2 131.3 26 159. 1 28
6 6 .2
1.8 l 42.6 2 42.6 2 - - - 1 .0 1 .0 1 3 .4 ? 3 .4 2 125.3 20 152.9 21_ _ 0 .1 1 _ _ 1 .0 1 0 .2 2 0 .2 2 5 7 .9 40 75.1 55
0 .2 2 0 .2 2 L I . 6 23 13.1 30
5. 7 2 0 .6 1 0 .6 1 - - 0 .  1 1 - - 1 .0 1 " - - - 46.3 17 6 2 .0 25_ _ _ _ _ _ _ _ . _ - - 4 .6 3 9 .3 4_ _ _ _ _ - - - - - - - 0 .3 1 0 .3 1
- - - - - - - - - - - - - " - - 4 .3 2 9 .0 3
_ _ _ . 0 .2 3 0 .2 3 6 1 .0 25 65.7 27_ _ _ _ _ _ - - 0 .2 3 0 .2 3 1.2 6 1 .2 6
2 .8 1 - - 0 .5 1 - - - - - - - - - - - - 59. 9 19 6 4 .5 21_ _ 3 .5 1 2 .3 16 2 .6 20 142 .9 83 162.9 96_ _ _ _ _ _ - - i  . 5 14 1. 7 18 15.1 39 16.5 49
0 .2 1 - - - - - - - 3 .5 3 .5 1 0 .9 2 0. 9 2 127.7 44 146.4 47
î  * _ _ _ 0 .4 1 0 .6 6 0 .9 9 80.1 39 114.8 58_ _ _ _ _ - - - 0 .6 6 0 .8 8 7.1 21 11.2 32
2 .6 1 - - - - - - - - - 0 .4 1 - - 0 . 1 1 7 3 .0 18 103.6 26
. 0 . 1 1 2 .3 25 2 .3 26 7 .5 34 8 .7 40_ _ _ _ _ 0 .1 1 2 .3 25 2 .3 26 5 .0 33 6 .2 39
- - - - - - - - - - - - - - - 2 .5 1 2 .5 1_ 2 .9 3 7 .8 H 7 .9 88 6 2 .3 137 90.6 166_ _ _ _ _ 2 .9 3 7. 4 85 7 .6 87 4 3 .0 123 4 6 .9 146
5 .8 1 - - - - - - - - - - 0 .3 1 0 .3 1 19.3 14 43.7 20_ 0 .1 1 11.8 L 32 12. 1 136 4 6 .8 170 4 9 .3 189
_ _ _ _ _ _ _ 0.1 1 11.7 131 1 2 .0 35 2 3 .6 159 25.7 176
6 .1 2 - - - - - - - -• - - - 0 . L ! 0 . 1 23.1 11 2 3 .6 13
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Tilastoalue ja kunta 
Statistisk region och kommun 











































































JUUPAJOKI.................................................................  3 . e
PUU -  IRA -  OF WOOD...................  3 .3
K IV I -  STEN -  OF STO NE.'...........  0 .5
JÄM IJÄRVI..............................................................  9 .3
PUU -  IRA -  OF WOOD......................  7 .4
K IV I -  STEN -  OF STONE...............  1 .9
KANGASALA.................................................................  S R .5
PUU -  TRA -  OF HOOD......................  16 .6
K IV I -  STEN -  OF STONE...............  5 1 .9
KARKKU......................................................................... 2 .4
PUU -  TRA -  OF HOOD......................  1 .9
K IV I -  STEN -  OF STONE...............  0 .5
K IH N IÖ ........................................................................  6 .7
PUU -  TRA -  OF HOOD......................  5 .3
K IV I -  STEN -  OF STONE.............  1 .5
K IIK K A ...............................................    3 .4
PUU -  TRA -  OF HOOD......................  2 .7
K IV I -  STEN -  OF STONE.............  0 .7
KUHMALAHTI.................................................................... 0 .8
PUU -  TRA -  OF HOOD......................  0 .2
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 0 .5
KUOREVESI......................................................................  2 .8
PUU -  TRA -  OF HOOD....................  2 .8
K IV I -  STEN -  OF STONE...............
KURU..................................................................................  4 .0
PUU -  TRA -  OF HOOD......................  3 .8
K IV I -  STEN -  OF STONE.............  0 .1
KYLMÄKOSKI....................................................................  2 .8
PUU -  TRA -  OF HOOD......................  2 .2
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 0 .7
LEMPÄÄLÄ.......................................................................  4 4 .6
PUU -  TRA -  OF HOOD......................  1 1 .6
K IV I -  STEN -  OF STONE................... 3 3 .0
LUOPIOINEN....................................................................  4 .3
PUU -  TRA -  OF HOOD......................  1 .4
K IV I -  STEN -  OF STONE....................  3 .0
LÄNGELMÄKI...............................................................  4 .1
PUU -  TRA -  OF HOOD......................  2 .8
K IV I -  STEN -  OF STONE....................  1 .3
MOUHIJÄRVI....................................................................  1 .7
PUU -  TRA -  OF HOOD......................  0 .4
K IV I -  STEN -  OF STONE....................  1 .3
O R IV E S I...................................................    23 .1
PUU -  TRA -  OF HOOD....................  9 .4
K IV I -  STEN -  OF STONE...................  13 .8
PARKANO...................................................   2 3 .5
PUU -  TRA -  OF HOOD..................... 9 .5
K IV I -  STEN -  OF STONE...................  1 4 .0
PIRKKALA.......................................................................  5 4 .2
PUU -  TRA -  OF HOOD...........................  4 .6
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 4 9 .6
POHJASLAHTI..........................................    0 .3
PUU -  TRA -  OF HOOD...........................  0 .3 .
K IV I -  STEN -  OF STONE...............
PUNKALAIDUN...............................................    1 .8
PUU -  TRA -  OF H000 ............................ 1 .2
K IV I -  STEN -  OF STONE....................  0 .6
PÄLKÄNE..........................................................................  1 1 .0
PUU -  TRA -  OF HOOD...........................  7 .3
K IV I -  STEN -  OF STONE....................  3 .7
RUOVESI.......................................................................... 1 5 .5
PUU -  TRA -  OF HOOD............................ 5 .2
K IV I -  STEN -  OF STONE..................   1 0 .3
SAHALAHTI....................................................................... 5 .2
PUU -  TRA -  OF H000......................  3 . 1
K IV I -  STEN -  OF STONE.......... .. 2 .0
SUOHIEMI......................................................................... 2 .1
PUU -  TRA -  OF WOOO............................ 1 .2
K IV I -  STEN -  OF STONE....................  0 .9
SÄÄKSMÄKI....................................................................... 8 .7
PUU -  TRA -  OF HOOD............................ 4 .1
K IV I -  STEN -  OF STONE....................  4 .6
TEISKO..............................................................................  1 .9
PUU -  TRA -  OF HOOD...........................  0 .4
K IV I -  STEN -  OF STONE....................  1 .5
TO TT IJÄ R V I....................................................................  2 .7
PUU -  TRA -  OF HOOO............................ 1 .1
K IV I -  STEN -  OF STONE....................  1 .6
T Y R V A A . . . . . . . . . . . .................................................. 3 2 .8
PUU -  TRA -  OF HOOO........................   2 0 .2
K IV I -  STEN -  OF STONE...................  12 .5
URJALA.............................................................................. 4 .3
PUU -  TRA -  OF HOOO...........................  2 .3
K IV I -  STEN -  OF STONE....................  1 .9
V E S ILA H T I....................................................................... 3 .4
PUU -  TRA -  OF HOOO............................ 3 .4
K IV I -  STEN -  OF STONE...............
V I IA L A ..................................................................    6 .1
PUU -  TRA -  OF HOOD...........................  4 .8
K IV I -  STEN -  OF STONE....................  1 .3
VILJAKKALA....................................................................  1 .7
PUU -  TRA -  OF HOOO..........................  0 .6
K IV I -  STEN -  OF STONE....................  1 .2
4 .3
































































3 . 7 



























5 . 7 
3 . 1
3 .0  
O. 3
2 .7
4 .4  








4 . 5 




















5 .0  
2 . 3
2. 7






















3 .0  
12. 7
4 . 9 





5 . 1 











7 .2  




















0 .9  
0 .9  




















8 .2  
1 .4  
6 .7
12.5 














l .3  
1.3
5 .6  
0 .3



















Muut julkiset rakennukset 













































































































5 .0  
1 .6  
i .4
13. i  
12.7 
0 .5
2 4 .6  37
16.6  31
8 .0  6
1 09 .4  248
34.1  199
7 5 .3  49
2 1 .6  54
8 .1  51
13.5  3
2 8 .3  80
15.1  72
13.2  8
9 .7  
9 . I 
0 .6
1 21 .0  305
4 0 .7  242
80.3  63
2 3 .5  63
9 .9  59
13.7  4





5 .6  























6 .6  50
4 .6  47
2 .0  3
6 .8  44
6 .0  43
0 .8  1
2 6 .3  106
1 3 .8  98
1 2 .5  8
2 5 .5  30
6 .1  26
19.3  4
71.5  154
2 3 .7  121
4 7 .8  33
1 4 .8  90
10.5  87
4 .3  3
1 4 .7  79
11.2  76
3 .5  3
13 .9  89
10.8  83
3 .1  6
5 5 .2  167
2 9 .5  149
2 5 .6  18
5 2 .9  99
2 4 .2  74
2 8 .7  25
5 7 .0  28
5 .6  15
5 1 .4  13
7 .2  57
5 .1  53
2 .0  4
7 .6  46
6 .1  44
1 .5  4
2 9 .9  122
16.5  112
13.5  10
2 6 .0  33
6 .2  27
19.8  6
e s . 5 187
2 8 .9  149
5 9 .6  38
17.3  101
13.0  98
4 .3  3





4 .1  9
6 3 .1  192
3 4 .0  171
2 9 .1  21
5 4 .9  107
2 6 .0  81
2 8 .9  26
58.1  33
5 .7  18
5 2 .4  15











0 .  1
2 .5  





2 .9  
2 .8  
0 . 1
15.3  32
1 0 .9  30
4 .4  2
5 4 .2  125
2 3 .8  114
3 0 .5  11
4 9 .0  152
1 6 .9  138
32.1  14
17.4  47
6 .4  39
1 1 .0  8
5 .5  25
2.8 22
2 .7  3
2 3 .2  73
12.3  65
10.8  8
9 .5  53'
8 .0  51
1 .5  2
4 9 .7  101 
2 9 .4  79 







1 1 . 2
8 . 2
3 .0
9 .7  
6 .6  
3 . 1
2 2 .0  47
14.9  42
7 .0  5
5 6 .2  137
2 5 .8  125
3 0 .5  12
6 5 .5  173
19.6  156
4 5 .9  17
18.6  56
7 .6  48
11.0  8
6 .0  31
3 .3  27
2 .7  4
26 .1  96
14.7  84
L I . 4 12
7 .9  51
6 .3  47
1 .6  4
5 5 .3  129
3 4 .4  105
2 0 .9  24













2. CJatk.)  — (F o rts .) -  (Continued^
Asuinrakennuksc t 
B ostadsbyggn ader 
R es id en tia l bu ild ings
K otie lä in rakennukset 
H usd jursbyggnader 
L iv e s to c k  build ings
Muut maatalousrakennukset 
Ö v r ig a  ekonom iebyggnader 
O th er farm  buildings
Teollisuusrakennukset 
Indus tr ibyggn ad er 
Industria l buildings
i.iikerakennuk set 
A ffä rsbyggn ad er 
Business buildings
Uudisrakennuk- Uudisrak ennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk-
cpt s et ia la a ien - crat s c : ia laa jen - set set ja la a jen - set
nukset N vbvcen ad er nukset Nvbvconader nukset N ybyggnader nukset Nvbvccnader
S ia t is t isk  re g io n  och komimm N ew  bu ild incs N yb yggnader och N ew  build ings N ybyggnader och N ew  buildings N vbvssn ad er och New  buildings Nybyggnader ocn Mew buildings
tillb v een ad er til.b yggn ad er tillb y flgn ader
N ew  buildings N ew  buildings New  buildings New  buildings
and extensions and extensions and extensions ar.d extensions
1000 m3 1000 m3 1000 m3 liuku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku
Antal Antal Antal Antal Antal Antal
Num ber Num ber Number Number Number Number Number Number Number
V ILPPU LA ................................................................... 12 .9 23 13.4 29 1 .0 1 1.1 2 2. 3 3 6 .3 1 7 .0 3 3 .0 4
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 6 .3 17 6 .8 22 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - - 0 .5 1 3
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 6 .5 6 6 .7 7 - * 1 .0 1 0 .9 1 2 .1 2 6 .3 1 6 .5 2 l
VIRRAT-VIRD O I S........................................... .. . . 2 7 .9 26 30.1 46 9 .5 H 9 .9 11 1.2 3 1.3 4 13.1 3 14.7 6 0 .1 2
PUU -  TR* -  OF HOOD............... 5 .2 14 7.3 34 6 .  L 6 6 .3 8 1.2 3 1.3 4 0 .5 1 2 .1 4 0.1 2
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 2 2 .7 12 22.7 12 3. 3 2 3 .6 3 12.6 2 12.6 2 ~ "
YLO J * R V I . . . . . . . . ........................................... A O .7 54 44 .2 72 1 .3 l 2 .4 2 4 .3 A 5 .0 5 7 .8 5 2 1 .9 6 2 .9 3
PUU -  TR* -  OF HOOO............... 16 .5 33 19.4 48 1.3 1 2 .4 2 2 .4 3 3. 1 4 O.A 1 0 .4 1 2 .9 3
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 4 .2 21 24.8 24 “ “ " “
1 .9 1 1 .9 1 7 .A 4 5
KAAKKO!S-SUOM1-SYDOSTRA FINLAND............. 1 126 .9 1135 1179.5 1514 1 13 .5 88 147 .7 140 98. 1 174 121.1 216 891 .9 72 1106.2 115 282.1 110
PUU -  TR* -  OF HOOD............... 3 68 .3 739 437 .2 1003 5 5 .2 50 76.3 86 62.2 152 7 5 .A 181 29 44
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 7 38 .6 396 742.2 421 5 8 .3 38 7 1 .5 54 35 .9 22 4 5 .7 35 7A6.5 43 928 .9 71 2 50 .8 34
KOTKA.............................................. ............................ 8 3 .0 48 83.8 56 . _ _ _ 3 .2 1 3 .2 1 4 7 .8 5 64 , R 10 5 .0 10
PUU -  TR* OF HOOD...................... 1 6 .A 25 17.2 32 - - - - - - - - 4 .7 1 19.6 4 1 .0 8
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 6 6 .6 23 66.6 24 - " 3 .2 1 3 .2 1 43.1 4 45.2 6 4 . C 2
HAMINA-FREDRIKSHAMN......................................... 3 8 .6 31 39.4 37 _ - _ _ _ _ 165 .0 5 165.9 7 2 .0 2
PUU -  TR* OF HOOO.. . . . . . . . . U . A 22 12.1 27 - - - - - - - - 05.4 2 06.4 A 2 .0 2
K IV I  -  STEN -  OF STONE............... 2 7 .1 9 27.2 10 - ' 7 9 .5 3 79.5 3
LAPPEENRANTA-VILLNANSTRAND......................... 1 83 .3 149 190.7 195 1 .9 2 6 .5 7 8 .8 23 1.8 27 4 3 .0 13 77.4 18 46.8 1
PUU -  TR* OF HOOD...................... 5 5 .9 98 63.2 143 1.5 1 3 . 7 4 7 .7 22 10.3 24 13.3 4 14.6 5 8 .5 5
K IV I -  STEN -  DF STONE............... 1 27 .5 51 127.5 52 0 .4 l 2 .8 3 1.1 1 1.5 3 29 .7 9 62.7 13 38.3 6
KOUVOLA...................................................................... 2 1 0 .6 96 2 11 .9 106 . . - - 0 .5 1 0 .5 1 2 1 .7 3 41.6 9 78.8 5
PUU -  TR* OF HOOD...................... 2 5 .9 46 27.0 55 - - - - 0 .5 1 0 .5 1 A . 5 1 7 .2 3 5 .2 1
K ]V I -  STEN -  OF STONE............... 18A .7 50 184 .9 51 ' “ ' “ 17.2 2 34.4 6 73.6
IMATRA........................................................................ 100 .5 72 105.1 97 - - _ - 9 .4 A 9 .4 4 6 3 .9 6 89.4 8 98.8 7
PUU -  TR* -  OF HOOO...................... 2 8 .6 50 33.0 74 - - - - 1 .7 3 1 .7 3 0 .5 l 0 .5 1 0 . 1 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 71 .9 22 72.0 23 ' ~ 7 .7 1 7. 7 1 6 3 .A 5 89.0 7 90.7 6
KARHULA...................................................................... 7 9 .5 107 83.0 127 _ - 10.4 5 10. A 5 5 .0 6 53.2 13 12.2 3
PUU “  TR* -  OF HOOD...................... 3 6 .0 79 38.8 95 - - - - 0.1 I 0 .1 1 3.1 3 12.3 7 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... A3 .5 28 44.2 32 “ “ 10.3 4 10.3 4 1 .9 3 4 1 .0 6
KUUSANKOSKI............................................................ A3 .7 37 45.3 52 0 .8 1 0 .8 1 3 .5 3 3 .6 A 2 15 .0 8 216 .8 9 - -
PUU -  TR* OF HOOD...................... 9 .7 18 11.2 32 0 . 8 1 0 .0 1 1 .6 2 1 .8 3 2 .9 4 4 .0 5 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 3 4 .0 19 34.1 20 ' ' 1 .9 1 1 .9 1 2 12 .0 4 212.0 4 - -
ANJALA........................................................................ 21 .1 33 24.3 52 6 .2 /, 9 .3 7 4 .9 6 5. A 7 3 .4 2 9 .9 3 0 ,4 l
PUU ~ TR* -  OF H O O D . . . . . . . . . . 15.1 25 17.4 40 6 .2 4 7.7 6 3 .2 5 3 .7 6 2 .8 L 2 .8 l 0 .4 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 6 .0 8 6 .9 12 - l .  7 1 1 .7 1 1.7 1 0 .6 1 7.1 2
E LIM ÄKI...................................................................... 2 1 .1 24 22.8 36 9 .8 A 10.5 5 A . 8 7 11.1 9 2 0 .2 2 23.8 A - -
PUU ~ TR* -  OF H O O O . . . . . . . . . . A .A 9 6.1 21 4 .3 2 4 .9 3 3 .6 6 3 .7 7 2 .2 1 2 .? 1 - -
K IV I -  STEN ~ OF STONE............... 16.7 15 16.7 15 5 .5 2 5. 5 2 1.2 1 7 .A 2 18.0 1 21 .5 3 -
HAAPASAARI-ASPO................................................... _ - - - _ _ _ _ _ - - - - - -
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... * ' ' ~ ' " * ~ ~ " “ -
I I T T I ........................................................................... 1 0 .A 15 11.4 24 1 .0 1 1 .6 3 5 .7 9 5 .7 9 0 .3 1 0 .3 l 1.2 1
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 4 .2 9 5 .2 18 1 .0 1 1 .5 2 5 .7 9 5. 7 9 0 .3 1 0 .3 1 1 .2 1
K IV I “  STEN -  OF STONE............... 6 .2 6 6 .2 6 - - 0 . 1 1 - - - - * " ' "
JAALA........................................................................... 2 .2 5 2 .7 9 0 .4 1 0 .4 1 0 .8 3 1.2 5 0 .2 1 0 .2 1 0 .2 3
PUU -  TR* -  OF HOOO...................... 1 .7 4 2.2 e 0 .4 1 0 .4 1 0 .8 3 1. 1 4 0 .2 1 0 .2 1 0 .2 3
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .5 1 0.5 i “ - - 0 .1 1 - " ' * “
JOUTSENO.................................................................... 5 2 .4 73 55.0 86 9 .0 e 11.3 11 11.9 15 11.9 15 79.9 6 86.9 8 10. 0 3
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 2 0 .9 45 23.4 58 3 .8 4 3. 8 4 7 .6 14 7 .6 14 19.7 3 19.7 3 2 .8 l
K IV I *  STEN -  OF STONE............... 3 1 .5 28 31.5 28 5 . 1 4 7 .4 7 A . 2 1 A .2 1 6 0 .2 3 67.2 5 7 .2 *
KYMI-KYMMENE.......................................................... 1 8 .3 38 20.1 53 _ _ 0 .3 2 A . 1 A A . 5 5 _ _ l . l 2 _ _
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 10.2 24 11.9 39 - - 0 .3 2 2 .9 3 3 .3 A - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 6 .1 14 8 .1 14 ' 1.3 l 1 .3 1 - - l . l 2 - "
LEM I............................................................................. 7 .8 18 8.2 23 3 .4 5 6 .0 12 2 .6 11 3 .2 13 _ _ _ _ _
PUU -  TR* OF HOOD...................... 7 .2 17 7.6 22 2 .1 4 4 .7 10 2 .4 10 3 .0 12 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .6 1 0 .6 1 1 .3 l 1 .3 2 0 .2 1 0 .2 1 " - - - '
LUUMÄKI...................................................................... 8 .9 17 9 .3 22 2 .9 2 4 . 1 5 3 .3 .9 A. A 1A 4 .5 2 4 .5 2 0 .0 5
PUU ~ TR* OF H O O O . . . . . . . . . . 6 .0 12 6 .3 16 1 . 7 l 2 .9 4 2 .5 8 3 .5 12 0 .6 1 0 .6 1 0.8 5
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 .9 5 2 .9 6 1 .3 l 1 .3 1 0 .8 1 0. 9 2 4 .0 1 4 .0 1 -
MIEHIKKÄLÄ............................................................... 2 .3 5 4 .6 18 5 .1 4 5 .7 6 3 .9 14 3 .9 1A _ _ _ _ _ _
PUU ~ TR* -  OF HOOD...................... 1.1 3 3.4 16 2 .4 2 2. 9 3 3-3 10 3 .3 10 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... .2 2 1.2 2 2 .8 2 2. 9 3 0 .7 4 0 .7 A - - * "
NUIJAMAA........................ .......................................... 2 .0 3 2 .0 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
PUU ~ TR* -  OF HOOD...................... 2 .0 3 2 .0 3 - - - - - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - - - - - - - '
PARIKKALA................................................................. 7 .5 18 8.5 26 12.3 11 16.7 16 0 .5 I 2 . A 6 0 .5 1 0 .6 2 5 .2 3
PUU -  TR* -  OF HOOO...................... 5 .3 13 6 .3 21 2 .4 3 5 .4 7 0 .5 l 2 .3 5 0 .5 1 0 .5 1 2 .0 ?
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 .3 5 2 .3 5 9. 9 fi I L . 4 9 - 0 . 1 1 " " 0 . 1 1 3 . 1 1
PYH TA A-PYTTIS ....................................................... 10 .7 17 10.9 18 - 0 .3 1 2. 2 1 2 .2 1 _ _ _ 0 . 1 2
PUU -  TR* OF HOOD...................... 1 .8 4 2. 1 5 - - 0 .3 1 2.2 1 2 .2 1 - - - - 0 .1 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 8 .8 13 0.8 13 - - - ~ ' - - ‘ - - - - ~
RAUTJÄRVI................................................................. 0 .2 1 0 .4 2 3 .1 2 3. 1 2 _ _ . _ 0 .0 1 0 .0 1 _ _
PUU -  TR* -  OF HOOD................. 0 .2 1 0 .4 2 3 .1 2 3 .1 2 - - - - 0 .0 1 0 .0 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - ' - - - - - - - - - - - - -
RUOKOLAHTI.............................................................. 2 0 .9 32 22.0 41 4 .5 3 4 .5 3 0 .1 2 0 .2 3 1.5 2 1 .5 2 1.5 16
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 13.2 25 14.3 33 4 .5 3 4 .5 3 0.1 2 0 .2 3 0 .5 1 0 .5 1 0 .8 16
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 7 .7 7 7.7 8 - ' ‘ - - - - - 1.1 1 1.1 1 0 .8 1
S A A R I........................................................................... 3 .4 8 4.1 14 10.4 6 1 1 .6 7 1 .0 4 1.0 5 _ _ _ _ _
PUU “  TR* -  OF H O O O . . . . . . . . . . 3 .0 7 3.7 13 - - - - 1 .0 A 1 .0 A - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .4 1 0 .4 1 10.4 11.6 7 - 0 .0 l - - -
S A V IT A IPA LE ............................................................ 1 2 .7 24 13.1 27 1 . 1 l 1.1 1 0 .9 A 0 .9 A 0 .6 1 0 .6 1 1 .6 13
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 10 .7 21 11.1 24 - - - - 0 .9 A 0 .9 A - - - - 0 . 9 1 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 .0 3 2 .0 3 1.1 1 1. 1 1 - - " 0 .6 1 0 .6 1 0 .7 1
SIMPELE..................................................................... 9 .3 9 9.5 11 _ _ 1 .7 2 _ - 0 .2 1 176 .0 x 176 .0 1 5 .3 2
PUU ~ TR* -  OF HOOD...................... 9 .3 9 9 .5 11 - - 0 .4 1 - - - - - - - - 1.2 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... * - - - * 1 .4 1 - 0 .2 1 176 .0 1 176 .0 1 A . 1 l
S IPPO LA...................................................................... 5 9 .4 87 63.6 115 1 8 .G 12 2 2 .4 18 3 .9 13 6 .3 17 3 8 .8 3 75.7 5 5 .8 /,
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 2 1 .2 44 24.9 69 4 .4 5 6 .7 8 3 .A 12 5 .8 16 - - - - 0.3 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 38 .2 43 38.7 46 13.7 7 15.7 10 0 .5 l 0 .5 1 3 8 .8 3 75.7 5 5 .5 2
37
Koulut
S k o lo r
Schools
S a ira a la t
Sjukhus
H osp ita ls
Muut ju lk iset rakennukset 
Ö v r ig a  o ffen t liga  byggnadcr 
O ther o ff ic ia l buildings
Muut rakennukset 
Ö v r ig a  byggnader 
O th er buildings
Y h teensä
Summa
T o ta l
Uudisrakennuk­
set ja  laa jen -* 
nukset
N ybyggnader och- 
t il 'h yggn ader 




N ew  buildings
Uudi s rak  ennuk - 
s e t ja  la a jen ­
nukset
N ybygg .iader och 
t illb yggn ader 





N ew  buildings
Uudisrakennuk­






Uudi srak  ennuk - 
set
Nybyggnader 
N ew  buildings
Uudisrakennuk­
set ja  la a jen ­
nukset
N ybyggnader och  
t illb yggn a der 





N ew  buildings
Uudisrakennuk­
set ja  la a jen ­
nukset
N ybyggnader e d i 
tillb yggnauer 
N eu buildings 
and .'«tensions




s et ja  la a je  
nukset 
Nybyggnadc 
tillb yggnad  
N ew  build ir 













1000 m3 Luku 



























2 2 3 .7 48 3 .8 50 27.1 80 3 0 .6 92
7* ? _ _ _ _ 2 0 .1 2 3 .6 47 3 .7 49 12.7 70 13.7
0 .5 - - - - - - - - - - 0 . 1 1 0. 1 14.4 10 16.9
0 .1  
0 . 1
:





























2 12.3 0 .5 3 0 .5 ' 3 5 .3 5 1 5 .4 52 82.8 124 102 .9 148
■J. 4 0 .2 1 0 .2 1 5 .3 51 5 .4 52 29.1 93
7 .7 7 .7 12.3 2 12.3 0 .3 2 0 .3 2 " " " “
53.7 31 6 8 .5
169.1 32 170.2 35 158 .8  1599 168 .6  1715 2882.4 3216 3 244 .8  3881
O'i T 4 .1 16 4 .2 17 .49 .3  1566 158.1  1676 839 .0 2631
266. 7 98 37.6 40.5 1 .3 1 1.3 165 .0 16 166 .0 18 9 .5 33 10.5 39 2043.4 585 2273 .3
' _ _ _ 22 .5 1 22.5 1 1.6 21 1.7 23 l f t 3 . l 86 166 .3 104
_ _ _ _ _ - - 1 .5 19 1 .7 21 23.7 53 43 .8 67
4. 9 3 -  1 - - - - - - 22 .5 1 22.5 1 0. 0 2 0 .0 2 139.4 33 142.5 37
_ _ _ _ 0 .3 6 0 .3 7 2 05 .8 44 207 .8 56
_ _ _ » _ _ - - - - 0 .3 6 0 .3 7 99.1 32 101 .0 43
- - - - - - - - - - - * - - - - 106 .7 12 106.8 13
5 .2 L 5 .2 1 11.8 65 12. 73 300 .8 264 351 .1 334
_ _ _ _ _ - - - 10 .6 62 11.2 70 97.5 19? 111.6 2 52
33. 5 - - - - - - 5 .2 1 5 .2 1 1 .3 3 1 .3 3 203 .3 72 239 .5 82
0f •> 9 _ _ _ _ _ _ _ 3. 1 8 3. 14 314 .7 113 343 .8 139
C; , -, _ _ _ _ _ _ _ _ 1 .2 5 1 .5 11 37.4 54 4 1 .6 72
81.0 - - - - - - - - - - - - 1 .9 3 1 .9 3 277 .4 59 302 .2 67
_ _ _ _ 50 .6 2 50.6 2 1.2 8 1 .3 9 324 .5 99 361 .1 L 33
1.2 8 1 .3 9 32.2 63 37.0 89
101.9 10 - - 3 .0 - - - 5 0 .6 2 50.6 2 - - " - 292 .3 36 324. 1 44
_ _ _ _ _ _ - 1.6 12 1 .8 15 131.2 134 L86.5 165
1 .3 10 1 .3 11 40.5 93
15.5 22.5 1 22.5 - - - - * - - 0 .3 2 0 .5 4 9 0 .7 41 134.0 51
_ _ _ 2 7 .6 3 26.1 4 2 .9 19 3 .9 29 293 .4 71 298 .4 99
_ _ _ _ _ _ _ 1 .5 17 2 .2 26 16.5 42 20.7 67
- - - - - - - 27 .6 3 28.1 4 1 .4 2 1.6 3 276 .9 29 277 .7 32
n ' _ _ _ _ 0 .8 c, 1 .6 16 36.7 55 51.0 86_ _ _ _ _ _ _ _ - 0 . 8 <4 1 .2 14 2 8 .5 45 33.2 68
- - - - - - - - - - - - - 0 .4 2 8 .2 10 17.8 18
_ _ _ _ 1 .0 1 .3 8 5 7 .0 42 69 .5 62
_ _ _ _ _ _ 1 .0 5 1 .3 A 15.6 23 18.3 40
- - - - - - - - - - - - - - - - - 4 1 .4 19 5 1 .2 22
_ _ _ _ _ _ 0 .3 t. 0 .3 0 .3 0 .3 4_ _ _ _ _ _ - _ _ - - - - 0 .3 4 0 .3 4 0 .3 0 .3 4
- - - - - - - - - - - - - - - “ - “ “
_ _ _ _ 7 .7 87 8. 92 26.4 114 2 8 .2 130_ _ _ _ _ _ - - - 7 .6 83 7 .9 88 2 0 .0 104 2 1 .8 119
- - - - - - - - - - - 0 .2 4 0 .2 * 6 .4 10 6 .4 11
‘ _ _ 12.1 42 1 3 .0  148 15.9 155 17.8 168_ _ _ _ - - - 1 2 .G 41 1 2 .9  147 15.3 153 17.0 164
0 .1 - - - - - - - - - 0 . 1 1 0. l 0 .5 0 .8 4
0 . 1 . _ _ - 2 .2 28 2 .7 32 180.5 135 194 .0 160
_ - - - 2 .1 2 7 2 .7 3 1 57.1 95 6 0 .4
8 .0 15.1 1 15. 1 - - - - 0 .1 1 0. 1 123 .4 40 133.6 47
_ _ _ 0 .8 1 0 .8 1 V6.C 51 6. 53 29.2 94 32.9 116
_ _ _ _ - - - 6 .0 5 1 6. 53 19. 1 78 21.6 98
- - - - - - - 0 .8 1 0 .8 1 " - " - 10.2 16 11.3 18
_ _ _ _ 9 .5 115 9. a 119 23.3 149 27.1 167
: - - _ I
- -





9 .5  117
0 .2  2
2 1 .0
2 .3




_ 0 .0 1 0 .0 1 8 .6 08 8 .9  116 29 .0 144 3 2 .0 165
_ _ _ 0 .0 1 0 .0 1 8 .5 07 8 .7  114 20.1 135 22.8 153
- - - - - - - - - - - 0 .1 1 0. 2 8 .9 9 .2 12
. _ 1.4 14 1 .4 14 12.7 37 15.6 53
0.1 _ _ _ _ _ _ - 1 .4 14 1 .4 14 8 . 1 29 10.9 44
- - - - - - - - - - - - - 4 .6 4 .7 9
_ _ _ _ _ 0.G 1 0 .0 1 2 .0 2 .7 5_ _ _ _ - - - - - O.C 1 0. l 2 .0 2 .7 5
- - - - - - - - - - - - - ' _ *
_ _ _ 0 .3 2 0 .3 2 3 .5 48 3 .7 50 29.8 84 37 .4 105_ _ _ 0 .3 2 0 .3 2 3 .5 48 3 .7 50 14.5 70 2 0 .4 88
3.1 - - - - - - - - - - - - - - 15.3 14 17.0 17n _ 0 .3 1 0 .3 1 3 .2 30 3 .3 39 16.5 59 , 17.2 62
n 1 , _ _ _ 0 .3 1 0 .3 1 3 .2 3e 3 .3 39 7 .7 46 8 .3 49
- - - - - - - - - - - - - - - 8 .8 13 8 .8 13

















3 13.7 68 13.7  169. 43 .2 226 4 4 .5 237
n Q 15 _ _ 0 .9 3 0 .9 3 13.5 67 13.5  168 33.5 216 34.7 226
0 .8 - - - - - - - - - - 0 .2 1 0 .2 1 9 .7 10 9 .7
0 .7 - - - ; : : : ; 0 .1 2 0.1 2 0 .40 .4 33 0 .40 .4 33 15.44 .4 2314 1 7 .95 .8 3221
- - - - - - - 0 .1 2 0 .1 2 - - - 11.0 9 12.1 11
1 ft _ _ 7 .6 1 7 .6 L 13.3 58 13.3 58 37.8 102 38.2 105
0 9 12
l
_ _ _ _ - - - - 10.8 57 10.8 57 23.3 94 2 3 .6 97
0 .7 - - - - - - - 7 .6 1 7 .6 1 2 .5 1 2 .5 1 14.5 8 14.5 8
14.0 1 14.0 1 1 .2 15 1 .3 16 207. 1 29 209 .5 36_ _ - - - 1 .2 15 1 .3 16 11.8 2S 12.6
4. 1 1 - - - - 1 .3 1 1 .3 14.0 1 14.0 1 - - - - 195.3 4 196 .9 6
-  n 0 .7 3 1 l 4 7 .2 62 7. 66 133 .9 184 182.7 230
0 .3
5 .6
2 _ _ 2 0 .4 2 6 .3 55 6 .8 59 3 6 .0 120 44. 8
3 - - - - - - - 0 .3 1 0 .7 2 0 .9 7 0 .9 7 9 7 .9 64 137.9
\
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2. (Jatk.) — (Fort's.) — (Continued)
Asu inrakennukset 
Bostadsbyggnade.r 
R es id en tia l build ings
K otie lä in rakennukset 
H usd jursbyggnader 
L iv e s to c k  buildings
Muut m aatalousrakennukset 
Ö v r ig a  ekonom iebyggnader 
O th er farm  buildings
Teollisuusrakennukset 
Indu s tr  i byggnader 
In dustria l buildings
L iikerakennukset 
A ffa rsbyggn ad er 
Business buildings
Uudi srakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk-
set ia  la a jen - set s et ja  la a jen - set "set ja  la a jen - set set ja  laa jen - set
T ila s to a lu e  ia  kunta N vbvppnadér nukset N yb yggnader nukset Nvhvoanader nukset Nvbvopnader nukset 'Jvbvganader
S ta tis t is k  re g io n  och kommun N ew  build ings N ybyggnader och N ew  build ings N ybyggnader och N ew  buildings N ybyggnader och N ew  buildings- N vbvcen ad cr och New buildings
S ta t is t ic a l re g io n  and commune tillb yggn a d e r tillb vocn ad er tillb yggnader tillb yggnader
N ew  buildings New  buildings N ew  buildings New  buildings
and extensions and extensions and extensions and extensions
lOCC m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku
Antal Antal An tal Antal Antal Antal Antal Antal • ¡Antal
Number Number Number Number Number Number Number Number (Number
T A IP A LS A A R I.................. 2 5 .7 38 26.3 43 0 .6 1 2 .5 4 ,  0 .6 2 2 .1 3 0 .1 3
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 19.6 34 19.9 38 0 .6 1 2 .0 3 0 .6 2 0 .6 2 - - - - 0 .1 3
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 6 .1 4 6 .3 5 - - 0 .5 1 ~ ~ 1 .5 1 ■ - - - - -
UUKUNIEMI...................... 1 .2 2 1.3 5 - - _ _ - - - - - - - - - _
PUU -  TRA - OF HOOO...................... 1 .2 2 1.3 5 - - - - - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - - " - - - - - - * - - - - -
VALKEALA......................... 2 5 .9 35 28.9 58 5 .6 6 5 .6 6 4 .3 9 7 .8 14 0 .4 1 9 .7 3 3 .8 7
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 1 2 .6 28 15.6 51 3 .3 4 3 .3 4 3 .5 8 6 .2 12 - - - - 2 .9 6
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 13.3 7 13.3 7 2 .3 2 2 .3 2 0 .7 1 1 .7 2 0 .4 1 9 .7 3 0 .9 1
VEHKALAHTI.................... 4 7 . e 68 50.4 92 5 .6 5 6 .7 9 2 .9 6 3 .2 8 4 .2 2 5 .1 3 1.5 2
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 2 2 .3 38 24.4 57 3 .1 3 6 .2 7 2 .7 5 2 .9 6 4 .2 2 5.1 3 0 .1 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 5 .5 30 26.0 35 2 .5 2 2 .5 2 0 .2 1 0 .3 2 - - " - 1 .5 1
V IR O LAH TI....................... 11 .5 13 15.6 48 8 .3 7 9 .7 9 1 .7 8 2. 1 11 - _ 1.2 2 0 .9 7
PUU -  TRA - OF H000 ....................... 6 .1 12 LO.3 47 6 .2 6 7 .5 8 1 .7 8 2 .0 10 - - 0 .2 1 0 .7 4
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 5 .4 1 5 .4 1 2 .1 1 2 . 1 1 - - 0 .1 1 " - 1.0 1 0.1 3
YLAKAA.............................. 4 .9 12 5 .5 18 3 .4 2 3 .4 2 2 .3 9 2 .4 10 - - - _ _ _
PUU -  TRA - OF H000...................... 4 .9 12 5 .5 18 3 .4 2 3 .4 2 1 .9 B 1.9 e - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... “ “ * “ ~ " “ 0 .5 1 0 .5 2 “ ' " ~ -
KESK1-SUOMI-MELLERSTA FINLANO................. 7 5 2 .9 840 783.6 1036 115 .0 111 140. 7 150 36.9 98 4 1 .0 118 118 .0 39 2 19 .0 66 172.4 41
PUU -  TRA - OF ............................... 2 9 3 .5 591 322 .9 779 54 .0 65 74.6 95 30.1 89 3 3 .9 104 22 .3 10 2 6 .5 17 6 .6 24
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 4 59 .4 249 4 60 .7 257 6 1 .0 46 66. 1 55 6 .9 9 7.1 14 95.6 29 192.5 49 165.9 17
JYVÄSKYLÄ....................... 2 4 6 .0 82 247.2 89 - - - - - - - - 5 .4 4 77.7 15 133.1 14
PUU "  TRA - OF HOOD...................... 3 2 .7 43 34.0 50 - - - - - - - - 1 .0 1 2 .0 3 2 .5 4
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 13 .3 39 213 .3 39 - - - - - - - - 4 .4 3 75.7 12 130.6 10
SUOLAHTI......................... 2 1 .2 30 21.3 31 - - - _ - - - - 4 0 .8 1 4 0 .8 1 3 .5 2
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 1 0 .S 24 10.8 25 - - - - - - - - - - - - 0 .5 i
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 10 .4 6 10.4 6 - - - - - - 4 0 .8 1 40.8 1 2 .9 1
ÄÄNEKOSKI....................... 3 9 .0 50 40.4 63 2 . 1 2 2 .8 4 0 .3 2 0 .4 3 1.3 2 1 .0 3 . _
PUU '  TRA - OF HOOD...................... 10 .9 24 11.7 33 0 .2 1 0 .7 2 - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  DF STONE............... 2 6 .2 26 28.7 30 1 .9 1 2 .1 2 0 .3 2 0 .4 3 1 .3 2 1 .8 3 - -
JÄMSÄ............... . .............. 6 1 .7 73 62.8 79 5 .6 5 5 .9 6 6 .8 8 9 .1 11 14.4 7 14.4 7 8.1 2
PUU -  TRA - OF HOOO...................... 2 6 .4 59 29.5 65 3 .5 3 3 .7 4 2 .6 7 5 .0 10 3 .0 2 3 .0 2 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 3 3 .3 14 33.3 14 2 .2 2 2 .2 2 4 .2 1 4 .2 1 11 .4 5 H . 4 5 8 .1 2
HANKASALMI.................... 12 .2 25 14.4 39 6 .2 8 10.8 17 2 .6 15 2 .9 17 17.7 3 19.9 4 . _
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 6 .3 19' 10.6 33 4 .8 7 9 .4 16 2 .5 14 2 .5 15 16.2 2 16.2 2 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 3 .6
6\
3 .8 6 1 .4 1 1 .4 1 0 .2 1 0 .4 2 1 .5 1 3 .7  t 2 - -
JOUTSA.............................. 10 .1 16 \ 11.5 27 4 . 1 7 6 .3 8 1.2 6 1 .3 9 - - - - - -
PUU -  TRA - OF HOOO...................... 5 .2 13 \ 6 .6 24 3 .0 5 5 .2 6 1.1 5 1.1 7 - - ” - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 4 .9 3 \ 4 .9 3 1 .1 2 1. 1 2 0 . 1 0. 1 ~ ' “ "
JYVÄSKYLÄN MLK—JYVÄSKYLÄ L K . . . . . . . . . . 1 1 0 .6 173 ‘ 116.2 197 2 .5 2 3 .4 3 2 .7 6 2.7 6 17.1 5 i a . 3 7 0 .4 5
PUU -  TRA - OF HOOO....................... 6 7 .6 135 72.6 158 2 .5 2 3 .4 3 2 .7 6 2 .7 6 - - - -
K IV I *  STEN -  OF STONE............... 4 3 .3 38 43.6 39 - * - - - - “ “ 17.1 *
JÄMSÄNKOSKI.................. 3 4 .4 34 35.3 39 3 .3 2 3 .3 2 0 .2 1 0 .2 1 1 .0 1 2 .2 3 10.7 ]
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 10.5 22 11.4 27 3 .3 2 3 .3 2 0 .2 1 0 .2 l 1 .0 1.7 2 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 3 .9 12 2 3 .9 12 - - - - - - ~ ■ * 0 .5 1 1
KANNONKOSKI................. 0 .6 1 1.6 6 2 .0 2 2 .0 2 0 .5 4 0 .5 4 2 .0 1 2 .8 2 0 .2 1
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 0 .6 1 1.6 6 - - - 0 .5 4 0 .5 4 - - 0 .8 1 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - * - * 2 .0 2 2 .0 2 ~ - ~ “ 2 .0 1 1 “ '
KARSTULA......................... S . 8 10 6 .3 14 2 .5 3 3 .3 5 1 .9 6 1 .9 6 - - - - 0 . 1 4
PUU -  TRA - OF HOOO...................... 2 .7 7 3 .2 11 0 . 9 2 1 .2 3 1 .9 6 1 .9 6 - - • -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 3 .1 3 3.1 3 l . 7 1 2 .0 2 “ “ ~ - -
KEURUU.............................. 2 4 .6 25 25.6 29 0 .8 1 1 .8 2 - - - - - - - - 11.5 2
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 7 .3 17 8.4 21 0 .8 1 1 .8 2 - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 7 .3 R 17.3 8 - - - - - - “ * “ ~
KINNULA........................... 5 .9 10 7 .7 20 8 .1 8 9 . 1 11 0 .9 4 0 .9 4 _ - - - - -
PUU -  TRA - OF H O O D ... ............... 2 .6 5 4 .5 15 5 .8 6 6 .7 9 0 .9 4 0 .9 4 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 3 .1 5 3.1 5 2 .3 2 2 .3 2 ~ “ ' " _
K IV IJ Ä R V I...................... 3 .9 9 4 .2 10 1 .3 3 1. 3 3 0 .3 2 0 .3 2 - - - - - -
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 2 . 7 6 3 .0 7 1 .3 3 1 .3 3 0 .3 2 0 .3 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .2 3 1.2 3 - - - ~ “ ” " " ~ ~
KONGINKANGAS............... 0 .3 1 0 .8 2 0 . 9 2 U. 9 2 0 .3 1 0 .3 1 - - - - - -
PUU -  TRA - OF HOOD....................... 0 .3 1 0 .8 2 0 .3 1 0 .3 1 0 .3 1 0 .3 1 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - * - - 0 .6 1 0 .6 1 - * ~ * “ - ' “ “
KONNEVESI....................... 10 .7 15 11.6 27 1 .7 2 1 .7 2 1.3 3 1 .6 8 - - - - - -
PUU -  TRA - OF HOOO...................... 3 .5 8 4 .4 20 0 .4 1 0 .4 1 1 .3 3 1.6 6 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 7 .2 7 7.2 7 1 .3 1 1 .3 1 - ~ 0 .0 2 “ ' -
K O RP ILAH T I.................... 6 .6 14 7 .6 21 1 1 .5 10 1 2 .0 I I 1 .6 4 1 .6 4 - - 0 .1 1 0 .6 1
PUU -  TRA - OF HOOD....................... 4 .2 10 5.1 17 6 .7 5 6 .7 5 1 .8 4 1.8 4 - - 0 .1 1 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 .5 4 2 .5 4 4 .8 5 5 .3 6 - " ~ “ ' ■ “
K Y Y J Ä R V I . . . . ............... 3 .4 8 4 .0 14 4 .2 3 7 .5 8 0 .7 3 0 .7 3 - - - - - -
PUU -  TRA - OF HOOO...................... l . l 3 1 .7 9 - - 2 .5 4 0 .7 3 0 .7 - - - - - -
K IV I -  STEN •  OF STONE............... 2 .3 5 2 .3 5 4 .2 3 5 .0 4 - - - “ “ ' - “
LAUKAA.............................. 4 5 .3 81 4 7 .0 90 19.2 11 2 2 .0 13 4 .6 8 4 .6 8 4 .7 3 15.2 5 0 .8  , l
PUU -  TRA - OF HOOO...................... 3 2 .7 56 34.4 65 8 .6 7 9 .4 8 3 .3 6 3 .3 6 0 .2 1 0 .2 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 12.6 25 12.6 25 10.6 4 12.7, 5 1.3 2 1 .3 2 4 .5 2 15.0 4 *
L E IV O N M Ä K I.. . . .......... 0 .7 2 0 .7 2 0 .5 1 0 .5 1 _ _ - - - - - 0 .1 1
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 0 .7 2 0 .7 2 0 . 5 1 0 .5 1 - - - - - - - - 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - " - - - - - - - * - " “ ' * *
LUHANKA........................... 1 .6 4 1 .8 6 2 .9 4 3 .2 6 0 .1 1 0 .2 2 - - - - - -
PUU "  TRA - OF HOOD....................... 1 .1 3 1.3 5 1 .5 3 1 .7 4 0.1 1 0 .2 2 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .5 1 0 .5 t 1 .4 1 1 .5 2 " - - “ * - ' - ~ *
MULTIA.............................. 5 .3 11 6 .0 18 1 .7 2 1 .7 2 - - - - 0 .3 1 0 .3 1 - -
PUU -  TRA - OF HOOO...................... 3 .9 8 4 .6 15 0 .4 1 0 .4 1 - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... .4 3 1.4 3 1 .4 1 1 .4 1 " - - - 0 .3 1 0 .3 1 '
MUURAME........................... 2 6 .6 37 27.1 40 _ _ _ _ - _ _ - 3 .3 1 T .8 3 - -
PUU -  TRA - OF H O O O ... ............... 8 .7 20 8 .9 22 - - - - - - - - - - 1 .2 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 18.1 17 18.2 18 - - - - - - - * 3 .3 1 6 .6 2 “ ~
PETÄJÄVESI.................... 2 .0 4 2 .2 6 0 .4 2 0 .4 2 0 .4 2 0. 7 3 0 .0 1 0 .0 1 1 .3 1
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 2 .0 4 2 .2 6 0 .4 2 0 .4 2 0 .4 2 0 .7 3 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - - * - - - - - - - 0 .0 1 0 .0 1 1
PIH TIPU D AS.................... 8 .4 19 9.1 24 7 .4 6 10.4 9 0.1 1 0 . 1 1 0 .3 1 0 .3 1 0 .3 l
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 6 .8 16 7.6 21 1 .7 2 4 .2 4 0 .1 1 0 .1 1 0 .3 1 0 .3 1 0 .3 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .6 3 1.6 3 5 .7 4 6 .2 5 - - - - ■ - ' ■ . * *
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Koulut
S ko lo r
Schools
S a ira a la t
Sjukhus
H osp ita ls
Muut ju lk iset rakennukset 
Ö v r ig a  o ffen tliga  byggnader 
O th er o ff ic ia l buildings
Muut rakennukset 
Ö v r ig a  byggnader 





set ja  laa jen ­
nukset
N ybyggnader och- 
t illb yggn a der 







set ja  la a jen ­
nukset
Nybyggnader och 
t illb yggn ader 
N ew  buildings 
and extensions
U udi s r  ak ennuk - 
set
N ybyggnader 
N ew  build ings
Uudisrakennuk­









N ew  build ings
Uudi srakennuk - 
s e t ja  laa jen ­
nukset
N ybyggnader och 
t illb yggn a der 





N ew  build ings
Uudisrak 
set ja  laa 
nukset 
Nybyggna 
tillb yggn  




d e r  och 











s et ja  la a je  
nukset 
Nybyggnadt 
tillb yggnad  










































4 7 .9 105 8 .8 117 36.5 153 4 1 .2 174
n i _ _ _ _ _ i. .5 4 7 .9 105 8 .8 117 30.4 149 3 2 .9 167
_ - - - - - - - - - - - - - - - 6 .1 * 8 .3 7
_ _ 1 .5 2 0 1 .5 21 2 .6 22 2 .9 26
_ _ _ _ _ _ _ - _ - 1.5 20 1.5 21 2 .6 22 2 .9 26
- - - - - - - - - - - - - “ “ - “ “
'
_ _ _ 3 6 .3 3 36.3 3 9 .9 96 10.6 102 86.1 157 103.8 194
•a n y _ _ _ _ _ 1 0 .3 1 9 .9 95 10.6 101 32-5 142 39.9 176
• 0 .9 1 - - - - - - - - 36.0 2 36 .0 2 0 .1 1 0 .1 1 53.6 15 6 3 .9 18
1 0. 1 1 9 .9 107 10.3 114 74.6 192 0 1 .9 230
n 1 _ _ _ _ 1 0 .1 1 9 .5 105 1 0 .0 112 44.6 156 51.2 188
1 .5 1 - - - - - - - 0 .4 2 0 .4 2 30 .0 36 3 0 .6 42
_ _ 0 .5 2 0 .6 3 9 . 1 104 9 .5 112 32.4 142 39.9 193
1 0 .5 1 _ _ _ - 0 .1 1 0 .2 2 9 . 1 104 9 .5 112 24.4 136 30.8 185
0 . 1 3 - - - - - - - 0 .4 1 0 .4 1 “ - " “
n *
_ _ _ 3 .6 44 4 .1 47 14.3 67 16.0 78
_ _ _ _ _ _ _ - 3 .6 44 4 . 1 47 13.9 66 15.5 76
* - - - - - - - - " ~ “ 0 .5 1
0 .5 2
101.6 12 12.5 1 12.5 1 6 4 .4 25 67.1 32 101.7 1151 105.1 1188 1459.1 2316 1675.8 2667
9 .3 15 10.9 21 94.6 131 97.7  1167
195.8 26 74.7 7 9 1 .0 9 12.5 1 12.5 1 55.1 10 56.2 11 6 .9 2C 7.3 21 937 .9 388 1089.2 443
32.8 3 _ _ » _ 3 1 .6 3 32 .6 6 5 .4 12 5 .5 13 4 54 .2 n a 5 44 .9 147
1 1.4 2 .3 8
146.1 15 32.6 3 3 2 .8 3 - - - - 3 1 .2 2 31.2 2 3 . 1 « 3 .1 4 4 15 .3 61 502 .2 75
1 _ _ _ . _ _ J _ 0 .7 4 0 . 7 10 79.1 43 7 9 .8 46
0 .7 9 0 .7 10 11.9 34
2 .9 1 13.0 1 13.0 1 - - - - - - - " - - - 67.2 9 67.2 9
_ _ _ 0 .5 1 5 .6 43 5 .9 46 48.4 99 66.6 121
_ _ _ _ _ - 0 .5 l 3 .9 4 2 4 .2 45 15.0 67 17.2 81
- - - - 15.1 1 - - - - - - - 1 .7 1 1 .7 1 33.4 32 4 9 .6 40
_ _ _ 5 .2 55 5 .2 55 101.6 150 105.5 162
f '*? 2 -
_ _ _ _ _ - 5 .2 55 5 .2 55 42.5 126 4 6 .4 138
8. 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - 59.1 24 59.1 24
_ _ 9 .3 118 9. 7 119 4 8 .0 169 5 7 .8 197
n* 1 _ _ _ _ _ _ _ - 9 .2 116 9 .2 116 4 1 .0 158 4 8 .0 183
- - - - - - - - - - - - 0.1 2 0 .5 3 7 .0 11 9 .8 14
A , 5 6
_ 0 .1 2 0 .1 2 5 .7 77 6 .0 * 79 2 6 .7 109 30.8 127
n* 1 _ _ _ 0.1 2 5 .6 75 5 .8 77 14.9 100 19.0 117
- 5 .6 1 5 .6 1 - - - - • - 0.1 2 0 . 1 2 11.8 9 1 1 .8  , 10
n '
_ _ 7 .1 3 7 .1 4 8 .4 95 8 .8 101 149 .0 289 157 .0 323
n ' _ _ _ _ 2 0 .2 3 A . 4 95 8 .6 10t 81.7 245 88.2 2 76
_ - - - - - - - - - 6 .9 1 .9 1 - - - 6 7 .3 44 6 8 .8 47
1 ? 7 7.1 1 8 .2 2 3 .0 35 3 .0 36 6 5 .6 76 7 1 .0 86_ _ _ 7.1 1 7 .1 l 3 .0 35 3 .0 36 3 1 .0 63 32.7 70
12.7 2 - - - - - - l . l 1 - - - - 34.6 13 3 8 .2 16
n ? _ _ _ _ 2 .4 32 2 .5 34 7 .7 41 9 .6 49
_ _ _ _ _ _ _ - 2 .4 32 2 .5 34 3 .7 38 5 .7 46
- - - - - - - - - * - - - - - 3 .9 3 3 .9 3
1 12.5 1 _ _ _ 0 .7 15 0 .7 15 23.5 39 2 4 .9 47
0 . 7 13 0 .7 15 6 .3 34
- - - - - 12.5 1 12.5 1 - - - - - - - - 17.2 5 17.6 6
_ . 1 .6 1 1.6 1 1 .1 15 1. 1 15 39 .8 45 4 5 . 7 51
_ _ _ - - - - 1.1 15 1.1 15 9 .5 11.6
15.2 2 - - - - 1 .6 1 .6 1 " - * 30.3 10
_ _ . . _ 0 .9 U 0 . 9 11 20 .7 34 2 4 .6 48
0 .9 1 1 0 .9 11 26
- - 4 .8 1 6. 1 2 - - - - - - - - - - - 10.3 8 11.5 9
_ . _ _ _ 1 .8 16 1.8 16 7.3 30 7 .7 31
_ _ _ _ _ _ - 1 .8 16 1 .8 16 6 .1 27 6 .5 28
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1.2 3 1.2 3
_ _ _ _ 2 .4 24 2 .4 24 3 .9 28 4 .4 29
_ _ _ _ _ _ - 2 .4 24 2 .4 24 3 .4 27 3 .8 28
- - - - - - - - - - - - - " - - - 0 .6 1 0 .6 1
_ 1 .6 3 .6 3 3 .2 39 3 .3 40 16.5 62 2 0 .0 81
_ _ _ _ 0 .0 2 3 .2 38 3 .2 39 8 .3 52 9 .8 69
- - - - - - - - - 1 .6 1 1 .6 1 0 . 1 l 0 .  1 1 10.2 10 10.2 12
0 .3 1 7 .4 78 7 .7 82 28.3 108 30.2 121
n*!s _ _ _ 1 0 .3 1 7 . 1 75 7 .4 79 20.7 96 22.1 108
- - - - - - - - - - 0 .3 3 0 .3 3 7 .6 12 8 .0 13
_ _ _ _ _ _ _ l .C A 1 .0 6 13.6 21 18.0 33
4 .4 1 _ _ _ - - - - 0 .6 3 0 .6 5 6 .8
- - - - - - - - " 0 .4 l 0 .4 1 6 .9 9
a 7 .7 2 5 .9 63 6 .2 66 88.1 1 71 103.5 185
p « j _ _ _ _ _ . - 5 .1 64 5. 5 65 50.6 135 53.5 146
_ - - - - - - - - - 7 .7 2 7 .7 2 0 .7 1 0. 7 1 37.5 36 50.0 39
_ _ _ _ _ 0 .7 tl 0 . 7 8 1 .9 12 1 .9 12
0 . 1 1 - - - * - - - " - :
0 .7 fl 0 .7 8 1 .9 12 1 .9 12
_ 3 .2 37 3 .3 38 7 .8 46 8 .5 53
p* p
_ _ _ _ _ _ - 3 .2 37 3 .3 38 6 .0 44 6 .5 50
. - - - - - - - - - - - - - - - - 1 .9 2 2 .0 3
_ _ _ _ 1 .2 17 1.2 17 8.5 31 9 .2 38_ _ _ _ _ - 1.2 17 1.2 17 5 .5 26 6 .2 33
- - - - - - - - - - - - - - - " - 3 .0 5 3 .0 5
_ 3 1 .0 3 2 .2 25 2 .3 26 33.4 66 38.2 72_ _ _ _ 3 .0 3 2 .2 25 2 .3 26 12.0 48 13.5
_ - - - - - - - - - - - - - - - 21.4 18 24.8 20
_ _ _ 1 .8 16 1 .8 17 5 .9 26 6 .4 30
* _ _ _ _ _ 1 .8 16 1 .8 17 4 .6 24 5 .1 28
1.3 1 - - - - - - - - - - - - - * - 1.3 2 1 .3 2
5 / _ . 3 .1 1 3.1 1 2 .1 25 2 i 2 27 2 1 .7 54 30.8 66
P *• _ _ _ _ 2 .1 25 2 .2 27 11.3 46 15.0 56
4. 8 1 - - - - - - - - 3.1 1 3 .1 1 - - - - 10.4 8 15.7 10
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2. (Jatk.) — (F o rts .) — (Continued)
Asu in rakennukset 
B ostadsbyggn ader 
R es id en tia l build ings
K otie lä in rakennukset 
H usd jursbyggnader 
L iv e s to c k  buildings
Muut m aatalousrakennukset 
Ö v r ig a  ekonom iebyggnader 


























Uudi s rakennuk - 





S ta t is t is k  r e g io n  och  konvmin 
S ta t is t ic a l re g io n  and conunune
N ew  bu ild ings N yb yggnader och 
tillb yggn a der 
N ew  buildings 
and extensions
N ew  buildings N ybyggnader och 
t illb yggn ader 
New  buildings 
and extensions
New  buildings N ybyggnader och 
tillb yggn a d e r 
N ew  build ings 
and extensions
N ew  buildings- N ybyggnader och 
tillb yggnader 






























PYLKÖNMÄKI............................................................... 1 .A 3 1.6 6 2 .A 3 2 . A 3 0 .6 2 0 .6 2
PUU -  TRÄ -  OF WOOD...................... 1 .A 3 1.6 6 1 .6 2 1 .6 2 0 .6 2 0 .6 2 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - - 0 .8 1 0 .8 1 ' - - • - " “ *
SAAR IJÄRV I............. . ............................................... 3 6 .3 61 39.7 02 11.7 11 1A.A 15 3 .5 12 3 .9 13 9 .2 7 17.1 11 1 .7 4
PUU -  TRÄ -  OF WOOD...................... 2 5 .1 5A 2 8 .A 7A 2 . A A A . 8 7 2 .7 10 3 .1 11 0 .2 1 0 .6 2 0. i 3
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 11 .1 7 11.3 8 9 .2 7 9 .6 8 0 .8 2 o .a 2 9 .0 6 16.5 9 1 .0 1
SUMIAINEN........................... ..................................... O.S 2 Q.5 2 - - - - _ _ _ - - - - - - -
PUU -  TRÄ -  OF W O O D .................. 0 .5 2 0 .5 2 - - - - - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - - “ - ‘ " ' - ~ - ■ -
SÄYNÄTSALO............................................................... 1 .2 1 1 .6 A - - - - - - _ _ - - - - - -
PUU ~ TRÄ -  OF WOOD............... - - 0 .3 2 - - - - - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .2 1 1.3 2 “ * “ - - “ “ “ -
TOIVAKKA.......................................................... .. A . 2 9 A .3 10 3 .6 3 3 .6 3 _ - _ - - - - - - -
PUU -  TRÄ -  OF WOOD...................... 3 .1 7 3 .2 8 2 .6 2 2 .6 2 - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 1 .1 2 1.1 2 l .C 1 1 .0 1 - ' - ' - - - - - "
UURAINEN.................................................................... 6 .5 16 6 .7 18 A .A 4 A. A A O.A 3 0 .7 5 _ _ - - - _
PUU -  TRÄ -  OF WOOD...................... 5 .3 13 5 .A 15 O.A 1 O.A 1 O.A 3 0 .7 5 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE.......... .. 1 .3 3 1.3 3 A.O 3 A.O 3 - - - - - - - -
V IIT A S A A R I............................................................... 1 5 .5 IA 16.6 21 A . 0 A 5 .6 6 5 .6 A 5 .9 5 0 .5 1 0 .5 1 0 .3 1
PUU -  TRÄ -  OF WOOD............... 2 .7 6 3 .7 13 0 .5 1 1 .8 2 5 .8 A 5 .9 5 0 .5 1 0 .5 1 0 .3 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 2 .9 8 12.9 8 3 .5 3 3 .8 A “ - “ “ ~ ' ~
ETELA-SAVO-SODRA SAVOLAA............................. 5 5 9 .A 598 505 .7 796 12 A . 3 114 137.7 1AA 3 7 .0 126 AO .8 1A6 4 25 .8 A8 512 .6 75 61. A 70
PUU -  TRÄ -  OF WOOD...................... 197 .5 AA1 219 .0 627 6A .8 66 73.3 83 2 7 .A 108 2 9 .8 120 109 .3 21 116.6 32 18. £ 58
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 3 6 1 .9 157 365 .9 169 5 9 .5 40 6A .5 61 9 .6 18 10. 9 26 3 1 6 .A 27 39A.1 A3 42.6 12
M IK K E L I-S tT  MICHEL............................................ 119 .1 A5 119.2 A8 _ _ _ _ _ 1 00 .9 6 104.4 8 5 .8 5
PUU -  TRÄ -  OF WOOD...................... 1 2 .7 22 12.9 25 - - - - - - - - 0 .2 2 0 .2 2 5 .8 5
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 106 . A 23 1 0 6 .A 23 •* - ' - - ' - - 100.‘7 « 10A.2 6 - -
SAVONLINNA-NYSLOTT........................................... 7 6 .2 20 76.3 21 _ _ _ _ _ _ 83.5 6 9A.7 11 2 .5 2
PUU -  TRÄ -  OF WOOD...................... 2 .5 5 2 .5 6 - - - - - - - - 9 .5 1 10.7 3 O.C 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 7 3 .0 15 73.8 15 - - ' “ - ' " - 7A .0 5 8A .0 8 2 .5 1
P IEKSÄM ÄKI............................................................... 5 0 .A 80 62.1 89 _ - . _ _ _ _ 88.6 6 89.9 8 2 3 .9 5
PUU -  TRÄ -  OF WOOD...................... 3 0 .0 63 31.0 70 - - - - - - - - 3 .7 3 5 .0 5 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 0 .A 17 31.2 19 - * - - - - - 8 4 .9 3 8A .9 3 2 3 .9 5
VARKAUS...................................................................... 5A .A 36 56.7 A8 0 .1 1 0 .1 1 _ _ _ 3 7 .6 8 90.0 15 l . l 2
PUU -  TRÄ -  OF WOOD...................... 1 3 .0 25 15.3 37 0 .1 l 0 .1 1 - - - - 8 .3 3 8 .3 3 1.1 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............... A I .A 11 A l.A 11 - - - - - - - " 2 9 .3 5 8 1 .7 12 - -
ANTTOLA...................................................................... 2 .2 5 2 .3 6 1 .0 1 1 .0 1 ‘ 0 .5 2 0 .5 2 _ - . _ - -
PUU “  TRÄ -  OF H O O D . . . . . . . . . . 2 .2 5 2 .3 & l  -0 1 1 .0 1 0 .5 2 0 .5 2 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... ' - ' " - ' ' - " " - * - - - - “
ENONKOSKI................................................................. 1 .8 3 1.8 ~  3 1 .0 1 1 .0 1 0 .7 3 0 . 7 3 _ - _ - - -
PUU -  TRÄ -  OF HOOD...................... 0 . 7 2 0 .7 2 1 .0 1 1 .0 1 0 .7 3 0 .7 3 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .1 1 1.1 1 ' - - ' - - - - - - - - -
HAUKIVUORI............................................................... 3 . A 10 A .0 15 7 .5 0 7 .9 10 1.1 9 1.1 9 _ 0.1 1 _ -
PUU “  TRÄ -  OF WOOD...................... 2 .2 7 2 .7 11 0 .5 1 0 .6 2 0 .7 5 0 .7 5 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .2 3 1 .3 4 7 .0 7 7 .3 8 O.A 4 O.A A - - 0 . 1 1 - -
HE INÄVESI....................................... ......................... 13 .7 17 1A . A 23 1 .9 A 1 .9 4 1 .0 A 1 .3 6 O.A 1 O.A 1 0 .8 2
PUU -  TRÄ -  OF WOOD...................... 5 .7 12 6 . A 18 1 .9 A 1 .9 A 1 .0 A 1 .3 6 -■ - - - 0 .8 2
K IV I “  STEN -  OF STONE............... 8 .0 5 8 .0 5 - - - ' - - - - O.A 1 O.A 1 - -
HIRVENSALMI............................................................ 2 .2 8 2 .3 9 A . 2 A A . 5 5 _ _ - _ _ _ - 0.1 1
PUU -  TRÄ -  OF WOOD...................... 2 .2 8 2 .3 9 2 .1 2 2 . A 3 - - - - - - - - 0 .1 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - ' - 2 .1 2 2 . 1 2 - - - - - - - " - -
JOROINEN................................................................... 1 1 .0 23 11.9 31 7 .5 A 8 .8 7 5 .6 18 •6.6 2\ 7 .8 2 10.7 3 1 .0 1
PUU -  TRÄ -  OF WOOD...................... 9 . 1 19 9 .7 25 1 .0 1 1 .9 3 A .A 17 5 .3 19 0 .7 1 3 .7 2 1.0 L
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .9 A 2 .1 6 6 .5 3 6 .9 A 1.2 1 1 .3 2 7 .1 1 7.1 1 “ -
JUVA-JOCKAS............................................................ 1 6 .2 2A 16.0 AO 15.7 1A 16.8 17 5 .0 20 5 .3 22 5 .2 1 5 .2 1 - -
PUU ~ TRÄ -  OF WOOD...................... 7 .3 19 9 .2 35 9 . A fl 10.1 10 A .9 19 5 .2 20 5 .2 1 5 .2 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 6 .8 5 8 .8 5 6 .3 6 6 .6 7 0 .1 1 0 .1 2 - - - - *
J Ä P P IL Ä ...................................................................... 1 .9 6 2 .7 10 3 .0 3 A . 8 5 - - - - 1 .6 1 1 .6 1 - -
PUU -  TRÄ -  OF WOOD...................... 1 .9 6 2 .7 10 3 .0 3 A . 8 5 - - - - - - - - - -
K IV I  -  STEN “  OF STONE............... - " ' * - - - ' 1 .6 1 1 .6 1 - ~
KANGASLAMPI............................................................ 1 .8 5 2 . A 9 - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRÄ -  OF WOOD...................... .A A 1 .9 7 - - - - - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... O.A 1 0 .6 2 - " - " “ * - ~ “ ~ ■ “
KANGASNIEMI............................................................ 10 .5 20 11.6 29 3 . A 5 A.A 8 l .A 8 1 .4 11 0 .9 1 0 .9 1 7 .3 1
PUU -  TRÄ -  OF WOOD...................... 6 .8 19 7 .9 27 0. 1 1 0 .8 2 6 7 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 3 .7 1 3 .7 2 3 .3 A 3 .6 6 0 .2 2 0 .3 A 0 .9 1 0 .9 1 7 .3 1
KERIM ÄKI................................................................... 8 .3 17 9 .6 30 7 .8 9 9 . 1 13 1 .8 10 2 .3 11 - - 10.1 2 O.A 4
PUU -  TRÄ -  OF WOOD...................... 7 .6 16 8 .9 29 6 .9 a 8 .2 12 1 .A 8 1 .9 9 - - O.A l O.A A
K IV I “  STEN -  OF STONE............... 0 .7 1 0 .7 1 0 .9 i 0 . 9 1 O.A 2 O.A - 9 .7 1 - •
1 3 .0 26 1A.2 A2 5 .5 5 5 .5 5 1 .0 A 1 .0 A 16.1 A 16.1 4 1. 1 2
PUU -  TRÄ -  OF WOOD...................... 5 .6 16 6 .6 31 2 .5 3 2 .5 3 0 .5 3 0 .5 3 11.2 2 11.2 2 1. 1 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 7 . A 10 7.5 11 3 .0 2 3 .0 2 0 .5 1 0 .5 1 A . 9 2 A. 9 2 - '
M IKKELIN M LK-StT MICHELS LK ...................... 3 1 .  A 51 3A.1 68 3 .9 3 5 .5 5 7 .7 1A 8. 1 18 1 .8 1 1.8 1 1 .2 2
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 2 0 .0 A3 22.5 58 1 .6 2 3 .2 A 6 .3 13 6 .7 16 - - - - 1.2 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .A 8 11.6 10 2 .3 1 2 .3 1 l . A 1 1 .5 2 1 .8 1 1.8 1 -
MÄNTYHARJU............................................................... 1 8 .2 28 19.8 A2 3 .5 3 3 .7 A O.A 2 O.A 2 8 .A 2 9 .9 3 a.  i 24
PUU ~ TRÄ -  OF WOOD...................... 1 0 .0 25 11.6 39 3 .5 3 3 .5 3 0 .1 1 0 .1 1 7 .5 l 7 .5 1 3. A 22
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .2 3 8 .2 3 - ' 0 .2 1 0 .3 1 1 0 .9 1 2 . A 2 A . 7
PERTUNMAA................................................................. 9 .5 13 10.1 20 6 .8 6 8 .6 9 1 .9 8 1 .9 8 - - - - 0 .7 1
PUU -  TRÄ -  OF WOQO...................... 1 .5 5 2 .1 12 1 .5 2 2 . A 3 1 .9 7 1 .9 7 - - - - - -
K IV I *  STEN -  OF STONE............... 8 .0 8 8 .0 8 5 .3 A 6 .2 6 0.1 1 0 .1 1 ” ’ 0 .7 1
PIEKSÄMÄEN MLK-PIEKSAMAKI LK.................... 11 .3 21 12.1 26 5 .2 4 5 .2 A - - - - 37.3 3 37.7 A 0 .9 I
PUU ~ TRÄ -  OF WOOD...................... 5 .6 IA 6 .3 19 3 .6 3 3 .6 3 - - - - 2 8 . A 2 2 8 .A 2 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 5 .8 7 5 .8 7 1 .6 1 1 .6 1 - “ 8 .9 1 9 .3 2 0 .9 1
PUNKAHARJU............................................................... 7 .7 6 7 .7 6 0 .8 1 0 .9 2 1.1 3 l . l 3 1 .2 1 A . 3 5 2 .0 2
PUU ~ TRÄ -  OF WOOD...................... 1 .9 A 1 .9 A 0 .8 1 0 .9 2 O.A 2 O.A 2 - - 3 . 1 A 2 .0 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 5 .6 2 5 .8 2 " - - - 0 .7 l 0 .7 1 U 2 1 1.2 l - _
PUUMALA...................................................................... 8 .1 12 8 .2 14 12.1 10 12.1 10 O.A 1 1 .5 2 - - - - 3 .3 3
PUU -  TRÄ -  OF WOOD...................... 3 .3 9 3 .3 10 A . 6 5 A . 6 5 O.A l O.A 1 - - - - 0 .7 2








Muut julkiset rakennukset 
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2. (Jatk.) — (F o rts .) — (Continued)
Asu in rakennukset 
B os tad sbyggn ad er 
R es id en tia l bu ild ings
K otielä in rakennukset 
H usd jursbyggnader 
L iv e s to c k  buildings
Muut m aatalousrakennukset 
Ö v r ig a  ekonom iebyggnader 
O ther farm  buildings




A ffä rsbyggn ad er 
Business buildings
Uudi s rakennuk - Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- U udi s rakennuk - Uudi srakennuk- Uudisrakennuk-
set s et ja  la a jen - set set ja  la a jen - set s e t  ja  la a jen - set set ja laa jen - o
T ila s to a lu e  Ja kunta N yb yggnader nukset N vbvocn ader nukset N ybyggnader nukset Nvbvocm ader nukset Nybyggnader
S ta tis t is k  re g io n  och  konunun N ew  build ings N yb yggn ader och N ew  buildings Nybyggnader och New  buildings. N ybyggnader och New  buildings- Nybyggnader och New buildings '
S ta t is t ic a l re g io n  and commune tillb yggn a d e r tillb yggnader til.b yggn ad er tillb yggnader
N ew  buildings N ew  buildings N ew  buildings N ew  buildings
and extensions and extensions and extensions and extensions
1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 , „V.,
An tal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal
Num ber Num ber Number Number Number Number Number Number Number
RANTASALMI............................................................... 1 3 .0 16 13.8 26 3 .5 3 3 .5 3 0 .6 3 0 .8 5 2 9 .9 1 30.1 2 0 .0
PUU -  TR* -  OP HOOD...................... 6 .5 12 7.3 20 0 .5 1 0 .5 1 0 .6 3 0 .8 4 2 9 .9 1 30.1 2 0 .0
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 6 .5 6 6 .5 * 2 .9 2 2 .9 2 - - 0 .0 1 - - - - - -
R IS T I IN A .................................................................... 3 1 .0 69 31.8 56 6 .6 5 7 .3 6 0 . 8 3 0 .8 3 0 .2 1 0 .2 1 0 .1
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 15.1 37 15.9 66 2 .6 2 2 .6 2 0 .8 3 0 .8 3 1 0 .2 1 0 .1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 5 .9 12 15.9 12 6 .2 3 6 .9 4 - - - - - - -
SAVONRANTA............................................................... 1 .6 t, 1 .6 6 0 .7 1 0 .7 1 0 .3 2 0 .3 3 _ _ _ _ 0 .1 1
PUU -  TR* OF HOOD...................... .6 6 1 .6 6 - - - - 0 .3 2 0 .3 2 - - - - 0 .1 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - 0 .7 1 0 .7 1 - - 0 .0 1 - - - - -
SULKAVA...................................................................... 5 .2 11 6 .1 19 10.6 8 11.3 11 0 .3 3 0 .3 3 1 .4 2 1 .4 2 0 .9 4
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 6 .7 10 5 .6 18 7 .9 5 7 .9 5 0 .3 3 0 .3 3 1 .4 2 1.4 2 0 .9 4
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .5 1 0 .5 1 2 .7 3 3 .3 6 " - - - * - - - - -
SUOMENNIEMI............................................................. 1 .2 2 1 .7 6 1 .6 1 1 .6 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _
PUU "  TR* -  OF HOOD...................... 0 .6 1 1 .0 5 - - - - - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .7 1 0 .7 1 1 .6 1 1 .6 V - / " - - - - - -
SAXM INKI.................................................................... 2 6 .5 38 28.1 51 9 .3 9 10.6 10 1 .5 f * 1.5 4 3 .2 1 3 .2 1 0 .0 1PUU -  TR* -  OF HOOD.......... .. 1 5 .3 27 16.7 39 8 . 9 8 8. 9 8 0 .6 / 2 0 .6 2 3 .2 1 3 .2 1 0 .0 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 1 .3 11 11.6 12 0 .6 1 1 .5 2 0 .9 2 0 .9 2 - - - - - -
V IR TA SALM I............................................................... 0 .5 2 1.1 7 1 .3 1 1 .3 1 3 .7 5 3 .7 6 _ _ _ _ _
PUU -  TR* -  OF H O O D .................. 0 .5 2 1.1 7 - - - - 0 .4 4 0 .4 5 _ _ _ _ _ _
K IV I -  STEN -  OF STONE............... ~ “ “ 1 .3 1 1 .3 1 3 .3 1 3 .3 1 * “ - " - -
POHJOIS-SAVO-NORRA SAVOLA*......................... 5 7 8 .7 567 6 06 .5 766 189.6 165 212 .2 211 4 2 .3 96 47.1 126 1 04 .9 41 155.4 64 56.2 39
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 161 .7 372 1 88.0 566 6 1 .6 70 75 .3 103 3 1 .9 86 36.1 108 I S . 5 13 18.9 20 11.4 2fi
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 6 1 7 .0 195 6 18 .5 202 127 .7 95 136 .9 108 10.4 10 11 .0 18 8 9 .4 28 136 .4 44 44 .9 11
KUOPIO........................................................................ 2 3 5 .3 72 2 36 .8 81 1 .9 2 1 .9 2 1 .0 6 2 .4 9 17.1 9 4 3 .8 16 2 5 .3 6
PUU -  TR* -  OF HOOO...................... 1 6 .2 22 17.6 30 0 .5 1 0 .5 1 1 .0 6 2 .1 8 6.-2 3 6 .7 5 0 .8 3
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 19 .1 50 2 19 .2 51 1 .6 1 1 .6 1 “ - 0 .3 1 1 0 .9 6 37.1 11 2 4 .5 3
I IS A L M I...................................................................... 6 7 .7 72 7 0 .6 88 2 6 .7 22 31 .3 29 11.0 10 11.4 13 1 8 .9 6 32.2 10 7 .6 4
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 2 0 .2 66 2 2 .9 62 7 .2 6 9 .3 10 11.0 10 11.4 13 3 .2 1 3 .3 2 0 .1 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 6 7 .5 26 6 7 .5 26 19.5 16 22. 0 19 - - - " 1 5 .8 5 2 8 .9 6 7 .5 2
SUONENJOKI............................................................... 17 .2 13 18.2 21 2 .8 2 3 .1 3 2 .8 7 2 .9 9 4 .0 2 4 .5 3 0 .9 10
PUU -  TR* -  OF HOOO...................... 2 .3 6 3 .0 13 1 .8 1 2 .2 2 2 .7 6 2 .7 7 - - - - 0 .2 9
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 5 .0 7 15.2 B 0 .9 1 0 .9 1 0 .2 1 0 .2 2 4 .0 2 4 .5 3 0 .7 1
J U A N K O S K I. . . . ........................................................ 9 .3 8 9 .7 13 _ _ _ _ - _ 0 .3 1 _ _ _ _ _ _
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 1 .6 3 1 .8 8 - - - - - - 0 .3 1 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 7 .9 5 7 .9 5 - - * - - - - - - - - * - -
K AAV I........................................................................... 1 0 .5 22 11.3 30 7 .9 6 9 .3 8 0 .5 1 0 .5 1 2 .0 3 4 .7 7 4 .9 2
PUU -  TR* -  OF HOOD..................... 7 .6 16 8 .6 26 2 .7 3 6 .1 5 0 .5 1 0 .5 1 1 .0 2 3 .8 6 - -
K IV I -  STEN ~ OF STONE............... 2 .9 6 2 .9 6 5 .2 3 5 .2 3 - - - - 1 .0 1 1 .0 1 4 .9 2
KARTTULA.................................................................... 2 .5 7 2 .6 9 1 .6 2 1 .7 3 0 .4 1 0 .4 1 _ _ _ _
PUU -  TR* -  OF HOOD..................... 2 .5 7 2 .6 9 0 .7 1 0 .8 2 0 .4 1 0 .4 1 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - * 0 .9 1 0 .9 1 - - - - - - - - - -
KEITELE ................................ ...................................... 5 .2 11 5 .6 15 2 .3 6 3 . 1 7 4 2 0 .5 3 _ * _ 3 .5 4
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 3 .0 8 3 .2 12 0 .7 2 0 . 7 3 0 .4 2 0 .4 2 - - - - 0 .5 3
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 .2 3 2 .2 3 1 .6 2 2 .3 4 * * 0 .0 1 - - “ " 3 .0 1
KIURUVESI................................................................. 2 7 .3 50 30.6 73 3 3 .8 28 3 7 .0 34 1 .4 5 1.6 6 0 .6 1 0 .7 2 0 . L 1
PUU -  TR* OF HOOD...................... 2 0 .2 66 23.6 68 16.6 16 1 7 .0 18 1 .4 5 1 .6 6 - - - - 0 . 1 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 7 .1 6 7 .2 5 19.6 16 2 0 .0 16 - - “ - 0 .6 1 0 .7 2 * -
L A P IN L A H T I........................... . ' ................................. 10 .2 21 11.9 33 6 .0 3 6 .7 5 0 .4 4 0 .4 4 4 3 .5 3 43 .5 3 1.2 1
PUU -  TR* -  OF HOOD....................... 5 .6 12 7 .1 26 2 .6 2 3 . 1 4 0 .4 4 0 .4 4 - - - 1.2 1
K IV I "  STEN -  OF STONE............... 6 .8 9 6 .8 9 1 .6 1 1 .6 l - ~ 4 3 .5 3 43.5 3 ~ -
MAANINKA............. ...................................................... 3 .8 10 6 .5 16 6 .5 6 6 .5 6 2 .6 2 2 .6 ' 2 0 .9 2 0 .9 2 _ -
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 3 .0 e 3 .7 16 6 .3 6 6 .3 4 2 .4 2 2 .4 2 0 .2 1 0 .2 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .8 2 0 .8 2 2 .2 2 2 .2 2 * - " - 0 .7 1 0 .7 1 ~
MUURUVES1................................................................. 6 .2 11 6 .6 13 5 .9 6 6 .6 5 .6 3 1.8 4 _ - 0 .5 t 0 .4 i
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 2 .7 8 3 .0 10 1 .0 1 1 .5 2 0 .5 2 0 .7 ‘3 - - - - 0 .4 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .5 3 1 .S 3 6 .9 3 6 .9 3 1.1 1 1.1 1 - " 0 .5 1 “
N IL S IX ......................................................................... 1 8 .6  . 20 19.1 26 13.9 11 1 6 .9 14 1 .8 10 2 .0 12 0 .3 1 0 .3 1 1 .8 2
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 1 .5 6 1 .9 9 3 .0 2 3 .7 4 1 .3 8 1 .6 9 0 .3 1 0 .3 1 0 .0 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 7 .1 16 17.2 17 1 0 .9 9 13.2 10 0 .4 2 0 .4 3 - - - - 1 .8 1
P IE L A V E S I................................................................. 1 7 .7 27 19.8 37 6 .1 8 6 .6 13 3 .4 6 3 .4 7 0 .7 1 . 1 2 - _
PUU -  TR * OF HOOD...................... 7 .6 16 9 .3 25 1 .8 5 2 .3 10 3 .4 6 3 .4 7 0 .7 1 0 .7 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 0 .3 11 10.6 12 6 .3 3 6 .3 3 “ - " “ - - 0 .4 l ~
RAUTALAMPI............... .............................................. 1 5 .7 26 17.8 38 8 .6 10 8 .6 10 0 .5 3 1.1 5 1.6 1 1.6 1 - -
PUU -  TR* -  OF HOOD............... 6 .9 18 9 .0 32 3 .6 6 3 .6 6 0 .5 3 1 .1 5 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 8 .8 6 8 .8 6 5 .2 6 5 .2 4 - - - - 1 .6 1 .6 1 *
RAUTAVAARA.......... ............................................ 3 .5 12 6 .6 26 3 .9 8 6 .6 10 0 .5 2 0 .5 2 0 .3 1 0 .3 1 - _
PUU -  TR* -  OF HOOO...................... 3 .5 12 6 .6 26 3 .0 6 3 .6 8 0 .5 2 0 .5 2 - - - - - -
K IV I “  STEN -  OF STONE............... * - - - 0 .8 2 0 .8 2 * - " 0 .3 1 0 .3 1 - -
R IIS T A V E S I............................................................... 5 .3 10 5 .8 16 5 .0 5 5 .0 5 6 . 1 6 6 .7 7 _ - - 0 .0 1
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 2 .7 5 3 .2 11 0 .3 1 0 .3 1 1 .1 5 1 .7 6 - - - - 0 .0 l
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 .6 5 2 .6 5 6 .8 6 6 .8 4 5 .0 1 . 5 .0 1 " “ ■ -
S I IL IN J Ä R V I............................................................. 7 5 .0 82 77.6 93 3 .9 2 3 .9 2 1 .8 3 1.8 3 6 .6 2 12.6 5 3 .7 3
PUU -  TRX -  OF HOOD...................... 2 9 .3 66 31.2 76 - - - - 0 .9 2 0 .9 2 2 .2 1 2 .2 1 1.1 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 6 5 .7 16 6 6 . 1 17 3 .9 2 3 .9 2 0 .9 1 0 .9 l 4 .5 1 10.5 4 2 .6 1
SONKAJÄRVI............................................................... 1 2 .2 21 16.2 36 6 .6 6 7 .2 7 2 .1 2 2 .6 6 0 .2 2 0 .2 2 - -
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 6 .7 11 6 .8 26 3 .9 6 3 .9 4 0 .1 1 0 .6 6 0 .2 2 0 .2 2 - -
K IV I  -  STEN -  OF STONE............... 7 .5 10 7 .5 10 2 .7 2 3 .6 3 2 .0 1 2 .1 2 - - - "
S X Y N E IN E N .l............................................................ 0 .3 1 0 .7 6 7 . 7 6 7. 8 5 1 .3 5 1 .3 5 _ - -  v - -
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 0 .3 1 0 .7 6 - - 0 .  L 1 0 .7 4 0 .7 4 - - - - - -
K IV I  -  STEN -  OF STONE............... - - “ - 7 .7 6 7 .7 A 0 .6 1 0 .6 L - - - - - -
TERVO........................................................................... 2 .6 7 2 .6 7 1 .9 2 2 .3 3 - - - - _ - - 0 .3 1
PUU -  TR* -  OF HOOD................. .. 1 .2 6 1.2 6 0 .7 1 1.1 2 - - - - - - - - 0 .3 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .6 3 1 .6 3 1 .2 1 1 .2 1 * - - - “ “ "
TUUSNIEM I................................................................. 2 .9 9 3 .6 17 7 .6 6 8 .8 7 1 .3 8 1 .3 11 2 .7 2 2 .7 2 4 .6 1
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 2 .3 8 2 .9 16 2 .3 2 2 .3 2 1.1 7 1.2 8 - - - - 4 .6 L
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .6 1 0 .6 1 5 .6 6 6 .6 5 0 .1 1 0 .2 3 2 .7 2 2 .7 2 -
V AR PAISJX RV I........................ ................................. 1 3 .6 21 15.2 28 11.6 11 1 5 .0 16 0 .8 5 0 .9 6 0 .3 1 0 .3 1 1 .6 1
PUU -  TRX -  OF'HOOD........... .. 7 .2 16 8 .6 22 2 .5 6 5 .2 8 0 .6 5 0 .9 6 - - - - 1.6
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 6 .6 5 6 .6 6 9 .1 7 9 .8 8 ~ 0 .3 1 0 .3 1 _ -
VEHMERSALMI............................................................ 1 .3 6 1.3 6 - - - - - - 0.1 1 - - - - - -
PUU -  TRX -  OF HOOO...................... < 1 . 3 6 1.3 6 - - - - - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - - - - - - “ - 0 .1 1 - “ - “ -
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0 .0 1 0 .0 4 .2 46 4 .2 46 51.1 71 5 2 .4 82
n ^ _ _ _ _ _ 1 0 .0 4 .2 46 4 .2 46 4 1 .6 65 4 2 .9
. - - - - - - - - - - - - - - " - 9 .4 6 9 .4 7
_ _ _ _ 9. 7 128 10.2 134 50.4 192 56.2 208
n *  * 1 : _ _ _ _ _ 9 .6 127 9 .9 132 28*2 175 29.6
- 2 .0 1 5 .5 2 - - - - - - 0 . 1 1 0 .3 2 22.2 17 26.6 20
_ _ _ _ _ 1 .6 16 1 .6 16 4 .3 24 4 .4 26
n 1 _ _ _ _ _ _ - 1 .6 16 1 .6 16 3 .6 23 3 .7 24
- - - - - - - - - - - - - - * - - - - 0 .7 1 0 .7 2
n °
1 _ _ _ 0 .3 2 0 .3 4 .4 53 4 .5 55 23.1 83 24.7 96
n a _ _ _ _ _ _ _ 0 .3 2 0 .3 4 .4 53 4 .5 55 19.9 79 20 .9
- - - - - - - - - - - - - - - " " 3 .1 4 3 .8
_ _ _ _ 1 .7 16 1 .7 17 4 .4 19 5 .0 24
_ _ _ _ _ _ 1 .7 16 1 .7 17 2 .1 17 2 .7 22
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 .3 2 .3 2
_ _ 1 .3 7 1 .3 8 .0 125 8 .1 129 52.2 186 5 5 .0 2 04
n* n _ _ _ _ 4 1.1 7 .8 124 8 .0 128 3 6 .9 167 36.5 183
- - 2 .3 1 2 .3 1 - - - 0 .2 3 0 .2 0 .  1 1 0 . 1 1 15.3 19 16.5 21
_ _ .  ' _ 2 .4 33 2 .4 34 7 .9 41 8 .5 48
-  \ _ _ _ _ _ _ • - _ - 2 .2 32 2 .3 33 3 .1 38 3 .8 45
- - - - - - * - - - - - -
0 . 1 l 0 . 1 1 4 .8 4 .8 3
2 8 .0 16 28.9 18 6 4 .8 802 6 8 .4 847 1105.8 1732 1248.9 2103
e n ( _ _ _ - 5 .3 8 5 .9 63.2 796 6 6 .3 839 354 .8 1375
61.1 17 37.4 46.6 7 - - - - 2 2 .7 8 23.0 1 .6 6 2 .0 8 7 51 .0 357
_ _ . 11.7 1 11 .7 4 .2 46 4 .7 50 296 .4 142 330 .2 167
2Q* 8
_ _ _ _ _ _ - 4 .2 46 4 .4 49 2 8 .9 81 32.2 97
24.5 3 - - 3 .6 1 - - - - 11.7 l 11.7 - - 0 .3 1 267 .5 61 2 97 .9 70
_ l 1 .9 5 .1 59 5 .3 65 138 .9 174 167.1 21511 .u _ _ _ 5 .1 59 5 .3 65 4 6 .8 124 55.8 158
7 .5 2 - - 3 .6 1 - - - - 1 .9 1 1 .9 - - - " 92.2 50 111 .3 57
_ _ _ . 5 .3 3 5 .3 1 .7 19 2 . 1 24 62.1 58 66 .9 76
1 2 .3 1 .7  . 19 12.6 56
3 .2 2 2 7 .4 2 2 7 .4 2 - - - - 3 .0 2 3 .0 - - - - 51.2 16
54.4 20
_ _ _ _ _ 1.0 11 1 .0 12 10.3 19 11.1 26
_ _ _ _ _ _ _ 1 .0 1 l 1 .0 12 2 .4 14 3 .2 21
- - - - - - - - - - - - - - - - - 7 .9 7 .9 5
-, « _ _ _ _ _ 1.8 29 1 .9 32 2 7 .5 63 34 .7 81
* _ _ _ _ - - 1.8 29 1 .9 32 13.5 51 18.6 68
7 .0 3 - - - - - - - - - - - - - - - 13.9 12 16.1 13
_ _ _ 4 .1 50 4 .2 52 8 .6 60 8 .9 65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - 4 .1 50 4. 2 52 7 .7 59 8 .0 64
- - - - - - - - - - - - - - - - 0 .9 0 .9 1
1 R _ _ _ _ _ 1 .9 18 1 .9 18 13.3 39 14.3 47
n R _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 1 .9 18 1 .9 18 6 .5 33 6 .8 38
3 .0 1 - - - - - - - - - * - - " - - 6 .7 6 7 .5 9
n R _ _ 1 .2 1 1 .5 2 .7 39 2 .9 42 67.1 125 74.7 162
n 5 _ _ _ _ _ _ _ _ - 2 .5 38 2 .7 41 38.6 104 45 .2 136
- - - - - - - - - 1.2 l 1.5 0 .2 1 0 .2 1 28.5 21 29.5 26
. 0 .7 1 0 .7 1.6 27 1 .6 27 6 1 .6 60 6 4 .0 74
1 ? j _ _ _ _ _ 1 0 .7 1.6 27 1 .6 27 11.7 47 14.1 61
. - - - - - - - - - - - - - - - - 4 9 .9 13 49 .9 13 ._ _ 1 .6 22 1 .8 22 15.3 42 16.6 49_ _ _ _ 1 .8 22 1 .8 22 11.6 37 12.9 44
. - - - - - - - - - - - - - - - - 3 .7 3 .7 5
n '
_ . 1 .7 1 1.7 0 .9 10 0. 9 10 1 4 .6 30 16.8 36
n ' _ _ _ _ _ 1 .7 1 1 .7 0 .9 10 0 .9 10 7 .1 23 8 .8 28
- - - - - - - - - - - - - - - 7 .5 8 .0 8
_ _ _ _ 2 .0 27 2 .3 29 38.4 71 48.8 86
0 n _ _ _ _ _ _ _ - 2 .0 27 2 .3 29 6 .2 43 9 .8 53
6 . 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 30.2 28 39.0 33
_ _ _ _ _ 3 .2 40 3 .2 41 32.7 83 3 5 .7 101_ _ _ . _ _ - - 3 .2 40 3 .2 41 16.5 68 18.9 84
- - 1 .6 1 1 .6 1 - - - - - - - - - - - - 16.2 15 16.8 17
1 0 .1 7 .2 6e 7 .2 68 3 3 .7 107 36.3 123_ _ _ _ _ 1 0 .1 6 .5 67 6 .5 67 17.5 95 20.2 111
- - - - - - - - - - - - - 0 .6 1 0 .6 1 16.2 12 16.2 12
_ _ _ 0 .2 1 0 .2 1 .5 21 1 .6 23 9 .8 45 13.7 62_ _ _ 1 0 .2 1.5 20 1.6 22 6 .5 41 10.4
- - - - 2 .0 1 - - - - - - - 0 .0 1 0 .0 1 1.2 4 3 .3 5_ _ _ 5 .4 75 5 .5 77 2 1 .8 97 23.1 .107
n t _ _ _ _ _ _ _ - 5 .3 74 5 .4 76 9 .4 86 10.7 96
- - - - - - - - - - - 0 .1 1 0 .1 1 12.4 11 12.4 11
5 ?
_ _ _ _ _ _ 4 .1 51 4 .2 54 103 .4 144 113.5 163
1 4 _ _ _ _ _ _ _ - 4 .1 51 4 .2 54 37.5 122 4 0 .4 136
3 .4 2 8 .4 1 8 .4 1 • - - - - - - “ * " - 6 5 .9 22 73. 1 27
1
_ _ _ 1 .2 2 1 .2 1.2 24 1 .4 26 2 5 .4 58 29 .7 83
n 9 _ _ _ _ 0 .1 1 0 .1 1.2 24 1 .4 26 12.1 44 » 15.7 67
- - - - - 1.1 1 1.1 " - " 13.3 14 14.0
1 _ _ _ _ 0 .5 8 0 .6 9 9 .9 18 10.4 23_ _ _ _ _ - 0 .5 8 0 .6 9 1 .6 13 2 .1 18
. - - - - - - r - - - - - - - - - " 8 .3 8 .3 5
_ _ _ _ _ 1 .9 20 1 .9 20 6 .6 30 7 .0 31
0 ’ _ _ _ _ _ _ - 1 .9 20 1 .9 20 4 .1 26 4 .5 27
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 .5 2 .5 4
2 .2 3 .1 44 3 .2 47 24.3 71 26 .9 89
R % _ _ _ _ _ _ _ 3 .1 44 3 .2 47 13.4 62 14.7 77
- - - - - - - - - 2 .2 1 2 .2 - - - - 10.9 12.1
1 A _ 0 .1 1 0 .1 1.6 16 1.6 16 3 2 .0 57 37.0 70
1 *• _ _ _ • _ 1 0 . 1 1 .0 14 1 .0 14 15.5 42
- - - - - - - - - - 0 .6 2 0 .6 2 16.5
_ _ 1. 1 15 1. 1 15 2 .5 19 2 .6 20
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 1 1 15 1.1 15 2 .5 19
_ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - “ “
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2. (]atk.) — ("Forts.) — (Continued)
Asu inrakennukset 
B os tad sbyggn ad er 
R es id en tia l bu ild ings
K otie lä in rakennukset • 
Hu sd ju rsbyggn ader 
L iv e s to c k  build ings
Muut m aatalousrakennukset 
O v r ig a  ekonom iebyggnader 
O th er farm  buildings
T  eollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
In dustria l buildings
Liikerakennukset 

























N yb yggn a d e r '
S ta tis t is k  r e g io n  och kommun 
S ta t is t ic a l re g io n  and commune
N ew  bu ild ings N yb yggnader och 
tillb yggn a der 
N ew  buildings 
and extensions
N ew  buildings N ybyggnader och 
t illb yggn ader 
N ew  buildings 
and extensions
New  buildings N ybyggnader och 
t illb yggn ader 
N ew  buildings 
and extensions
New  buildings Nybyggnader och 
t illb yggnader 






























VESANTO...................................................................... 9 .0 11 10.6 21 6 .3 4 6 .9 6 0 .5 2 0 .5 3 1.7 2 1.7 2
PUU -  TR* -  OF H 0 0 0 .. ................. 1 .7 6 3 .3 16 2 .5 2 2 .6 3 0 .5 2 0 .5 3 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 7 .3 5 7 .3 5 3 .8 2 4 .3 3 - ' 1 .7 2 1.7 2 '
V IE RE N *...................................................................... 7 .8 21 8 .1 25 13.0 13. 8 11 0 .3 3 0 .3 3 3 .5 2 3 .7 3 0 .6 1
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 7 . 1 19 7 .4 23 2 .5 2 3 .3 ' 3 0 .2 2 0 .2 2 1 .5 1 1 .5 1 0 .6 1
K IV I ~  STEN -  OF STONE............... 0 .7 2 0 .7 2 10.5 7 1 0 .6 8 0 .1 1 0.1 1 2 .0 1 2 .2 2
'
PÖHJOI S-KARJALA-NORRA KARELEN................. 46 6 .9 524 4 89 .6 711 150.2 139 185 .5 192 32.2 92 3 8 .9 116 1 44 .0 37 161.2 46 55.7 47
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 195 .1 406 2 17 .5 591 33. 1 85 [0 7 .5 123 2 3 .6 83 29.5 103 70.5 13 78. T 16 fl. 9 34
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 71 .8 118 272 .1 120 67. 1 54 78. 0 69 8 .7 9 9 .4 13 73 .6 24 82.5 30 46.8 13
JOENSUU...................................................................... 2 2 1 .7 122 2 24 .5 135 - - - - 0 .6 2 0 .6 2 1 03 .0 12 108.1 15 20.5 6
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 5 3 .3 86 56.1 99 - - - - 0 .6 2 0 .6 2 6 1 .0 7 61 .0 7 ?
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 68 .4 36 168.4 36 - * - ' ~ 42.1 5 47.1 * 20.2 *
L IE KSA........................................................................ 14 .1 15 14.2 16 - - - . - - - - 8 .2 2 8 .2 2 8.4 3
PUU -  TR* OF WOOD...................... 3 .9 8 4 .0 9 - - - - - - - - - - - - 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 0 .2 7 10.2 7 * - - 8 .2 2 8 .2 2 2
NURMES........................................................................ 0 .9 2 1.1 5 _ - . - - - 6 .1 1 6 . 1 1 0 .0 1
PUU -  TR* -  OF WOOD................... 0 .4 1 0 .5 4 - - - - - - - - 6 .1 1 6.1 1 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .5 1 0 .5 1 ~ “ ■ ~ - * - “ *
OUTOKUMPU................................................................. 2 6 .1 26 28.2 44 7. 9 7 13.7 14 1 .1 5 1.1 5 2 .6 4 2 .6 4 3.C ?
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 9 .3 18 11.4 36 5 .4 5 8. 9 10 1.1 5 l . l 5 1 .7 2 1.7 2 0 . 1 1
K IV I "  STEN -  OF STONE............... 1 6 .8 8 16. B 8 2 .5 2 4 .8 4 ' " “ 0 .9 2 0 .9 2 2 .9 1
2 1 .6 35 23. 1 48 9. 3 7 9 .5 8 0 .2 1 0 .2 L 7 .9 2 15.8 4 0 .3 6
PUU -  TR* OF WOOO...................... 12.3 32 13. R 45 P.O (■ 8. 0 6 0 .2 1 0 .2 1 - - 8 .0 2 0 . 3 4
K IV I -  STEN "  OF STONE............... 9 .3 3 9 .3 3 1 .3 1 1 .4 2 - “ 7 .9 2 7 .9 2 “ -
IL O M A N T S I . . . . .................................. ..................... 1 6 .0 35 16.7 43 12.2 10 13.5 13 8 .2 6 8.2 6 2 .7 2 2 .7 2 0 .1 2
PUU -  TR* OF WOOD...................... 1 0 .7 30 11.4 38 6. J 5 7 .6 fl 2 .4 5 2 .4 5 0 .7 1 0 .7 1 0. 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 5 .3 5 5 .3 5 5 .9 5 5 .9 5 .8 1 5. 8 1 2 .0 1 2 .0 1 ~ -
JUUKA........................................................................... 16 .3 34 17.5 47 13.6 14 14.0 15 1.1 5 1.5 6 0 .6 1 1 .3 2 1 .5 3
PUU -  TR* OF WOOD..."............... 9 .6 25 10.8 38 4 .6 7 4 .6 7 1 .1 5 l . l 5 - - - - 1.5 3
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 6 .7 9 6 .7 9 9 .0 7 9 .4 fl " ' 0 .4 1 0 .6 I 1 .3 2 -
KESÄLAHTI...................... .......................................... 2 .4 8 2 .7 1 1 3 .4 3 4 .8 6 2 .5 tt 2 .5 4 _ . _ 0 .2 6
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 2 .4 8 2 .7 VI 3 .4 3 3 .4 3 1 .7 3 1 .7 3 - - - - 0 .2 6
K IV I -  STEN -  OF STONE............... * - - - - * 1.4 3 0 .8 1 0 .8 1 - - - '
KIIHTELYSVAARA..................................................... 4 .6 11 5 .7 21 8 .3 8 10.8 13 1 .6 5 1.6 6 . - - - - -
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 3 .9 9 4 .5 18 5 .3 6 6 .2 9 1 .3 4 1.3 4 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .9 2 1 .2 3 2 .9 2 4. 5 * 0 .3 1 0 .4 2 " - - '
K ITEC........................................................................... 3 6 .2 30 37.5 48 12.9 12 13.3 13 1 .7 7 2 .0 9 0 .5 4 0 .5 * 11.1 3
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 13.2 20 14.3 37 4 .8 5 4 .8 5 1 .7 7 2 .0 9 - - - - 0.5 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 3 .0 10 23.2 11 8 .1 7 8 .5 R - - - 0 .5 * 0 .5 4 I L . 4 ?
KO NTIOLAHTI............................................................ 10 .3 23 11 .0 27 3. 1 3 4 . 3 4 0 .5 1 0.5 1 0 .2 1 0 .2 1 - -
PUU -  TR* OF WOOD...................... 9 . 3 21 10.0 25 2 .1 2 3 .2 3 0 .5 1 0 .5 1 - - - -
K IV I “  STEN -  OF STONE............... 1 .0 2 1 .0 2 1 . 1 1 l .  1 1 - ' - - 0 .2 1 0 .2 1
L IP E R I-L IB E L IT S ................................................... 2 1 .5 49 24.4 69 15.3 14 22.5 24 9 .3 37 1) .4 47 3 .0 2 5 .5 3 4 .1 9
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 1 3 .4 37 16.3 57 7 .9 9 14.6 19 9 .0 35 11.0 44 0 .7 1 0 .7 1 0 .7 >!
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 8 .1 12 6 . 1 12 7. 9 * 7 .9 5 0 .2 2 0 .3 3 2 .3 1 4 .8 2 3 .4 1
NURMEKSEN MLK-NURMES LK................................ IR  .4 39 20.6 55 9 .0 9 11. 1 12 0 .4 2 0 .5 3 _ _ _ - 0 . 1 ¿.
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 15 .3 33 17.5 49 3 .3 5 4 .2 7 0 .4 2 0 . 5 3 - - - - 0 . 1 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 3 .2 6 3.2 6 5 .7 * 6 .9 5 " " " "
P IE L IS J Ä R V I............................................................ 1 5 .4 23 1 6 .fl 37 P.O 1C 10.5 14 0 .4 3 0 .4 3 5 .1 1 5 . t 1 4 .6 4
PUU -  TR* OF HOOD...................... 9 .3 18 10.7 32 3 .2 5 5 .6 9 0 .4 3 0 .4 3 - - - - 3 .9 3
K IV I “  STEN -  OF STONE............... 6 .0 5 6 .0 5 4 .9 S 4 .9 5 - - " 5.1 1 5.1 1 0 .7 1
P O LV IJÄR V I............................................................... 12.6 26 14.5 38 12.6 9 J 8 .5 14 0 .4 2 0 .4 2 _ _ - _ - _
PUU -  TR* OF WOOD...................... 9 .7 23 11 .6 35 8 . 1 5 11.5 8 0 .4 2 0 .4 2 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 .9 3 2 .9 3 4 .5 6 .9 6 - - - - '
PYHÄSELKÄ................................................................. 5 .3 14 5 .5 16 7. 7 6 7 .7 7 0 .7 3 1 . 1 5 3 .7 2 3 .7 2 0 .1 1
PUU -  TRÄ -  OF WOOO...................... 4 .2 12 4 .4 14 2 .7 3 2 .7 4 0 . 7 3 l . l 5 - i - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... . 1 2 1 . 1 2 5 .0 3 5 .0 3 - - * 3*. 7 2 3 .7 2 0 .1 1
RAAKKYLA................................................................... 2 .5 6 3 .0 8 1 .3 1 3 .0 5 2 .4 5 3 .2 8 L . 1 .0 2 - -
PUU -  TR* OF HOOD...................... 2 .0 5 2 .5 7 - - 1. 1 J 1 .8 3 2 .3 5 - - 0 .3 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .5 1 0 .5 1 1 .3 1 1 .9 2 0 .6 2 0. 9 3 - - 0 .7 1 -
TOHMAJÄRVI............................................................... 3 . 3 9 4 .1 13 4 .4 3 6 .6 5 0 .9 2 2 .5 3 0 .6 3 0 .6 3 . -
PUU -  TRÄ -  OF WOOD...................... 1.8 5 2 .6 10 1 .6 1 3. 8 3 - - 1.7 1 0 .4 1 0 .4 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... .6 3 1 .6 3 2 .8 2 2 .8 2 0 .9 2 0 .9 2 0 .2 2 0 .2 2 -
TUUPOVAARA............................................................... 7 .9 fl 8.5 14 11.3 5 11.8 16 0 .4 2 l . l 3 _ _ _ -
PUU -  TR* -  OF H O O D .................. 7 .9 8 8 .5 14 7. 1 C 7.1 10 0 .4 2 l . l 3 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - 4 .2 4 . 7 6 " * “ - - -
VALTIMO...................................................................... 7 .7 7 9 .3 13 8 .4 b 9. 1 7 _ _ 0. 1 1 _ _ 0 .9 1
PUU -  TR* -  OF W O O D .................. 1 .6 4 2 .2 10 9.4 6 9 . 1 7 -• - 0 . 1 1 - - - - - -
K IV I -  STEN *  OF STONE............... 6 .1 3 6 .1 3 - - ' - - - - " * - 0 . 9 1
VÄR TSILÄ ........................... ........................................ 1 .8 3 1 .8 3 0 .8 ? 0 .3 2 _ _ 0 .0 1 _ _ _ _ _ _
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 1 .8 3 l . f l 3 0 .8 ?. 0 . « 2 - - 0 .0 1 - - - - - -
K IV I “  STEN -  OF STONE............... - * " ■ “ ~ “ " “ • " "
ETELÄ-POHJANMAA-SOORA 3STERBOTTEN.. . . 1017.6 14 13 1096.2 1924 347 .9 329 405 .6 429 311.1 299 348 .3 375 636 .2 1 14 1001.5 186 151.3 115
PUU -  TR* OF WOOD...................... 5 8 9 .3 1124 6 60 .0 1603 188 .7 199 2 29 .0 266 176 .0 229 205 .4 293 81.2 48 121.5 91 37.6 78
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 4 2 8 .2 289 ,436 .* 321 159.2 130 176.6 163 135.1 70 142.9 62 5 55 .0 66 8 79 .9 95 113.7 3 7
VAASA-VASA...................... ........................................ i f l l  .7 107 182 .9 117 - - - _ _ _ - - 199 .9 7 4 42 .0 14 5.5 t,
PUU -  TR* OF HOOD...................... 4 6 .7 83 4 7 .9 93 - - - - - - - - 5 .1 3 5 .1 3 0 .3 t,
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 135 .0 24 135 .0 24 " " " - - 194 .7 * 4 36 .8 1 1 5 .2 2
KASKINEN-KASKO..................................................... 4 .1 3 4 .4 6 _ _ 0 .2 1 - _ - - 2 .6 1 3.4 2 _ .
PUU -  TR* OF WOOD...................... 1 .2 2 1.4 5 - - 0 .2 1 - - - - 2 .6 1 2 .6 1 - -
K IV I '  STEN -  OF STONE............... 3 .0 1 3 .0 1 - ~ - - - " 0 .9 1 -
KRIS TI INANKAUPUNKI-KRISTINESTAD............. 11 .8 12 12.0 3 _ _ _ - _ _ - - _ - 8 .3 ?
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17.7  49
11.7  13
3 5 .5  76
2 2 .0  62
13.5  14
0 .7  6





1 2 .9  48
8 .9  43
4 .0  5
14.8  59
10.7  53
4 .1  6
5 .0  61
5 .0  61
63
63
2 5 .0  96
2 0 .0  89
5 .0  7
2 9 .9  124
24 .8  116
5. 1 8
0 .2  2 6 .0  1
0.2  2 -
6 . 0  l
8 . 9 63
0 .4  6?




5 5 .4  126
38.5  113
16.9  13
6 5 .0  141
4 0 .0  122






1 2 .7  103
0 .9  2
15.4  110 
14.6  108 
0 .9  2
0 .3  10
0 .3  10
3 .4  1
3 .4  1
1 L
1 1
5 .9  71





2 3 .0  106
6 .1  8
3 5 .0  125
2 4 .0  114
11.0  11
l  13.1  105
1 1 .8 104
1 1 .3  l
14.4  115
13.1 114
1 .3  1
91.1  197 
5 7 .5  176 
3 3 .7  21
99.2  227 
6 5 .5  206 
33.7  21
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2, (Jatk.) — (F o rts .) — (Continued)
Asu in rakennukset 
B ostadsbyggn ader 
R es id en tia l build ings
"Kotieläinrakennukset 
H usd jursbyggnader 
L iv e s to c k  buildings
Muut maatalousrakennukset 
Ö v r ig a  ekonom iebyggnader 
O th er farm  buildings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
In dustria l buildings
Liikerakennukset 
A ffa rsbyggn ad er 
Business buildings
Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakcnnuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk-
C C* set ia  la a jen - to t s et ja la a je n - set s et ja  laa jen - set set ja la a jen - set
N vbvcen ad e r nukset N vbveen ad er nukset Nybyggnader nuxset N vbveon ader nukset Nybyggnader-
S ta tis t is k  re g io n  och  kommun N ew  build ings N vbveen ad er och N ew  buildings N vbvoonader och New  buildings Nybyggnader och N ew  buildings N vbvggn ader och New buildings
S ta t is t ic a l r e g io n  and commune tillb yggnader tillbyggn ador -• tillb yggnader tillb yggnader
New  buildings N ew  buildings N ew  buildings N ew  buildings
and. extensions and extensions and extensions and extensions
1000 m3 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku
Antal An tal Antal Antal Antal Antal Antal
Num ber Number Number Number Number Number Number Number Number
NURMO.................... . . . . . . 2 7 .5 45 29.3 55 3 .C 4 3 .5 6 1 .4 3 2 .7 6 1 .9 3 1 .9 3 0 .2 1
PUU -  TR* - OF WOOD...................... 19.5 41 21.5 51 - - 0 . 1 1 1 .4 3 2 .7 6 0 .7 2 0 .7 2 0 .2 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 8 .0 4 8 .0 4 3 .0 3 .4 5 “ - ' “ i . 2 1 1 "
N *R P 10 -N *R PE S ........... 2 2 .7 34 25.6 45 1.7 1 1 .7 1 120.5 64 122.0 bfi 3 7 .6 2 6 8 .0 6 3 .5 3
PUU -  TR* - OF WOOD...................... I A . 9 26 17.5 35 1 .7 1 1 .7 1 50.2 37 51.8 41 2 .6 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 7 .8 3 8.1 10 * - - - 70.3 27 70. 3 27 3 5 .0 1 6 4 .0 3 3 .2 1
ORAVAINEN-GRAVAIS». 6 .8 n 7 .3 16 6 .8 6 .8 5 - - 1.8 1 0 .1 1 0. 1 1 8 .4 5
PUU -  TR* - OF WOOD...................... A .8 7 5.3 12 3 .3 3 3 .3 3 - - 1.8 1 - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 .0 4 2 .0 * 3 .5 ? 3 .5 2 ' - 0.1 1
PERÄSEINÄJOKI............ A . 2 10 5 .3 16 0 .4 1 0 .9 3 10.6 LO 11.9 13 1 .0 1 1 .0 1 0 .3 2
PUU -  TR* - OF WOOD...................... 2 .7 7 3.8 13 - - 0 .4 1 1 .5 3 2 .2 5 - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .5 •3 1.5 3 0 .4 1 0 .5 2 9. 1 7 9 . 7 8 1 .0 1
PETO LAH TI-PETALAX.. 1 5 .9 27 16.0 29 8 .9 3 9 .3 4 l .0 l 1.3 2 0 . 1 1 0 .2 2 1 0 .0 1
PUU -  TR* - OF W O O D ... . ............ 1 3 .9 24 14.0 26 6. 9 3 8. 9 3 1 .0 1 1.3 2 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 .0 3 2 .0 3 - - 0 .4 L ■ ~ " “ 0 .1 1 *
PIETARSAAREN MLK-PEDERSöRE........................ 1 5 .8 30 16.6 39 3 .8 4 6 .4 11 2 .0 4 4 .4 7 57 .5 3 58.8 4 6.Û 4
PUU -  TR* - OF WOOD...................... 15.0 29 1 5 .« 38 2 .5 3 4 .0 7 0 .4 2 2 .7 5 1 2 .9 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .8 1 0 .8 1 1 .3 1 2 .4 4 1 .6 2 1 .6 2 44 .6 2 3
P IRTT IKYLA -PO RTO H .. T . l 13 7 .5 15 l . 1 2 2 .9 3 9 .6 4 11. 1 6 0 .6 1 0 .6 1 - -
PUU -  TR* - OF WOOD...................... 5 .7 11 6 .0 13 o .e 1 2 .6 2 2 .5 2 3 .0 3 0 .6 1 0 .6 ■
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1.5 2 1.5 2 0 .3 1 0. 3 1 7.1 2 8.1 3 - - “ “
PURMO................................ 2 .6 4 3.3 9 2 .2 2 2 .8 3 0 .4 1 0 .6 2 2.1 1 2 .1 1 1 .0 1
PUU -  TR* - OF WOOO...................... 2 .6 4 3 .3 9 2 .2 2 2 .8 3 0 .4 1 0 .6 2 - - - - 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - - " - * - - * 2 .1 1 1 - “
RAIPPALUOTO-REPLOT. 3 .8 R 5.1 15 1.1 1 2 .4 3 0 .4 2 0 .4 2 - - - - - -
PUU -  TR* - OF WOOD...................... 3 .8 8 5.1 15 1 .1 1 2 .4 3 0 .4 2 0.4 2 - - - - - “
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - ' - - - ■ " - " “ “
SI I PYY—SIOEBY............. 1 .A 5 1.4 5 - - - - 1.5 l 1.5 1 - - - - 0 .4 3
PUU -  TR* - OF HOOD...................... 1 . A 5 1.4 5 - - - - 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - - - “ “ ■ * “ * • ~
S O IN I................................ 3 .5 9 3 .8 13 1 .4 2 1 .5 3 1 .0 4 2 .5 5 1.1 2 1.1 2 - -
PUU -  TR* - OF WOOD...................... 2 .6 7 2 .9 11 0 .4 1 0 .4 1 0 .6 3 2. 1 4 0 .4 l 0 .4 - “
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .0 2 1.0 2 1 . 1 1 1 .2 2 0 .3 1 0 .7 1 “
SULVA-SOLF.................... 6 .8 14 7.2 16 _ _ - - 1.2 2 2 .2 3 6 .7 1 8 .7 1 - -
PUU -  TR* - OF WOOD..................... 5 .7 12 6 .1 14 - - - - 0 .4 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1.1 2 1.1 2 - * “ “ 0 .8 1 0 .8 1 8 .7 1 fi.7 1 * “
TEUVA-OSTERMARK.. . . 5 .9 12 8.7 34 5 .6 e 6 .4 9 1.1 3 l . L 3 6 .0 5 6 .0 5 - -
PUU -  TR* - OF WOOO...................... A . 1 9 6 .9 31 4 .5 7 5 . 3 fi 1 . 1 3 1.1 3 6 .0
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .8 3 l .3 3 l .  1 1 “ _ “
TIUKKA-TJOCK............... 2 .7 4 2 .8 5 2 .7 3 2 .7 3 1 .9 3 1.9 3 2 .6 1 2 .6 1 - -
PUU -  TR* - OF WOOD...................... 1 .0 2 1.2 3 1.2 2 1 .2 2 1 .9 3 1 .9 3 “ ”
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .6 2 1.6 2 1 .5 1 1.5 ” " “ _ “ “
3 . A 6 4 .2 13 14.3 11 14.6 12 L. 1 6 1.2 7 - - 2 .0 1 - -
PUU -  TR* - OF WOOD...................... 2 .7 5 3 .6 12 0 .6 1 0 .9 2 0 .8 5 0 .8 5 - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .7 1 0 .7 1 13.6 IC 13.6 0 .4 - ' "
UUDENKAARLEPYYN m lk - NYKARLEBY LK.......... 7 .6 13 7 .7 14 .5.1 2 5 .3 3 1 .9 2 3 .7 4 2 .3 1 2 .3 1 - -
PUU -  TRA - OF WOOO...................... 7 .6 13 7.7 14 - - 0 .2 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - ' 5 . 1 2 5 .1 * ' * '
V IM P E L I-V IN D A L A .. .. A . 0 i l 5 .0 18 2 .2 3 2 .2 3 - - 0 .2 1 0 .2 1 4 .7 3 - -
PUU -  TR* - OF WOOD...................... 3 .6 10 4 .6 17 0 .9 1 0 .9 - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .4 L 0 .4 l 1 .3 2, 1 .3 2 - ~ ~ 0 .2 1 "
VAH AKYRö-LILLKYRO .. 8 .3 21 9 .7 32 8 .2 9 10.9 16 4 .2 9 4 .8 11 - - 0.1 1 6 . 1 2
PUU -  TR* - OF WOOD...................... 6 .0 16 7.3 27 1 .9 4 1 .9 4 4 .2 9 4 . 8 10 - - “ -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 .3 5 2 .3 5 6 .3 5 9 .0 12 “ 1 ~
VOYRI-VORA. ................. 8 .8 18 9 .4 25 1.2 3 2 . 1 4 2 .1 2 2.1 2 - - - - - -
'PUU -  TR* - OF WOOD...................... 7 .8 16 8 .4 23 1 .2 3 1 .2 3 2 .1 - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .0 2 1 .0 2 - “ “ “ “ “ '
YLIHARM *......................... 8 .3 16 9.8 26 0 .9 1 1 .9 3 - - 0 .4 1 5 1 .3 I 51.3 L - -
PUU -  TRA - OF WOOD...................... 7 .8 15 9 .3 25 0 .9 1 1.2 - - - - “ - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .5 I 0 .5 1 - - 0 .7 1 “ 51 .3 1 ~
YLIMARKKU-OVERMARK. 2 .7 6 4 .0 I I - _ - - 2 .2 4 2 .2 4 1 .6 1 1 .6 1 - -
PUU -  TR* - OF WOOD...................... 2 .2 5 3 .4 10 - - - - 2 .2 4 4 1 .6 1 - -
K IV I  -  STEN -  OF STONE............... 0 .6 1 0 .6 1 * - ~ “
YLISTARO ............... 12.5 29 15.5 51 12.0 14 13.6 19 6 .6 11 6 .9 12 - - - - 0 .2 ?
PUU -  TR* - OF WOOD."................... 12.0 28 14.9 50 8 .3 1 1 9. 9 6 .0 10 - - “
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .5 1 0 .5 1 3 .7 3 3 .7 3 0 . 7 1 1 “ “
15.9 26 18.4 30 9 .6 6 11.6 7 0 .4 1 0 .4 l 4 .5 2 4 .5 2 1.3 5
PUU -  TR* - OF WOOD...................... 7 .4 15 8 .0 18 7.1 4 9 .2 5 0 .4 1 0 .4 1 - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 8 .6 11 10.4 12 2 .5 2 2 .5 2 “ “ 4 .5 2 “
*H TAV *-£S S E ................. 7 .2 14 7 .7 19 4 . 7 5 5 .6 6 - - - - - - 5.1 1 0.1 1
'  PUU -  TR* - OF WOOD...................... 7 .2 14 7 .7 19 4 .7 5 6 - “ “ “ ~ - ” “
K IV I -  STEN -  OF STONE............... “ " - “ " '
5 69 .6 965 614 .8 1332 2 84 .3 254 308 .3 304 37.8 82 56.4 112 143 .5 46 659 .5 Hl 74.1 62
PUU -  TRA - OF WOOD...................... 3 58 .1 761 399 .8 1113 168 .3 168 185.2 207 32.6 76 4 8 .3 103 3 4 .3
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 1 1 .4 2 04 215 .0 219 116 .0 86 123.1 97 5 .2 6 8. 1 9 109.2 24 608 .6 22
k o k k o la - g a m l a k a r l e b y ....................................... 6 9 .7 41 71.3 53 _ - - - 0 .1 1 0 .1 1 47.1 10 48.4 13 14.3 (.
PUU -  TR* - OF WOOD...................... 5 .6 11 6 .5 22 - - - - A
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 6 4 .1 30 64.8 31 - - ~ ~ - “ “ 29 .9
RAAHE-BRAHESTAD... . 2 5 .0 30 25.4 31 - - - - - - - - 5 .3 2 5 .3 2 2 .6 1
PUU -  TR* - OF WOOO...................... 1 2 .4 17 12.4 17 - - - - - - - - ”
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 12 .6 13 13.0 14 ~ “ " ~ " 1
3 2 .4 45 35.2 70 L2 .2 9 12.2 9 0 .4 1 1.2 . 2 0 .3 1 8 .1 3 0 .2 2
PUU -  TR* - OF W O O D .. . . . .......... 2 2 .9 42 25.7 67 11.2 « 11.2 fi 0 .4 1 L. 2 2 0 .3 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 9 .5 3 9.5 3 1 .0 1 1 .0 1 _ “ - “ “ “ ' '
HAAPAJARVI.................... 1 7 .4 38 20.1 61 14.4 14 14.4 14 3 .3 2 4 .6 6 2 .3 4 4 .6 7 0 .1 ?
PUU -  TR* - OF WOOD...................... 11. I 31 12.9 50 6.C 7 6 .0 7 3 .3 4 .6 6 4 6
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 6 .4 7 7.2 11 8 .4 7 ~ “ '
2 4 .9 26 25.5 31 4 .1 <, 4 . 1 4 0 .3 l 0 .3 1 2 2 .3 2 23.3 3 2. 2 1
PUU -  TR* - OF WOOD...................... 9 .7 17 10.3 22 1 .6 2 1 .6 2 0 .3 1 1 ~
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 5 .3 9 15.3 9 2 .5 2 2 .5 2 - “ “
ALAVIESKA...................... 7 .9 18 8 .9 23 5 .7 0 6 .8 6 0 .1 1 0 .3 4 - - 0 .2 1 - -
PUU -  TR* - OF WOOD...................... 7 .9 18 8 .9 23 4 .6 4 4 .6 4 0 .1 4 “
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - - 1 .0 1 “ ~ “ ~ “ *
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Koulut
S ko lo r
Schools
S a ira a la t
Sjukhus
H osp ita ls
Muut ju lk iset rakennukset 
Ö v r ig a  o ffen tliga  byggnader 
O ther o ff ic ia l buildings
Muut rakennukset 
ö v r ig a  byggnader 




Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk-
opt 0^1 set ja  Iaa jen - set set ja  taajeu- set s e t  ja  Iaajen- set s e t ja  Ia a jen -
_.,v Nvbveenader nukset N ybyggnader nukset Nybyggnader nukset N vbveen ader nukset
N vh voc .iader och N ew  buildings Nybyggnader och N ew  buildings N vbveen ad er oc.h N ew  build ings Nybyggnader och |New build ings N yb yggnader och
tillb vccn ad er tillb yggnader tillb yggn ader tillb yggnader tillb ygg n a d e r
New buildings New buildings N ew  buildings N ew  buildings N ew  build ings
and. extensions and extensions and extensions and extensions and extensions and exten s ions
T ,,V„ 1000 m3 1000 m3 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 ro3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku
Antal Antal Antal Antal Antal Antal An tal
Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number
'
J
0 .2 0 .2 1 0 .6 5 0 .8 7 34.7 62 4 2 .0 81
_ _ - - 0 .2 0 .2 1 0 .6 5 0 .8 7 22.5 53 26.1
0 .4 1 - - 2 .9 1 - - - - - - ’ - - - ' - 12.2 15.9 12( _ _ _ 10.4 87 1 0 .9 90 196.4 191 233 .6 215
n ' . _ _ _ _ - - 10.2 86 10.7 89 79 .9 153 '8 6 .0 172
5 .0 2 - - - - - - - - - - - 0 .2 1 0 .2 1 116.5 38 147 .6 43
, , . 1 .7 2 7 .4 43 7 .4 45 2 7 .3 67 29.7 75
? 3 _ _ _ _ _ 1 .7 1 .7 2 3 .1 4 l 3 .2 43 15.2 56 17.6 64
2 .2 2 - - - - - -, - - - " - 4 .3 2 4 .3 2 12.1 11 12.1 11
_ _ _ _ _ _ 0 .9 9 0. 9 9 17.4 33 20.3 44
_ _ _ _ _ _ _ _ 0 .9 9 0 .9 9 5 .2 20 7 .4 29
0 .2 1 - - - - - - - - - - - " - - - 12.2 13 12.9 15
_ 4 .3 1 4 .3 1 6 .1 53 6 .4 58 36.3 87 37.6 97
_ _ _ _ _ - - - 6 .1 53 6 .4 58 29 .9 82 3 0 .9 91
- - - - - - - 4 .3 4 .3 1 - - - - 6 .4 6 .8 6
. _ 0 .4 0 .4 3 4 .5 53 4 .8 60 90.0 101 97.3 128
_ _ _ _ _ _ _ 0 .4 0 .4 3 4 .2 51 4 .5 58 37.1 91 42.1 114
4. 3 2 '  -  ’ - - - - - - - ' - 0 .3 2 0 .3 2 52.9 10 55.2 14
_ _ _ _ _ _ _ _ 18.4 20 22.1 25
_ _ _ _ _ _ _ - - ~ - - 9 .5 15 12.2 19
- - - -  , - - - - - ' - - " - 6 .9 9 .9 6
1 n _ _ _ _ _ _ 0 .8 12 0 .9 13 9 .2 21 10.7 29
l o _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .8 12 0 .9 13 7.1 20 8 .6 28
- - - - - - - - - - - " " * 2 .1 1 2 .1 1
_ _ . _ 7 .8 87 8 .3 89 13.2 96 16.2 109
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 7.8 87 8 .3 89 13.2 98 16.2 109
- - - - - - - - - - - - - - " - - “ " " "
_ _ _ . _ 3 .3 33 3 .3 33 6 .7 42 7 .6 43
_ _ _ _ _ _ _ - - - - 3 .3 33 3 .3 33 6 .7 42 7 .6 43
- - - - - - - - - - " ~ " “ "  - — ~
_ _ _ _ _ 2 .1 16 2 .1 16 9. 1 33 12.3 40
_ _ _ _ _ - - 1 .0 14 1 .0 14 5 .0 26 8 .1 32
- - - - - - - - - - - 1 .0 2 1 .0 2 4 .1 7 4 .2 8
_ 0 .9 0 .9 1 3 .0 37 3 .0 38 20.6 55 22.1 59
_ _ _ _ _ - - _ 3 .0 37 3 .0 38 9 .1 50 10.6 54
- - - - - - - - - - 0 .9 1 0 .9 1 - - - - 11.6 5 11.6 5
_ _ _ _ 2 .8 2 .8 1 1.0 5 1 .0 5 25 .7 35 33.7 59
1 .0 5 L.O 5 16.7 29
4 .4 1 3 .3 1 3 .3 1 - - - - 2 .8 1 2 .8 1 - - - " 9 .0 6 13.4 7
_ . _ 0 .6 0 .6 6 10.5 17 10.6 18
_ _ _ _ _ _ - _ 0 .6 o 0 .6 6 7 .3 14 7 .5 15
_ - - - - - - - - - - ' - - - - - 3 .2 3 .2 , 3
_ _ _ 1.2 19 1 .2 19 20 .0 42 2 3 .2 52
_ _ _ _ _ _ 1.2 19 1 .2 19 5 .4 30 8 .5 39
_ - - - - - - - - - - - - - - - - 14.6 12 14.7 13
_ _ 2 .9 32 3 .0 34 19.8 50 22.1 56
_ _ _ _ _ 2 .9 32 3 .0 34 13.1 47 15.3 53
- - - - - - - - - - - - - - - - 6 .8 6 .8 3
_ _ _ _ _ 0 .6 1C 0 .6 11 7 .0 25 13.6 37u. ë 1 _ _ _ _ _ 0 .6 10 0 .6 n 5 .1 21 6 .3 30
0 .8 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 .9 4 7 .3
7
0 .
_ 1 3 .7 1 0 . 1 4 0 .8 B 30 .7 46 36.1 71
_ _ _ _ 0. 1 4 0 .8 8 12.2 33 14.9 50
6 . 1 2 - - - - - - - 3 .7 3 .7 1 - - - * 18.4 13 21.3 21
. _ _ _ 2 .3 20 2 .3 20 14.3 43 15.9 51
_ _ _ _ - _ 2 .3 20 2 .3 20 13.3 41 13.9 48
_ - - - - - - - - - - - - " " - - 1 .0 2 .0 3
_ _ _ _ 0 .8 3 0 .8 3 6 1 .3 21 6 4 .6 35
J _  . _ _ _ _ _ 0 .2 2 0 .2 2 8 .9 18 11.4 31
- - - - - - - - - - - - - - 0 .6 1 0 .6 1 52.5 d3.2 4
_ _ 1 0 .3 1 0 .1 1 0 .1 2 6 .9 13 8.1 19
_ _ 1 0 .3 1 0 .  1 1 0 .  1 2 6 .3 12 7 .6 18
- - - - - - - - - - - - - - 0 .6 0 .6
_ _ 1.8 15 1.8 15 33. 1 71 3 8 .0 99
n*p _ _ * _ - - 1 .8 15 1 .8 15 28.3 66 33.1 94
- - - - - - - - - - - - - - - - - 4 .9 4 .9 5
_ _ _ 0 .0 . 0 .0 1 4 .6 59 4 .7 61 57.3 104 6 2 . 1 112
1 0 .0 1 4 .6 59 4 .7 61 2 0 .8
- 20 .9 4 20 .9 4 - - - - - - - - - " 36 .5 19 38.4 20
_ _ 1 .0 9 1 .0 9 12.9 29 19.4 36
n* t
_ _ _ _ _ 0 .5 8 0 .5 8 12.5 28 13.9 34
- - - - * * -  . - - - - - - -
0 .5 .1 0 .5 1 0 .5 5 .5 2
6 2 5 1 .3 21 67.2 25 63.4 623 6 7 .5 671 1255.5 2059 1907.0 2618
0 .9 1 7 .4 13 10.4 15 5 5 .9 613 6 0 .0 660 685 .6
55.2 27 24 .0 2 25 .0 3 12.3 1 4 3 .9 fi - 56.8 10 7 .6 1C 7 .6 11 5 69 .9 362 1111.8
_ _ 0 .9 3 11.7 4 5 .6 23 5 .7 27 159 .0 85 173.2 107
3 5 2 _ _ _ _ 0 .9 3 0 .9 3 1.8 22 1 .9 25 2 8 .8 42 30.1
11.2 5 2 1 .3 1 21.3 1 - - - - - - 10. B 1 3 .8 1 3 .8 2 130 .2 43 143.1 49
3
_ _ _ 2 11.7 2 0 .7 11 0 .7 11 4 5 .4 46 4 5 .7 47
* _ _ _ _ _ _ _ 0 .7 11 0 .7 11 13.8 29 13.8 29
2 .6 1 - - - - - - - - 11.7 2 11.7 2 - - - “ 3 1 .5 17 3 1 .9 18
n
_ _ 2 3 .3 2 23.3 2 1.2 9 1.2 9 7 0 .0 69 8 1 .4 97
o ? _ _ _ _ _ 0 .5 1 0 .5 1 1.2 9 1.2 9 3 6 .6 64 48.1
. - - - - - - - 2 2 .8 1 22 .8 1 - - - - 33.3 3 3 .3
_ _ _ 1.1 14 1.2 16 3 8 .6 74 4 5 .0 106
0* 1 2 _ _ _ _ _ _ _ 1 .0 13 1 .0 15 23 .7 59 2 7 .9 86U . l
- - - - - - - - - - - 0 .2 1 0 .2 1 14.9 15 17.1 20
1 _ _ _ 0 .3 4 0 .3 4 54.1 38 6 8 .4 46
0* '
_ _ _ _ _ _ - 0 .3 4 0 .3 4 12.7 25 14.7
2. 2 1 - - - - - - 12.3 1 - - - - - - - -
41 .4 13 5 3 .7 14
_ _ t.O 3 1 .0 3 14.7 27 17.5 38
U* i _ _ _ _ * 1 .0 3 1 .0 3 13.7 26 15.3 36
_ - _ - _ - - - - - - - - - - " 1 .0 2 .2 2
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2. (Jatk.) — (F o rts .) — (Continued)
Asuinrakennukset 
B os tadsbyggn ader 
R es iden tia l bu ild ings
Kotie lä in rakennukset 
H usd jursbyggnader 
L iv e s to c k  buildings
Muut m aatalousrakennukset 
Ö v r ig a  ekonom iebyggnader 





A ffa rsbyggn ad er 
Business buildings
Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk - Uudi s r  akennuk - Uudi srakehnuk - Uudi srakennuk- Uudisrakennuk-
set set ja  la a jen - set jen - QPt set ja  laa jen - set set ja  laa jen - set
N vbveen ad er nukset N ybyggnader Nybyggnader nukset Nybyggnader nukset Nybyggnader
S ta tis t is k  r e g io n  och  kommun N ew  build ings N ybyggnader och N ew  buildings N yb yggnader och N ew  buildings N ybyggnader och N ew  buildings- N vbvcen ad er och New buildings
S ta t is t ic a l re g io n  and commune tillb yggn ador tillb yggnador tiU bvecn ader tillb yggnader
N ew  buildings N ew  buildings N ew  buildings ' New' build ings
and extensions and extensions and extensions and extensions
1000 m3 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku
Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal
Num ber Number Number Number Number Number Number Number Number
HAAPAVESI................................................................. 1 6 .4 35 17.0 4L 8 .5 7 9 .6 ^  9 0 .7 3 0 .8 0 .2 I 2 .9 3
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 1 4 .9 34 15.5 40 7 .4 6 8 .5 8 0 .7 3 0 .8 4 0 .2 1 1 .7 2 - -
K IV I -  STEN -  OF S TO N E .«.......... L .5 1 1.5 l l . l l 1 . 1 1 ■ '  - ' * ~ “ •
HALSUA........................................................................ 1.1 2 1.5 6 - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 1.1 2 1.4 5 - - - - - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - “ 0.1 1 ' _ - ■ ■ “ “ “ “ " " -
HIMANKA..................................................... ............... 6 .7 16 7.0 18 4 .1 4 4 . 1 4 0 .6 3 0 .6 3 - - - - 4 .3 4
PUU -  TRA OF HOOD...................... 6 .1 14 6 .4 16 - - - - 0 .6 3 0 .6 3 - - - - 0 .9 ?
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .6 2 0 .6 2 4 .1 4 4 . 1 4 * - - “ * “ 3 .4 2
KAARLELA-KARLEBY................................................ 5 5 .6 99 59.1 123 1 .3 ? 1 .3 2 3 .3 2 3 .3 2 1 .3 1 7 .5 6 3 .8 3
PUU -  TRA OF WOOD...................... 3 5 .7 74 39.2 98 0 .2 1 0. 2 1 3 .3 3 .3 2 - - 0 .8 2
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 1 9 .9 25 19.9 25 1.2 1 1 .2 1 " “ “ 1.3 1 4 3 .0 1
KALAJOKI................................................................... 14 .2 25 15.9 40 14.4 1 2 16.3 14 0 .9 3 0 .9 3 2 .5 2 2 .5 2 7 .3 1
PUU -  TRA OF WOOD...................... 9 .8 24 11.5 39 14.4 12 15.3 14 0 .9 3 0 .9 3 2 .5 2 2 .5 2 7 .3 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 4 .4 1 4 .4 L - - - - " “ “ “ ~ * ~
KANNUS........................................................................ 1 5 .3 26 16.9 41 2 .9 3 3 .3 5 0 .1 1 0 .4 2 5 .3 2 13.1 3 4 .7 3
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 10 .3 20 11.9 35 1.2 2 1 .4 3 0 .1 l 0 .4 2 - - - - O.J 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 5 .0 6 5 .0 6 1 .7 1 2 .0 2 ■- ' - - 5 .3 2 13.1 3 4.'7 2
KAUSTINEN—KAUST8Y .............................................. 8 .2 16 10. 1 28 2 .4 1 3 .0 2 1 .3 1 1 .3 1 - - 1.4 1 10. 9 3
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 6 .2 13 7 .9 24 - - - - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............ 2 .0 3 2 .2 4 2 .4 1 3 . 0 2 1 .3 1 1 .3 1 1 .4 1 10.9 3 -
K EST ILÄ ...................................................................... 1 .8 6 2 .8 13 1 .3 ? 1 .4 3 - _ - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 1 .8 6 2 .6 12 1 .3 2 1 .4 3 - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... * - 0 .2 1 - - - " ' ~ ■ “ ~ “ “
KRUUNUP Y Y-KRONOB Y.......... ................................... 3 2 .5 57 35.6 87 31.4 22 34.2 29 14.6 14 17.6 16 7 .6 1 9 .2 3 4 .9 3
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 2 9 .5 51 32.5 80 2 8 .8 20 3 1 .4 26 12.3 13 15.4 17 - - 0 .2 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 3 .0 6 3 .2 7 2 .6 2 2 .8 3 2 .2 1 2 .2 1 7 .6 1 9 .0 2 4 .9 3
K ALV IA ........................................................................ 14 .2 25 15.6 31 14.8 g 16.5 13 0 .8 3 0 .8 3 - - - - 0 .4 5
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 1 1 .7 23 13.1 29 4 .0 4 5 . 7 8 0 .8 3 0 .8 3 - - - - 0 .4 5
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 .5 2 2 .5 2 10.6 6 10. 8 5 - - _ - - -
KARSAMAKI....................  ......................................... 7 .5 11 7.7 15 3 .  1 3 3 . 1 3 0 .3 1 0 .3 1 - - 0 .7 1 5 .8 1
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 6 .0 9 6 .3 13 1 .7 2 1 .7 2 0 .3 1 0 .3 1 - - 0 .7 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .4 2 1.4 2 1 .4 1 1 .4 1 - ' - - “ “ ~ 5 .8 1
L E S T IJ Ä R V I.............................................................. 5 .2 12 S.7 15 9 .6 7 1 0 .0 8 - - - - - - - - 0 .4 1
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 4 .8 11 5 .3 14 2 .8 2 3 .2 3 - - - - - - - - 0 .4 l
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .4 1 0.4 1 6 .8 5 6 .8 5 ‘ “ “ ■ * -
LOHTAJA..................................................................... 5 .3 11 5 .7 15 5 .3 * 5 .5 5 - - 0 .1 1 6 .5 4 7 .b 5 0 .7 1
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 3 .1 7 3.6 11 1 .4 2 1 .5 3 - - - - - - - - 0 .7 l
K IV I  -  STEN -  OF STONE............... 2 .1 4 2.1 4 4 .0 2 4 .0 2 ~ 0 . 1 1 * “ -
M ERIJÄRVI................................................................. 1 .0 3 1.1 5 1 .7 1 1 .7 1 0 .2 2 0 .2 2 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 1 .0 3 l . t 5 1 .7 1 1.7 1 0 .2 2 0 .2 2 * - * “ - -
K IV I -  STEN -  OF S TO N E ............ - - * - - * ” “ - - * “ “ * ~
3 1 .8 64 33.7 74 3 6 .8 44 3 9 .2 51 1 .3 6 4 .5 9 23.4 3 23 .9 5 1 .5 3
PUU -  TRA OF WOOD...................... 2 1 .2 56 23.1 66 2 5 .4 35 2 7 .7 42 1 .3 6 1.8 8 0 .3 1 0 .4 2 0 .8 2
K IV I -  STEN -  OF S TO N E ............ 10.6 8 10.6 8 11.5 9 11.5 9 “ - 2 .7 1 23.1 2 23.5 3 0 .7 l
PAAVOLA...................................................................... 7 .4 13 8 .9 27 5 .0 4 7 .5 7 2 .0 5 2 .0 5 - - 1 .3 I 2 .0 2
PUU -  TRA -  OF W O O D .. . . . .......... 4 .6 9 6 .2 23 2 .6 2 5. 1 5 0 .9 3 0 .9 3 - - - - 0 .7 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 .7 4 2 .7 4 2 .4 2 2 .4 2 1.1 2 1. 1 2 ■ 1 .3 1 1 .3 l
P A T T IJO K I................................................................. 2 7 .8 66 30.1 87 2.  1 4 3 .0 6 0 .3 2 0 .3 2 0 .7 2 0 .7 2 - _
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 2 0 .0 50 22.1 70 0 . 7 2 1 .1 3 0 .3 2 0 .3 2 0 .5 1 0 .5 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 7 .8 16 8 .0 1? 1 .4 2 2 .0 3 " * - “ 0 .2 1 0 .2 1 - -
PERHO........................................................................... 5 .8 11 6 .9 20 18.5 17 2 2 .3 24 0 .8 2 0 .0 2 _ - - - _ _
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 2 .7 5 3 .7 14 8 .2 9 10.4 13 0 .8 2 0 .6 2 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 3 .1 6 3.1 6 1 0 .3 8 11.9 11 " " _ * “ “ *
P IIP P O L A ................................................................... 2 .7 3 2 .9 4 1 .0 1 1 .0 1 - - - - - - - - 1.2 l
PUU -  TRA -  OF HOOD...................... 2 .2 2 2 .4 3 1 .0 1 1 .0 1 - - - - - - - - 1
K I V I . -  STEN -  OF STONE............... 0 .5 1 0 .5 1 - - - * ~ * _ * “ _ _ ~ -  ^ “
PULKKILA................................................................... 8 .4 13 8 .7 16 1 .6 2 1.6 2 0 .3 1 0. 3 1 1.1 1 1.1 1 - -
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 8 .4 13 8.6 15 1 .6 2 1 .6 1 '
K IV I -  STEN -  OF STONE............... * - 0.1 1 - * " “ “
PYHÄJOKI................................................................... 7 .8 19 9.2 33 2 .5 2 2 .5 2 0 .4 2 0 .4 2 0 . 1 1 0 .1 2 1 .7 2
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 5 .8 15 7.2 29 2 .5 2 2 .5 2 0 .4 2 0 .4 2
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 2 .0 4 2 .0 4 - - - - - “ * “
PYHÄJÄRVI ............................................................... 1 5 .8 22 16.9 33 14.9 1C 14. 9 10 0 .9 2 7 .9 3 3 .3 2 4 .9 4 0 .3 1
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 6 .5 16 7.5 27 9 .1 6 9. 1 6 0 .9 2 7 .9 ~
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 9 .3 6 9 .3 6 5 .8 4 5 .8 4 “ “ ‘ ~
PYHANTA..................................................................... 2 .8 9 2 .8 10 2 .6 2 2 .6 2 - - - - - - 1.2 1 -
PUU -  TRA OF WOOO...................... .4 8 2 ,4 9 1 .6 1 1 .6 - “ " “
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .4 1 0 .4 1 1 .0 l 1 .0 -
RANTSILA ................................................................... 4 .2 9 4 .6 13 2 .1 3 2 .5 5 1.2 6 1 .4 7 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 3 .7 8 4.1 12 2 .1 3 2 .5 5 1.2 6 6 ~ ” ” “ -
K IV  I -  STEN -  OF STONE.............. 0 .5 1 0 .5 1 * “ “ ~ “
RAUTIO........................................................................ 2 .3 6 3 .6 18 1 .3 1 1 .3 1 - - 0 .3 1 - - - - - -
PUU -  TRA OF WOOD...................... 2 .3 6 3.6 18 1 .3 1 1 .3 - ” " " ~
K IV I  -  STEN -  OF STONE............... * “ * * - * “ - “ *
R E IS JÄ R V I................................................................. 5 .3 12 5 .9 17 5 .5 3 6 .8 4 - - - - - - 0 .3 1 1 .0 2
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 5 .3 12 5 .9 17 - - - “ - * - ~ "
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. - - “ 5 .5 3 6 .8 ~ _ *
REVONLAH T I-REVOLAX........................................... 1 .5 5 1.6 6 0 .5 l 0 .5 1 - - 0 .9 2 1.7 2 1 .7 2 - -
PUU -  TRA OF WOOD...................... 1 .5 5 1.6 6 0 .5 1 0. 5 1 - - 0 .9 ~
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - - * " “ - “
SALOINEN................................................................... 4 5 .4 97 4 6 .6 105 0 .6 2 1 .0 3 0 .3 2 0 .3 2 4 .8 1 480 .3 3 0 .9 10
« PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 3 9 .0 84 39 .9 91 0 .6 2 1 .0 3 0 .3 2 0 .3 - * ” -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 6 .5 13 6 .7 14 - - ■ ~ - “ ‘ “
6 .4 14 7 .7 25 13.8 15 13.8 15 1 .4 6 2 . 1 11 5 .5 1 5 .5 1 - -
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 3 .8 10 5 .2 21 6 . 7 8 6. 7 8 1 .3 5 1 .9 10 5 .5 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 .6 4 2 .6 4 7 .1 7 7 . 1 7 1
S IIK A J O K I........................... ..................................... 2 .5 . 5 3 .2 10 0 .8 l 2 .6 4 0 .4 2 0 .7 3 - - - - 0 .4 1
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 2 .0 4 2 .7 9 - - 1 .7 3 0 .4 2 0 .7 ” ~ -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .5 1 0 .5 1 0 .8 1 0. 8 “ _ *
TOHOLAMPI................................................................ 8 .9 13 10.0 21 14.5 11 15.6 12 0 .7 4 0 .7 4 - - 0 .6 1 - -
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 3 .3 4 4 .1 U 6 .7 7 6 .7 7 0 .7 4 0 .7 4 ~ - * ”
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 5 .6 9 5 .9 to 7 .8 4 8. 8 " _ “ ~ “ ~ "
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Koulut
S k o lo r  • 
Schools
S a ira a la t
Sjukhus
H osp ita ls
Muut ju lk iset rakennukset 
Ö v r ig a  o ffen t liga  byggnadcr 
O ther o ff ic ia l buildings
Muut rakennukset 
Ö v r ig a  b ycgnader' 1 
O th er buildings
Yh teensä
Summa
T o ta l
Uudisrakennuk- Uudi s r  ak ennuk - Uudisrakennuk- Uudisrak ennuk - Uudi srak  ennuk- Uudi srakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk-
set set ja  la a jen - set set ja  laa jen  - set set ja  laa jen - set set ja  laa je n -
Nybyggnader nukset N ybyggnader nukset Nybyggnader nukset N ybyggnader nukset
N ew  buildings N ybyggnader och N ew  buildings Nybyggnader och N ew  buildings N ybyggnader och N ew  buildings N ybyggnader och New  build ings N ybyggnader och
tillb yggnader tillb yggnader tillb yggn a der tillb yggnader tillb yggn a d e r
New  buildings New  buildings N ew  buildings New  buildings N ew  build ings
and extensions and extensions and extensions and extensions and extensions and extens ions
1000 m3 1000 m3 t iiVu 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku
Antal Antal Antal Antal An tal An tal
Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number
7 .4 2 7 .4 4 .4 27 4 .5 29 3 7 .S 75 4 3 .3 89 '
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 2 .5  * 26 2 .6 28 2S .6 70 30.2 83
- - - * > - - - - - 7 .4 2 7 .4 2 1 .9 1 1 .9 1 11.9 5 13.1 6
_ _ _ _ _ _ _ 0 .2 ? 0 .2 3 1 .3 4 1 .9 10
_ _ _ _ _ _ - - - - - - 0 .2 2 0 .2 3 1.3 4 1.8 9
- - - - - - - - - - - - - - - "
_ _ _ 1.1 14 1. 1 14 16.8 41 17.1 43
2 _ _ _ _ _ _ - - - - - 1 .1 14 1 . 1 14 8 .7 33 9 .0 35
3 .4 2 - - - - - - - - - - “ - - - “ 8
_ _ _ _ 3 .9 3C 4 .5 33 6 9 .2 137 80.2 171
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 3 .0 29 3 .6 32 4 3 .0 108 4 9 .5 139
3 .0 1 - - - - - - - - - - 0 .9 1 0 .9 1 2 6 .2 29 30.6 32
4 .7 2 4 .7 2 0 .9 1 0 .9 1 _ _ _ 3 .0 33 3 .3 38 4 8 .0 79 50.7 101
7 .3 1 2 .0 1 2 .0 1 0 .9 1 0 .9 1 - - ■" - - 3 .0 33 3 .3  • 38 4 0 .9 77
- - 2 .7 l 2 .7 l - - - ' - - - ■ - - ~ -
_ 0 .2 1 2 .5 6 2 .5 6 30.8 41 41.1 61
_ _ _ _ _ _ _ _ 0 .2 l 2 .5 6 2 .5 6 14.2 30 16.4 48
4 . 7 2 - - - - - - - - - - - - - - “ 16.7 11 2 4 .7 13
_ _ _ 3 .2 3 3 .2 3 _ 0. 1 1 2 5 .9 24 35.4 40
_ _ _ _ _ _ _ _ 2 .7 2 2 .7 2 - - 0 . 1 1 8 .9 15 16.2 28
10. 9 3 - - - - - - - - 0 .5 1 0 .5 1 - - - " 17.0 9 19.2 12
_ _ _ 0 .3 i, 0 .4 5 3 .3 12 4 .5 21
_ _ _ _ _ _ _ - _ - - - - 0 .3 4 0 .4 5 3 .3 12 4 .3 20
- - - - - - - - - - - - - - ' " “ -
ft _ _ _ 0 .9 1 0 .9 1 6 .5 62 7 .3 67 98.3 160 110.3 211 >
_ _ _ _ _ _ 0 .9 1 0 .9 1 6 .2 61 7 .0 66 77.7 146 87.3 191
5 .6 6 - - - - - - - - - - V - 0 .3 l 0 .3 1 2 0 .6 14 2 3 .0 20
' _
_ _ _ _ 2 .1 1 3 .2 37 3 .5 42 33.3 79 38.8 95
ft ' _ _ _ _ _ _ - 3 . 1 36 3 .4 41 19.9 71 2 3 .4 86
- - - - - - - - - - - 2 .1 1 0 .1 1 0. 1 1 13.4 8 15.5 9
ft n _ _ _ 0 .1 2 0 .1 2 16.7 18 17.8 24
n ? _ _ _ _ _ _ _ - - 0 . 1 2 0 . 1 2 8 .1 14 9 .3  , 20
5. 8 1 - - - - - - - - - - - * - - 8 .6 4 8 .6 4
n '
_ _ _ 0 .0 1 0 .0 1 2 .4 28 2 .6 29 17.7 49 18.8 54
n ' _ _ _ _ _ _ _ _ 2 .4 2e 2 .6 29 10.4 42 11.5 47
- - - - - - - - - - 0 .0 1 0 .0 1 - - - " 7 .3 7 7 .3 7
n 7
, 1.5 1 1 .5 1 1 .6 19 1. 7 20 2 0 .9 40 22.8 48
n 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 .6 19 1 .7 20 6 .8 29 7 .5 35
- - - - - - - - - - 1.5 1 1.5 1 - - " - 14.1 11 15.3 13
0 .2 3 0 .2 3 3 .1 9 3 .2 11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 0 .2 3 0 .2 3 3 . 1 9 3 .2 11
- - - - - - - - - - . - - - ~ “ - “ ~ “
R _ _ _ _ 1.7 16 1. 9 17 96.6 136 105 .7 160 -
n 8 2 ■ _ _ _ _ _ _ - l . 7 16 1 .9 17 50.7 116 55.7 137
0 .7 l - - 1 .0 1 - - - - - - - - - - 4 5 .6 20 50.0 23
_ _ _ 0 .0 1 0 .0 1 1.1 15 1 .2 16 17.5 40 2 3 .3 60
_ _ _ _ 0 .0 1 0 .0 1 1.1 15 1 .2 16 10. 1 31 14.6 50
1 .3 l - - - - - - - - - - - - - - “ 7 .4 9 8 .7 10
? a ? a
_ _ _ _ 0 .5 6 0. 5 6 33.7 81 3 7 .3 105
n * ' _ _ _ _ _ _ - 0 .5 6 0 .5 6 2 4 .3 62 27.1 84
- - - - - - - - - “ “ 9 .4 19
_ _ _ 1 .0 14 1 .0 14 2 6 .2 44 3 1 .0 60
_ _ _ _ _ _ _ _ 0. 9 13 0 .9 13 12.6 29 15.8 42
- - - - - - - - - - - - - 0 .1 1 0 .1 1 13.6 15 15.2 18
1 ? .
_ _ _ _ 0 .1 1 0 . 1 1 5 .0 6 5 .2 7
1 7 j _ _ _ _ . _ _ _ - 0 .1 1 0. 1 1 4 .5 5 4 .7 6
- - - - - - - - - - - - - - ' * - 0 .5 1 0 .5 1
_ 1 .8 1 1 .8 1 0 .5 10 0 .5 10 13.6 28 14.0 31
_ _ _ _ 1.8 1 1 .8 l 0 .4 9 0 .4 9 13.5 27 13.8 29
- - - - - - - - - - " - - 0 .1 1 0 . 1 1 0 .1 1 0 .2 2
• _ _ _ 5 .2 64 5 .4 68 17.6 90 19.3 109
1 2 _ _ _ _ _ _ 5 .2 64 5 .4 68 15.6 86 17.2 104
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 .0 4 2 .1 5
_ _ _ 3 .2 43 3 .5 46 38.4 80 * 50 .2 99
0 ' 2 * _ _ _ _ _ - 3 .0 41 3 .3 44 19.8 66 2 8 .3 83
1 .9 1 - - - - - - - - - - - - 0 . 1 2 0.1 2 16.6 14 2 1 .9 16
_ _ _ 0 .2 3 0 .2 3 5 .6 14 6 .8 16
_ _ _ _ _ _ - 0 .2 3 0 .2 3 4 .2 ' 12 5 .4 14
- - - - - - - - - - - - " - - - .4 2 1.4 2
1 0 .0 1 0 .6 10 1 .0 13 8 .2 29 9 .5 39
_ _ _ _ 1 0 .0 1 0 .6 10 1 .0 13 7 .7 28 8 .8 37
- - - - - - - - - - - - - - - - - 0 .5 1 0 .7 2
_ _ _ _ 0 . 3 2 0 .3 2 3 .9 9 5 .5 22
- - - - * - - - - * - -
0 .3 2 0 .3 2 3 .9 9 5 .5 22
1 0 .5 1 1.1 16 1.2 17 13.4 34 16.0 43
n* ? 2 _ _ _ _ _ _ 0 .5 1 0 .5 1 1.1 16 1.2 17 7 .0 30 8 .2 38
1 .0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 6 .4 4 7 .8
_ 0 . 7 7 0 .7 7 4.-3 15 5 .3 18
- - * - - - - - - - - - 0 .7
7 0 .7 7 4 .3 15 5 .3 18
0 .1 2 0 .1 2 2 .6 33 2 .6 33 57.1 148 5 34 .2 159
0 9 LO « _ _ _ 0 .1 2 0 .1 2 2 .6 33 2 .6 33 4 5 .8 134 47.1
- - - - - - - - - - - - “ 11.3 14
_ 0 .5 7 0 .6 8 2 7 .6 43 2 9 .7 60
_ _ _ _ _ _ 0 .5 7 0 .6 8 17.8 31 19.8 48
- - - - - - - - - - - - - - - - - 9 .9 12 9 .9 12
n '
_ _ 2 .0 2? 2 .2 23 6 .2 31 9 . 1 42
n / 2 _ _ _ _ _ - - 2 .0 22 2 .2 23 4 .8 29 7 .8 40
- - - - - - - - - - - - - " - * - 1 .4 2 1 .4 2
_ _ 2 .9 1 0 .4 « 0 .4 4 24.5 32 30.2 44
0* 1 _ _ _ _ _ 1 0 .4 4 0 .4 4 11.1 19 15.5 29
_* _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - 1 3 .4 13 14.7 15
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2. (Jatfc.) — (F o rts .)  — (Continued)
T ila s to a lu e  ja  kunta 
S ta t is t is k  re g io n  och  kommun 
S ta t is t ic a l re g io n  and commune
Asu inrakennukset 
B ostad sbyggn ad er 
R es id en tia l build ings
K otielä in rakennukset 
H usd jursbyggnader 
L iv e s to c k  buildings
Muut m aatalousrakennukset 
Ö v r ig a  ekonom iebyggnade’- 
O th er farm  buildings
Teollisuusrakennukset 
Industri byggnader 
In dustria l'bu ild ings
L iikerakennukset 
A ffä rsbyggn ad er 
Business buildings
Uudi s r  akennuk -
N vbyggn ad er 
N ew  build ings
Uudisrakennuk­
s e t  ja  la a jen ­
nukset
N ybyggnader och 
tillb yggn ader 





N ew  build ings
Uudisrakennuk­
set ja  la a jen ­
nukset
N ybyggnader och 
t illb yggnader 





N ew  buildings.
Uudisrakennuk­
set ja  la a jen ­
nukset
N ybyggnader och 
t illb yggn a der 




N ew  buildings-
Uadi s rakennuk - 
set ja  la a jen ­
nukset
N ybyggnader och 
tillb yggnader 






1 000  m3
Antal
Num ber
1 000  m3 Luku
Antal
Ntunber






1000 m3 Luku 
Antal 
¡Number
1000  m3 Luku
Antal
Number
1000  m3 Luku
Antal
Number
1000  m3 Luku
Antal
Number
1000  m3 Luku
Antal
Number
ULLAVA........................................................................ 2 .7 5 2 .9 7 2 .4 5 2 .4 5 0 .4 1 0 .4 1 - - - - - -
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... 1 .2 3 1.4 5 0 .7 2 0 .7 2 - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 1 .5 2 1.5 2 1 .7 3 1 .7 3 0 .4 1 0 .4 1 * - “ -
V E T E L I-VET 1L .......................................................... 9 .3 17 I l  .5 33 17.0 1 1 17.3 12 - - - - 1.0 1 1 .0 1 2 .2 2
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 5 . A 11 7.4 26 5 .7 4 5 . 7 4 - - - - 1 .0 1 .0 1 1
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 3 .9 6 4.1 7 11.4 7 11.7 8 " • - “ “ * 1
V IH A N T I...................................................................... 8 .5 20 9.3 26 3 .6 6 3.'6 6 0 .6 2 0 .6 3 1.2 2 2 .1 3 0 .2 1
PUU -  TR* -  OF W000...................... 5 .3 13 6 .0 19 3 .2 ‘j 3 .2 5 0 .6 2 0 .6 3 0.1 l O .t 1 0 .2 1
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 3 .2 7 3 .2 7 0 .4 1 0 .4 1 “ ~ ‘
1.2 1 2 .0 2
~
PÖHJOIS-POHJANMAA-NORRA ÖSTERBOTTEV. . 6 8 6 .7 673 716 .0 879 106 .0 95 113.6 118 16.5 30 17.7 35 183.9 39 219 .7 55 144.3 79
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 2 9 3 .8 546 322 .0 748 • 8 2 .3 74 8 6 .7 89 15.6 27 16.1 31 31.1 22 38.1 29 50.4 65
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 3 9 2 .9 127 394 .0 131 2 4 .5 21 2 6 .9 29 . 0 .9 3 1 .6 4 152 .8 IT t a i  .5 26 94 .0 14
OULU-ULEXBORG........................... ........................... 4 1 4 .1 162 423.1 213 _ _ 0. 7 1 - - 0 .7 1 114. 1 20 145.2 31 120.9 20
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 7 6 .8 102 85.7 152 - - 0 . 7 1 - - - - 5 .3 9 8.1 12 39.5 14
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 3 37 .3 60 337.4 61 - - - - - 0 .7 1 108.9 11 137.2 19 81.4 6
HAILUOTO-KARLO..................................................... 1 .0 4 1.1 5 1.5 1 1 .5 1 0 .4 2 0 .4 2 - - - - 1 .9 2
'  PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 1 .0 4 1.1 5 1.5 1 1.5 1 0 .4 2 0 .4 - - - - ¿
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. - " - - - - - - " - - ' -
HAUKIPUOAS.............................................................. 4 1 .2 86 45.5 120 2 .2 2 2 .2 2 0 .4 1 0 .4 1 30.4 2 30.4 2 - -
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 3 6 .5 77 40.8 111 2 .2 ? 2 .2 2 0 .9 1 0 .4 1 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 4 .7 9 4 .7 9 - - - - ' - " “ 30.4 2 30.4 2 - -
7 .0 20 7 .7 27 1 .9 2 1 .9 2 0 .4 1 0 .4 1 1 .9 1 1 .9 1 2 .5 1
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 7 .0 20 7 .7 27 1 .9 2 1 .9 2 0 .4 1 0 .4 1 1 .9 1 1 .9 1 2 .5 l
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - - - - - - ~ ~ - - - - - -
KEMPELE..................................................................... 6 5 .4 100 66.5 107 0 .6 1 0 .6 1 0-9 1 0 .5 2 15.4 7 15 .6 8 4 .2 13
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 5 1 .4 81 52.3 87 - - - - 0 .9 1 0 .5 2 12.4 6 12.6 7 1 .2 12
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 4 .0 19 14.2 20 0 .6 1 0 .6 1 - - - _ 3 .0 1 3 .0 1 3 .0 t
K I IM IN K I................................................................... 15 .5 39 16.4 52 2 .5 3 2 .5 3 1 .0 2 1 .0 2 - _ - - O.fl 1
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 11 .1 29 12.1 42 0 .4 1 0 .4 1 1 .0 2 1 .0 2 - - - - 0 .8 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 4 .3 10 4 .3 10 2 . 1 2 2 .1 2 * “ ■ " “ “ ~ ~
KU IVAN IEM I.............................................................. 4 .8 14 5.1 18 5 .6 5 6 . 1 6 2 .8 3 2. 8 3 - _ - - 1 .5 26
PUU -  TR* -  OF W000...................... 4 .8 14 5 .1 . 18 5 .6 5 6 .1 6 2 .6 3 2 .8 3 - - - - 1.1 25
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - - - - - - " “ ' “ “ * “ 0 .4 1
KUUSAMO...................................................................... 2 3 .6 37 27.2 60 14.4 14 15.4 17 0 .3 2 0 .3 2 4 .9 2 4 .9 2 6 .6 6
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 16 .0 35 19.5 58 13.3 1 3 13.9 15 0 .3 2 0 .3 2 4 .9 2 4 .9 2 1 .3 4
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 7 .7 2 7 .7 2 l .  1 1 1 .5 2 - - - " “ - ” 5 .3  . 2
L IM IN K A..................................................................... 10 .7 19 11.3 28 3 .3 3 3 .8 6 3 .9 4 3 .8 7 7 .5 2 7 .5 2 - -
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 8 . A 15 9 .9 24 3 .3 3 3 .8 6 2 .7 2 3 .1 5 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .9 ♦ 1 .9 4 - - - 0 .7 2 0 .7 2 7 .5 2 7 .5 2 *
LUM IJO KI................................................................... 1 .5 5 2 .6 14 2 .9 1 3. 0 2 1 .6 4 1.6 4 1.0 1 1 .0 1 - -
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 1 .0 4 2.1 13 - - - - 1 .6 4 1 .6 1 .0 1 1 - ~
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 0 .5 1 0 .5 1 2 .9 1 3 .0 2 - “ “ “ ~ “ - “ _ -
MUHOS......................................................................... 1 9 .6 35 22.1 47 7 .5 7 7 .7 8 0.1 1 0 .1 1 3 .6 2 6 .4 4 0 .5 1
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 1 6 .6 32 18.2 43 3 .4 4 3 .6 5 0 .1 1 0 . 1 1 0 .5 l 3 .3 3 1
K IV I  -  STEN -  OF STONE............... 3 .0 3 3 .9 4 4 .1 3 4 .1 3 - - - 3.1 1 3.1 1 -
OULUNSALO................................................................. 1 8 .8 36 19.5 42 - - - - - - - - 1.0 1 1 .0 l - -
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 1 7 .3 33 17.9 39 - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 1 .5 3 1.5 3 - - - - - ■ " “ “ - -
PUDASJÄRVI............................................................... 1 9 .9 32 21.3 39 2 3 .6 21 23. 7 22 _ - - - - - 1 .2 1 1 .4 . 5
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 11 .2 27 12.6 34 2 3 .6 21 2 3 .6 21 - - - - - - 1 1 .9  , 4
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 8 .7 5 8 .7 5 - 0 .2 1 ■ * “ - “ 1
TA IV ALKO SK I............................................................ 13 .1 21 13.7 24 15.8 13 15.8 13 _ - - -i - - - - 3 .8 2
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 7 .4 16 7 .9 19 11.2 9 11.2 9 - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  DF STONE............... 5 .7 5 5 .7 5 4 .6 4 4 .6 4 * “ ■ - " ~ _ 2
TEMMES........................................................................ 1 .3 3 1.5 5 1 .4 1 1 .4 1 1 .3 l 1 .3 1 - - - - - -
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 0 .5 1 0 .6 3 - - - - 1 .3 l 1 .3 - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .9 2 0 .9 2 1 .4 1 1 .4 1 ~ " ~ “ “ “ ~ “
TYRNÄVÄ...................................................................... 8 .4 12 9 .4 21 2 .5 * 3 .7 9 9 .9 6 4 .4 8 4 .1 1 4 .1 1 - -
PUU -  TR* -  OF WOOO...................... 8 .0 11 9 .0 20 2 .5 4 3 .5 7 9 .2 7 4 .2 7 4.1 1 1 -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .4 1 0 .4 1 - - 0 .2 2 0 .2 1 0 .2 1 “ ■ “ ' “
UTAJÄRVI.................................... .............................. 3 .6 7 3 .8 9 6 .5 6 6 .9 7 - - - - - - 0 .4 1 - -
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 2 .3 6 2 .5 8 5 .9 4 4 - - - - * - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .3 1 1.3 1 0 .7 2 1. 1 “ “ - - * "
1 4 .9 34 15.5 40 10.5 7 11.0 10 - - - - - - - - 0 .0 1
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 1 4 .9 34 15.4 39 7 .0 4 7 .5 7 - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - 0 .0 1 3 .6 3 3 .6 3 - “ “ " “ 1
Y L I-K I IM IN K 1 ......................................................... 2 .2 7 2 .4 6 4 .1 4 5 .6 7 - - - - - - - - 0 .2 1
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 1 .3 5 1.5 6 0 .8 1 1 . 1 2 - - - - - * -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .9 2 0 .9 2 3 .4 3 4 .5 5 “ ‘ '
KAINUU-KAJANALAND.............................................. 213 .1 312 2 21 .9 374 8 9 .9 74 100.8 91 5 .9 12 5 .6 16 14.7 10 17.7 16 15.2 23
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 114 .6 254 122.9 314 3 5 .3 4 l 4 0 .7 52 9 .9 11 4 .8 14 4
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 9 8 .5 58 99.0 60 5 4 .7 33 60. 1 39 1 .0 1 1 .0 2 12.4 6 12.4 6 9 .7 5
KAJAAN I..................................................................... 8 4 .2 40 84.7 44 - - - - - - - - 1.5 2 1.5 2 9 .1 2
PUU -  TR* -  OF W000...................... 2 2 .9 28 23.5 32 - - - - - - - - - - - - 1.4 1
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 6 1 .2 12 61.2 12 - - - " - - * 1.5 2 1 .5 2 2 .7 1
HYRYNSALMI.......... .................................................... 7 .2 17 7.6 20 11.4 e 13.4 10 - - - - - - 0 .7 1 0 .0 l
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 5 .4 13 5 .8 16 4 .6 4 6 . 1 5 - - - - - - 1 1
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 1 .8 4 1.6 4 6 .8 4 7 .3 5 “ “ - “ - * “ “
KAJAANIN MLK-KAJAANI LK................................ 1 8 .7 32 19.5 40 5 .2 4 5 .2 4 - - - - - - - - 2 .5 3
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 10 .1 24 11.0 32 1 .9 2 1. 9 2 - - - - - - - - 2
K IV I -  STEN -  OF STONE.............. 8 .6 8 8 .6 8 3 .2 2 3 .2 2 - - ~ “ “ “ 2 .0 l
KUHMO........................................................................... 3 2 .0 57 33.1 66 2 8 .0 23 29. 0 25 3 .5 5 3 .8 6 1.0 1 . 1 .0 1 1 .9 4
PUU -  TR* -  OF WOOO...................... 21 .2 49 22.0 57 8 .8 1 3 9. 8 15 3 .5 5 3 .8 6 1 .0 1 1 .0 1 0 .1 3
K IV I -  STEN -  OF,STONE............... 1 0 .8 8 11.0 9 19.2 10 19.2 10 - ■ - - - - - 1 ¿8 1
PALTAMO...................................................................... 4 .7 12 4 .8 13 1. G 2 1 .8 4 0 .3 l 0 .3 2 0.1 1 0 .8 3 - -
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 3 .1 8 3 .2 9 0 .6 1 0 .8 2 0 .3 1 Ó.3 2 0 . t 1 0 .8 3 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .6 4 1.6 4 0 .5 1 1 .0 2 “ ~ * “ ■ “ “ - -
PUOLANKA......................................... ......................... 6 .2 16 6 .4 18 8 .5 a 0 .7 9 0 .2 1 0 .2 1 0 .5 1 0 .5 1 1.7 2
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 5 .6 15 5 .9 17 5 .4 6 5 .6 7 0 .2 1 0 .2 1 - - - - 1 .7 2








Muut julkiset rakennukset 
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2. (Jatk.) — (Fort’s . )  — (Continued)
Asu inrakennukset 
B ostad sbyggn ad er 
R es id en tia l bu ild ings
K otie lä in rakennukset 
H usd jursbyggnader 
L iv e s to c k  buildings
Muut maatalousrakennukset 
O v r ig a  ekonom iebyggnader 





A fförsb yggn ader 
Business buildings
Uudi a rakennuk - 
set
Uudisrakennuk­




N vbvccn ad er
Uudisrakennuk­











U udi s rakennuk- 





S ta tis t isk  re g io n  och  konnuin 
S ta t is t ic a l r e g io n  and commune
N ew  bu ild ings N ybyggnader och 
tillb yggnader 
N ew  buildings 
and extensions
N ew  buildings N ybyggnader och 
t illb yggn a der 
N ew  buildings 
and extensions
N e w  buildings N ybyggnader och 
tillb yggnader 
N ew  buildings 
and extensions
N ew  buildings N ybyggnader och 
t illb yggnader 






























R IS T IJ A R V I......................................... . .................. 1 ,6 4 1.8 5 3 .1 2 3 .1 2
_ _ 2 .3 1
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 0 .7 2 0 .9 3 0. 9 1 0. 9 1 - - - - ' - ■
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .9 2 0 .9 2 2 .2 1 2 .2 1 “ “ ' 1
SOTKAMO..................................................................... 1 3 .2 30 15.2 AO 8.1 6 10.9 12 1 .4 4 1.4 4 11.7 5 11.7 6 0 .4 5
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 1 0 .8 26 12.8 36 3 .2 3 5 .6 8 0 .4 3 0 .4 3
K IV I -  STEN -  OF STONE............... .A 4 2 .A 4 5 .0 3 5 .3 4 1 .0 1 1 .0 1
SUOMUSSALMI............................................................ 2 7 .8 67 29.1 75 16.6 13 16.8 14 - - 0. 1 1 - / _ 1 .5 2 0 .9 3
PUU -  TRA OF WOOO.................... 2 3 .0 60 2A.3 68 7 .2 6 7 . A 7 - - 0 .1 1 -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... A .8 7 A .8 7 9 .4 7 9. A 7 “ ~ “ ~ “ "
VAALA........................................................................... 12.1 24 13.7 37 5 .5 7 5 .5 7 0 .1 1 0. 1 2 - - - - 1 .4 2
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 7 .0 18 8.7 31 2 .7 5 2 .7 5 0 .1 l 0 . 1 1 - - - “
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 5 .1 6 5.1 6 2 .9 2 2 .9 2 - " 0 .0 l ~ “ 1
VUOLIJOKI............... ................................................. 5 .6 13 6 .0 16 2 . A l 6 .5 4 - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF W O O D .. . . . .......... A . 7 11 A .9 13 - - - - - - - - - - “
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .8 2 1.1 3 2 . A 1 6. 5 4 ■
L A P P I—LAPPLAND..................................................... 5 31 .1 782 561.9 998 197.3 20 3 2 14 .6 224 5 .7 14 7 .2 21 319. 1 58 A12 .7 75 9 2 .0 75
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 2 76 .3 6A7 305.8 858 171.3 177 180.0 194 2 .6 12 4 .3 19 2 7 .9 22 6 3
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 5A .8 135 256 .0 IAO 2 6 .0 26 3A .6 30 2 .9 2 2 .9 2 2 91 .2 36
A5 .6 48 48.6 68 0 .3 1 0 .7 2 _ 0 .2 1 2 61 .0 27 3 3 0 .A 33 10.5 3
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 1 7 .2 30 20.0 58 0 .3 1 0 .3 1 - - 0 .2 1 15.2 7 18.0
2K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 8 .5 10 28.5 10 - - 0 . A 1 - - - " 2 45 .8 20 3 1 2 .A
TORNIO-TORNEA....................................................... 15 .6 15 16.3 20 - - - - 0 .5 1 0 .6 2 19.7 A 33.2 10 8.1 3
PUU -  TRA OF WOOO...................... A . 5 10 5.1 15 - - - - 0 .5 1 0 .6 -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 1 .2 5 11.2 5 - _ - * ~ - “ “
ROVANIEMI................................................................. 157 .0 79 1 58.6 86 _ - _ _ _ - - - 16.2 6 20.9 7 2 4 .7 5
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 2 5 .1 43 2 6 .A A9 - - - - - - - - •0.4 4
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 131 .8 36 132.2 37 - ~ - - * “ 1
KEM IJÄRVI................................................................. 1 5 .0 17 15.3 19 - - _ - - - - - x1 .2 1 1 .2 1 9 .6 1
PUU -  TRA OF WOOO...................... 6 .0 13 6.2 15 - - - - - - - - - - - ■ - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 9 .0 4 9.0 4 “ “ ~ “ “ 1 .2 1 1 .2 1 9 .6 1
ALATORNIO-NEDERTORNEA..................................... 3A .9 62 37.0 78 A . 0 « 6 .0 7 0 .4 2 0 .4 2 0 .3 1 0 .3 1 0 .6 2
PUU -  TRA OF WOOO...................... 2 A .3 50 26.5 66 3 .0 3 5 . 0 6 0 .4 2 0 .4 0 .3 1 0 .3 1 0 .6 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 0 .6 12 10.6 12 1 .0 l 1 .0 1 - - - - - - - -
ENONTEKIÖ................................................................. 7 . 1 13 7.1 13 - - - - - - - - 0 .3 2 0 .3 2 0 .7 ’ 6
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 4 .2 11 A .2 11 - - - - - - - - 0 .3 2 0 .3 2 0 .7 6
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 2 .9 2 2 .9 2 “ - * “ - - ~ “ - “
INARI-ENARE............................................................ 7 .8 24 8.3 30 1 .7 3 1 .7 3 _ - - - 0 • A 2 0 .4 2 6 .9 14
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 7 .3 23 7.8 29 1 .7 3 1 .7 3 - - - - O.A 2 0 .4 2 4 .2 12
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .5 1 0 .5 1 - * - - " - - - - 2 .7 2
KARUNXI...................................................................... 7 .5 20 9.0 29 3 .2 3 3 .7 4 - - - - _ - - - 0 .2 1
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 6 .9 19 8.3 28 3 .2 3 3 .7 A - - - - - - - - 0 .2 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... •0.6 1 0.6 1 - “ - “ “ * * _ “ *
KEMIJÄRVEN MLK-KEMIJÄRVI LK...................... 13.8 14 1A.5 20 6 .1 6 6 .  1 6 0 . 1 1 0. 9 2 0 .6 1 0 .7 2 4 .8 1
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... A . 2 12 A .8 17 A . 8 A A . 8 A 0 .1 1 0 .9 2 0 .6 1 0 .7 2 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 9 .6 2 9.7 3 1 .3 2 1 .3 2 - - - * - * - - 4 .8 1
KEMIN MLK-KEMI LK .............................................. 2 3 .0 48 2A.8 60 2 .7 A A . 0 6 1 .0 1 1 .0 1 10.5 6 18. 1 6 2 .3 2
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 11.8 35 13.5 A6 1. 1 2 2 . A A - - - - 5 .8 2 5 .8 2 1 .9 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 1 .2 13 11.3 1A 1 .6 2 1 .6 2 1 .0 1 1 .0 1 A . 7 A 12.3 6 0 .4 l
K IT T IL Ä .............................................................. .. 1 2 .0 29 13.1 39 1 5 .7 J5 1 5 .7 15 _ _ - - 0 .7 1 0 .7 1 A . 0 3
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 12 .0 29 13.1 39 12.0 11 1 2 .0 11 - - - 0 .7 l 0 .7 1 0 .7 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - - 3 .7 * 3 .7 4 - ■ " - - " 3 .3 1
KO LARI...........................  ......................................... 5 .1 15 5.7 22 8 .3 a 8 .3 8 _ - - - 0 .3 1 0 .3 1 3 .5 1
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... A . 2 13 A .9 20 7 .2 7 7 .2 7 - - - - 0 .3 1 0 .3 1 3 .5 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .9 2 0 .9 2 1 . L 1 1. 1 l * ■ - " - ~ -
MUONIO........................................................................ A . 9 12 5.3 15 6 .9 6 6 .9 6 _ - - - _ - - - 1.6 5
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... A . 5 11 A .9 1A 6 .2 5 6 .2 5 - - - - - - - - 1 .6 5
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .5 1 0 .5 1 0 . 7 1 0 .7 1 - “ ■ * - - - " *
PELKOSENNIEMI........................................... .. 0 .7 2 0.8 3 1 .A 2 1 .4 2 - - - - - - - 0 .1 2
PUU -  TRA "  OF WOOO...................... 0 .7 2 0 .8 3 1 .A 2 1 .4 2 - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - - _ ~ “ “ * * “ “ ~ - “
PELLO.......................................................................... 19 .9 38 2 2 .S 59 6 .2 8 6 .6 9 - - 0 . 1 1 _ _ - - 0 .7 1
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 1A .6 37 17.2 58 6 .2 8 6 .2 6 - - 0 . 1 1 - - - - 0 .7 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 5 .3 1 5.3 1 " " 0 . A 1 “ “ - - - -
POSIO.......................................................................... 7 .2 17 7 .A 19 6 .6 9 6 .8 9 - _ - - _ _ - - O.A 2
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 5 .3 13 5.5 15 6 .1 8 6 .1 8 - - - - - - - - O.A 2
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1 .9 4 1.9 4 0 .8 1 0 .8 1 * ~ * - " - - " -
RANUA........................................................................... 2 0 .3 40 22.2 A7 A8.A AS 56. 5 51 0 .2 1 0 .2 1 0 .2 1 0 .2 1 0 .7 1
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 2 0 .3 40 22.2 A7 A6 .3 A6 47 .3 48 0 .2 1 0 .2 1 0 .2 1 0 .2 l 0 .7 1
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - - - 2 . 1 2 9 .2 3 “ “ ' - - - - -
ROVANIEMEN MLK-ROVANIEMI LK...................... 5 2 .4 113 56.8 143 3A. 8 35 37. 0 39 0 .8 3 0 .8 3 1 .0 2 1 .0 2 2 .0 3
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 3 6 .8 83 4L.1 112 32.8 33 34. 9 37 0 .8 3 0 .8 O.A 1 0 .4 1 2 .0 3
K IV I -  STEN -  DF STONE............... 1 5 .6 30 15.7 31 2 .0 2 2 .0 2 -  V - 0 .6 1 0 .6 1 - -
SALLA........................................................................... 7 .2 16 \ 8.7 26 13.0 14 14.5 16 - - - - - _ _ _ _
PUU -  TRA OF WOOO...................... 6 .7 15 8.1 27 7 .3 ft 8 .0 9 - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .6 1 0 .6 1. 5 .7 6 6 .5 7 ■ - * ~ ~ - - - - -
SAVUKOSKI................................................................. 5 .2 13 5.5 15 2 .5 3 2 .7 A - - - - - - - - _
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... A . 1 11 A.A 13 2 .5 3 2 .7 A - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  DF STONE............... 1.1 2 l . l 2 - * ■ “ * - - - - "
SIMO............................................................................. 1 5 .5 32 15.8 33 7 .7 6 7 .7 6 - - - - _ _ _ - . _
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 1 5 .5 32 15.8 \  33 A. 3 A A . 3 4 - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE............... - " - - 3 .3 2 3 .3 2 ■ _ - * - - •- - -
SODANKYLA................................................................ 2 4 .2 47 26.1 59 12.3 11 12.3 11 - - 0 . 1 1 2 .1 2 2.1 2 2 .3 6
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 16.2 44 17.6 55 9 .6 9 9 .6 9 - - 0 .1 1 0 .7 1 0 .7 1 2 .3 6
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 0 .0 3 6.5 A 2 .7 2 2 .7 2 “ “ ~ 1 .A 1 1.4 1 “ -
TERVOLA...................................................................... 10 .2 26 10.6 31 7 .9 7 8 .5 8 0 .7 3 0 .9 5 2 .7 1 3 .0 2 2 .0 2
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 9 .  1 25 9 .5 30 7 .9 7 6 .5 8 0 .7 3 0 .9 2 .7 1 2 .7 1 2 .0 ?
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 1.1 1 1.1 1 ' " “ “ “ ~ “ - - 0 .3 1 - -
UTSJO KI...................... ............................................... 0 .2 1 0 .2 1 0 .8 l 0 .6 1 - - - - - - - 0 .2 1
PUU -  TRA -  OF WOOD..................... 0 .2 l 0 .2 1 0 .8 1 0 .8 1 - - - - - -  • - - 0 .2 l
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . - - - - - “ “ “ ~ - - - - -
YLITORNIO-OVERTORNEA....................................... 18.5 A l 21.5 61 6 . A 9 6 .7 11 2 .0 2 2 .0 2 - - - _ 6 . A 1Ü
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 14.5 37 17.6 57 6 . A 9 6 .7 11 0 .1 1 0 .1 - - - 3 .5 8
K IV I -  STEN -  OF STONE............... 4 .0 A 4 .0 A - - - - 1 .9 1 1 .9 - - - - 2 .8 2
55
Î
Muut ju lk iset rakennukset Muut rakennukset Yh teensä
Siukhus Ö v r ig a  o ffen t liga  byggnader Ö v r ig a  byggnader Summa
Sch oo ls H osp ita ls O ther o ff ic ia l  buildings O ther buildings T ota l
TJudisrakennuk- TJudisrakennuk- Uudi srakennuk- U u di s r  ak en nuk - TJudisrakennuk- TJudisrakennuk- TJudisrakennuk- .TJudisrakennuk-
set ja  laa jen ­
nukset
.Nybyggnader och 
t illb yggn ader 





set ja  la a jen ­
nukset
Nybyggnader och 
t illb yggnader 
N ew  buildings 
and extensions
Nybyggnader 
N ew  buildings








set ja  la a jen ­
nukset
N ybyggnader och 
t illb yggn a der 




N ew  buildings
set ja  la a jen ­
nukset
N ybyggnader och 
t illb yggn ader 









tillb yggnad  
N ew  buildir 
and exten s i




1000 m3 1 7 ,,V„ 1000 m3 1 ,.v,. 1000 m3 1000 m3 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3
Luku 1000 m3 Luku
Antal Antal |Antal Antal An tal
j Number Number Number Number Number Number Number (Number Number Number
Number
0 .9 13 1 .0 14 7 .9 20 8 .2 22
_ _ _ _ - - 0 .9 13 1 .0 14 2 .5 16 2 .8 18
2 .3 1 - - - - - - - - - - - - - • - “ 5 .4 4 5 .4 4
3 .9 7
_ _ _ _ _ 3 .8 54 4 .1 57 38.5 104 47.1 126
ç _ _ _ _ - - - 3 .6 53 3 .9 56 19.6 92 2 4 .3 111
3 .5 2 - - - - - - - - - - - 0.2 1 0 .2 1 18.9 12 22.8 15
_ . _ _ 2 .3 35 2 .3 35 4 7 .6  i 118 51.4 132
1 * * _ _ _ _ _
_ 2 .3 34 2 .3 34 33.4 103 3 6 .9 116V
0 .2 1 - - - - - - - - - - - 0 .0 1 0 .0 1 14.2 15 14.4 16
,  , . _ 0 .2 0 .2 3 5.5 o 3 5 .6 72 2 4 .7 105 3 1 .0 128
1 "* _ _ _ _ 0 .2 3 5.4 67 5 .6 71 15.8 95 18.5 114
2 .0 2 - - 2 .5 2 - - - - - - - 0 . 1 1 0 . 1 1 9 .0 10 12.5 14
. _ _ _ 1.6 24 1 .7 25 9 .6 38 14.1 45
_ _ _ _ _ 1 .6 24 1 .7 25 6 .4 35 6 .6 38
- - - - - - - - - - - - - “ -
3 .2 3 7 .5 7
2 7 .8 5 5 0 .9 45 56.2 52 73.3 76 3 77.5 799 1315.1 1953 1479.9 2274
_ 13. 1 38 15. 1 43 72.4 756 7 6 .6 6 08 .3
5 4 .4 15 13.1 2 13.3 3 27.8 5 2 7 .8 5 37.8 7 41.1 9 0 .9 7 0 .9 8 7 06 .9 232 809 .5
m 1 7 .5 7 .5 2 3 .8 41 5 .0 44 329 .9 122 4 03 .8 156
0 .1 1 3 .6 39 4 .7 42 36.5 86
10.4 2 - - - - 0 .9 1 0 .9 1 7 .5 7 .5 1 0 .2 2 0 .2 2 293 .4 36 360.3 40
1.7 2 0 .6 5 0 .6 6 4 5 .5 29 6 0 .4 43
P j 2 _ _ 0 .7 1 0 .6 5 0 .6 5 8 .3 18 13.0 27
5 .3 1 - - - - - - - - 1 .0 1 .0 1 - - 0 .1 1 3 7 .2 11 4 7 .4 16
_ 15.4 3 _ _ 0 .2 1 1.4 8 1 .5 9 2 16 .6 101 2 2 1 .3 111
1.4 8 1 .5 9 38.4 56
13.2 1 - - - 15.4 3 15.4 3 - 0 .2 1 " - - - 178.2 45 181.5 48
1
_ 2 1 .9 2 1 .9 2 0 .2 2 0 .2 2 47.8 23 48.1 259 .6 _ _ _ 0 .2 2 0 .2 2 6 .2 15 6 .4 17
9 .6 1 - - - - - - - 2 1 .9 21.9 2 - - -  " - 4 1 .7 8 4 1 .7 8
_ 6 0 .5 6 3 .5 32 3 .7 33 44.3 109 48.5 129
p" 4 2 _
_ 6 0 .5 6 3 .5 32 3 .7 33 3 2 .7 96 36.9 116
_ _ _ _ - - - - - - -• - - - 11.6 13 11.6  . 13
_ . 2 .5 23 2 .5 23 10.6 44 10.6 44u. ^ £ _ _ _ _ _ 2 .5 23 2 .5 23 7 .7 42 7 .7 42
- - - - - - - - - - - " - - - 2 .9 2 2 .9 2
15
_ 0 .1 1 4 .5 49 4 .7 51 21.5 93 22.3 102
I *  ?
_ _ _ _ _ 0 .1 0 .1 1 4 .5 49 4 .7 51 18.3 90 19.0 98
2 .8 3 - - - - - - * - - - - “ 3 .2 3 4
l
_ _ _ 0 .0 0 .0 1 0 .9 1 3 0 .9 14 n . 9 39 13.8 49
n ? _ _ _ 0 .0 1 0 .9 13 0 .9 14 11.2 37 13.2
- - - - - - - - - - - - - - - - * 0 .6 1 0 .6 1
f 0
_ 0 .2 2 3.4 55 3 .5 57 2 8 .9 80 3 0 .7 90
_ _ _ _ _ 0 .2 2 3 .3 54 3 .4 56 13.1 74 14.8 63
4 .8 1 - - - - - - - - - - 0 . 1 1 0 . 1 1 15.6 6 15.9 7
. _ _ _ _ 1.1 S 1.2 9 40.5 69 5 1 .3 86
1 ° _
_ _ _ _ 0 .3 7 0 .9 8 2 1 .4 47 24.5 61
0 .4 1 - - - - - - - - - - - - 0 .2 1 0 .2 1 19.1 22 26.8 25
0 .9 0 .9 1 1.4 15 1 .5 16 3 6 .6 67 38.1 79
_ _ - 0 .9 0 .9 1 1.4 15 1.5 16 28.6
3. 3 l 1 .0 1 1 .3 2 - - - - T - " ” “ “ “ 6
,  q _ 0 .8 2 4 .8 30 4 .8 31 24.1 57 25.2 66
_ _ _ 0 .3 0 .8 2 4 .8 30 4 .8 31 22. 1 54 23.2 63
- - - - - - - - - - - - 2 .0 3 2 .0
_ 0 .1 0 .1 1 4 .7 30 4 .8 32 19.0 55 19.5 60
_ - - 0 .1 0 .1 1 4 .6 29 4 .7 31 17.8 52 18. 3 57
- - - - - - - - 0 . 1 1 0 .1
2 .6 3 0 .5 5 0 .5 5 5 .4 14 11.5 16
6 . 1 3 - - 2 - 2 - - 2 .6 2 .6 3
0 .5 0 .5 5 5 .4 14 11.5 16
0 .0 1 4 .2 39 4 .2 39 43.1 88 47 .2 112
0*7
_ 1 4 .2 39 4 .2 39 2 5 .7 86 2 8 .4 108
l . l 1 12.1 1 12.1 1 - - - - - - - - -  • 17.4 2
18.9 4
_ 3 .1 2 4. 1 49 4 .2 51 16.6 78 2 2 .5 84
a* a _
_ _ _ 0 .1 0 .1 1 4. 1 49 4 .2 51 1 5 .9 73 16.8 78
- - - - - - - - - - 3 .1 1 - - -  V - • 2 .7 5 5 .7 6
n o 0 .1 3 2 .4 ¿7 2 .5 28 72.3 121 82.5 133
2 ‘ _ _ _ _ 0 . 1 3 2 .4 27 2 .5 28 70.2 119
_ _ - - - - - - - - - - - - - 2 .1 2
, 6 2 .0 7 15.6 169 15.8 173 107 .9 331 115.3 370
_ _ _ _ _ _ _ 1 .4 6 2 .0 7 15.5 168 15.7 72 89.6 297
- - - - - - - - - - - — o n — 0.
3 2 .6 34 3 .0 38 2 8 .0 66 32.1 86
n*^ _ _ 0 .2 1 2 .6 33 2 .9 37 16.5 56 19.8
- - - - - - - - - - 5 .1 5 .1 2 0. 1 1 0 . 1 1 11.5 10 12.2
0 .0 1 0 .4 5 0 .4 5 8 .2 22 8 .6 25
; - - _ I  • _ _ I






_ _ 2 .3  ** 21 2 .3 21 2 5 .5  ' 59 25 .9 60
_ _ _ _ _ 2 .3 21 2 .3 21 22.1 57 22.5 58
- - - - - - - - - -  . - - - - - - 3 .3  _ 2 3 .3 2
n o 5 .7 9 2 .4 25 2 .4 26 4 9 .0 A 00 5 2 .3 117
2 .9 8
: 2
0 .6 1 - - _ I






n 1 i 1.4 15 1 .8 20 26.1 56 28 .0 70
2 .0 2 0 .1 1 0 .1 1 - * - - 1.1 1.1 1 1.4 15































14 11.5 11.5 2 .3 1 4 .3 56 5 .0 58 52.4 121
5 8 .4 149
5 .0 58 3 0 .0
3 .5 3 - - - 11.5 1 11.5 1 2 .3 2 .3 1 - -
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5 .  V U O S I N A  1 9 6 8  -  1 9 7 0  V A L M I S T U N E E T  R A K  E N N U K S E T  T I L S T O A L U E I T T A I N  , 1  0 0 0  m 3
A R E N  1 9 6 8  -  1 9 7 0  F Ä R D I G S T Ä L L D A  B Y G G N A D E R  E N L I G T  S T A T I S T I  S K  A  R E G I O N  E R ,  1 . 0 0 0  m 3  
B u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 8  —  1 9 7 0  b y  s t a t i s t i c a l  r e g i o n s ,  1  0 0 0  m 3
T i l a s t o a l u e  
S t a t i s t i s k  r e g i o n
A s u i n r a k e n n u k e t  
B o s t a d s b y g g n a d e r  • 
R e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s
K  o t  i  e i ä i n r  a k e n n u k  s e t  
H u s d j u r s b y g g n a d e r  
L i v e s t o c k  b u i l d i n g s
M u u t  m a a t a l o u s ­
r a k e n n u k s e t  
Ö v r i g a  e k o n o m i e -  
b y g g n a d e r  
O t h e r  f a r m  
b u i l d i n g s
T e o l l i s u u s r a k e n n u k s e t  
I n d u s t r i b y g g n a d e r  
I n d u s t r i a l  b u i l d i n g s




































































































































































1 9 6 8
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S a t a k u n t a  —  S a t a k u n d a  ............................................................. 2 7 4 . 4 2 9 1 . 1 5 6 5 . 5 3 4 . 0 2 9 . 7 6 3 . 7 1 0 . 2 5 5 . 1 6 5 . 3 2 9 3 . 1 3 3 . 2 3 2 6 . 3
E t e l ä - H ä m e  —  S ö d r a  T a v a s t l a n d .......................................... 6 6 0 . 0 2 4 4 . 0 9 0 4 . 0 3 7 . 3 2 3 . 5 6 0 . 8 1 0 . 2 4 4 . 7 5 4 . 9 3 4 2 . 5 1 3 2 . 9 4 7 5 . 4
T a m m e r m a a  —  T a m m e r l a n d  ...................................................... 8 7 8 . 5 2 1 9 . 8 1 0 9 8 . 3 3 1 . 2 3 3 . 5 6 4 . 7 4 3 . 0 2 8 . 0 7 1 . 0 4 5 5 . 3 7 6 . 0 5 3 1 . 3
K a a k k o i s - S u o m i  —  S y d - Ö s t r a  F i n l a n d .............................. 5 8 0 . 8 3 0 0 . 4 8 8 1 . 2 7 2 . 5 4 9 . 3 1 2 1 . 8 2 1 . 6 3 9 . 6 6 1 . 2 4 5 1 . 9 6 4 . 7 5 1 6 . 6
K e s k i - S u o m i  —  M e l l e r s t a  F i n l a n d  ..................................... 4 6 0 . 2 1 6 5 . 2 6 2 5 . 4 3 7 . 0 2 9 . 3 6 6 . 3 6 . 2 1 9 . 4 2 5 . 6 3 2 6 . 6 2 4 . 2 3 5 0 . 8
E t e l ä - S a v o  —  S ö d r a  S a v o l a x  ................................................. 2 7 9 . 3 1 6 7 . 6 4 4 6 . 9 5 5 . 3 3 1 . 4 8 6 . 7 7 . 9 1 7 . 6 2 5 . 5 2 7 4 . 4 3 2 . 7 3 0 7 . 1
P o h j o i s - S a v o  —  N o r r a  S a v o l a x  ............................................ 3 1 3 . 6 1 4 5 . 7 4 5 9 . 3 9 4 . 7 4 4 . 5 1 3 9 . 2 1 . 1 9 . 4 1 0 . 5 4 6 2 . 5 1 9 . 1 4 8 1 . 6
P o h j o i s - K a r j a l a  —  N o r r a  K a r e l e n  ..................................... 2 0 6 . 5 1 3 6 . 8 3 4 3 . 3 7 6 . 8 5 4 . 6 1 3 1 . 4 1 5 . 9 1 8 . 5 3 4 . 4 9 5 . 4 2 5 . 1 1 2 0 . 5
E t e l ä - P o h j a n m a a  —  S ö d r a  Ö s t e r b o t t e n ............................. 3 2 5 . 2 4 8 3 . 5 8 0 8 . 7 1 4 2 . 8 1 4 7 - 2 2 9 0 . 0 8 0 . 7 1 2 7 . 5 2 0 8 . 2 2 0 2 . 4 9 7 . 3 2 9 9 . 7
K e s k i - P o h j a n m a a  —  M e l l e r s t a  Ö s t e r b o t t e n  .................... 1 9 1 . 2 2 3 5 . 1 4 2 6 . 3 1 3 0 . 1 1 1 8 . 6 2 4 8 . 7 7 . 3 2 7 . 0 3 4 - 3 1 1 1 . 2 2 7 . 3 1 3 8 . 5
P o h j o i s - P o h j a n m a a  —  N o r r a  Ö s t e r b o t t e n  ...................... 2 3 9 . 5 2 3 2 . 4 4 7 1 . 9 3 8 . 4 9 9 . 3 1 3 7 . 7 0 . 4 1 0 . 3 1 0 . 7 1 5 8 . 0 . 1 4 . 4 1 7 2 . 4
K a i n u u  —  K a j a n a l a n d  .................................................................. 6 3 . 5 9 5 . 9 1 5 9 . 4 7 0 . 2 5 1 . 8 1 2 2 . 0 1 . 9 2 . 0 3 . 9 5 . 5 4 . 3 9 . 8
L a p p i  —  L a p p l a n d  ....................................................................... 2 0 7 . 7 2 1 0 . 0 4 1 7 . 7 1 7 . 6 8 6 . 9 1 0 4 . 5 - 4 . 7 4 . 7 2 8 6 . 2 9 . 8 2 9 6 . 0
K o k o  m a a  —  H e l a  r i k e t  —  W h o l e  c o u n t r y 7 9 9 9 . 8 3 6 9 7 . 3 1 1 6 9 7 . 1 9 0 2 . 5 8 8 5 . 1 1 7 8 7 . 6 2 5 1 . 2 5 2 8 . 3 7 7 9 . 5 4 7 3 0 . 5 6 6 8 . 5 5 3 9 9 . 0
1 9 6 9
U u s i m a a  —  N y l a n d  ....................................................................... 2 5 4 8 . 0 4 6 8 . 4 3 0 1 6 . 4 2 1 . 2 3 0 . 7 5 1 . 9 3 6 . 1 4 1 . 6 7 7 . 7 1 9 2 3 . 2 6 5 . 1 1 9 8 8 . 3
V a r s i n a i s - S u o m i  —  E g e n t l i g a  F i n l a n d  ............................. 9 8 5 . 7 3 4 8 . 4 1 3 3 4 . 1 4 2 . 1 9 2 . 3 1 3 4 . 4 3 6 . 8 1 3 0 . 5 1 6 7 . 3 6 1 0 . 6 7 3 . 6 6 8 4 . 2
A h v e n a n m a a  —  A l a n d  .................................................................. 5 6 . 7 4 . 4 6 1 . 1 - - - - - - 8 . 9 7 . 8 1 6 . 7
S a t a k u n t a  —  S a t a k u n d a  ............................................................. 2 7 1 . 9 3 0 2 . 2 5 7 4 . 1 5 6 . 5 4 2 . 6 9 9 . 1 1 6 . 0 4 5 . 5 6 1 . 5 7 0 7 . 1 3 8 . 9 7 4 6 . 0
E t e l ä - H ä m e  —  S ö d r a  T a v a s t l a n d  ......................................... 7 9 8 . 8 2 1 2 . 2 1 0 1 1 . 0 4 3 . 6 4 4 . 1 8 7 . 7 1 4 . 7 5 3 . 5 6 8 . 2 8 6 3 . 8 5 5 . 0 9 1 8 . 8
T a m m e r m a a  —  T a m m e r l a n d  ...................................................... 9 7 3 . 6 1 9 8 . 8 1 1 7 2 . 4 8 1 . 3 3 4 . 9 1 1 6 . 2 1 4 . 9 5 4 . 5 69.« 5 0 4 . 1 1 0 6 . 8 6 1 0 . 9
K a a k k o i s - S u o m i  —  S y d - Ö s t r a  F i n l a n d ............................. 6 2 0 . 4 3 8 6 . 7 1 0 0 7 . 1 8 0 . 5 5 1 . 6 1 3 2 . 1 1 7 . 7 5 2 . 8 7 0 . 5 6 3 0 . 6 3 0 8 . 4 9 3 9 . 0
K e s k i - S u o m i  —  M e l l e r s t a  F i n l a n d  ..................................... 4 4 2 . 7 2 3 5 . 3 6 7 8 . 0 5 1 . 9 5 1 . 4 1 0 3 . 3 8 . 6 1 9 . 6 2 8 . 2 2 2 6 . 4 2 9 . 7 2 5 6 . 1
E t e l ä - S a v o  —  S ö d r a  S a v o l a x  ................................................. 2 9 7 . 9 1 9 2 . 9 4 9 0 . 8 4 4 . 3 5 4 . 6 9 8 . 9 1 9 . 3 1 7 . 8 3 7 . 1 1 1 0 . 4 3 1 . 4 1 4 1 . 8
P o h j o i s - S a v o  —  N o r r a  S a v o l a x  ............................................ 4 1 4 . 1 1 6 6 . 1 5 8 0 . 2 8 6 . 8 7 2 . 5 1 5 9 . 3 1 . 6 1 6 . 1 1 7 . 7 4 8 1 . 9 3 3 . 3 5 1 5 . 2
P o h j o i s - K a r j a l a  —  N o r r a  K a r e l e n  ..................................... 2 3 7 . 1 1 5 7 . 8 3 9 4 . 9 1 1 9 . 9 6 7 . 5 1 8 7 . 4 3 . 6 1 4 . 8 1 8 . 4 1 0 6 . 6 2 8 . 1 1 3 4 . 7
E t e l ä - P o h j a n m a a  —  S ö d r a  Ö s t e r b o t t e n ............................. 4 3 2 . 1 4 9 7 . 9 9 3 0 . 0 1 8 9 . 6 1 8 8 . 0 3 7 7 . 6 1 0 7 . 2 1 9 0 . 5 2 9 7 . 7 3 4 7 . 4 7 0 . 1 4 1 7 . 5
K e s k i - P o h j a n m a a  —  M e l l e r s t a  Ö s t e r b o t t e n  ................... 2 1 3 . 9 2 6 6 . 9 4 8 0 . 8 1 1 6 . 7 1 3 2 . 8 2 4 9 . 5 1 3 . 4 3 0 . 1 4 3 . 5 3 5 8 . 5 2 2 . 0 3 8 0 . 5
P o h j o i s - P o h j a n m a a  —  N o r r a .  Ö s t e r b o t t e n ........................ 3 3 7 . 2 2 1 9 . 4 5 5 6 . 6 4 2 . 1 1 1 6 . 9 1 5 9 . 0 3 . 9 6 . 1 1 0 . 0 1 8 8 . 7 1 4 . 0 2 0 2 . 7
K a i n u u  —  K a j a n a l a n d  .................................................................. 6 1 . 8 1 1 0 . 3 1 7 2 . 1 4 8 . 5 6 1 . 5 1 1 0 . 0 1 . 0 1 . 9 2 . 9 3 1 . 8 7 . 0 3 8 . 8
L a p p i  —  L a p p l a n d  ......................................................................... 1 9 4 . 6 2 4 1 . 1 4 3 5 . 7 2 0 . 9 9 5 . 1 1 1 6 . 0 - 2 . 8 2 . 8 1 0 6 . 7 1 4 . 4 1 2 1 . 1
K o k o  m a a  —  H e l a  r i k e t  —  W h o l e  c o u n t r y 8 8 8 6 . 5 4 0 0 8 . 8 1 2 8 9 5 . 3 1 0 4 5 . 9 1 1 3 6 . 5 2 1 8 2 . 4 2 9 4 . 8 6 7 8 . 1 9 7 2 . 9 7 2 0 6 . 7 9 0 5 . 6 8 1 1 2 . 3
1 9 7 0
U u s i m a a  —  N y l a n d  ...................................................................... 3 6 3 3 . 8 5 9 1 . 6 4 2 2 5 . 4 8 2 . 5 3 2 . 6 1 1 5 . 1 8 3 . 2 8 4 . 4 1 6 7 . 6 1 4 3 3 . 4 1 0 3 . 6 1 5 3 7 . 0
V a r s i n a i s - S u o m i  —  E g e n t l i g a  F i n a l n d  ............................. 1 1 6 4 . 2 5 3 8 . 2 1 7 0 2 . 4 1 0 2 . 1 2 3 3 . 1 3 3 5 . 2 6 0 . 5 2 0 8 . 6 2 6 9 . 1 6 6 2 . 8 1 1 8 . 0 7 8 0 . 8
A h v e n a n m a a  —  A l a n d  .................................................................. 2 3 . 1 8 . 7 3 1 . 8 - - - - 2 . 4 2 . 4 - 2 . 0 2 . 0
S a t a k u n t a  —  S a t a k u n d a  ............................................................. 3 1 3 . 7 5 1 5 . 2 8 2 8 . 9 4 9 . 7 6 4 . 5 1 1 4 . 2 2 7 . 8 8 2 . 4 1 1 0 . 2 6 0 4 . 3 4 8 . 4 6 5 2 . 7
E t e l ä - H ä m e  —  S ö d r a  T a v a s t l a n d  ......................................... 8 7 7 . 6 3 6 8 . 6 1 2 4 6 . 2 3 5 . 7 5 9 . 4 9 5 . 1 3 2 . 4 8 5 . 5 1 1 7 . 9 9 9 5 . 7 1 5 2 . 8 1 1 4 8 . 5
T a m m e r m a a  —  T a m m e r l a n d  ................................................... 1 2 0 6 . 1 3 3 7 . 0 1 5 4 3 . 1 8 1 . 2 7 1 . 0 1 5 2 . 2 4 7 . 4 7 1 . 8 1 1 9 . 2 8 7 6 . 7 7 0 . 3 9 4 7 . 0
K a a k k o i s - S u o m i  —  S y d - Ö s t r a  F i n l a n d  . . . . . . ................. 7 4 2 . 3 4 3 7 . 2 1 1 7 9 . 5 7 1 . 4 7 6 . 3 1 4 7 . 7 4 5 . 7 7 5 . 4 1 2 1 . 1 9 2 8 . 9 1 7 7 . 3 1 1 0 6 . 2
K e s k i - S u o m i  —  M e l l e r s t a  F i n l a n d ....................................... 4 6 0 . 7 3 2 2 . 9 7 8 3 . 6 6 6 . 1 7 4 . 6 1 4 0 . 7 7 . 1 3 3 . 9 4 1 . 0 1 9 2 . 5 2 6 . 5 2 1 9 . 0
E t e l ä - S a v o  —  S ö d r a  S a v o l a x ................................................. 3 6 5 . 9 2 1 9 . 8 5 8 5 . 7 6 4 . 4 7 3 . 3 1 3 7 . 7 1 0 . 9 2 9 . 8 4 0 . 7 3 9 4 . 1 1 1 8 . 5 5 1 2 . 6
P o h j o i s - S a v o  —  N o r r a  S a v o l a x  ............................................ 4 1 8 . 5 1 8 8 . 0 6 0 6 . 5 1 3 6 . 9 7 5 . 3 2 1 2 . 2 1 1 . 0 3 6 . 1 4 7 . 1 1 3 6 . 4 1 9 . 0 1 5 5 . 4
P o h j o i s - K a r j a l a  —  N o r r a  K a r e l e n ....................................... 2 7 2 . 1 2 1 7 . 5 4 8 9 . 6 7 8 . 0 1 0 7 . 5 - 1 8 5 . 5 9 . 4 2 9 . 5 3 8 . 9 8 2 . 5 7 8 . 7 1 6 1 . 2
E t e l ä - P o h j a n m a a  —  S ö d r a  Ö s t e r b o t t e n ............................. 4 3 6 . 3 6 5 9 . 9 1 0 9 6 . 2 1 7 6 . 6 2 2 9 . 0 4 0 5 . 6 1 4 2 . 9 2 0 5 . 4 3 4 8 . 3 8 7 9 . 9 1 2 1 . 6 1 0 0 1 . 5
K e s k i - P o h j a n m a a  —  M e l l e r s t a  Ö s t e r b o t t e n  ................... 2 1 5 . 0 3 9 9 . 8 6 1 4 . 8 1 2 3 . 2 1 8 5 . 2 3 0 8 . 4 8 . 1 4 8 . 3 5 6 . 4 6 0 8 . 6 5 0 . 9 6 5 9 . 5
P o h j o i s - P o h j a n m a a  —  N o r r a  Ö s t e r b o t t e n ........................ 3 9 4 . 0 3 2 2 . 0 7 1 6 . 0 2 6 . 9 8 6 . 7 1 1 3 . 6 1 . 6 1 6 . 0 1 7 . 6 1 8 1 . 5 3 8 . 2 2 1 9 . 7
K a i n u u  —  K a j a n a l a n d  .................................................................. 9 9 . 0 1 2 2 . 9 2 2 1 . 9 6 0 . 1 4 0 . 7 1 0 0 . 8 1.0 4 . 8 5 . 8 1 2 . 4 5 . 3 1 7 . 7
L a p p i  —  L a p p l a n d  ...................................................................... 2 5 6 . 0 3 0 5 . 9 5 6 1 . 9 3 4 . 6 1 8 0 . 0 2 1 4 . 6 2 . 9 4 . 3 7 . 2 3 7 8 . 5 3 4 . 2 4 1 2 . 7
K o k o  m a a  —  H e l a  r i k e t  —  W h o l e  c o u n t r y 1 0 8 7 8 . 3 5 5 5 5 . 2 1 6 4 3 3 . 5 1 1 8 9 . 4 1 5 8 9 . 2 2 7 7 8 . 6 4 9 1 . 9 1 0 1 8 . 6 1 5 1 0 . 5 8 3 6 8 . 2 1 1 6 5 . 3 9 5 3 3 . 5
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L  i i k  e r  a k  e n n u k  s  e t  
A f f ä r s b y g g n a d e r  
B u s i n e s s  b u i l d i n g s
K o u l u t
S k o l o r
S c h o o l s
S a i r a a l a t
S j u k h u s
H o s p i t a l s
M u u t  j u l k i s e t  
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O t h e r  b u i l d i n g s
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5 0 3 . 7 8 3 . 8 5 8 7 . 5 1 8 8 . 4 1 1 . 1 1 9 9 . 5
7 6 . 9 5 6 . 7 1 3 3 . 6 1 6 5 . 8 2 . 8 1 6 8 . 6
9 . 5 0 . 8 1 0 . 3 - 2 . 3 2 . 3
4 8 . 4 3 0 . 2 7 8 . 6 7 1 . 4 0 . 3 7 1 . 7
1 9 6 . 9 3 7 - 5 2 3 4 . 4 8 1 . 3 5 . 5 8 6 . 8
1 3 9 . 6 7 3 . 4 2 1 3 . 0 4 0 . 4 0 . 6 4 1 . 0
9 9 . 9 8 9 . 6 1 8 9 . 5 1 1 5 . 9 - ' 3 . 2 1 1 9 . 1
4 6 . 4 3 9 . 6 8 6 . 0 4 1 . 8 3 - 9 4 5 . 7
3 5 . 1 2 0 . 7 5 5 . 8 6 0 . 4 6 . 0 6 6 . 4
9 9 . 0 1 3 . 1 1 1 2 . 1 1 1 8 . 7 0 . 4 1 1 9 . 1
7 7 . 1 2 5 . 4 1 1 0 2 . 5 5 4 . 4 - 5 4 . 4
1 0 6 . 5 4 7 . 6 1 5 4 . 1 1 3 0 . 8 3 . 1 1 3 3 . 9
5 0 . 9 2 1 . 6 7 2 . 5 3 4 . 9 1 . 7 3 6 . 6
6 6 . 4 2 5 . 8 9 2 . 2 6 8 . 2 0 . 7 6 8 . 9
4 4 . 4 6 . 4 5 0 . 8 6 . 8 - 6 . 8
2 4 . 8 3 4 . 9 5 9 . 7 8 0 . 3 6 . 6 8 6 . 9
1 6 2 5 . 5 6 0 7 . 1 2 2 3 2 . 6 1 2 5 9 . 5 4 8 . 2 1 3 0 7 . 7
1 1 3 6 . 3 4 8 . 7 1 1 8 5 . 0 3 3 8 . 4 8 . 2 3 4 6 . 6
1 2 9 . 9 7 9 . 2 2 0 9 . 1 1 7 2 . 9 1 . 7 1 7 4 . 6
7 . 8 5 . 3 1 3 . 1 - - -
6 8 . 2 2 0 . 1 8 8 . 3 4 6 . 4 0 . 4 4 6 . 8
1 5 8 . 5 5 9 . 7 2 1 8 . 2 1 0 7 . 6 4 . 4 1 1 2 . 0
1 3 5 . 0 2 7 . 6 1 6 2 . 6 1 2 1 . 8 - 1 2 1 . 8
2 2 1 . 6 4 0 . 2 2 6 1 . 8 6 3 . 4 1 . 7 6 5 . 1
6 0 . 8 1 5 . 4 7 6 . 2 4 3 . 3 1 . 8 4 5 . 1
2 1 . 3 3 2 . 6 5 3 . 9 5 4 . 1 3 . 2 5 7 . 3
6 0 . 0 3 0 . 8 9 0 . 8 6 5 . 7 - 6 5 . 7
3 1 . 2 4 4 . 2 7 5 . 4 - 2 . 7 2 . 7
1 0 0 . 0 6 7 . 3 1 6 7 . 3 1 0 0 . 9 2 . 6 1 0 3 . 5
1 8 . 5 1 9 . 7 3 8 . 2 5 2 . 4 1 . 7 5 4 . 1
4 8 . 6 2 7 . 8 7 6 . 4 8 4 . 4 1 1 . 9 9 6 . 3
3 8 . 4 4 . 0 4 2  . 4 2 1 . 8 1 . 3 2 3 . 1
5 7 . 9 2 9 . 5 8 7 . 1 4 6 . 0 1 1 . 8 5 7 . 8
2 2 9 4 . 0 5 5 2 . 1 2 8 4 6 . 1 1 3 1 9 . 1 5 3 . 4 1 3 7 2 . 5
6 6 2 . 2 5 0 . 8 7 1 3 . 0 4 4 0 . 8 8 . 4 4 4 9 . 2
2 3 6 . 4 9 5 . 1 3 3 1 . 5 6 1 . 3 0 . 7 6 2 . 0
1 . 2 - 1 . 2 * - -
1 6 0 . 0 4 1 . 1 2 0 1 . 1 4 6 . 9 2 . 5 4 9 . 4
2 9 4 . 8 5 3 . 4 3 4 8 . 2 5 1 . 5 1 1 . 2 6 2 . 7
1 0 6 . 7 . 7 8 . 4 1 8 5 . 1 5 3 . 2 - 5 3 . 2
2 6 6 . 7 3 9 . 9 3 0 6 . 6 4 0 . 5 3 . 0 4 3 . 5
1 9 5 . 8 9 . 4 2 0 5 . 2 9 1 . 0 1 0 . 6 1 0 1 . 6
5 1 . 6 2 1 . 1 7 2 . 7 3 7 . 7 2 . 4 4 0 . 1
6 1 . 0 1 8 . 0 7 9 . 0 4 6 . 6 4 . 9 5 1 . 5
5 8 . 5 1 1 . 4 6 9 . 9 5 1 . 6 3 . 2 5 4 . 8
1 3 1 . 5 5 9 . 6 1 9 1 . 1 1 7 1 . 3 8 . 5 1 7 9 . 8
5 5 . 2 3 3 . 1 8 8 . 3 2 5 . 0 6 . 7 3 1 . 7
1 0 1 . 3 5 9 . 0 1 6 0 . 3 2 4 . 4 0 . 6 2 5 . 0
1 6 . 1 6 . 7 2 2 . 8 1 6 . 7 2 2 . 5 3 9 . 2
5 4 . 4 4 9 . 0 1 0 3 . 4 1 3 . 3 5 . 3 1 8 . 6
2 4 5 3 . 4 6 2 6 . 0 3 0 7 9 . 4 1 1 7 1 . 8 9 0 . 5 1 2 6 2 . 3
6 8 . 4 - 6 8 . 4 2 8 9 . 9 3 4 . 3 3 2 4 . 2
2 . 5 - 2 . 5 1 1 3 . 7 8 . 3 1 2 2 . 0
- - - 0 . 1 - 0 . 1
6 . 3 - 6 . 3 2 8 . 9 4 . 8 3 3 . 7
- _ - 7 8 . 1 8 . 0 8 6 . 1
1 6 . 4 - 1 6 . 4 6 9 . 9 6 . 5 7 6 . 4
1 4 . 6 0 . 3 1 4 . 9 1 8 7 . 2 9 . 8 1 9 7 . 0
4 . 8 - 4 . 8 4 8 . 0 7 . 4 5 5 . 4
7 . 5 » 7 . 5 7 2 . 8 9 , 5 8 2 . 3
1 2 . 2 - 1 2 . 2 2 9 . 2 6 . 1 3 5 . 3
- - - 3 1 . 7 4 . 8 3 6 . 5
3 9 . 7 2 . 7 4 2 . 4 7 1 . 4 1 2 . 5 8 3 . 9
- - - 3 3 . 8 2 . 8  ' 3 6 . 6
2 4 . 0 - 2 4 . 0 1 9 . 7 1 0 . 0 2 9 . 7
- - - 6 3 . 7 7 . 3 7 1 . 0
1 0 . 2 - 1 0 . 2 6 0 . 3 1 4 . 2 7 4 . 5
2 0 6 . 6 3 . 0 2 0 9 . 6 1 1 9 8 . 4 1 4 6 . 3 1 3 4 4 . 7
7 . 7 - 7 . 7 4 6 0 . 4 1 4 . 6 4 7 5 . 0
3 4 . 4 - 3 4 . 4 7 1 . 0 1 7 . 9 8 8 , 9
- - 3 . 8 - 3 . 8
3 2 . 1 - 3 2 . 1 2 3 . 3 5 4 . 7 7 8 . 0
8 1 . 0 0 . 8 8 1 . 8 5 7 . 1 1 7 . 9 7 5 - 0
7 1 . 1 - 7 1 . 1 9 1 . 8 5 . 8 9 7 . 6
4 3 . 8 - 4 3 . 8 1 9 4 . 5 1 9 . 9 2 1 4 . 4
- - - 1 6 . 0 1 0 . 8 2 6 . 8
1 3 . 0 - 1 3 . 0 2 3 . 9 0 . 4 2 4 . 3
1 . 5 - 1 . 5 8 9 . 0 2 . 4 9 1 . 4
- . - - 7 . 2 6 . 4 1 3 . 6
7 . 5 - 7 . 5 8 2 . 0 1 5 . 1 9 7 . 1
8 4 . 9 - 8 4 . 9 3 6 . 1 . 1 0 . 1 4 6 . 2
2 7 . 3 - 2 7 . 3 1 3 . 9 0 . 9 1 4 . 8
1 1 4 . 3 2 . 6 1 1 6 . 9 2 1 . 9 1 . 4 2 3 . 3
1 2 . 4 0 . 1 1 2 . 5 3 2 . 1 9 . 6 4 1 . 7
5 3 1 . 0 3 . 5 5 3 4 . 5 1 2 2 4 . 0 1 8 7 . 9 1 4 1 1 . 9
1 0 5 . 9 - 1 0 5 . 9 6 3 1 . 3 6 . 8 6 3 8 . 1
7 0 . 3 7 0 . 3 2 0 . 3 1 1 . 1 3 1 . 4
1 6 . 9 - 1 6 . 9 - - -
2 9 . 6 - 2 9 . 6 6 0 . 4 5 7 . 2 1 1 7 . 6
1 1 1 . 5 - 1 1 1 . 5 4 8 . 8 2 4 . 5 7 3 . 3
1 6 . 0 - 1 6 . 0 2 3 . 7 7 . 6 3 1 . 3
1 . 3 0 . 1 1 . 4 1 6 6 . 0 4 . 2 1 7 0 . 2
1 2 . 5 - 1 2 . 5 5 6 . 2  ' 1 0 . 9 6 7 . 1
- 0 . 7 0 . 7 1 0 . 6 1 3 . 6 2 4 . 2
- - - 2 3 . 0 5 . 9 2 8 . 9
4 . 8 - 4 . 8 3 1 . 2 5 . 8 3 7 . 0
3 5 . 9 - 3 5 . 9 1 2 6 . 9 4 4 . 9 1 7 1 . 8
1 2 . 3 0 . 9 1 3 . 2 5 6 . 8 1 0 . 4 6 7 . 2
8 . 5 - 8 . 5 1 0 0 . 1 3 . 6 1 0 3 . 7
- - - 7 . 3 1 0 . 9 1 8 . 2
2 7 . 8 - 2 7 . 8 4 1 . 1 1 5 . 1 5 6 . 2
4 5 3 . 3 1 . 7 4 5 5 . 0 1 4 0 3 . 7 2 3 2 . 5 1 6 3 6 . 2
4 8 . 7 1 5 0 . 9 1 9 9 . 6 4 4 6 3 . 0 8 6 0 . 0 5 3 2 3 . 0
3 5 . 5 1 6 2 . 5 1 9 8 . 0 1 6 9 5 . 8 7 2 6 . 0 2 4 2 1 . 8
0 . 1 0 . 7 0 . 8 3 8 . 7 1 5 . 5 5 4 . 2
5 . 9 6 9 . 4 7 5 - 3 7 7 2 . 6 5 1 3 . 8 1 2 8 6 . 4
1 1 . 3 1 3 6 . 0 1 4 7 . 3 1 4 1 7 . 6 6 3 2 . 1 2 0 4 9 . 7
1 0 . 5 1 6 4 . 4 1 7 4 . 9 1 6 8 4 : 8 6 0 2 . 2 2 2 8 7 . 0
6 . 8 1 3 2 . 3 1 3 9 . 1 1 5 5 1 . 2 6 8 9 . 2 2 2 4 0 . 4
4 . 9 9 1 . 1 9 6 . 0 9 7 5 . 9 3 8 0 . 1 1 3 5 6 . 0
7 . 2 1 3 5 . 7 1 4 2 . 9 7 9 9 . 9 4 2 1 . 2 1 2 2 1 . 1
2 . 6 6 1 . 2 6 3 . 8 1 1 3 3 . 6 2 9 9 . 5 1 4 3 3 . 1
5 . 6 • 5 4 . 6 6 0 . 2 5 6 3 . 4 3 1 9 . 8 8 8 3 . 2
8 . 8 1 3 4 . 4 1 4 3 . 2 1 1 0 8 . 3 1 0 5 5 . 8 2 1 6 4 . 1
5 . 3 4 6 . 0 5 1 . 3 5 6 4 . 7 4 8 0 . 1 1 0 4 4 . 8
0 . 1 5 0 . 3 5 0 . 4 6 1 4 . 7 4 4 3 . 2 1 0 5 7 . 9
2 . 5 2 9 . 3 3 1 . 8 2 5 8 . 5 1 9 7 . 0 ' 4 5 5 . 5
6 . 6 6 1 . 6 6 8 . 2 6 9 3 . 7 4 2 8 . 7 1 1 2 2 . 4
1 6 2 . 4 1 4 8 0 . 4 1 6 4 2 . 8 1 8 3 3 6 . 4 8 0 6 4 . 2 2 6 4 0 0 . 6
5 3 . 6 1 9 5 . 5 2 4 9 . 1 6 5 2 4 . 9 8 7 2 . 8 7 3 9 7 . 7
1 2 . 7 1 7 8 . 9 1 9 1 . 6 2 0 9 6 . 1 9 2 2 . 5 3 0 1 8 . 6
- 0 . 7 0 . 7 7 7 . 2 1 8 . 2 9 5 . 4
6 . 4 7 9 . 6 8 6 . 0 1 2 2 7 . 9 5 8 4 . 0 1 8 1 1 . 9
1 8 . 4 1 3 2 . 2 1 5 0 . 6 2 1 4 3 . 5 5 7 9 - 8 2 7 2 3 . 3
1 8 . 5 1 6 9 . 9 1 8 8 . 4 2 0 1 2 . 1 5 9 8 . 3 2 6 1 0 . 4
6 . 6 1 4 8 . 3 1 5 4 . 9 1 8 7 9 . 1 1 0 0 9 . 6 2 8 8 8 . 7
3 . 1 7 9 . 4 8 2 . 5 8 5 2 . 8 4 4 3 . 4 1 2 9 6 . 2
1 . 0 1 4 4 . 6 1 4 5 . 6 5 8 5 . 2 4 7 7 . 5 1 0 6 2 . 7
5 . 7 5 2 . 3 5 8 . 0 1 2 0 6 . 3 3 7 3 . 5 1 5 7 9 . 8
1 . 9 6 4 . 1 6 6 . 0 5 0 7 . 5 3 8 5 - 6 8 9 3 . 1
1 2 . 4 1 5 6 . 9 1 6 9 . 3 1 3 7 9 . 1 1 1 8 8 . 4 2 5 6 7 - 5
4 . 3 5 0 . 9 5 5 . 2 8 9 8 . 7 5 3 4 . 2 1 4 3 2 . 9
3 . 8 5 4 . 5 5 8 . 3 7 4 9 . 9 4 5 1 . 5 1 2 0 1 . 4
0 . 1 3 5 . 4 3 5 . 5 3 3 9 . 6 2 2 5 . 4 5 6 5 . 0
2 . 2 5 5 . 9 5 8 . 1 4 7 2 . 8 4 6 0 . 3 9 3 3 . 1
1 5 0 . 7 1 5 9 9 . 1 1 7 4 9 . 8 2 2 9 5 2 . 7 9 1 2 5 . 0 3 2 0 7 7 . 7
4 8 . 9 2 0 9 . 2 2 5 8 . 1 7 1 2 2 . 0 1 0 8 7 . 4 8 2 0 9 . 4
4 8 . 2 1 7 3 . 1 2 2 1 . 3 2 4 2 6 . 1 1 3 7 7 . 9 3 8 0 4 . 0
- - - 4 1 . 2 1 3 . 1 5 4 . 3
2 . 5 7 7 . 5 8 0 . 0 1 2 9 4 . 9 8 8 8 . 8 2 1 8 3 . 7
6 . 1 1 5 0 . 5 1 5 6 . 6 2 4 5 4 . 1 9 0 5 . 9 3 3 6 0 . 0
1 5 . 9 2 0 2 . 0 2 1 7 . 9 2 4 2 6 . 9 8 3 8 . 1 3 2 6 5 . 0
1 0 . 5 1 5 8 . 1 1 6 8 .6 2 2 7 3 . 3 9 7 1 . 5 3 2 4 4 . 8
7 . 3 9 7 . 8 1 0 5 . 1 1 0 8 9 . 2 5 8 6 . 6 1 6 7 5 . 8
2 . 1 1 4 3 . 9 1 4 6 . 0 9 3 7 . 3 6 2 3 . 1 1 5 6 0 . 4
2 . 0 6 6 . 3 6 8 . 3 8 3 5 . 4 4 1 3 . 5 1 2 4 8 . 9
6 . 2 7 4 . 3 8 0 . 5 5 9 4 . 3 5 2 7 . 9 , 1 1 2 2 . 2
2 1 . 2 1 5 9 . 1 1 8 0 . 3 2 1 2 2 . 5 1 4 8 8 . 0 3 6 1 0 . 5
7 . 6 5 9 . 9 6 7 . 5 1 1 1 1 . 8 7 9 5 . 2 1 9 0 7 . 0
2 . 5 4 9 . 7 5 2 . 2 8 4 0 . 8 5 7 5 - 8 1 4 1 6 . 6
0 . 8 3 2 . 5 3 3 . 3 2 1 3 . 4 2 4 6 . 3 4 5 9 . 7
0 . 9 7 6 . 6 7 7 . 5 8 0 9 . 5 6 7 0 . 4 1 4 7 9 . 9
1 8 2 . 7 1 7 3 0 . 5 1 9 1 3 . 2 2 6 5 9 2 . 7 1 2 0 0 9 . 5 3 8 6 0 2 . 2
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6 . V U O SIN A  1968 -  1970 V A LM ISTU N EID EN  RAKENNUSTEN KESKIM ÄÄRÄINEN KOKO T1LA STO A LU E1TTA IN , m3
M E D E L S T O R L E K E N  PÄ  BYGGNADER FÄ R D IG STÄ LLD A  ÂREN 1 9 6 8 -  1970 ENLIGT S T A T IST ISK A  R EG IO N ER , m3 
A v e r a g e  s i z e  o f  b u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 8  — 1 9 7 0  b y  s t a t i s t i c a l  r e g i o n s  , m 3
T ila s to a lu e
A su in rak en n u k se t 
B o s tad sb y g g n ad er 
R e s id e n tia l bu ild ings
K o tie lä in r  akennuks et 
H u sd ju rsb y g g n ad e r 
L iv e s to c k  bu ild ings
M uut m aa ta lo u s­
ra k e n n u k se t 
Ö v rig a  ekonom ie- 
byggnader
O th e r farm  build ings
S ta t i s t i c a l  re g io n K ivi 

















m3/kpL ,s t . m3ykpL ,st. m3/k p l., s t . m 3/kpL ,st. m3/k p L ,s t. m3/k p l. ,s t .
1968
U usim aa  — N yland  .........................................................................................
V a r s in a is -S u o m i — E g e n tlig a  F in la n d  ..............................................
A hvenanm aa — A land  ..................................................................................
S a ta k u n ta  — S a ta k u n d a  .............................................................................
E te lä -H ä m e  — S ö d ra  T a v a s t l a n d ..........................................................
T am m erm aa — T am m erland  ...................................................................
K a a k k o is -S u o m i — S y d -Ö s tr a  F in la n d  ..............................................
K e sk i-S u o m i — M e lle r s ta  F in la n d  ........................ ............................
E te lä -S a v o  — S ö d ra  S av o lax  ..............................................................
P o h jo is -S a v o  — N o r ra  S av o lax  ............................................................
P o h jo is - K a r ja la  — N o r ra  K a re l  en .....................................................
E te lä -P o h ja n m a a  — S ö d ra  Ö s t e r b o t t e n ..............................................
K e sk i-P o h ja n m a a  — M e lle r s ta  Ö s te rb o tte n  ....................................
P o h jo is -P o h ja n m a a  — N o r ra  Ö s t e r b o t t e n .........................................
K a in u u  — K a ja n a la n d  ...........................................................................- . .
L a p p i — L a p p lan d  v....................................................................................
Koko m aa — H e la  r ik e t  — W hole c o u n try
2 430 415 1 812 1 120 588 590
2 807 387 1 337 689 1 181 576
1 005 977 - - - -
1 407 398 1 098 706 1 272 530
2 651 407 1 287 810 730 465
2 053 368 865 746 1 720 374
1 370 414 1 229 866 1 443 408
2 234 344 1 122 638 1 537 346
1 673 360 839 615 724 258
1 633 337 1 230 741 177 231
1 877 347 1 097 642 2 649 265
1 579 400 1 082 832 1 647 686
1 105 371 1 301 1 040 663 458
2 281 397 1 096 1 080 384 303
1 511 367 1 276 925 469 223
2 057 338 1 102 860 - 295
2 033 384 1 154 832 1 225 469
1969
U usim aa  — N y l a n d .........................................................................................
V a r s in a is -S u o m i — E g e n tlig a  F in la n d  ..............................................
A hvenanm aa — A land  ..................................................................................
S a ta k u n ta  — S a ta k u n d a  .............................................................................
E te lä -H ä m e  — S ö d ra  T a v a s tla n d  ..........................................................
T am m erm aa — T am m erland  ...................................................................
K aa k k o is -S u o m i — S y d -Ö s tr a  F in la n d  ..............................................
K e sk i-S u o m i — M e lle r s ta  F in la n d  .....................................................
E te lä -S a v o  — S ö d ra  S av o lax  .................................................................
P o h jo is -S a v o  — N o r ra  S av o lax  ..........................................................
P o h jo is - K a r ja la  — N o r ra  K a r e l  e n .......................................................
E te lä -P o h ja n m a a  — S ö d ra  Ö s t e r b o t t e n .............................................
K e sk i-P o h ja n m a a  — M e lle r s ta  Ö s te rb o tte n  ....................................
P o h jo is -P o h ja n m a a  — N o r ra  ö s te r b o t te n  ......................................
K a in u u  — K a ja n a la n d  ..................................................................................
L a p p i — L ap p lan d  .........................................................................................
K oko m aa — H e la  r ik e t  — W hole c o u n try
1970
U usim aa  — N y l a n d .......................................
V a r s in a is -S u o m i — E g en tlig a  F in la n d  . . . .
A hvenanm aa — A la n d ............................................
S a ta k u n ta  — S a ta k u n d a  ....................................
E te lä -H ä m e  — S ö d ra  T a v a s t l a n d ................. .
T am m erm aa — T a m m e r la n d .............................
K aa k k o is -S u o m i — S y d -Ö s tr a  F in la n d  . . .
K e sk i-S u o m i — M e l le r s ta  F i n l a n d ...............
E te lä -S a v o  — S ö d ra  S a v o l a x .........................
P o h jo is -S a v o  — N o r ra  S av o lax  ....................
P o h jo is - K a r ja la  — N o r ra  K a r e l e n ...............
E te lä -P o h ja n m a a  — S ö d ra  ö s te r b o t te n  . . . 
K e sk i-P o h ja n m a a  — M e lle r s ta  Ö s te rb o tte n  
P o h jo is -P o h ja n m a a  — N o r ra  Ö s te rb o tte n
K ain u u  — K a ja n a la n d  .........................................
L a p p i — L ap p lan d  .................................................
523 437 1 153 988 845 570
115 402 873 757 648 582
421 439 - - - -
623 408 1 088 788 654 554
215 387 1 153 919 632 557
211 341 937 697 569 491
744 410 1 024 771 500 440
834 404 891 745 371 302
729 367 818 748 426 251
869 357 1 041 930 322 329
604 306 1 041 804 263 247
599 385 951 821 989 784
524 379 1 085 948 630 528
814 404 1 304 1 285 402 322
488 359 1 134 1 061 207 156
555 359 886 864 343 343
896 387 1 007 872 640 526
204 452 2 944 1 255 2 684 665
868 404 2 490 1 143 1 234 638
887 545 - - 2 360
318 406 1 308 1 068 535
120 411 1 374 ' 024 1 619 555
246 374 1 212 826 1 480 499
763 400 1 323 887 1 307 417
792 414 1 202 785 510 326
165 351 1 057 883 421 249
072 333 1 267 731 611 334
268 368 1 130 874 724 286
359 412 1 083 861 1 743 701
982 359 1 269 895 905 469
008 430 926 974 395 518
650 391 1 541 783 518 342
829 356 1 154 928 1 430 227
269 396 1 314 902 1 355 514Koko m aa — H e la  r ik e t  — W hole c o u n try
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T e o llis u u s ­
ra k e n n u k se t 
In d u str ib y g g n ad e r 
In d u s tr ia l  build ings
L iik e ra k e n n u k se t 
A ffä rsb y g g n ad er 
B ù s in e ss  bu ild ings
K oulut 
S k o lo r  
S choo ls
S a ira a la t
S jukhus
H osp ita ls
M uut ju lk ise t 
ra k e n n u k se t 
Ö v rig a  offen tliga 
b yggnader
O th e r o ffic ia l build ings
M uut ra k e n n u k se t 
A ndra  byggnader 
O th e r bu ild ings
K ivi 






S ten  











S ten  











S ten  




m^/kpL, st. m^/kpl., s t . m^flcpl., st. m ^/kpL,st. m^/kpl., st. m ^kpLjS t. m ^ p L jS t . m^/kpL, st.
o
nT 7kpL,st. m^/kpl., st. m^/kpL, st. m^/kpL, st.
5 495 1 311 6 542 748 11 777 927 22 790 - 6 443 981 601 95
6 664 1 443 1 831 530 16 579 1 385 1 243 - 4 940 490 825 99
621 4 727 830 _ 2 311 - - 110 - 76 92
4 653 1 661 2 020 591 10 196 160 2 093 - 3 620 432 244 99
4 963 3 798 5 625 873 8 126 2 769 - - 5 204 536 492 91
7 114 2 112 3 878 965 8 086 278 8 225 - 4 111 721 239 100
6 846 2 695 3 120 1 245 11 597 1 070 4 852 330 9 361 886 189 85
9 897 1 208 2 207 483 6 965 1 957 1 610 - 3 426 351 328 93
9 145 1 637 2 066 450 12 076 1 212 7 500 - 4 851 682 287 75
13 603 1 121 4 305 336 14 833 190 6 125 - 3 650 1 216 151 80
4 769 1 003 4 282 470 13 598 _ - - 4 534 605 375 86
3 162 1 649 2 087 574 9 344 1 535 13 242 2 665 4 464 655 440 100
3 707 881 2 119 366 6 985 550 - - 3 755 406 445 94
5 854 1 105 3 907 630 11 371 216 23 960 - 3 277 1 112 88 85
604 538 5 560 397 2 280 - - - 10 615 1 214 505 79
6 361 654 1 457 712 10 033 1 327 3 385 - 4 641 525 596 98
6 112 1 667 3 661 652 10 765 1 047 7 944 1 498 5 374 684 433 91
9 942 1 971 5 697 423 13 330 1 642 2 568 - 6 507 562 117 95
6 643 2 104 1 423 748 9 699 561 3 440 - 3 174 1 118 108 103
3 337 3 908 1 192 886 _ - - - 3 860 - 328 328
8 777 1 257 1 147 371 7 795 390 10 696 - 5 571 4 973 135 130
7 657 1 448 2 424 994 10 179 2 220 20 450 810 2 778 1 115 103 92
4 967 3 236 1 492 379 10 151 - 10 165 - 3 147 449 100 92
7 223 6 854 2 029 456 7 238 850 14 600 - 4 122 711 88 86
5 567 1 856 1 230 351 7 525 1 800 - - 892 469 82 80
3 297 1 308 665 459 6 361 1 070 13 030 - 2 208 94 86 86
8 732 1 664 1 780 932 8 223 - 1 460 - 6 096 812 85 78
3 368 1 754 1 370 1 104 2 680 2 680 _ - 1 134 714 85 84
3 262 1 148 1 115 694 7 960 652 7 500 - ■ 2 023 504 109 103
5 680 848 764 493 7 729 1 698 84 900 - 1 925 838 94 89
3 494 823 1 317 567 12 037 2 971 3 901 - 1 345 285 102 96
2 041 586 1 035 129 7 694 1 349 29 216 1 283 3 882 706 80 80
3 186 1 026 1 135 468 7 231 11 807 6 272 144 1 542 458 100 97
6 418 2 141 2 039 569 9 466 1 843 11 373 880 3 444 866 100 93
7 833 2 527 6 556 438 15 743 834 17 661 - 14 681 339 730 109
5 970 2 072 4 729 625 8 762 365 17 573 - 1 453 854 927 93_ 2 005 1 200 _ _ - 16 960 - - - - -
7 461 1 422 5 159 839 11 713 840 14 794 - 6 046 4 764 196 105
10 160 2 996 7 370 651 12 873 11 200 37 158 - 2 568 1 115 211 89
9 133 1 352 2 735 933 8 863 - 3 206 - 1 693 378 323 98
13 083 4 029 5 557 439 13 516 1 491 1 255 135 9 220 247 269 94
3 928 1 561 7 530 248 10 111 3 542 12 450 - 5 112 519 349 84
9 164 3 705 2 578 302 5 383 1 210 1 346 650 1 511 755 138 77
3 100 947 3 593 409 6 657 1 639 - - 2 551 660 255 79
2 749 4 920 3 443 260 7 370 1 608 4 810 - 3 461 364 346 79
9 262 1 336 2 740 614 9 518 4- 250 17 945 - 5 769 1 662 705 98
14 491 1 305 2 044 570 8 327 2 231 12 280 900 5 683 694 688 91
6 982 1 315 5 330 766 8 160 285 4 243 - 10 012 359 309 98
2 070 530 1 461 321 3 332 11 243 - - 1 462 2 720 112 76
8 053 1 224 3 626 654 4 437 760 5 561 - 4 566 350 114 97
8 188' 2 074 4 810 570 ' 10 279 2 057 13 331 562 6 684 871 487 92
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7 . VUONNA 1970 VALMISTUNEET RAKENNUKSET KERROSLUVUN MUKAAN, 1 000 m3 JA KPL 
ÄR 1970 FÄRDIGSTÄLLDA BYGGNADER ENLIGT ANTALET VÄNINGAR, 1 000 m3 OCH ST 
B u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 7 0  b y  t h e i r  n u m b e r  o f  f l o o r s ,  1 0 0 0  m 3 a n d  n u m b e r
























































Koko maa — Hela rik e t — Whole country
1 .............. ................ 2288.4 3417 5356.6 13795 7645.0 17212 1140.6 875
2 .............. ................ 917.7 376 177.0 211 1094.7 587 42.1 28
3 .............. ................ 3511.2 555 17.4 6 3528.6 561 6.7 2
4 .............. ................ 794.9 104 4 .2 1 799.1 105 - -
5 .............. ................ 1076.7 130 - - 1076.7 130 - -
6 .............. ................ 829.2 83 - - 829.2 83 - -
7 . : ......... ................ 903.0 87 - - 903.0 87 - -
8 .............. ................ 363.0 31 - - 363.0 31 - -
9 .............. ................ 137.9 10 - - 137.9 10 - -
10 .............. ................ 32 .3 1 - - 32.3 1 - -




_ . . . . .
Y hteensä — 
T o ta l .........
Summa — 
................10878.3 4795 5555.2 14013 16433.5 18808 1189.4 905
Kaupungit ja kauppalat — S täder och köpingar — Urban communes
1 ............................... . 993.5 1279 1604.6 3387 2598.1 4666 68.2 62
2 ............................... 627.0 228 94.7 85 721.7 313 2.5 2
3 ............................... 2702.8 417 7 .7 3 2710.5 420 2.4 1
4 ............................... 720.1 94 - - 720.1 94 - -
5 ............................... 829.7 101 - - 829.7 101 - -
6 ............................... 481.4 49 - - 481.4 49 - -
7 ............................... 791.4 79 - - 791.4 79 - -
8 ............................... 343.7 29 - - 343.7 29 - -
9 ............................... 52 .5 5 - - 52.5 5 - -
10 ............................... 32 .3 1 - - 32.3 1 - -
12 ............................... 24 .0 1 - - 24.0 1 - -
T untematon — Okänd- 
Unknown .................. _ _ _ _ _ _ _ _
Y hteensä — Summa - 
T o ta l ........................... 7598.4 2283 17O7 .O 3475 9305.4 5758 73.1 65
1 ...............................
M aalaiskunnat — Landskommuner — R ural communes 
1294.9 2138 3752.0 IO4O8 5046.9 12546 1072.4 813
2 ............................... 290.7 148 82.3 126 373.0 274 39.6 26
3 ..................1............ 808.4 138 9 .7 3 818.1 141 4.3 1
4 ............................... 74.8 10 4 .2 1 79.0 11 - -
5 ............................... 247.0 29 - - 247.0 29 - -
6 ............................... 347.8 34 - - 347.8 34 - -
7 ............................... 111.6 8 - - 111.6 8 - -
8 ............................... 19.3 2 - - 19.3 2 - -
9 ............................... 85 .4 5 - - 85 .4 5 - -
T untematon — Okänd- 
Unknown ..................
Y hteensä — Summa —










1734 2704.I 2609 469.3 351
27 67.8 55 21.3 11
- 6 .7 2 1.3 1
- - - . - -
" " “
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - > - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1761 2778.6 2666 491.9 363
88 150.3 150 73.1 35





91 157.8 156 75.0 36
1646 2553.8 2459 396.2 316
24 62.7 50 19.4 10
-
4 .3 1 1.3 1



























































944.6 1878 1413.9 2229 5788.8 837 1110.3 539 6899.1 1376 1115.5 377 580.9 1075 1696.4 1452
69.1 . 100 90.4 111 1635.1 139 52.0 22 1687.1 161 724.3 96 45.1 23 769.4 119
4 .9 5 6 .2 6 339.2 21 3 .0 1 342.2 22 226.2 21 - - 226.2 21
_ - - 224.0 13 - - 224-0 13 71.3 4 - - 71.3 4
_ - - 210.7 6 - - 210.7 6 167.4 6 - - 167.4 6
- - - - 137.2 4 - - - 137.2 4 70.2 4 - - 70.2 4
- - - - - - - - - - • - - - - - -
_ - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 25.0 1 - - 25-0 1 60.5 1 - - 60.5 1
- - - - - - - - - " - “ - - - -
- r - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 8 .2 1 - - 8 .2 1 18.0 1 - - 18,0 1
1018.6 1983 1510.5 2346 8368.2 1022 1165.3 562 9533.5 1584 2453.4 510 626.0 1098 3079.4 1608
83.0 155 156.1 190 3480.4 420 577.6 201 4058.0 621 789.4 199 268.0 232 1057.4 431
7.2 8 9.1 9 1181.0 87 14.9 8 1195.9 95 538.5 58 12.9 6 551.4 64
_ _ - - 304.5 15 - - 304.5 15 157.9 12 - - 157.9 12
_ _ - - 209.8 10 - - 209.8 10 71.3 4 - - 71.3 4
- - - - 104.9 3 - - 104.9 3 167.4 6 - - 167.4 6
- - - - 81.5 3 - - 81.5 3 70.2 4 - - 70.2 4
- - - - 25.0 1 - - ; 25.0 1 60.5 1 _ _
60.5 1
; 8 .2 1 _ _ 8 .2 1 - - - - - -
90.2 163 165-2 199 5395.3 540 592.5 209 5987.8 749 1855.2 284 280.9 238 2136.1 522
861.6 1723 1257.8 2039 2308.4 417 532.7 338 2841.1 755 326.1 178 312.9 843 639.0 1021
61.9 92 81.3 102 454.1 52 37.1 14 491.2 66 185.8 38 32.2 17 218.0 55
4 .9 5 6.2 6 34.7 6 3 .0 1 37.7 7 68.3 9 - - 68.3 9
_ _ - - 14.2 3 - - 14.2 3 - - - - - -







- - - - -
- - - - - “ “ “ ”
18.0 1 : _ 18.0 1
928.4 1820 1345.3 2147 2972.9 482 572.8 . 353 3545.7 835 598.2 226 345.1 860 943.3 1086
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7 . ( J a tk .  ) — ( F o r t s . )  —(C o n tin u ed )
K o u lu t 
S k o lo r  
S c h o o ls
S a i r a a l a t
S ju k h u s
H o s p i ta ls
M uut ju lk is e t  
ö v r i g a  o f fe n t lig a  
O th e r  o f f ic ia l
K e r r o s lu k u  
V â n in g a r  
N u m b e r  o f 
f lo o r s
K iv i 
S te n  
O f s to n e
P u u
T r ä
O f w ood
Y h te e n sä
Sum m a
T o ta l
K iv i 
S te n  
O f s to n e
P u u
T r ä
O f w ood
Y h te e n s ä
S um m a
T o ta l
K iv i 
S te n  
O f s to n e
1000 m3 K pl
S t .
N u m b e r
1000  m3 ¡Kpl 
S t .
N u m b e r
1000 m3 K pl
S t .
N u m b er
1000 m3 K pl
S t .
N u m b er
1000 m3 ! K pi 
S t .
j N u m b er
1000 m3 ¡K pl 
S t .
[N um ber
1000 m3 K pl
S t .
N u m b er
K oko  m a a  — H e la  r i k e t  — W hole c o u n try
1 ............................... 379.6 54 57.3 41 436.9 95 55.5 15 1.7 3 57.2 18 516.0 145
2 ............................... 559.8 46 33.2 3 593.0 49 97.2 11 - - 97.2 11 267.3 42
3 . ........................... 221.9 13 - - 221.9 13 29.0 2 - - 29.0 2 145.6 13
4 ............................... - - - - - - 43.8 1 - - 43.8 1 255.7 8
5 ............................... - - - - - - - - - - - - 22.8 1
6 ........................ .... 10.5 1 - - 10.5 1 148.6 3 - - 148.6 3 196.3 1
7 ............................... - - - - - - 60.7 1 - - 60.7 1 - -
8 ............................... - - - - - - 18.5 1 - - 18.5 1 - -
9 ............................... - - - " - - - - - - - - -
10 ............................... - - - - - - - - - - - - - -
12 ............................... - - - - - - - - - - - - - -
T u n t e m a t o n  — O k ä n d —
U n k n o w n  ...................... - - - - - - - - - - - - - -
Y h t e e n s ä  — S u m m a  —
T o t a l ................................ 1171.8 1 U 90.5 44 1262.3 158 453.3 34 1.7 3 455.0 37 1403.7 210
K a u p u n g it  j a  k a u p p a la t  — S ta d e r  o ch  k ö p in g a r  — U rb a n  com m unes
1 ............................. . 223.5 25 8 .2 7 231.7 32 10.1 5 - - 10.1 5 365.2 66
2 ............................. . 341.9 20 11.2 1 353.1 21 73.7 8 - - 73.7 8 196.5 25
3 ............................. . 188.2 10 - - 188.2 10 29.0 2 - - 29.0 2 67.3 7
4 ............................. . - - - - - 43.8 r - - 43.8 1 255.7 8
5 ............................. . - - - - - - - - - - - 22.8 1
6 ............................. . 10.5 1 - - 10.5 1 148.6 3 - - 148.6 3 196.3 1
7 ............................. - - - - - - 60.7 1 - - 60.7 1 - -
8 ............................. • - - - - - 18.5 1 - -, 18.5 ■ 1 - -
9 ............................. • - - - - - - - - - - - - -
10 ............................. ■ - - - - - - - - - - - - -
12 .............................
Tuntematon —Okänd-
• - - - - - - - " - - - - -
Unknown ................
Y hteensä — Summa -
• ■ ~ - " “ “ - - - " - -
T o ta l ......................... . 764.1 







64 384.4 21 384.4 21 1103.8 108
1 ............................. . 156.1 29 49.1 34 205.2 63 45.4 10 1.7 3 47.1 13 150.8 79
2 ............................. . 217.9 26 22.0 2 239.9 28 23.5 3 - - 23.5 3 70.8 17
3 ............................. 33.7 3 - - 33.7 3 - - - - - - 78.3 6
4 ............................. • - - - - - - - - - - - - -
5 ............................. • - - - - - - - - - - - - -
6 ............................. • - - - - - - - - - - - - -
7 ............................. • - - - - - - - - - - - - -
8 ............................. - - - - - ■ - ■ - - - - - - - -
9 .............................
T untematon — Okänd-
• - - - - - - " - - - “ -
Unknown ................
Y hteensä — Summa •
• - ■ ~ - “ " " - - - -








































































7 2 0 . 8 4 0 6 1 4 3 . 3 3 6 7 1 7 1 7 . 6 1 8 7 1 3 1 8 6 0 . 9 1 9 0 8 0 1 1 8 9 7 . 0 ' 6 4 3 8 1 1 5 3 7 . 3 3 8 0 3 9 2 3 4 3 4 . 3 4 4 4 7 7
2 9 5 . 0 4 3 9 . 5 6 1 2 . 9 6 3 2 2 . 4 6 9 4 2 7 4 . 3 7 5 5 4 4 2 . 7 4 5 5 4 7 1 7 . 0 1 2 1 0
1 4 5 . 6 1 3 2 9 . 9 2 - - 2 9 . 9 2 4 5 1 1 . 0 6 3 0 2 5 . 3 1 2 4 5 3 6 . 3 6 4 2
2 5 5 . 7 8 - - - - - - 1 3 8 9 . 7 1 3 0 4 . 2 1 1 3 9 3 . 9 1 3 1
2 2 . 8 1 - - - - - - 1 4 7 7 . 6 1 4 3 - - 1 4 7 7 . 6 1 4 3
1 9 6 . 3 1 - - - - - - 1 3 9 2 . 0 9 6 - - 1 3 9 2 . 0 9 6
- - - - - - - - 9 6 3 . 7 8 8 - - 9 6 3 . 7 8 8
- - - - - - - - 3 8 1 . 5 3 2 - ■ - 3 8 1 . 5 3 2
- - - - - - - - 2 2 3 . 4 1 2 - - 2 2 3 . 4 1 2
- - - - - - - - 3 2 . 3 1 - - 3 2 . 3 1
- - - - - - - 2 4 . 0 1 - - 2 4 . 0 1
- - - - - - - - 2 6 . 2 2 - - 2 6 . 2 2
1 6 3 6 . 2 4 1 1 1 8 2 . 7 3 7 5 1 7 3 0 . 5 1 8 7 7 6 1 9 1 3 . 2 1 9 1 5 1 2 6 5 9 2 . 7 8 3 2 8 1 2 0 0 9 . 5 3 8 5 0 7 3 8 6 0 2 . 2 4 6 8 3 5
4 5 8 . 2 1 0 2 6 6 . 4 1 1 7 1 7 8 . 0 1 3 4 1 2 4 4 . 4 1 4 5 8 6 0 6 9 . 8 2 2 0 8 2 8 9 4 . 5 5 4 4 7 8 9 6 4 . 3 7 6 5 5
2 0 1 . 2 2 7 1 . 2 1 0 . 8 5 2 . 0 6 2 9 6 4 . 2 4 3 0 1 4 9 . 0 1 1 8 3 1 1 3 . 2 5 4 8
6 7 . 3 7 2 9 . 9 2 - - 2 9 . 9 2 3 4 8 2 . 0 4 6 6 7 . 7 3 3 4 8 9 . 7 4 6 9
2 5 5 . 7 8 - - - - - - 1 3 0 0 . 7 1 1 7 - - 1 3 0 0 . 7 1 1 7
2 2 . 8 1 - - - — — - - 1 1 2 4 . 8 1 1 1 - - 1 1 2 4 . 8 1 1 1
1 9 6 . 3 1 - - - - - - 9 8 8 . 5 6 1 - - 9 8 8 . 5 6 1
- - - - - - - - 8 5 2 . 1 8 0 - - 8 5 2 . 1 8 0
- - - - - - - - 3 6 2 . 2 3 0 - - 3 6 2 . 2 3 0
- - - - - - - - 1 3 8 1 0 7 - - 1 3 8 . 0 7
- - - - - - - 3 2 . 3 1 - - 3 2 . 3 1
- - - - - - - - 2 4 . 0 1 - - 2 4 . 0 1
- - - - - - - - 8 . 2 1 - 8 . 2 1
1 2 0 1 . 5 1 4 6 9 7 . 5 1 2 0 1 7 8 . 8 1 3 4 6 2 7 6 . 3 1 4 6 6 1 7 3 4 6 . 8 3 5 1 3 3 0 5 1 . 2 5 5 6 8 2 0 3 9 8 . 0 9 0 8 1
2 6 2 . 6 . 3 0 4 7 6 . 9 2 5 0 1 5 3 9 . 6 1 7 3 7 2 1 6 1 6 . 5 1 7 6 2 2 5 8 2 7 . 2 4 2 3 0 8 6 4 2 . 8 3 2 5 9 2 1 4 4 7 0 . 0 3 6 8 2 2
9 3 . 8 2 1 8 . 3 5 1 2 . 1 5 8 2 0 . 4 6 3 1 3 1 0 . 1 3 2 5 2 9 3 . 7 3 3 7 1 6 0 3 . 8 6 6 2
7 8 . 3 6 - - - - - - 1 0 2 9 . 0 1 6 4 1 7 . 6 9 1 0 4 6 . 6 1 7 3
- - - - - - - - 8 9 . 0 1 3 4 . 2 1 9 3 . 2 1 4
- - - - - - - - 3 5 2 . 8 3 2 - - 3 5 2 . 8 3 2
- - - - - - - - 4 0 3 . 5 3 5 - - 4 0 3 . 5 3 5
- - - - - - - - 1 1 1 . 6 8 - - 1 1 1 . 6 8
- - - - - - - - 1 9 . 3 2 - - 1 9 . 3 2
- - - - - - - - 8 5 . 4 5 - 8 5 . 4 5
- - - - - - - - 1 8 . 0 1 - - 1 8 . 0 1
4 3 4 . 7 3 3 1 8 5 . 2 2 5 5 1 5 5 1 . 7 1 7 4 3 0 1 6 3 6 . 9 1 7 6 8 5 9 2 4 5 . 9 4 8 1 5 8 9 5 8 . 3 3 2 9 3 9 1 8 2 0 4 . 2 3 7 7 5 4
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8 . VUONNA 1970 V A LM ISTU N EET RAKENNUKSET RAKENNUTTAJAN MUKAAN, 1 000 m3 
AR 1970 FÄRD1GSTÄL-LDA BYGGNADER ENLIGT BYGGHERRE, 1 000 m3 
B u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 7 0 ,  b y  t h e  f o r m  o f  o w n e r s h i p  , 1 0 0 0  m3
R a k e n n u t t a j a
B y g g h e r r e
F o r m  o f  o w n e r s h i p
A s u i n r a k e n n u k s e t  
B o s t a d s  b y g g n a d e r  
R e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s
K o t i e l ä i n r a k e n n u k s e t  
H u s d j u r  s  b y g g n a d e r  
L i v e s t o c k  b u i l d i n g s
M u u t  m a a t a l o u s ­
r a k e n n u k s e t  
O v r i g a  e k o n o m i e -  
b y g g n a d e r
O t h e r  f a r m  b u i l d i n g s
T e o l l i s u u s r a k e n n u k s e t  
I n d u s t r i b y g g n a d e r  
I n d u s t r i a l  b u i l d i n g s
K i v i  
S t e n  
O f  s t o n e
P u u
T r ä
O f  w o o d
Y h t e e n s ä
S u m m a
T o t a l
K i v i  
S t e n  
O f  s t o n e
P u u
T r ä
O f  w o o d
f h t e e n s ä
S u m m a
T o t a l
K i v i  
S t e n  
O f  s t o n e
P u u
T r ä
O f  w o o d
Y h t e e n s ä
S u m m a
T o t a l
K i v i  
S t e n  
O f  s t o n e
P u u
T r ä
O f  w o o d
Y h t e e n s ä
S u m m a
T o t a l
Y k s i t y i n e n  —  E n s k i l d  —  P r i v a t e  p e r s o n  ................................
K o k o  m a a  —  H e l a  r i k e t  —  W h o l e  c o u n t r y
1 7 0 8 . 7  3 8 2 7 . 8  5 5 3 6 . 5  1 0 0 . 3  9 5 - 6 1 9 5 . 9 1 7 1 . 6 9 1 . 7 2 6 3 . 3 3 9 1 . 1 1 7 3 . 9 5 6 5 . 0
M a a n v i l j e l i j ä  —  J o r d b r u k a r e  —  F a r m e r  ................................ 2 1 8 .2 1 1 0 0 . 6 1 3 1 8 . 8 1 0 1 9 . 0 1 4 4 6 . 9 2 4 6 5 . 9 1 9 8 . 2 8 7 4 . 5 1 0 7 2 . 7 1 5 . 6 1 4 . 0 2 9 . 6
A s u n t o  O y  —  B o s t a d s  A b  —  H o u s i n g  c o r p o r a t i o n ............... 5 9 9 4 - .  2 3 6 8 . 2 6 3 6 2 . 4 - - - - - - 0 . 9 0 . 3 1 . 2
K i i n t e i s t ö  O y — F a s t i g h e t s  A b  —  R e a l  e s t a t e  c o r p o r a t i o n 1 3 2 0 . 7 2 5 -8 1 3 4 6 . 5 - - - 7 . 8 - 7 . 8 2 8 . 5 5 . 9 3 4 . 4
T e o l l i s u u s l a i t o s  —  I n d u s t r i  i n r ä t t n i n g  —  I n d u s t r i a l  
e s t a b l i s h m e n t  ................................................................................ 1 3 3 . 7 4 3 . 4 1 7 7 . 1 1 4 . 6 1 2 . 1 2 6 . 7 1 2 . 1 7 . 2 1 9 . 3 6 8 0 6 . 3 6 7 8 . 7 7 4 8 5 . 0
K a u p a n  h a r j o i t t a j a  —  H a n d e l s i d k a r e  —  T r a d e  e n t e r p r i s e 4 4 . 1 1 5 . 2 5 9 . 3 - 1 . 2 1 . 2 2 1 . 5 9 . 9 3 1 . 4 5 9 . 1 5 . 9 6 5 . 0
M u u l i i k e l a i t o s  —  A n n a t  a f f ä r s f ö r e t a g  —  O t h e r  e n t e r p r i s e 3 5 3 . 0 4 3 . 0 3 9 6 . 0 3 6 . 8 9 . 7 4 6 . 5 2 1 . 8 0 . 9 2 2 . 7 1 7 7 . 0 1 4 5 . 3 3 2 2 . 3
V a l t i o  —  S t a t e n  —  S t a t e  .................................................................. 1 2 5 . 0 3 4 . 4 1 5 9 . 4 8 . 5 - 8 . 5 8 . 8 6 . 5 1 5 . 3 9 5 . 9 2 1 . 2 1 1 7 . 1
K u n t a  —  K o m m u n e n  —  M u n i c i p a l  a u t h o r i t i e s ........................ ¿ 1 9 0 . 8 5 0 . 2 5 4 1 . 0 - - - " l 7 . 7 - 1 7 . 7 7 5 3 . 3 9 0 . 7 8 4 4 . 0
M u u  —  A n n a n  —  O t h e r  .................................................................... 4 8 9 . 9 4 6 . 6 5 3 6 . 5 1 0 . 2 2 3 . 7 3 3 . 9 3 2 . 4 2 7 . 9 6 0 . 3 4 0 . 5 2 9 . 4 6 9 . 9
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  T o t a l 1 0 8 7 8 . 3 5 5 5 5 . 2 1 6 4 3 3 . 5 . 1 1 8 9 . 4 1 5 8 9 . 2 2 7 7 8 . 6 - 4 9 1 . 9 1 0 1 8 . 6 1 5 1 0 . 5 8 3 6 8 . 2 1 1 6 5 . 3 9 5 3 3 . 5
Y k s i t y i n e n  —  E n s k i l d  —  P r i v a t e  p e r s o n  ................................
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a l a t  —  S t a d e r  o c h  k ö p i n g a r  -  
8 3 0 . 2  1 3 5 7 . 3  2 1 8 7 . 5  2 . 5  4 . 3
■  U r b a n  c o m m u n e s  
6 . 8  3 8 . 5 9 . 9 4 8 . 4 1 6 2 .0 7 8 . 5 2 4 0 . 5
M a a n v i l j e l i j ä  —  J o r d b r u k a r e  —  F a r m e r  ................................ 2 1 . 6 7 8 . 8 1 0 0 . 4 7 0 . 5 7 4 . 7 1 4 5 . 2 9 . 7 7 1 . 2 8 0 . 9 1 . 0 2 . 4 3 . 4
A s u n t o  O y  —  B o s t a d s  A b  —  H o u s i n g  c o r p o r a t i o n  ............ 4 8 1 1 . 4 1 8 2 . 0 4 9 9 3 . 4 - - - - - - 0 . 7 0 . 3 1 . 0
K i i n t e i s t ö  O y —  F a s t i g h e t s  A b  —  R e a l  e s t a t e  c o r p o r a t i o n 7 5 5 . 6 8 . 9 7 6 4 . 5 - ' - - - - 6 . 3 5 . 9 1 2 . 2
T e o l l i s u u s l a i t o s  —  I n d u s t r i  i n r ä t t n i n g  —  I n d u s t r i a l  
e s t a b l i s h m e n t  .............................................................................. 1 0 9 . 4 1 4 . 0 1 2 3 . 4 _ _ _ _ 1 . 3 1 . 3 4 5 9 3 . 3 3 5 0 . 6 4 9 4 3 . 9
K a u p a n  h a r j o i t t a j a  —  H a n d e l s i d k a r e  —  T r a d e  e n t e r p r i s e 2 9 . 8 4 . 8 3 4 . 6 - - .. - 1 . 1 7 . 5 8 . 6 5 3 . 8 1 . 7 5 5 . 5
M u u l i i k e l a i t o s — A n n a t  a f f ä r s f ö r e t a g  —  O t h e r  e n t e r p r i s e 2 2 1 . 9 1 4 . 3 2 3 6 . 2 - 0 . 2 0 . 2 1 2 . 6 - 1 2 . 6 1 3 3 . 4 1 2 0 . 2 2 5 3 . 6
V a l t i o  —  S t a t e n  —  S t a t e  .................................................................. 7 6 . 5 1 4 . 1 9 0 . 6 - - - - -, - 7 3 . 1 0 . 2 7 3 . 3
K u n t a  —  K o m m u n e n  —  M u n i c i p a l  a u t h o r i t i e s  ...................... 3 3 1 . 9 1 3 . 2 3 4 5 . 1 - - - 1 0 . 2 - 1 0 . 2 3 6 5 . 8 3 0 . 7 3 9 6 . 5
M u u  —  A n n a n  —  O t h e r ...................................................................... 4 1 0 . 1 1 9 . 6 4 2 9 . 7 - 5 . 6 5 . 6 2 . 9 0 . 3 3 . 2 5 . 9 2 . 0 7 . 9
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  T o t a l 7 5 9 8 . 4 1 7 0 7 . 0 9 3 0 5 . 4 7 3 . 0 8 4 . 8 1 5 7 . 8 7 5 . 0 9 0 . 2 1 6 5 . 2 5 3 9 5 . 3 5 9 2 . 5 5 9 8 7 . 8
Y k s i t y i n e n  —  E n s k i l d  —  P r i v a t e  p e r s o n  ................................
M a a l a i s k u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r  —  R u r a l  c o m m u n e s  
8 7 8 . 5  2 4 7 0 . 5  3 3 4 9 . 0  9 7 . 8  9 1 . 3  1 8 9 . 1 1 3 3 . 1 8 1 .8 2 1 4 . 9 2 2 9 . 1 9 5 . 4 3 2 4 . 5
M a a n v i l j e l i j ä  —  J o r d b r u k a r e  —  F a r m e r  ................................ 1 9 6 . 6 1 0 2 1 . 8 1 2 1 8 . 4 9 4 8 . 5 1 3 7 2 . 2 2 3 2 0 . 7 1 8 8 . 5 8 0 3 . 3 9 9 1 . 8 1 4 . 6 1 1 . 6 2 6 .2
A s u n t o  O y  —  B o s t a d s  A b  —  H o u s i n g  c o r p o r a t i o n  ............ 1 1 8 2 . 8 1 8 6 . 2 1 3 6 9 . 0 - - - - - - 0 . 2 - 0 . 2
K i i n t e i s t ö  O y —  F a s t i g h e t s  A b  —  R e a l  e s t a t e  c o r p o r a t i o n 5 6 5 . 1 1 6 . 9 5 8 2 . 0 - - - 7 . 8 - 7 . 8 2 2 . 2 - 2 2 . 2
T e o l l i s u u s l a i t o s  —  I n d u s t r i  i n r ä t t n i n g  —  I n d u s t r i a l  
e s t a b l i s h m e n t  .............................................................................. 2 4 . 3 2 9 . 4 5 3 . 7 1 4 . 6 1 2 . 1 2 6 . 7 1 2 . 1 5 . 9 18 .0 2 2 1 3 . 0 3 2 8 . 1 2 5 4 1 . 1
K a u p a n  h a r j o i t t a j a  —  H a n d e l s i d k a r e  —  T r a d e  e n t e r p r i s e 1 4 . 3 1 0 . 4 2 4 . 7 - 1 . 2 1 . 2 2 0 . 4 2 . 4 2 2 . 8 5 . 3 4 . 2 9 . 5
M u u l i i k e l a i t o s  — A n n a t  a f f ä r s f ö r e t a g  —  O t h e r  e n t e r p r i s e 1 3 1 . 1 2 8 . 7 1 5 9 . 8 3 6 . 8 9 . 5 4 6 . 3 9 . 2 0 . 9 1 0 . 1 4 3 . 6 2 5 . 1 6 8 . 7
V a l t i o  —  S t a t e n  —  S t a t e  .................................................................. 4 8 . 5 2 0 . 3 6 8 . 8 8 . 5 - 8 . 5 8 . 8 6 . 5 1 5 . 3 2 2 . 8 2 1 . 0 4 3 . 8
K u n t a  —  K o m m u n e n  —  M u n i c i p a l  a u t h o r i t i e s  ...................... 1 5 8 . 9 3 7 . 0 1 9 5 . 9 - - - 7 . 5 - 7 . 5 3 8 7 . 5 6 0 . 0 4 4 7 . 5
M u u  —  A n n a n  —  O t h e r  .................................................................... 7 9 . 8 2 7 . 0 1 0 6 . 8 1 0 . 2 1 8 .1 2 8 . 3 2 9 . 5 2 7 . 6 5 7 . 1 3 4 . 6 2 7 . 4 6 2 . 0





B u sin ess  buildings
K oulut 
S ko lo r 
Schools
S a ira a la t
S jukhus
H ospitals
Muut ju lk ise t 
rakennukset 
Ö vriga  offentliga 
byggnader
O ther o ffic ia l buildings
Muut rakennukset 





Puu Vhteensäl Kivi Puu yh teensä Kivi 'Puu y h teensä n ivi Puù Y hteensä Kivi Puu Y hteensä’ Kivi Puu Y hteensä
T rä Summa Sten T rä Summa Sten T rä Sumina Sten T rä Summa S ten T rä Summa S ten T rä Summa
Of stone Of wood T otal Of stone Ui wood Total Of stone Of wood Total Of stone Of wood Total Of stone Ui wood Total Of stone Of wood T otal
1 6 0 . 9 1 4 4 . 2 3 0 5 . I - - - - - - - - - 7 3 . 8 1 3 7 1 . 5 1 4 4 5 . 3 2 6 0 6 . 4 5 7 0 4 .7 8 3 1 1 . 1_ 1 0 . 0  . 1 0 . 0 _ _ - - - - - - 1 0 . 5 2 0 2 . 1 2 1 2 . 6 1 4 6 1 . 5 3 6 4 3 . 1 5 1 0 9 . 6
6 9 . 6 0 . 3 - 6 9 . 9  ’ - _ - - - - 7 . 9 - 7 . 9 2 8 . 6 1 0 . 2 3 8 . 8 6 1 0 1 .2 3 7 9 . 0 6 4 8 0 . 2
5 0 1 . 4. 1 6 . 8 5 1 8 . 2 - - - - - - 2 . 0 - 2 . 0 2 . 1 3 . 3 5 . 4 1 8 6 2 . 5 5 1 . 8 1 9 1 4 . 3
1 5 9 . 9 3 5 . 0 1 9 4 . 9 3 . 0 _ 3 - 0 0 . 9 _ ' 0 . 9 1 2 . 9 1 . 2 1 4 . 1 3 . 8 2 6 . 5 3 0 . 3 7 1 4 7 . 2 8 0 4 . 1 7 9 5 1 . 3
6 9 5 . 7 1 6 0 . 5 8 5 6 . 2 - - - - - - 1 2 . 2 0 . 5 1 2 . 7 2 . 4 6 . 9 9 . 3 8 3 5 . 0 2 0 0 . 1 1 0 3 5 . 1
6 3 1 . 0 1 6 6 . 3 7 9 7 . 3 1 6 . 4 - 1 6 . 4 4 . 1 - 4 . 1 5 0 .8 3 . 2 5 4 . 0 5 . 1 7 . 6 1 2 . 7 1 2 9 6 . 0 3 7 6 . 0 1 6 7 2 . 0
1 6 . 5 3 7 . 5 5 4 . 0 3 5 7 . 0 4 . 4 3 6 1 . 4 4 . 0 - 4 . 0 2 5 3 . 5 4 1 . 7 2 9 5 . 2 1 4 . 5 2 9 . 8 4 4 . 3 8 8 3 . 7 1 7 5 . 5 1 0 5 9 . 2
4 1 . 7 7 . 8 4 9 . 5 6 4 0 . 7 7 6 . 2 7 1 6 . 9 4 1 0 . 0 1 . 7 4 1 1 . 7 8 7 7 . 7 4 7 . 8 9 2 5 . 5 3 7 . 7 2 5 . 3 6 3 . 0 3 2 6 9 . 6 2 9 9 . 7 3 5 6 9 . 3
1 7 6 . 7 4 7 . 6 2 2 4 . 3 1 5 4 . 7 9 . 9 1 6 4 .6 3 4 . 3 - 3 4 . 3 1 8 6 . 7 1 3 8 . 1 3 2 4 . 8 4 . 2 4 7 . 3 5 1 . 5 1 1 2 9 . 6 3 7 0 . 5 1 5 0 0 . 1
2 4 5 3 . 4 6 2 6 . 0 3 0 7 9 . 4 1 1 7 1 . 8 9 0 . 5 1 2 6 2 . 3 4 5 3 . 3 1 . 7 4 5 5 . 0 1 4 0 3 . 7 2 3 2 . 5 1 6 3 6 . 2 1 8 2 . 7 1 7 3 0 . 5 1 9 1 3 . 2 2 6 5 9 2 . 7 1 2 0 0 9 . 5 3 8 6 0 2 . 2
'  7 2 . 2 3 4 . 1 1 0 6 . 3 - _ - - - - - - - 2 2 . 2 1 1 8 . 0 1 4 0 . 2 1 1 2 7 .6 1 6 0 2 . 1 2 7 2 9 . 7
_ 1 . 8  ■ 1 . 8 . . - - - - - - - 0 . 6 1 1 . 0 1 1 . 6 1 0 3 .4 2 3 9 . 9 3 4 3 . 3
5 3 . 8 _ 5 3 . 8 _ _ - - - - 7 . 9 - 7 . 9 2 3 . 4 7 . 2 3 0 . 6 4 8 9 7 . 2 1 8 9 . 5 5 0 8 6 . 7
4 0 5 . 9 1 0 . 8 4 1 6 . 7 ■ - - - - - - 2 . 0 - 2 . 0 1 . 3 1 . 1 2 . 4 1 1 7 1 . 1 2 6 . 7 1 1 9 7 . 8
1 1 8 . 9 2 4 . 5 1 4 3 . 4 3 . 0 _ 3 . 0 0 . 9 _ 0 . 9 9 . 0 - 9 . 0 1 . 4 7 . 1 8 . 5 4 8 3 5 . 9 3 9 7 . 5 5 2 3 3 . 4
5 4 3 . 6 9 0 . 5 6 3 4 . 1 _ - - - - - 1 2 . 2 - 1 2 . 2 1 . 9 0 . 3 2 . 2 6 4 2 . 4 1 0 4 . 8 7 4 7 . 2
4 8 7 . 9 1 0 0 . 9 5 8 8 . 8 1 6 . 4 . 1 6 .4 4 . 1 - 4 . 1 4 5 . 2 0 . 5 4 5 . 7 5 . 0 1 . 2 6 . 2 9 2 6 . 5 2 3 7 . 3 1 1 6 3 . 8
1 . 3 1 0 . 1 1 1 . 4 2 9 7 . 9 _ 2 9 7 . 9 4 . 0 - 4 . 0 1 4 8 . 7 1 3 . 1 1 6 1 .8 5 . 9 7 . 8 1 3 . 7 6 0 7 . 4 4 5 . 3 6 5 2 . 7
1 2 . 5 1 . 0 1 3 . 5 3 7 8 . 8 1 8 . 5 3 9 7 . 3 3 5 0 . 9 - 3 5 0 . 9 7 8 5 . 0 9 . 8 7 9 4 . 8 3 5 . 0 1 1 . 3 4 6 . 3 2 2 7 0 . 1 8 4 . 5 2 3 5 4 . 6
1 5 9 . 1 7 . 2 1 6 6 . 3 6 8 . 0 0 . 9 6 8 . 9 2 4 . 5 - 2 4 . 5 9 3 . 8 7 4 . 3 1 6 8 .1 0 . 9 1 3 . 7 1 4 . 6 7 6 5 . 2 1 2 3 . 6 8 8 8 . 8
1 8 5 5 . 2 2 8 0 . 9 2 1 3 6 . 1 7 6 4 . 1 1 9 . 4 7 8 3 . 5 3 8 4 . 4 - 3 8 4 . 4 1 1 0 3 . 8 9 7 . 7 1 2 0 1 . 5 9 7 . 6 1 7 8 . 7 2 7 6 . 3 1 7 3 4 6 . 8 3 0 5 1 .2 2 0 3 9 8 . 0
8 8 . 7 1 1 0 . 1 1 9 8 . 8 _ - _ _ - - - - 5 1 . 6 1 2 5 3 . 5 1 3 0 5 . 1 1 4 7 8 .8 4 1 0 2 . 6 5 5 8 1 . 4
_ 8 . 2 8 . 2 _ _ - - - - - - 9 . 9 1 9 1 . 1 2 0 1 . 0 1 3 5 8 . 1 3 4 0 8 . 2 4 7 6 6 . 3
1 5 . 8 0 . 3 1 6 . 1 _ - . _ _ - - - - 5 . 2 3 . 0 8 . 2 1 2 0 4 . 0 1 8 9 . 5 1 3 9 3 . 5
9 5 . 5 6 . 0 1 0 1 . 5 - - - - - - - - - 0 . 8 2 . 2 3 . 0 6 9 1 . 4 2 5 .1 7 1 6 . 5
4 1 . 0 1 0 . 5 5 1 . 5 _ _ _ _ _ _ 3 . 9 1 . 2 5 . 1 2 . 4 1 9 . 4 2 1 . 8 2 3 1 1 . 3 4 0 6 . 6 2 7 1 7 . 9
1 5 2 . 1 7 0 . 0 2 2 2 . 1 _ - - - - - - 0 . 5 0 . 5 0 . 5 6 . 6 /  7 - l 1 9 2 . 6 9 5 . 3 2 8 7 . 9
1 4 3 . 1 6 5 . 4 2 0 8 . 5 - - - - - - 5 . 6 2 . 7 8 . 3 0 . 1 6 . 4 6 . 5 3 6 9 . 5 1 3 8 . 7 5 0 8 . 2
1 5 . 2 2 7 . 4 4 2 . 6 5 9 . 1 4 . 4 6 3 . 5 - - - 1 0 4 . 8 2 8 . 6 1 3 3 . 4 8 . 6 2 2 . 0 3 0 . 6 2 7 6 . 3 1 3 0 . 2 4 0 6 . 5
2 9 . 2 6 . 8 3 6 . 0 2 6 1 . 9 5 7 . 7 3 1 9 . 6 5 9 . 1 1 . 7 6 0 . 8 9 2 . 7 3 8 . 0 1 3 0 . 7 2 . 7 1 4 . 0 1 6 . 7 7 9 9 9 . 5 2 1 5 . 2 1 2 1 4 . 7
1 7 . 6 4 0 . 4 5 8 . 0 8 6 . 7 9 . 0 9 5 . 7 9 . 8 - 9 . 8 9 2 . 9 6 3 . 8 1 5 6 . 7 3 . 3 3 3 . 6 3 6 . 9 3 6 4 . 4 2 4 6 . 9 6 1 1 . 3
5 9 8 . 2 3 4 5 . 1 9 4 3 . 3 4 0 7 . 7 7 1 . 1 4 7 8 . 8 6 8 . 9 1 . 7 7 0 .6 2 9 9 . 9 1 3 4 . 8 4 3 4 . 7 8 5 . 1 1 5 5 1 . 8 1 6 3 6 . 9 9 2 4 5 . 9 8 9 5 8 . 3 1 8 2 0 4 . 2
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9 . VUONNA 1970 V A L M IS T U N E E T  RAKENNUKSET SUURUUSLUOKITTAIN 
ÄR 1970 FÄ R D IG ST Ä LL D A  BYGGNADER ENL1GT STO R LEK  
B u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 7 0  b y  s i z e
T ila v u u s
S to r le k
S iz e
K aupung it ja  
k a u p p a la t 
S tä d e r  och  
k ö p in g a r  
T ow ns and 
m a rk e t tow ns
M a a la is ­
kunnat
L a n d s­
kom m uner
R u ra l
d i s t r ic t s
Koko m aa 
H é la  r ik e t  
W hole co u n try
T ilav u u s 
S to r le k  
S iz e
K aupungit ja  
kau p p a la t 
S tä d e r  och 
k ö p in g ar 
Towns and 
m ark e t tow ns
M a a la is ­
kunnat 
L a n d s - 
kom m uner 
R u ra l 
d i s t r i c ts
Koko maa 
H ela  r ik e t  
W hole co u n try
m3 K ivi — S te n  —Of stone m3 P u u  — T rä  — Of wood
A s u in ra k e n n u k se t — B o s ta d sb y g g n a d e r  — "R esidential bu ild ings
0  -  499 ------ 251 585 836 0 -  249 ----- 732 3 726 4 458
500 -  999 ___ 853 1 452 2 305 250 -  499 . . . . 962 3 355 4 317
1 0 0 0 -  2 499 ____ 262 159 421 5 0 0 -  749 . . . . 1 462 3 039 4 501
2 5 0 0 -  3 999 ____ 142 89 231 7 5 0 -  999 . . / . 159 235 394
4  000 -  5 499 ___ 195 66 261 1 000 -  1 249 ___ 56 58 .114
5 500 -  6 999 ------ 183 54 237 1 250 -  ___ U 04 125 229
7 0 0 0 -  8 499 ___ 150 41 191
8 500 -  9 999 ____ 108 22 130
10 000 -  ____ 139 44 183
Y h te e n sä  — Summa Y hteen sä  — Summa
T o ta l ......................... 2 283 2 512 4 795 T o tal ................... 3 475 10 538 14 013
K o tie lä in ra k e n n u k se t —H u sd ju rsb y g g n a d e r — L iv e s to c k  bu ild ings
0 -  499 ___ 14 124 138 0 -  499 . . . . 23 468 491
5 0 0 -  999 ___ 19 238 257 500 -  999 . . .  . 34 592 626
1 000 -  1 499 ____ 13 236 249 1 000 -  1 499 ___ 20 372 392
1 5 0 0 -  1 999 ____ 12 136 148 1 500-  1 999 ___ 8 138 146
2 0 0 0 -  ____ 7 106 113 2 0 0 0 -  ___ 6 100 106
Y h te e n sä  — Summa Y hteen sä  — Summa
T o ta l ...................... 65 840 905 T o ta l ................... 91 1 670 1 761
M uut m a a ta lo u s ra k e n n u k se t — Ó v rig a  ekonom iebyggnader —O th e r  fa rm  build ings
0 -  499 ____ 12 141 153 0 -  499 . . . . 88 1 059 1 147
5 0 0 -  999 ------ 8 62 70 500-  999 . . . . 55 553 608
1 000 -  1 499 ___ 3 41 44 1 0 0 0 -  1 499 ___ 11 114 125
•1 5 0 0 -  1 999 ____ 2 24 26 1 5 0 0 -  1 9 9 9 '___ 5 53 58
2 000 -  ____ 11 59 70 2 0 0 0 -  ___ 4 41 45
Y h te e n sä  — Summa Y hteen sä  — Summa
T o ta l ......................... 36 327 363 T o ta l ................... 163 1 820 1 983
T e o llis u u s ra k e n n u k s e t — In d u s tr ib y g g n a d e r — In d u s tr ia l  bu ild ings
0 -  999 ___ 156 170 326 0 -  499 . . . . 70 147 217
1 000 -  2 499 ____ 86 116 202 5 0 0 -  999 ----- 42 80 122
2 500 -  4 999 ------ 92 77 169 1 0 0 0 -  1 499 ___ 19 36 55
5 0 0 0 -  9 999 ____ 84 59 143 1 5 0 0 -  1 999 ___ 17 21 38
10 000 -  14 999 ____ 29 22 51 2 0 0 0 -  ___ 61 69 130
15 000 -  19 999 ____ 27 9 36
20 0 0 0 - 2 4  999 ____ 21 '8 29
25 000 -  29 999 ____ 11 3 14
30 000 -  ____ 34 18 52
Y h te e n sä  — Summa Y h teen sä  — Summa
T o ta l 540 482 1 022 T o ta l ................... 209 353 562
L iik e ra k e n n u k s e t  —. A ffä rsb y g g n a d e r  — B u s in e ss  bu ild in g s
0 -  999 . . . . 61 82 143 0 -  499 . . . . 148 681 829
1 000 -  2 499 ____ 69 68 137 5 0 0 -  999 . . . . 32 99 131
2 500 -  4  999 ___ 63 48 111 1 000 -  l  499 ___ 12 39 51
5 000 -  9 999 ____ 42 15 57 1 500 -  l  999 ___ 9 14 23
10 000 -  14 999 ___ 20 9 29 2 0 0 0 -  ___ 37 27 64
15 000 -  19 999 ___ 7 2 9
20 000 -  24 999 ___ 3 i 4
25 000 -  29 999 ____ 8 i 9
30 000 -  ____ 11 - 11
Y h te e n sä  — Summa Y h teen sä  — Summa '
T o ta l ......................... 284 226 510 T o tal ................... 238 860 1 098
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9 . (Ja tk .)  — ( F o r t s . )  — (Continued.)
T ilavuus
S to r le k
S iz e
K aupungit ja 
k au p p a la t 
S tä d e r  och 
k ö p in g ar 
Tow ns ond 
m ark e t tow ns
M a a la is ­
kunnat 
L a n d s- 
kom m uner 
R ural 
d is t r ic t s
Koko maa 
H ela  r ik e t  
W hole c o u n try
T ilavuus
S to rle k
S ize
K aupungit ja  
k au p p a la t 
S tä d e r  och 
k ö p in g ar 
Tow ns and 
m ark e t tow ns
M a a la is ­
k unnat 
L an d s - 
kom m uner 
R u ra l 
d i s t r ic t s
Koko m aa 
H ela  r ik e t  
W hole co u n try
K ivi — S ten  —Of stone m3 P uu — T ra  — Of wood
K oulut — S k o lo r  — S chools
0 -  2 4 9 9 ____ 14 17 31 0 -  1 499 ___ 5 23 28
2 500 -  4  999 ----- 6 14 20 1 500 -  2 999 ___ 2 9 11
5 0 0 0 -  9 999 ___ 3 13 16 3 0 0 0 - 4  499 ___ 1 1
10 000 -  14 999 ___ 13 5 18 4  500 -  ----- 1 3 4
15 000 -  19 999 ----- 6 6 12
20 000 -  24 999 ___ 8 1 9
25 000 -  ___ 6 2 8
Y hteen sä  — Summa Y hteen sä  — Summa
T ota l ........................ 56 58 114 T ota l ................... 8 36 44
S a ir a a la t  — S jukhus — H o sp ita ls
0 -  2 499 ___ 3 2 . 5 0 -  1 499 ___ _ 3 3
2 500 -  -4 999 ___ 5 6 11 1 500 -  2 999 ___ - - -
5 0 0 0 -  9 999 ___ 3 3 6 3 000 -  4  499 ___ - - -
10 000 -  14 999 ___ 2 2 4 4  5 0 0 - - - -
15 000 -  19 999 ___ 2 - 2
20 000 -  24 999 ___ 1 - 1
25 0 0 0 -  ___ 5 - 5
Y hteensä  — Summa Y hteensä  — Summa
T o ta l ........................ 21 13 34 T o ta l ................... * 3 ■3
M uut ju lk ise t ra k en n u k se t — Ö v rig a  o ffen tliga byggnader — O th e r o ffic ia l bu ild ings
0 -  2 499 ___ 42 63 105 0 -  1 499 ___ 31 204 235
2 500 -  4 999 ___ 24 21 45 1 500 -  2 999 ___ 1 20 21
5 000 -  9 999 ___ 11 15 26 3 000 -  4  499 ___ 1 1 2
10 000 -  14 999 ___ 15 1 16 4 500 - 5 4 9
15 000 -  19 999 ___ 5 - 5
20 000 -  24 999 ___ 3 3
25 000 -  ......... 8 2 10
Y h teen sä  — Summa Y hteen sä  — Summa
T o ta l ........................ 108 102 210 T ota l ................... 38 229 267
M uut ra k e n n u k se t — A ndra  byggnader — O th e r build ings
0 -  249 ___ 63 185 248 0 -  249 ___ 1 254 17 000 18 254
250 -  499 ___ 20 25 45 250 -  499 ___ 54 325 379
500 -  749 ___ 7 18 25 500 -  749 ___ 23 70 93
750 -  999 ----- 7 8 15 750 -  999 . . . . 6 11 17
1 000 -  1 249 ___ 5 3 8 1 0 0 0 -  1 249 ___ 1 4 5
1 2 5 0 -  ----- ' 18 16 34 1 2 5 0 -  ___ 8 20 28
Y hteen sä  — Summa Y hteen sä  — Summa
T o ta l ........................ 120 255 375 T ota l ................... 1 346 17 430 18 776
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10. K E S K E N E R Ä IS E T  TA LONRAKEN NUSTYÖT VUOSINA 1969 -  1970, MILtj. m4 
1GÄNGV ARAN DE HUSBYGGN A D SARBETEN ÄREN 1 9 6 9 -  1970, M IL ], m3 
B u i l d i n g  w o r k s  n o t  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 9  — 1 9 7 0 ,  m i l l ,  m3
P ä iv ä m ä ä rä
Datum
D ate
A su in ­
ra k e n n u k se t
B o s ta d s -
b y g g n ad e r
R e s id e n tia l
b u ild in g s
K o tie lä in ­
ra k e n n u k se t
H u sd ju rs -
byggn ad er
L iv e sto ck
bu ild ings
M uut m a a ta lo u s­
ra k e n n u k se t 
O v rig a  ekonom ie- 
byggn ad er 
O th e r  farm  
bu ild ings
T e o llis u u s ­
ra k e n n u k se t 
In d u s tr i-  
byggnader 
In d u s tr i  ai 
bu ild ings
L iik e ­
ra k e n n u k se t
A ffä rs -
byggnader










































































































































































Koko m aa — H e la  r ik e t  — W hole c o u n try
1969 3 1 .1 2 . 9 .6 7 5 .8 1 1 5 .4 8 1 .22 1 .5 9 2 .8 l 0 .3 7 0 .7 1 1 .08 7 .8 4 0 .8 4 8 .6 8 1 .8 4 0 .3 8 2 .2 2
1970 3 1 .1 2 . 1 0 .3 9 A .56 1 4 .9 5 0 .7 0 1 .1 6 1 .8 6 0 .3 7 0 .7 6 1 .1 3 9 .8 0 0 .9 0 10 .7 0 2 .2 8 0 .3 9 2 .6 7
1969 3 1 . 3 . 8 .1 1 4 .8 7 1 2 .98 1.25 1 .3 7 2 .6 2 0 .2 8 0 .5 3 0 .8 1 6 .1 8 0 .8 7 7 .0 5 1.81 0 .3 2 2 .1 3
3 0 . 6 . 9 .0 0 6 .6 0 1 5 .6 0 1 .55 1 .81 3 .3 6 0 .3 8 0 .7 7 1 .1 5 6 .7 9 0 .8 9 7 .6 8 2 .1 7 0 .3 9 2 .5 6
'3 0 .  9 . 9 .3 9 7 . U 1 6 .5 3 1.61 1 .9 9 3 .6 0 0 .4 5 0 .8 8 1 .3 3 7 .6 2 0 .7 7 8 .3 9 1 .9 5 0 .4 7 2 .4 2
3 1 .1 2 »  9 .6 7 5 .8 1 1 5 .4 8 1 .22 1 .5 9 2 .8 1 0 .3 7 0 .7 1 1 .08 7 .8 4 0 .8 4 8 .6 8 1 .8 4 0 .3 8 2 .2 2
1970 3 1 . 3 . 9 .0 5 5 .2 0 1 4 .2 5 1 .13 1 .4 6 2 .5 9 0 .3 3 0 .6 8 1 .0 1 9 .0 4 0 .6 4 9 .6 8 1 .7 9 0 .3 5 2 .1 4
30. 6 . 9 .7 6 6 .9 3 1 6 .6 9 1.31 1 .8 8 3 .1 9 0 .4 6 0 .9 8 1 .4 4 10 .06 0 .7 2 10 .78 2 .3 4 0 .4 4 2 .7 8
3 0 . 9 . 10 .3 1 6 .7 3 1 7 .0 4 1 .1 4 1.71 2 .8 5 0 .5 1 0 .9 0 1 .41 11.41 1 .0 4 12 .45 2 .4 6 0 .4 1 2 .8 7
3 1 .1 2 . 1 0 .3 9 4 .5 6 1 4 .9 5 0 .7 0 1 .1 6 1 .8 6 0 .3 7 0 .7 6 1 .1 3 9 .8 0 0 .9 0 10.70 2 .2 8 0 .3 9 2 .6 7
K aupung it ja  k a u p p a la t — S ta d e r  och k ö p in g a r — U rb an  communes
1969 3 1 .1 2 . 6 .3 9 1 .6 6 8 .0 5 0 .0 4 0 .0 8 0 .1 2 0 .0 5 0 .0 7 0 .1 2 5 .0 8 0 .4 1 5 .4 9 1 .4 2 0 .1 3 1 .5 5
1970 3 1 .1 2 . 7 .2 2 1 .5 4 8 .7 6 0 .0 3 0 .0 8 0 .1 1 0 .0 6 0 .0 6 0 .1 2 6 .4 0 0 .5 6 6 .9 6 1 .9 8 0 .2 5 2 .2 3
1969 3 1 . 3 . 5 .5 3 1 .4 1 6 .9 4 0 .0 7 0 .0 6 0 .1 3 0 .0 7 0 .0 7 0 .1 4 4 .2 5 0 .5 2 4 .7 7 1 .55 0 .0 9 1 .6 4
30. 6 . 5 .8 3 2 .0 8 7 .9 1 0 .0 6 0 .0 8 0 .1 4 0 .0 6 0 .0 9 0 .1 5 4 .6 7 0 .4 8 5 .1 5 1 .7 7 0 .1 3 i .  90
3 0 . 9 . 6 .1 1 2 .1 8 8 .2 9 0 .0 7 0 .0 9 0 .1 6 0 .0 5 0 .0 9 0 .1 4 5 .1 4 0 .3 6 5 .5 0 1 .4 8 0 .1 7 1 .6 5
3 1 .1 2 . 6 .3 9 1 .6 6 8 .0 5 0 .0 4 0 .0 8 0 .1 2 0 .0 5 0 .0 7 0 .1 2 5 .0 8 0 .4 1 5 .4 9 1 .4 2 0 .1 3 1 .5 5
1970 3 1 . 3 . 6 .0 0 1 .4 1 7 .4 1 0 .0 6 0 .0 9 0 .1 5 0 .0 5 0 .0 6 0 .1 1 5 .7 1 0 .2 6 5 .9 7 1 .41 0 .1 0 1 .51
30. 6 . 6 .3 2 2 .0 6 8 .3 8 0 .0 8 0 .1 1 0 .1 9 0 .0 7 0 .0 8 0 .1 5 6 .2 3 0 .2 6 6 .4 9 1 .9 2 0 .1 9 2 .1 1
3 0 . 9 . 7 .0 7 2 .1 7 9 .2 4 0 .0 6 0 .1 1 0 .1 7 0 .0 9 0 .0 8 0 .1 7 7 .1 1 0 .5 6 7 .6 7 2 .0 5 0 .2 3 2 .2 8
3 1 .1 2 . 7 .2 2 1 .5 4 8 .7 6 0 .0 3 0 .0 8 0 .1 1 0 .0 6 0 .0 6 0 .1 2 6 .4 0 0 .5 6 6 .9 6 1 .98 0 .2 5 2 .2 3
M a a la i sk u n n a t — L andskom m uner —R u ra l communes
1969 3 1 .1 2 . 3 .2 8 4 .1 5 7 .4 3 1.18 1 .51 2 .6 9 0 .3 2 0 .6 4 0 .9 6 2 .7 6 0 .4 3 3 .1 9 0 .4 2 0 .2 5 0 .6 7
1970 3 Í .1 2 . 3 .1 7 3 .0 2 6 .1 9 0 .6 7 1 .08 1 .7 5 0 .3 1 0 .7 0 1 .01 3 .4 0 0 .3 4 3 .7 4 0 .3 0 0 .1 4 0 .4 4
1969 3 1 . 3 . 2 .5 8 3 .4 6 6 .0 4 1 .18 1 .3 1 2 .4 9 0 .2 1 0 .4 6 0 .6 7 1 .93 0 .3 5 2.28 0 .2 6 0 .2 3 0 .4 9
30. 6 . 3 .1 7 4 .5 2 7 .6 9 1.49 1 .7 3 3 .2 2 0 .3 2 0 .6 8 1 .0 0 2 .1 2 0 .4 1 2 .5 3 0 .4 0 0 .2 6 0 .6 6
3 0 . 9 . 3 .2 8 4 .9 6 8 .2 4 1 .5 4 1 .9 0 3 .4 4 0 .4 0 0 .7 9 1 .1 9 2 .4 8 0 .4 1 2 .8 9 0 .4 7 0 .3 0 0 .7 7
3 1 .1 2 . 3 .2 8 4 .1 5 7 -43 1.18 1 .51 2 .6 9 0 .3 2 0 .6 4 0 .9 6 2 .7 6 0 .4 3 3 .1 9 0 .4 2 0 .2 5 0 .6 7
1970 3 1 . 3. 3 .0 5 3 .7 9 6 .8 4 1 .07 1 .3 7 2 .4 4 0 .2 8 0 .6 2 0 .9 0 3 .3 3 0 .3 8 3 .7 1 0 .3 8 0 .2 5 0 .6 3
3 0 . 6 . 3 .4 4 4 .8 7 8 .3 1 1.23 1 .7 7 3 .0 0 0 .3 9 0 .9 0 1 .2 9 3 .8 3 0 .4 6 4 .2 9 .0 .4 2 0 .2 5 0 .6 7
3 0 . 9 . 3 .2 4 4 .5 6 7 .8 0 1.08 1 .6 0 2 .6 8 0 .4 2 0 .8 2 1 .2 4 4 .3 0 0 .4 8 4 .7 8 0 .4 1 0 .1 8 0 .5 9
3 1 .1 2 . 3 .1 7 3 .0 2 6 .1 9 0 .6 7 1 .0 8 1 .7 5 0 .3 1 0 .7 0 1 .0 1 3 .4 0 0 .3 4 3 .7 4 0 .3 0 0 .1 4 0 .4 4
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K oulut 
S k o lo r  
Schools
S a ir a a la t
S jukhus
H o sp ita ls
M uut ju lk ise t 
ra k e n n u k se t 
Ö v rig a  o ffen tlig a  
byggnader 
O th er o ffic ia l 
build ings
Muut








































































































































































1 .28 0 .0 5 1 .33 0 .8 9 0 .0 0 0 .8 9 1 .9 2 0 .1 8 2 .1 0 0 .1 7 1 .6 4 1 .81 2 5 .2 0 11 .20 3 6 .4 0 1969 3 1 .1 2 .
1 .1 9 0 .0 3 1 .22 0 .7 1 0 .0 0 0 .7 1 1.55 0 .1 4 1 .69 0 .1 9 1 .4 4 1 .63 27 .1 8 9 .3 8 3 6 .5 6 1970 3 1 .1 2 .
1 .7 9 0 .0 6 1 .85 0 .9 6 0 .0 0 0 .9 6 2 .0 3 0 .2 0 2 .2 3 0 .1 2 1 .5 4 1 .6 6 2 2 .5 3 9 .7 6 3 2 .2 9 1969 3 1 . 3 .
1 .60 0 .0 6 1 .6 6 0 .8 4  0 .0 0 0 .8 4 2 .0 3 0 .  19 2 .2 2 0 .1 3 1 .86 1 .99 24 .4 9 12.57 3 7 .0 6 3 0 . 6 .
1 .0 0 0 .0 5 1.05 0 .7 5 _ 0 .7 5 1 .88 0 .1 9 2 .0 7 0 .1 8 1 .8 2 2 .0 0 24 .8 3 13.31 3 8 .1 4 3 0 . 9 .
1 .28 0 .0 5 1 .3 3 0 .8 9 0 .0 0 0 .8 9 1 .9 2 0 .1 8 2 .1 0 0 .1 7 1 .6 4 1.81 2 5 .2 0 11.20 3 6 .4 0 3 1 .1 2 .
1 .3 7 0 .0 3 1 .40 0 .9 6 0 .0 0 0 .9 6 1 .9 0 0 .1 5 2 .0 5 0 .1 5 1 .59 1 .7 4 2 5 .7 2 10.10 3 5 .8 2 1970 3 1 . 3 .
1 .35 0 .0 2 1.37 0 .8 0 » 0 .8 0 1 .93 0 .1 5 2 .0 8 0 .1 9 1 .88 2 .0 7 2 8 .2 0 13.00 4 1 .2 0 3 0 . 6.
1 .01 0 .0 3 1 .0 4 0 .7 7 0 .7 7 2 .0 3 0 .2 1 2 .2 4 0 .2 0 1 .68 1 .88 2 9 .8 4 12.71 4 2 .5 5 3 0 . 9 .
1 .1 9 0 .0 3 1 .2 2 0 .7 1 0 .0 0 0 .7 1 1 .55 0 .1 4 1 .69 0 .1 9 1 .4 4 1 .63 27 .1 8 9 .3 8 3 6 .5 6 3 1 .1 2 .
0 .7 9 0 .7 9 0 .7 9 - 0 . 79 1 ..62 0 .0 4 1 . 66 0 .0 8 0..20 0 . 28 16..26 2 .5 9 1 8 .85 1969 31 . 12.
0 .7 7 0 .,00 0 .7 7 0 .6 5 - 0 . 65 1 ,.31 0 .0 3 1 .,34 0 .0 7 0.,19 0 .,26 18..49 2 .7 1 2 1 .2 0 1970 31 . 12.
1 .1 9 0 .,00 1 .1 9 0 .8 3 - 0 ..83 1 . 58 0 .1 0 1 . 68 0 .0 5 0 ..19 0.,24 15..12 2 .4 4 17 .56 1969 31. 3 .
1 .07 0.,00 1 .0 7 0 .7 6 - 0 ..76 1 ..70 0 .0 9 1 . 79 0 .0 6 0 .,21 0 ..27 15..98 3 .1 6 1 9 .1 4 30 . 6 .
0 .7 1 0 .,01 0 .7 2 0 .6 6 - 0 ..66 1..58 0 .0 8 1 . 66 0 .0 8 0 .,22 0 .,30 15..88 3 .2 0 19 .08 30 . 9 .
0 .7 9 - 0 .7 9 0 .7 9 - 0..79 1 . 62 0 .0 4 1 .,66 0 .0 8 0 .,20 0..28 16 ..26 2 .5 9 18 .8 5 31 . 12.
0 .8 4 0 .8 4 0 .8 6 - 0 ..86 1 ,.60 0 .0 4 1 ,.64 0 .0 7 0 ..20 0.,27 16. 60 2 .1 6 1 8 .7 6 1970 31 . 3 .
0 .8 5 0 ,.00 0 .8 5 0 .7 0 - 0 ,.70 1 . 67 0 .0 4 1 . 71 0 .0 7 0..22 0 ..29 17..91 2 .9 6 2 0 .8 7 30 . 6 .
0 .6 9 0.,02 0 .7 1 0 .6 8 - 0.,68 1 ,.76 0 .0 9 1 ..85 0 .0 7 0..20 0..27 19,.58 3 .4 6 2 3 .0 4 30 . 9 .
0 .7 7 0 .,00 0 .7 7 0 .6 5 - 0 ..65 1 ..31 0 .0 3 1 .,34 0 .0 7 0 .,19 0 . 26 18..49 2 .7 1 2 1 .2 0 31 . 12.
0..49 0..05 0 .5 4 0 .1 0 0 .0 0 0 .1 0 0 .3 0 0. 14 0 .4 4 0 .0 9 1,.44 1,■ 53 8 . 94 8..61 17..55 1969 31 . 12
0.,42 0..03 0 .4 5 0 .0 6 0 .0 0 0 .0 6 0 .2 4 0 . 11 0 .3 5 0 .1 2 1..25 1,.37 8. 69 6..67 15..36 1970 31 . 12
0..60 0..06 0 .6 6 0 .1 3 0 .0 0 0 .1 3 0 .4 5 0 . 10 0 .5 5 0 .0 7 1..35 1..42 7. 41 7..32 14..73 1969 31 . 3
0.,53 0..06 0 .5 9 0 .0 8 0 .0 0 0 .0 8 0 .3 3 0. 10 0 .4 3 0 .0 7 1..65 1..72 8. 51 9..41 17..92 30 . 6
0.,29 0..04 0 .3 3 0 .0 9 _ 0 .0 9 0 .3 0 0..11 0 .4 1 0 .1 0 1.,60 1..70 8..95 10., 11 19..06 30 . 9
0..49 0..05 0 .5 4 0 .1 0 0 .0 0 0 .1 0 0 .3 0 0. 14 0 .4 4 0 .0 9 1 .44 1 ■ 53 8. 94 8..61 17..55 31 . 12
0..53 0..03 0 .5 6 0 .1 0 0 .0 0 0 .1 0 0 .3 0 0.,11 0 .4 1 0 .0 8 1..39 1,.47 9..12 7..94 17..06 1970 31 . 3
0..50 0..02 ■ 0 .5 2 0 .1 0 _ 0 .1 0 0 .2 6 0. 11 0 .3 7 0 .1 2 1,.66 1 .78 10.,29 10..04 20.,33 30 . 6
0..32 0..01 0 .3 3 0 .0 9 _ 0 .0 9 0 .2 7 0. 12 0 .3 9 0 .1 3 1,.48 1,.61 10.,26 9..25 19..51 30 . 9
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K oko m aa — H e la  r i k e t  — W hole c o u n try
1969 9 .7 0 4 .4 1 14 .11 0 .9 5 1 .3 1 2 .2 6 0 .3 6 0 .8 0 1.16 8 .7 0 1 .0 0 9 .7 0 2 .1 5 0 .5 1 2 .6 6
1970 11 .6 5 4 .7 3 16 .3 8 0 .7 5 1 .2 9 2...04 0 .5 2 1 .0 6 1 .58 10.43 1.28 11.71 2 .9 9 0 .7 0 3 .6 9
1969 1 0 .8 6 0 .1 1 0 .9 7 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 5 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 2 1 .0 2 0 .2 5 1 .2 7 0 .2 5 0 .0 3 0 .2 8
11 2 .8 5 2 .3 5 5 .2 0 0 .4 6 0 .5 8 1 .0 4 0 .1 4 0 .3 5 0 .4 9 1 .83 0 .2 2 2 .0 5 0 .7 1 0 .1 6 0 .8 7
111 3 .0 1 1 .4 9 4 .5 0 0 .3 5 0 .5 5 0 .9 0 0 .1 6 0 .3 3 0 .4 9 2 .5 6 0 .2 0 2 .7 6 0 .6 4 0 .2 0 0^84
IV 2 .9 8 0 .4 6 3 .4 4 0 .1 2 0 .1 5 0 .2 7 0 .0 6 0 .1 0 0 .1 6 3 .2 9 0 .3 3 3 .6 2 0 .5 5 0 .1 2 0 .6 7
1970 l 1 .3 4 0 .1 4 1 .4 8 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 5 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 5 2 .3 8 0 .0 8 2 .4 6 0 .4 0 0.Ô8 0 .4 8
11 3 .2 5 2 .5 5 5 .8 0 0 .3 6 0 .6 0 0 .9 6 0 .1 9 0 .4 1 0 .6 0 2 .7 4 0 .2 8 3 .0 2 1 .02 0 .1 9 1 .21
111 3 .6 5 1 .4 9 5 .1 4 0 .2 8 0 .5 2 0 .8 0 0 .2 2 0 .3 7 0 .5 9 3 .0 4 0 .5 3 3 .5 7 0 .8 6 0 .1 8 1 .0 4
IV 3 .4 1 0 .5 5 3 .9 6 0 .0 9 0 .1 4 0 .2 3 0 .0 9 0 .2 5 0 .3 4 2 .2 7 0 .3 9 2 .6 6 0 .7 1 0 .2 5 0 .9 6
K aupung it ja  k au p p a la t: — S tä d e r  och  k ö p in g a r — U rb an  communes
1969 6 .5 7 1 .4 6 8 .0 3 0 .0 5 0 .0 7 0 .1 2 0 .0 2 0 ,0 6 0 .0 8 6 . 16 0 .5 9 6 .7 5 1 .61 0 .2 1 1 .82
1970 8 .3 4 1 .6 6 1 0 .0 0 0 .0 4 0 .0 8 0 .1 2 0 .0 9 Ö.09 0 .1 8 6.70 0 .7 6 7 .4 6 2.50 0 .4 0 2 .9 0
1969 I 0 .5 0 0 .0 4 0 .5 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 . 0 .0 0 0 .0 0 0 .9 0 0 .2 0 1 .1 0 0 .2 1 0 .0 1 0 .2 2
11 ■ 1 .78 0 .8 8 2 .6 6 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 5 0 .0 0 0 .0 3 0 .0 3 1 .3 9 0 .1 0 1 .4 9 0 .5 2 0 .0 6 0 .5 8
111 2 .2 4 0 .3 8 2 .6 2 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 5 0 .0 1 0 .0 3 0 .0 4 1 .71 0 .0 7 1 .7 8 0 .4 7 0 .0 7 0 .5 4
IV 2 .0 5 0 .1 6 2 .2 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 1 2.16 0 .2 2 2 .3 8 0 .4 1 0 .0 7 0 .4 8
1970 I 0 .9 9 0 .0 6 1 .0 5 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 1 1 .3 4 0 .0 5 1 .3 9 0 .3 5 0 .0 1 0 .3 6
II 2 .2 2 0 .8 9 3 .1 1 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 6 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 6 1 .75 0 .1 0 1 .85 0 .8 1 0 .1 1 0 .9 2
III 2 .7 9 0 .4 8 3 .2 7 0 .0 1 0 .0 3 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 8 1 .9 6 0 .3 8 2 .3 4 0 .7 3 0 .0 9 0 .8 2
IV 2 .3 4 0 .2 3 2 .5 7 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 3 1 .65 0 .2 3 1 .8 8 0 .6 1 0 .1 9 0 .8 0
M a a la isk u n n a t — L andskom m uner —R u ra l  communes
1969 3 .1 3 2 .9 5 6 .0 8 0 .9 0 1 .2 4 2 .1 4 0 .3 4 0 .7 4 1 .08 2 .5 4 0 .4 1 2 .9 5 0 .5 4 0 .3 0 0 .8 4
1970 3 .3 1 3 .0 7 6 .3 8 0 .7 1 1 .21 . 1 .9 2 0 .4 3 0 .9 7 1 .4 0 3 .7 3 0 .5 2 4 .2 5 0 .4 9 0 .3 0 0 .7 9
1969 1 0 .3 6 0 .0 7 0 .4 3 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 5 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 2 0 .1 2 0 .0 5 0 .1 7 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 6
II 1 .07 1 .4 7 2 .5 4 0 .4 4 0 .5 5 0 .9 9 0 .1 4 0 .3 2 0 .4 6 0 .4 4 0 .1 2 0 .5 6 0 .1 9 0 .1 0 0 .2 9
III 0 .7 7 1 .1 1 i . 88 0 .3 3 0 .5 2 0 .8 5 0 . Í 5 0 .3 0 0 .4 5 0 .8 5 0 .1 3 0 .9 8 0 .1 7 0 .1 3 0 .3 0
IV 0 .9 3 0 .3 0 1 .2 3 0 .1 1 0 .1 4 0 .2 5 0 .0 5 0 .1 0 0 .1 5 1 .1 3 0 .1 1 1 .2 4 0 .1 4 0 .0 5 0 .1 9
1970 I 0 .3 5 0 .0 8 0 .4 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 4 0 .0 1 0 .0 3 0 .0 4 1 .0 4 0 .0 3 1 .0 7 0 .0 5 0 .0 7 0 .1 2
11 1 .0 3 1 .6 6 2 .6 9 0 .3 3 0 .5 7 0 .9 0 0 . 16 0 .3 8 0 .5 4 0 .9 9 0 .1 8 1 .1 7 0 .2 1 0 .0 8 0 .2 9
III 0 .8 6 1 .0 1 1 .8 7 0 .2 7 0 .4 9 0 .7 6 0 .1 8 0 .3 3 0 .5 1 1 .08 0 .1 5 1 .2 3 0 .1 3 0 .0 9 0 .2 2
IV 1 .0 7 0 .3 2 1 .3 9 0 .0 9 0 .1 3 0 .2 2 0 .0 8 0 .2 3 0 .3 1 0 .6 2 0.16 0 .7 8 0 .1 0 0 .0 6 0 .1 6
1) M l. v a in  n e  ta lo n ra k e n n u s ty ö t, jo tk a  o liv a t k esk e n  sen  n e ljän n ek sen  lo p u s s a , jo llo in  ne o li a lo ite ttu . 
1) ln k l .  e n d a s t  de  b y g g n a d sa rb e te n , v ilk a  ic k e  s lu tfö rd e s  u n d e r  d e t k v a r ta l  da  de p ä b ö r ja d e s . 
l ) _ ln c l .  on ly  bu ild ing  w o rk s  no t com pleted  d u rin g  th e  sam e q u a r te r  a s  s ta r te d .
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Ö v rig a  o ffen tlig a  
byggnader 
O th e r o ffic ia l 
bu ild ings
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Y e a r  and 
q u a r te r
0.,87 0,.05 0.,92 0 .3 6 0,,00 0 .3 6 1..00 0 .2 2 1 .22 0,.20 1,.53 1 .73 2 4 .2 9 9 .8 3 3 4 .1 2 1969
0.,98 0,.06 1.,04 0 .2 7 0..00 0 .2 7 0..99 0 .1 9 1.18 0..21 1.,56 1 .7 7 2 8 .7 9 10.87 3 9 .6 6 1970
0.,14 0,,00 0.,14 0 .0 3 0..00 0 .0 3 0..20 0 .0 8 0 .2 8 0.,03 0..06 0 .0 9 2 .5 5 0 .5 8 3 .1 3 1969 I
0.,11 0,.01 0.,12 0 .0 4 _ 0 .0 4 0..32 0 .0 2 0 .3 4 0.,04 0..61 0 .6 5 6 .5 0 4 .3 0 10 .8 0 II
0..16 0,.02 0..18 0 .0 5 0 .0 5 0..19 0 .0 5 0 .2 4 0..07 0..60 0 .6 7 7 .1 9 3 .4 4 10 .63 III
0.,46 0,.02 0.,48 0 .2 4 0,,00 0 .2 4 0..29 0 .0 7 0 .3 6 0.,06 0..26 0 .3 2 8 .0 5 1.51 9 .5 6 IV
0.,20 0..00 0.,20 0 .1 1 0 .1 1 0..18 0 .0 2 0 .2 0 0..01 0..08 0 .0 9 4 .6 6 0 .4 6 5 .1 2 1970 I
0..19 0..01 0..20 0 .0 3 _ 0 .0 3 0.,20 0 .0 3 0 .2 3 0..07 0..62 0 .6 9 8 .0 5 4 .6 9 1 2 .7 4 II
0.,21 0,.03 0..24 0 .0 3 0..00 0 .0 3 0..45 0 .1 1 0 .5 6 0..05 0..61 0 .6 6 8 .7 9 3 .8 4 12 .63 III
0..38 0.,02 0.,40 0 .1 0 0..00 0 .1 0 0..16 0 .0 3 0 .1 9 0..08 0..25 0 .3 3 7 .2 9 1.88 9 .1 7 IV
0 . 49 0 ..01 0 .5 0 0 .2 9 0 ,,00 0 .2 9 0 . 77 0 .0 8 0 .8 5 0 .1 0 0 .1 9 0 .2 9 16. 06 2 .6 7 18 .7 3 1969
0 . 64 0 .,02 0 .6 6 0 .2 3 - 0 .2 3 0 . 75 0 .0 9 0 .8 4 0 .1 0 0 .1 7 0 .2 7 19. 39 3 .2 7 2 2 .6 6 1970
0 ..10 0 .1 0 0 .0 1 0 ,,00 0 .0 1 0..13 0 .0 6 0 .1 9 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2 1. 86 0 .3 2 2.18 1969 I
0 .,07 _ 0 .0 7 0 .0 2 _ 0 .0 2 0 .,28 0 .0 0 0 .2 8 0 .0 2 0 .0 6 0 .0 8 4..10 1.16 5 .2 6 11
0.,12 0..01 0 .1 3 0 .0 4 _ 0 .0 4 0.,13 0 .0 1 0 .1 4 0 .0 3 0 .0 6 0 .0 9 4. 77 0 .6 6 5 .4 3 111
0 . 20 - 0 .2 0 0 .2 2 0.,00 0 .2 2 0.,23 0 .0 1 0 .2 4 0 .0 4 0 .0 6 0 .1 0 5..33 0 .5 3 5 .8 6 IV
0 . 12 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 9 0 . 14 0 .0 1 0 .1 5 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2 3. 05 0 .1 5 3 .2 0 1970 1
0 . 17 0 ,,00 0 .1 7 0 .0 2 _ 0 .0 2 0.,13 0 .0 1 0 .1 4 0 .0 1 0 .0 6 0 .0 7 5. 17 1.23 6 .4 0 11
0 . 14 0 ..02 0 .1 6 0 .0 2 _ 0 .0 2 0 . 37 0 .0 6 0 .4 3 0 .0 2 '0 ,0 7 0 .0 9 6..08 1 .17 7 .2 5 111
0 . 21 0,,00 0 .2 1 0 .1 0 - 0 .1 0 0 . 11 0 .0 1 0 .1 2 0 .0 6 0 .0 3 0 .0 9 5.,09 0 .7 2 5 .8 1 IV
0 .3 8 0.,04 0.,42 0 .0 7 0.,00 0 .0 7 0 .2 3 0 .1 4 0 .3 7 0 .1 0 1 .3 4 1 .4 4 8 .2 3 7.,16 15,.39 1969
0 .3 4 0.,04 0. 38 0 .0 4 0.,00 0 .0 4 0 .2 4 0 .1 0 0 .3 4 0 .1 1 1 .3 9 1 .5 0 9 .4 0 7.,60 17.,00 1970
0 .0 4 0.,00 0..04 0 .0 2 0..00 0 .0 2 0 .0 7 0 .0 2 0 .0 9 0 .0 2 0 .0 5 0 .0 7 0 .6 9 0..26 0..95 1969 1
0 .0 4 0..01 0.,05 0 .0 2 . 0 .0 2 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 6 0 .0 2 0 .5 5 0 .5 7 2 .4 0 3..14 5.,54 11
0 .0 4 0.,01 0.,05 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 6 0 .0 4 0 .1 0 0 .0 4 0 .5 4 ' 0 .5 8 2 .4 2 2. 78 5. 20 111
0 .2 6 0.,02 0.,28 0 .0 2 0..00 0 .0 2 0 .0 6 0 .0 6 0 .1 2 0 .0 2 0 .2 0 0 .2 2 2 .7 2 0.,98 3..70 IV
0 .0 8 0.,00 0.,08 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 4 0 .0 1 0 .0 5 0 .0 0 0 .0 7 0 .0 7 1 .61 0.,31 1..92 1970 I
0 .0 2 0..01 0..03 0 .0 1 _ 0 .0 1 0 .0 7 0 .0 2 0 .0 9 0 .0 6 0 .5 6 0 .6 2 2 .8 8 3..46 6.,34 II
0 .0 7 0.,01 0.,08 0 .0 1 0.,00 0 .0 1 0 .0 8 0 .0 5 0 .1 3 0 .0 3 0 .5 4 0 .5 7 2 .7 1 2..67 5.,38 111
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16. VUOSINA 1969 -  1970 MYÖNNETYT RA K EN N U SLU V A T, M ILJ. m3 
ÄREN 1969 -  1970 BEVILJADE BYGGNADST1LL ST A N D , M IL j. m3 
B u i l d i n g  p e r m i t s  g r a n t e d  i n  1 9 6 9  — 1 9 7 0 ,  m i l l .  m3
V u o s i ja  
n e ljä n n e s  
A r  och 
k v a r ta l  
Y e a r  and 
q u a r te r
A suin»
ra k e n n u k se t
B o s ta d s -
b y g g n ad er
R e s id e n tia l
b u ild in g s
K o tie lä in -  ja  m aa ta ­
lo u sra k e n n u k se t 
H u s d ju rs -  och  la n t-  
b ru k sbyg g n ad er 
L iv e s to c k  and 
farm  bu ild in g s
T e o llisu u s
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K oko m aa — H ela  r ik e t  — W hole c o u n try
1969 10 .6 5 4 .7 3 15 .38 1.49 2 .3 9 3 .8 8 10 .51 1 .1 3 11 .6 4 2 .4 1 0 .7 3 3 .1 4 0 .4 1 0 .1 0 0 .5 1
1970 12 .6 1 5 .3 5 1 7 .9 6 1 .23 2 .4 9 3 .7 2 9 .9 2 1 .3 3 11.25 3 .1 2 0 .7 7 3 .8 9 0 .3 4 0 .0 8 0 .4 2
1969 1 1 .4 4 0 .6 8 2 .1 2 0 .2 3 0 .3 6 0 .5 9 1 .0 8 0 .2 7 1 .35 0 .4 0 0 .0 9 0 .4 9 0 .2 1 0 .0 5 0 .2 6
11 2 .9 3 2 .0 2 4 .9 5 0 .7 4 1 .1 4 1 .88 2 .6 0 0 .2 4 2 .8 4 0 .9 3 0 .2 2 1 .1 5 0 .1 2 0 .0 2 0 .1 4
111 3 .5 6 1 .3 8 4 .9 4 0 .3 0 0 .5 6 0 .8 6 3 .3 5 0 .3 6 3 .7 1 0 .6 8 0 .1 7 0 .8 5 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 6
IV 2 .7 2 0 .6 5 3 .3 7 0 .2 2 0 .3 3 0 .5 5 3 .4 8 0 .2 6 3 .7 4 0 .4 0 0 .2 5 0 .6 5 0 .0 4 0 .0 1 0 .0 5
1970 I 1 .8 5 0 .7 2 2 .5 7 0 .2 0 0 .4 1 0 .6 1 1 .7 4 0 .1 2 1 .86 0 .7 5 0 .0 8 0 .8 3 0 .1 1 0 .0 1 0 .1 2
n 3 .7 8 2.26 6 .0 4 0 .6 4 1 .1 7 1 .81 3 .5 1 0 .4 6 3 .9 7 0 .9 3 0 .2 5 1 .1 8 0 .1 0 0 .0 1 0 .1 1
m 3 .9 3 1 .1 9 5 .1 2 0 .2 7 0 .5 9 0 .8 6 2 .6 0 0 .5 1 3 .1 1 0 .8 6 0 .2 0 1 .0 6 0 .0 3 0 .0 5 0 .0 8
IV 3 .0 5 1.18 4 .2 3 0 .1 2 0 .3 2 0 .4 4 2 .0 7 0 .2 4 2 .3 1 0 .5 8 0 .2 4 0 .8 2 0 .1 0 0 .0 1 0 .1 1
<
K aupungit ja  k a u p p a la t — S tä d e r  och k ö p in g a r — U rban  communes
1969 7 .2 3 1 .5 5 8 .7 8 0 .1 0 0 .1 6 0 .2 6 7-17 0 .7 1 7 .8 8 1 .82 0 .2 4 2 .0 6 0 .3 6 0 .0 7 0 .4 3
1970 9 .0 6 1 .8 8 1 0 .9 4 0 .1 1 0 .1 8 0 .2 9 6 .3 1 0 .7 9 7 .1 0 2 .5 4 0 .4 6 3 .0 0 0 .3 1 0 .0 5 0 .3 6
1969 i 0 .9 0 0 .1 9 1 .0 9 0 .0 1 0 .0 3 0 .0 4 0 .8 4 0 .2 2 1 .0 6 0 .2 7 0 .0 3 0 .3 0 0 .2 0 0 .0 5 0 .2 5
il 1 .9 9 0 .7 7 2 .7 6 0 .0 6 0 .0 7 0 .1 3 1 .9 2 0 ; 12 2 .0 4 0 .7 4 0 .0 7 0 .8 1 0 .1 1 0 .0 1 0 .1 2
m 2 .3 7 0 .4 2 2 .7 9 0 .0 1 0 .0 3 0 .0 4 2 .4 2 0 .2 3 2 .6 5 0 .5 2 0 .1 0 0 .6 2 0 .0 4 0 .0 0 0 .0 4
IV 1 .9 7 0 .1 7 2 .1 4 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 5 1 .9 9 0 .1 4 2 .1 3 0 .2 9 0 .0 4 0 .3 3 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2
1970 i 1 .5 0 0 .2 3 1 .7 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 4 1 .0 4 0 .0 5 1 .0 9 0 .6 5 0 .0 3 0 .6 8 0 .1 1 0 .0 0 0 .1 1
n 2 .6 8 0 .8 4 3 .5 2 0 .0 5 0 .0 8 0 .1 3 2 .2 8 0 .2 3 2 .5 1 0 .6 7 0 .1 4 0.81 0 .0 9 0 .0 1 0 .1 0
m 2 .7 0 0 .4 4 3 .1 4 0 .0 3 0 .0 4 0 .0 7 1 .6 4 0 .3 9 2 .0 3 0 .7 3 0 .1 4 0 .8 7 0 .0 3 0 .0 4 0 .0 7
IV 2 .1 8 0 .3 7 2 .5 5 0 .0 1 0 .0 4 0 .0 5 1 .3 5 0 .1 2 1 .47 0 .4 9 0 .1 5 0 .6 4 0 .0 8 0 .0 0 0 .0 8
M a a l  a i s kunn a t — L andskom m uner —R u ra l communes
1969 3.4-2 3 .1 8 6 .6 0 1 .39 2 .2 3 3 .6 2 3 .3 4 0 .4 2 3 .7 6 0 .5 9 0 .4 9 1 .0 8 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 8
1970 3 .5 5 3 .4 7 7 .0 2 1 .12 2 .3 1 3 .4 3 3 .6 1 0 .5 4 4 .1 5 0 .5 8 0 .3 1 0 .8 9 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 6
1969 1 0 .5 4 0 .4 9 1 .0 3 0 .2 2 0 .3 3 0 .5 5 0 .2 4 0 .0 5 0 .2 9 0 .1 3 0 .0 6 0 .1 9 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 1
11 0 .9 4 1 .2 5 2 .1 9 0 .6 8 1 .0 7 1 .7 5 0 .6 8 0 .1 2 0 .8 0 0 .1 9 0 .1 5 0 .3 4 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2
111 1 .1 9 0 .9 6 2 .1 5 0 .2 9 0 .5 3 0 .8 2 0 .9 3 0 .1 3 1 .06 0 .16 0 .0 7 0 .2 3 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 2
IV 0 .7 5 0 .4 8 1 .2 3 0 .2 0 0 .3 0 0 .5 0 1 .4 9 0 .1 2 1 .61 0 .1 1 0 .2 1 0 .3 2 0 .0 3 0 .0 0 0 .0 3
1970 1 0 .3 5 0 .4 9 0 .8 4 0 .1 8 0 .3 9 0 .5 7 0 .7 0 0 .0 7 0 .7 7 0 .1 0 0 .0 5 0 .1 5 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 1
11 1 .1 0 1 .4 2 2 .5 2 0 .5 9 1 .0 9 1 .6 8 1 .23 0 .2 3 1 .4 6 0 .2 6 0 .1 1 0 .3 7 0 .0 1 0 :0 0 0 .0 1
111 1 .2 3 0 .7 5 1 .9 8 0 .2 4 0 .5 5 0 .7 9 0 .9 6 0 .1 2 1 .08 0 .1 3 0 .0 6 0 .1 9 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 1




S k o lo r  
S ch o o ls
S a ir a a la t  
S jukhus 
H o sp ita ls
M uut ju lk ise t 
ra k e n n u k se t 
Ö v rig a  o ffen tlig a  
b yggnader 
O th e r o ffic ia l 
bu ild ings
Muut





Y h teen sä
Summa
T ota l
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1 .0 3 0 .0 5 1 .08 0 .5 4 0 .0 0 0 .5 4 0 .3 9 0 .1 1 0 .5 0 0 .3 8 1 .9 0 2 .2 8 27 .8 1 11 .14 38 .95 1969
0 .8 7 0 .0 9 0 .9 6 0 .5 8 0 .0 0 0 .5 8 0 .6 7 0 .1 5 0 .8 2 0 .2 4 1 .5 8 1 .8 2 29 .5 8 11.84 41 .42 1970
0 .1 2 0 .0 0 0 .1 2 0 .0 4 0 .0 0 0 .0 4 0 .1 3 0 .0 3 0 .1 6 0 .0 8 0 .2 2 0 .3 0 3 .7 3 1 .70 5 .4 3 1969 I
0 .0 9 0 .0 2 0 .1 1 0 .0 6 0 .0 0 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 8 0 .1 0 0 .6 7 0 .7 7 7 .6 2 4 .3 6 11 .98 11
0 .3 3 0 .0 1 0 .3 4 0 .3 0 0 .0 0 0 .3 0 0 .0 9 0 .0 2 0 .1 1 0 .1 1 0 .5 0 0 .6 l 8 .7 6 3 .0 2 11 .78 III
0 .4 9 0 .0 2 0 .5 1 0 .1 4 0 .0 0 0 .1 4 0 .1 2 0 .0 3 0 .1 5 0 .0 9 0 .5 1 0 .6 0 7 .7 0 2 .0 6 9 .7 6 IV
0 .1 3 0 .0 2 0 .1 5 0 .1 4 0 .0 0 0 .1 4 0 .0 6 0 .0 1 0 .0 7 0 .0 2 0 .2 1 0 .2 3 5 .0 0 1.58 6 .5 8 1970 1
0 .1 7 0 .0 2 0 .1 9 0 .0 4 0..04 0 .1 8 0 .0 9 0 .2 7 0 .0 5 0 .5 9 0 .6 4 9 .4 0 4 .8 5 14 .25 11
0 .2 6 0 .0 2 0 .2 8 0 .1 1 0 .0 0 0 .1 1 0 .2 9 0 .0 4 0 .3 3 0 .0 8 0 .4 9 0 .5 7 8 .4 3 3 .0 9 1 1 .52 111
0 .3 1 0 .0 3 0 .3 4 0 .2 9 0 .0 0 0 .2 9 0 .1 4 0 .0 1 0 .1 5 0 .0 9 0 .2 9 0 .3 8 6 .7 5 2 .3 2 9 .0 7 IV
0 .6 1 0 .0 0 0 .6 1 0 .4 1 0 .0 0 0 .4 1 0 .2 2 0 .0 2 0 .2 4 0 .2 4 0 .2 0 0 .4 4 18 .1 6 2 .9 5 21 .11 1969
0 .6 1 0 .0 4 0 .6 5 0 .4 8 0 .0 0 0 .4 8 0 .5 0 0 .0 8 0 .5 8 0 .1 1 0 .1 7 0 .2 8 20 .0 3 3 .6 5 23.68 1970
0 .0 8 0 .0 0 0 .0 8 0 .0 3 0 .0 0 0 .0 3 0 .0 8 0 .0 0 0 .0 8 0 .0 8 0 .0 2 0 .1 0 2 .4 9 0 .5 4 3 .0 3 1969. I
0 .0 6 _ 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 0 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 1 0 .0 4 0 .0 6 0 .0 7 0 .1 3 5 .0 1 1.12 6 .1 3 11
0 .1 3 0 .0 0 0 .1 3 0 .2 6 0 .0 0 0 .2 6 0 .0 5 0 .0 0 0 .0 5 0 .0 7 0 .0 6 0 .1 3 5 .8 7 0 .8 4 6 .7 1 III
0 .3 4 - 0 .3 4 0 .0 8 - 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 1 0 .0 7 0 .0 3 0 .0 5 0 .0 8 4 .7 9 0 .4 5 5 .2 4 IV
0 .1 1 0 .1 1 0 .1 3 0 .1 3 0 .0 4 0 .0 0 0 .0 4 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 3 3.61 0 .3 5 3 .9 6 1970 1
0 .1 3 0 .0 2 0 .1 5 0 .0 0 0 .0 0 0 .1 1 0 .0 6 0 .1 7 0 .0 2 0 .0 6 0 .0 8 6 .0 3 1 .4 4 7 .4 7 II
0 .1 8 0 .0 1 0 .1 9 0 .0 8 _ 0 .0 8 0 .2 6 0 .0 2 0 .2 8 0 .0 5 0 .0 6 0 .1 1 5 .7 0 1 .1 4 6 .8 4 III
0 .1 9 0 .0 1 0 .2 0 0 .2 7 0 .0 0 0 .2 7 0 .0 9 0 .0 0 0 .0 9 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 6 4 .6 9 _ 0 .7 2 5 .4 1 IV
0 .4 2 0 .0 5 0 .4 7 0 .1 3 0 .0 0 0 .1 3 0 .1 7 0 .0 9 0 .2 6 0 .1 4 1 .7 0 1 .8 4 9 .6 5 8 .1 9 17.84 1969
0 .2 6 0 .0 5 0 .3 1 0 .1 0 0 .0 0 0 .1 0 0 .1 7 0 .0 7 0 .2 4 0 .1 3 1 .4 1 1 .5 4 9 .5 5 8 .1 9 17.74 1970
0 .0 4 0 .0 0 0 .0 4 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 8 0 .0 0 0 .2 0 0 .2 0 1 .2 4 1.16 2 .4 0 1969 I
0 .0 3 0 .0 2 0 .0 5 0 .0 2 _ 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 4 0 .0 4 0 .6 0 0 .6 4 2 .6 1 3 .2 4 5 .8 5 11
0 .2 0 0 .0 1 0 .2 1 0 .0 4 0 .0 0 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 6 0 .0 4 0 .4 4 0 .4 8 2 .8 9 2 .1 8 5 .0 7 III
0 .1 5 0 .0 2 0 .1 7 0 .0 6 0 .0 0 0 .0 6 0 .0 6 0 .0 2 0 .0 8 0 .0 6 0 .4 6 0 .5 2 2 .9 1 1.61 4 .5 2 IV
0 .0 2 0 .0 2 0 .0 4 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 3 0 .0 1 0 .1 9 0 .2 0 1 .3 9 1.23 2 .6 2 1970 I
0 .0 4 0 .0 0 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 7 0 .0 3 0 .1 0 0 .0 3 0 .5 3 0 .5 6 3 .3 7 3 .4 1 6 .7 8 II
0 .0 8 0 .0 1 0 .0 9 0 .0 3 0 .0 0 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 5 0 .0 3 0 .4 3 0 .4 6 2 .7 3 1.95 4 .6 8 III
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19. V O IM A SSA O LEV A T KÄYTTÄM ÄTTÖM ÄT RAKENNUSLUVAT VUOSINA 1969 -  1970, M ILJ. m3 
1KRAFTV ARAN DE IC K E  UTNYTTJADE BY GGN A D S T IL L S T  ÄN D ÄREN 1969 -  1970, M ILJ. m3 
B u i l d i n g  p e r m i t s  n o t  u s e d  i n  1 9 6 9  — 1 9 7 0 ,  m i l l .  m 3
P ä iv ä m ä ä rä
Datum
D ate
A su in ­
ra k e n n u k se t
B o s ta d s -
b y g g n ad e r
R e s id e n tia l
b u ild in g s
K o tie lä in ­
ra k e n n u k se t
H u sd ju rs -
byggnader
L iv e sto ck
bu ild ings
M uut m aa ta lo u s­
ra k e n n u k se t 
O v rig a  ekonom ie- 
byggn ad er 
O th e r farm  
bu ild ings
T e o llis u u s ­
ra k e n n u k se t
In d u s tr i-
byggnader
In d u s tr ia l
bu ild ings
L iik e ­
ra k e n n u k se t
A ffä rs -
byggnader



































































































































































K oko m aa — H e la  r ik e t  — W hole co u n try
1969 3 1 .1 2 . 4 .2 5 2 .6 4 6 .8 9 0 .4 8 0 .6 7 1-15 0 .3 9 0 .3 8 0 .7 7 3 .4 6 0 .3 2 3 .7 8 0 .9 4 0 .5 9 1 .53
1970 3 1 .1 2 . 4 .4 7 2 .9 1 7 .3 8 0 .3 0 0 .5 8 0 .8 8 0 .4 2 0 .4 0 0 .8 2 2 .5 2 0 .3 4 2 .8 6 1 .0 8 0 .5 6 1 .6 4
1969 3 1 . 3 . 4 .5 3 3 .1 9 7 .7 2 0 .5 8 0 .7 9 1 .3 7 0 .4 5 0 .4 1 0 .8 6 2 .0 0 0 .2 3 2 .2 3 0 .9 8 0 .4 6 1 .4 4
3 0 . 6 . 4 .4 2 2 .7 8 7 .2 0 0 .6 6 0 .8 7 1 .5 3 0 .4 8 0 .5 1 0 .9 9 2 .7 4 0 .2 5 2 .9 9 1 .1 7 0 .5 1 1 .68
3 0 . 9 . 4 .7 4 2 .5 4 7 .2 8 0 .4 7 0 .6 4 1 .11 0 .3 9 0 .3 8 0 .7 7 3 .3 3 0 .4 0 3 .7 3 1 .1 7 0 .4 8 1 .65
3 1 .1 2 . 4 .2 5 2 .6 4 6 .8 9 0 .4 8 0 .6 7 1 .1 5 0 .3 9 0 .3 8 0 .7 7 3 .4 6 0 .3 2 3 .7 8 0 .9 4 0 .5 9 1 .53
1970 3 1 . 3 . 4 .6 6 3 .1 5 7 .8 1 0 .5 7 0 .7 9 1 .3 6 0 .4 6 0 .5 7 1 .03 2. 72 0 .3 5 3 .0 7 1 .2 7 0 .5 8 1 .85
3 0 . 6 . 4 .9 0 2 .7 6 7 .6 6 0 .5 5 0 .8 7 1 .4 2 0 .5 4 0 .5 6 1 .1 0 3 .4 5 0 .5 3 3 .9 8 1 .2 3 0 .6 0 1.83
3 0 . 9 . 5 .0 1 2 .3 6 7 .3 7 0 .3 7 0 .5 8 0 .9 5 0 .4 6 0 .5 0 0 .9 6 2 .8 2 0 .5 1 3 .3 3 1 .1 9 0 .6 2 1.81
3 1 .1 2 . 4 .4 7 2 ,9 1 7 .3 8 0 .3 0 0 .5 8 0 .8 8 0 .4 2 0 .4 0 0 .8 2 2 .5 2 0 .3 4 2 .8 6 1 .08 0 .5 6 1 .6 4
K aupungit ja  k a u p p a la t — S tä d e r  och k ö p in g a r — U rban  communes
1969 3 1 .1 2 . 2 .4 1 0 .7 2 3 .1 3 0 .0 4 0 .0 6 0 .1 0 0 .2 4 0 .0 5 0 .2 9 2 .1 8 0 .1 7 2 .3 5 0 .6 9 0 . l6 0 .8 5
1970 31.12 .. 2 .6 6 0 .8 6 3 .5 2 -0.03 0 .0 4 0 .0 7 0 .2 2 0 .0 5 0 .2 7 1 .37 0 .1 8 1 .5 5 0 .7 5 0 .1 8 0 .9 3
1969 3 1 . 3 . 2 .6 4 0 .8 9 3 .5 3 0 .0 3 0 .0 5 0 .0 8 0 .2 5 0 .0 6 0 .3 1 1.31 0 .0 9 1 .4 0 0 .6 4 0 .1 8 0 .8 2
3 0 . 6 . 2 . 71 0 .7 5 3 .4 6 0 .0 6 0 .0 6 0 .1 2 0 .2 5 0 .0 7 0 .3 2 1 .83 0 .1 0 1 .9 3 0 .8 2 0 .1 8 '1 . 0 0
3 0 . 9 . 2 .6 6 0 .7 4 3 .4 0 0 .0 4 0 .0 5 0 .0 9 0 .2 4 0 .0 5 0 .2 9 2 .3 7 0 .2 5 2 .6 2 0 .8 7 0 .2 0 1 .0 7
3 1 .1 2 . 2 .4 1 0 .7 2 3 .1 3 0 .0 4 0 .0 6 0 .1 0 0 .2 4 0 .0 5 0 .2 9 2 .1 8 0 .1 7 2 .3 5 0 .6 9 0 .1 6 0 .8 5
1970 3 1 . 3 . 2 .8 7 0 .8 9 3 .7 6 0 .0 6 0 .0 5 0 .1 1 0 .2 6 0 .0 5 0 .3 1 1 .80 0 .1 7 1 .9 7 0 .9 7 0 .1 7 1 .1 4
3 0 . 6 . 3 .1 1 0 .8 1 3 .9 2 0 .0 6 0 .0 5 0 .1 1 0 .2 5 0 .0 6 0 .3 1 2 .2 8 0 .3 0 2 .5 8 0 .8 8 0 .2 0 1 .08
3 0 . 9 . 2 .8 9 0 .7 5 3 .6 4 0 .0 6 0 .0 3 0 .0 9 0 .2 3 0 .0 4 0 .2 7 1-77 0 .3 1 2 .0 8 0 .8 4 0 .2 6 1 .1 0
3 1 .1 2 . . 2 .6 6 0 .8 6 3 .5 2 0 .0 3 0 .0 4 0 .0 7 0 .2 2 0 .0 5 0 .2 7 1 .37 0 .1 8 1 .55 0 .7 5 0 .1 8 0 .9 3
M a  a i a i skunn  a t — L andskom m uner — R u ra l com m unes
1969 3 1 .1 2 . 1 .8 4 1 .9 2 3 .7 6 0 .4 4 0 .6 l 1 .0 5 0 .1 5 0 .3 3 0 .4 8 1.28 0 .1 5 1 .43 0 .2 5 0 .4 3 0 .6 8
1970 3 1 .1 2 . 1 .8 1 2 .0 5 3 .8 6 0 .2 7 0 .5 4 0 .8 1 0 .2 0 0 .3 5 0 .5 5 1 .15 0 .1 6 1 .3 1 0 .3 3 0 .3 8 0 .7 1
1969 3 1 . 3 . 1 .8 9 2 .3 0 4 .1 9 0 .5 5 0 .7 4 1 .2 9 0 .2 0 0 .3 5 0 .5 5 0 .6 9 0 .1 4 0 .8 3 0 .3 4 0 .2 8 0 .6 2
3 0 . 6 . . 1 .71 2 .0 3 3 .7 4 0 .6 0 0 .8 1 1 .4 1 0 .2 3 0 .4 4 0 .6 7 0 .9 1 0 .1 5 1 .0 6 0 .3 5 0 .3 3 0 .6 8
3 0 . 9 . 2 .0 8 1 .8 0 3 .8 8 0 .4 3 0 .5 9 1 .02 0 .1 5 0 .3 3 0 .4 8 0 .9 6 0 .1 5 1 .11 0 .3 0 0 .2 8 0 .5 8
3 1 .1 2 . 1 .8 4 1 .9 2 3 .7 6 0 .4 4 0 .6 1 1 .0 5 0 .1 5 0 .3 3 0 .4 8 1.28 0 .1 5 1 .4 3 0 .2 5 0 .4 3 0 .6 8
1970 3 1 . 3 . 1 .7 9 2 .2 6 4 .0 5 0 .5 1 0 .7 4 1 .2 5 0 .2 0 0 .5 2 0 .7 2 0 .9 2 0 .1 8 1 .1 0 0 .3 0 0 .4 1 0 .7 1
30 . 6. 1 .7 9 1 .9 5 3 .7 4 0 .4 9 0 .8 2 1 .31 0 .2 9 0 .5 0 0 .7 9 1 .1 7 0 .2 3 1 .40 0 .3 5 0 .4 0 0 .7 5
3 0 . 9 . 2 .1 2 1 .6 1 3 .7 3 0 .3 1 0 .5 5 0 .8 6 0 .2 3 0 .4 6 0 .6 9 1 .05 0 .2 0 1 .25 0 .3 5 0 .3 6 0 .7 1
3 1 .1 2 . 1 .8 1 2 .0 5 3 .8 6 0 .2 7 0 .5 4 0 .8 1 0 .2 0 0 .3 5 0 .5 5 1.15 0 .16 1.31 0 .3 3 0 .3 8 0 .7 1
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K oulut 
S k o lo r  
S choo ls
S a ir a a la t
S jukhus
H o sp ita ls
M uut ju lk ise t 
ra k e n n u k se t 
Ö v rig a  o ffen tlig a  
byggnader 
O th e r o ffic ia l 
bu ild ings
Muut
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0 .5 0 0 .0 1 0 .5 1 0 .0 6 0 .0 0 0 .0 6 0 .4 7 0 .0 8 0 .5 5 0 .2 0 1 .5 3 1 .73 10 .75 6 .2 2 16 .9 7  1969 3 1 .1 2 .
0 .2 4 0 .0 1 0 .2 5 0 .2 4 0 .0 1 0 .2 5 0 .5 5 0 .0 9 0 .6 4 0 .1 4 1 .38 1 .5 2 9 .9 6 6 .2 8 1 6 .2 4 1970 3 1 .1 2 .
0 .4 1 0 .0 1 0 .4 2 0 .0 4 0 .0 1 0 .0 5 0 .6 9 0 .1 1 0 .8 0 0 .1 4 1 .5 2 1 .6 6 9 .8 2 6 .7 3 16 .55 1969 3 1 . 3 .
0 .3 4 0 .0 2 0 .3 6 0 .0 3 0 .0 1 0 .0 4 0 .5 8 0 .1 3 0 .7 1 0 .1 7 1 .5 2 1 .6 9 1 0 .59 6 .6 0 17 .1 9 3 0 . 6 .
0 .4 9 0 .0 1 0.50 0 .2 4 0 .0 0 0 .2 4 0 .5 5 0 .1 2 0 .6 7 0 .1 9 1 .3 4 1 .5 3 11 .57 5 .9 1 17 .4 8 3 0 . 9 .
0 .5 0 0 .0 1 0 .5 1 0 .0 6 0 .0 0 0 .0 6 0 .4 7 0 .0 8 0 .5 5 0 .2 0 1 .53 1 .73 10 .75 6 .2 2 16 .97 3 1 .1 2 .
0 .4 4 0 .0 1 0 .4 5 0 .0 8 0 .0 0 0 .0 8 0 .4 6 0 .0 8 0 .5 4 0 .2 0 1 .65 1 .85 10.86 7 .1 8 1 8 .0 4  1970 3 1 . 3 .
0 .4 1 0 .0 2 0 .4 3 0 .0 8 0 .0 0 0.0Ê 0.50 0 .1 4 0 .6 4 0 .1 8 1 .55 1 .73 1 1 .8 4 7 .0 3 18 .8 7 3 0 . 6 .
0 .4 2 0 .0 1 0 .4 3 0 .0 8 0 .0 0 0.0E 0 .4 3 0 .1 1 0 .5 4 0 .1 9 1 .3 7 1 .5 6 1 0 .97 6 .0 6 17 .0 3 3 0 . 9 .
0 .2 4 0 .0 1 0 .2 5 0 .2 4 0 .0 1 0 .2 5 0 .5 5 0 .0 9 0 .6 4 0 .1 4 1 .3 8 1 .5 2 9 .9 6 6 .2 8 1 6 .2 4 3 1 .1 2 .
0 .4 0 0 .4 0 0 .0 4 0 .0 0 0 .0 4 0 .3 3 0 .0 1 0 .3 4 0 .1 0 0 .1 6 0 .2 6 6 .4 3 1 .33 7 .7 6 1969 3 1 .1 2 .
,  0 .2 2 0 .0 0 0 .2 2 0 .2 2 0 .0 1 0 .2 3 0 .3 9 0 .0 3 0 .4 2 0 .0 8 0 .1 5 0 .2 3 5 .9 4 1.50 7 .4 4 1970 3 1 .1 2 .
0 .3 4 0 .0 0 0 .3 4 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2 0 .5 6 0 .0 2 0 .5 8 0 .1 0 0 .1 9 0 .2 9 5 .8 8 1 .49 7 .3 7 1969 3 1 . 3 .
0 .2 9 0 .0 0 0 .2 9 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2 0 .4 7 0 .0 2 0 .4 9 0 .1 1 0 .2 0 0 .3 1 6 .5 5 1 .39 7 .9 4 3 0 . 6 .
0 .2 8 _ 0.28 0 .2 2 0 .0 0 0 .2 2 0 .4 4 0 .0 1 0 .4 5 0 .1 2 0 .1 9 0 .3 1 7 .2 4 1 .49 8 .7 3 3 0 . 9 .
0 .4 0 - 0 .4 0 0 .0 4 0 .0 0 0 .0 4 0 .3 3 0 .0 1 0 .3 4 0 .1 0 0 .1 6 0 .2 6 6 .4 3 1.33 7 .7 6 3 1 .1 2 .
0 .3 9 0 .3 9 0 .0 6 0 .0 0 0 .0 6 0 .3 4 0 .0 1 0 .3 5 0 .1 0 0 .1 7 0 .2 7 6 .8 5 1.51 8 .3 6 1970 3 1 . 3 .
0 .3 4 0 .0 2 0 .3 6 0 .0 5 0 .0 0 0 .0 5 0 .3 6 0 .0 6 0 .4 2 0 .1 0 0 .1 7 0 .2 7 7 .4 3 1 .67 9 .1 0 3 0 . 6 .
0 .3 5 0 .0 0 0 .3 5 0 .0 6 0 .0 0 0 .0 6 0 .3 4 0 .0 4 0 .3 8 0 .1 2 0 .1 5 0 .2 7 6 .6 6 1 .58 8 .2 4 3 0 . 9 .
0 .2 2 0 .0 0 0 .2 2 0 .2 2 0 .0 1 0 .2 3 0 .3 9 0 .0 3 0 .4 2 0 .0 8 0 .1 5 0 .2 3 5 .9 4 1 .5 0 7 .4 4 3 1 .1 2 .
0 .1 0 0 .0 1 0 .1 1 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 2 0 .1 4 0 .0 7 0 .2 1 0 .1 0 1 .3 7 1 .47 4 .3 2 4 .8 9 9 .2 1  1969 3 1 .1 2 .
0 .0 2 0 .0 1 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 2 0.16 0 .0 6 0 .2 2 0 .0 6 1 .2 3 1 .2 9 4-02 4 .7 8 8 .8 0 1970 3 1 .1 2 .
0 .0 7 0 .0 1 0 .0 8 0 .0 3 0 .0 0 0 .0 3 0 .1 3 0 .0 9 0 .2 2 0 .0 4 1 .33 1 .3 7 3 .9 4 5 .2 4 9 .1 8  1969 3 1 . 3 .
0 .0 5 0 .0 2 0 .0 7 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 2 0 .1 1 0 .1 1 0 .2 2 0 .0 6 1 .3 2 1.38 4 .0 4 5 .2 1 9 .2 5 30 . 6 .
0 .2 1 0 .0 1 0 .2 2 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 2 0 .1 1 0 .1 1 0 .2 2 0 .0 7 1 .15 1 .2 2 4 .3 3 4 .4 2 8 .7 5 3 0 . 9 .
0 .1 0 0 .0 1 0 .1 1 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 2 0 .1 4 0 .0 7 0 .2 1 0 .1 0 1 .3 7 1 .4 7 4 .3 2 4 .8 9 9 .2 1 3 1 .1 2 .
0 .0 5 0 .0 1 0 .0 6 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 2 0 .1 2 0 .0 7 0 .1 9 0 .1 0 1 .48 1 .58 4 .0 1 5 .6 7 9 .6 8  1970 3 1 . 3 .
0 .0 7 0 .0 0 0 .0 7 0 .0 3 _ 0 .0 3 0 .1 4 0 .0 8 0 .2 2 0 .0 8 1 .38 1 .4 6 4 .4 1 5 .3 6 9 .7 7 3 0 . 6 .
0 .0 7 0 .0 1 0 .0 8 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .1 6 0 .0 7 1 .22 1 .2 9 4 .3 1 4 .4 8 8 .7 9 3 0 . 9 .
0 .0 2 0 .0 1 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 2 0 .1 6 0 .0 6 0 .2 2 0 .0 6 1 .2 3 1 .2 9 4 .0 2 4 .7 8 8 .8 0 3 1 .1 2 .
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